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RESUMEN 
Teniendo como base que  la educación es uno de los pilares  para la evolución de seres 
humanos en cualquier contexto social, se ha definido para el presente trabajo como objeto 
de  estudio,  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje.  En  este  sentido,  la  presente 
investigación  pretende  en  primer  lugar,  dar  cuenta  de  las  relaciones  existentes  entre 
diferentes  componentes  del  proceso  de  enseñanza  y  los  estilos  y  estrategias  de 
aprendizaje de los estudiantes en un programa de educación superior; en segundo lugar 
aportar elementos para la reflexión sobre  la esencia  de la  misión docente y el encuentro 
con  el conocimiento de un aprendiz. 
La  metodología  empleada  en  la  investigación  fue  de  tipo  descriptivo  ­  analítica  ­ 
exploratoria, aplicada a una población de 397 estudiantes, 43 egresados y 56 docentes 
del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, a los que 
se aplicó un muestreo aleatorio simple para descubrir, analizar y comprender el proceso 
de  enseñanza  de  los  docentes  y    las    interacciones  con  los  estilos    y  estrategias  de 
aprendizaje de los estudiantes. 
En general  los resultados muestran la interdependencia entre las diferentes variables del 
proceso de enseñanza, por ejemplo el uso adecuado de las estrategias de enseñanza, de 
la evaluación y  de los recursos didácticos,  se verá reflejado en  una mayor motivación en 
los  estudiantes  y  en  el  clima  socio­afectivo  del  aula  de  clase.  Aunque  se  observó  una 
relación  pequeña  entre  el  proceso  de  enseñanza  y  el  proceso  del  aprendizaje,  se 
encontró que si  los  recursos  didácticos son utilizados en  forma creativa y diversa, ello 
incide en gran medida en el desarrollo de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Una de las  conclusiones importantes es que en todo  proceso educativo  es fundamental 
determinar  las  variables  que  influyen  en  el  proceso  enseñanza­aprendizaje  y  cómo 
interactúan  entre  ellas,  ello  permite  al  docente  una  mayor  efectividad  en  su  misión 
educadora,  no  solamente  en  el  aula,  sino  fuera  de  ella.  Otra  de  las  conclusiones  se 
relaciona  con  el  uso  adecuado  de  diferentes  estrategias  de  enseñanza  y  los  recursos 
didácticos, porque fomentan en el estudiante el deseo de aprender y propician la creación 
de un clima favorable para la construcción del conocimiento. 
En  resumen,  cuando  el  docente  combina  eficientemente  la  teoría,  la  observación  y  la 
práctica,  permitiendo  a  sus  estudiantes  interactuar  con  la  realidad  y  exigencias  del 
entorno;  les  facilita  la  reflexión  y  formación  integral,  contextualizando  los  conocimientos 
adquiridos, para llegar a ser transformadores de sociedades. 
Palabras Claves: Aprendizaje, Conocimiento, Docente, Educación, Enseñanza, Estilos, 
Estudiante, Estrategias,  Investigación, Pedagogía, Psicología, Proceso, Relaciones, 
Sociedad.
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ABSTRACT 
Having like base that the education is one of the pillars for the evolution of human beings 
in  any  social  context,  it  has  been  defined  for  the  present  work  like  study  object,  the 
teaching­learning process. In this sense, the present investigation seeks in the first place, 
to  give  bill  of  the  existent  relationships  between  different  components  of  the  teaching 
process  and  the styles and strategies of  the students'  learning  in a program of  superior 
education; in second place to contribute elements for the reflection on the essence of the 
educational mission and the encounter with the knowledge of an apprentice. 
The methodology used in the research was a descriptive ­ analytical ­ exploratory, applied 
to  a  population  of  397  students,  43  teachers  and  56  graduates  of  the  program  of 
Engineering  of  the  Universidad  Tecnológica  de  Pereira,  who  had  applied  for  a  simple 
random  sampling  discover,  analyze  and  understand  the  teaching  of  teachers  and 
interactions with the styles and learning strategies for students. 
In  general  the  results  show  the  interdependence  among  the  different  variables  of  the 
teaching  process,  for  example  the  appropriate  use  of  the  teaching  strategies,  of  the 
evaluation and of  the didactic  resources,  it will be  reflected  in a bigger motivation  in  the 
students  and  in  the  partner­affective  climate  of  the  class  classroom.  Although  a  small 
relationship was observed between the teaching process and the process of the learning, 
it was found that if the didactic resources are used in creative and diverse form, it impacts 
it in great measure in the development of the styles of the students' learning. 
One  of  the  important  conclusions  is  that  in  all  educational  process  it  is  essential  to 
determine the variables that influence in the teaching­learning process interactive and how 
they  interact  among  them,  it  allows  it  to  one  of  the  bigger  educational  effectiveness  in 
educating  their  mission,  not  only  in  the  classroom,  but  outside  of  her.  Another  of  the 
conclusions  is  related  with  the  appropriate  use  of  different  teaching  strategies  and  the 
didactic  resources,  because  they  foment  in  the  student  the  desire  to  learn  and  they 
propitiate the creation of a favorable climate for the construction of the knowledge. 
In  summary,  when  teachers  effectively  combines  theory,  observation  and  practice, 
allowing students to interact with the realities and demands of the environment, facilitating 
discussion and training, contextualized knowledge, to become corporate processors . 
Key  Words:  Learning,  Knowledge,  Educational,  Education,  Teaching,  Styles,  Student, 
Strategies, Investigation, Pedagogy, Psychology, Process, Relationships, Society.
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INTRODUCCIÓN 
La importancia de la educación y el cuidado que de ésta debe asumir la sociedad 
se resume en la siguiente frase de Soria N. Oscar (1993), “Un error en la práctica 
de  la  medicina  puede  poner  en  peligro  una  vida,  un  error  en  la  práctica  de  la 
política puede poner en peligro una generación, pero un error en  la práctica de la 
enseñanza puede poner en peligro a muchas generaciones”. 
Se  considera  que  hay  diversidad  de  condiciones  externas    impuestas  por  la 
sociedad  donde se actúa y que inciden en el desarrollo o estancamiento de  sus 
procesos educativos,   puede afirmarse entonces, que es a través de un proceso 
educativo  de  calidad  que  las  sociedades  prepararán  individuos  integrales  que 
aporten desarrollo a la misma sociedad, desde cualquier contexto. Es por ello, que 
el  ser  humano  ha  indagado  constantemente    sobre  cómo  opera  el  proceso  de 
enseñanza­aprendizaje  y    se  ha  encontrado  con  su    complejidad  como  proceso 
dinámico conformado por la interacción de sus diferentes componentes. 
En este contexto, la Universidad Tecnológica de Pereira no ha sido ajena a dicha 
búsqueda,  pues mediante diferentes estudios le ha aportado a la comprensión de 
sus procesos educativos; siendo  la oficina para  la  ‘Disminución de  la Deserción’, 
una  de  las  dependencias  que  ha  indagado  sobre  las  diferentes  razones  que 
inciden en la deserción de la Educación Superior, una de ellas apunta a causas de 
orden académico, se  ha pretendido entonces, tener conocimiento de las posibles 
relaciones  que  puedan  existir  entre  el  proceso  de  enseñanza  y    los  estilos  y 
estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes,  para  propiciar  modelos  de 
mejoramiento. 
La presente investigación se enmarca de manera global dentro de los procesos de 
desarrollo  humano,  con  fundamento  en  que  la  educación  es  una  de  las    bases 
para  la  evolución de  las personas  integralmente,  en este orden de  ideas, se ha 
definido  como  objeto  de  estudio  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  y  las 
relaciones que pueden existir en  su esencia. 
En  la  primera parte  se  plantea el problema a  investigar,  los  antecedentes de  la 
idea y  los objetivos que  apuntan al diagnóstico de  la  interacción que se genera 
en  la  enseñanza  impartida  por  los  docentes  y  los  estilos  y  estrategias  de 
aprendizaje de los estudiantes inscritos en el Programa de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
En  la  segunda  parte  se  hace  una  aproximación  al    referente  teórico­conceptual 
que  ha  de  apoyar  el  estudio,  relacionado  con  la  educación,  la  pedagogía  y  el 
aprendizaje, no se trata de conceptos aislados y novedosos, sino que permiten en 
su globalidad comprender la magnitud de sus principios estructuradores  que a su 
vez suponen una evolución en el  tiempo y de  igual manera permiten  impulsar el 
proceso mismo de aprendizaje, como lo fue para las autoras del presente trabajo.
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De igual forma, se efectúa un acercamiento a  los diferentes modelos educativos, 
a  las  teorías  del  aprendizaje  y  las  diversas  escuelas  psicológicas  que  han 
aportado  con  sus  descubrimientos  a  su  desarrollo;  luego    se  hace  una 
aproximación general a  las escuelas pedagógicas más  representativas y algunas 
experiencias    y  propuestas    valiosas  para el  quehacer  educativo. Finalmente  se 
efectúa  una  descripción  general  teórica  de  los  conceptos  que  para  la  presente 
investigación se han definido como variables y que permitirán en su momento dar 
cuenta,  tanto  del  proceso  de  Enseñanza  a  saber:  estrategias  de  enseñanza, 
motivación,  clima  socio­afectivo,  evaluación  y  recursos  didácticos;  como  del 
proceso  de  Aprendizaje,  tales  como:  estilos  de  aprendizaje,  canales  de 
percepción y estrategias de estudio (cognitivas,  meta­cognitivas y  de apoyo). 
La presente investigación se  enmarca en el Programa de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, por lo tanto la población  tenida en cuenta 
fueron los docentes universitarios, los estudiantes y una muestra de egresados de 
la carrera. 
En  la  tercera  parte,  se  indica    la  metodología  empleada  para  llevar  a  cabo  la 
investigación,  la población,  las muestras,  los  instrumentos diseñados y  utilizados 
para la recolección de la información, se describen las variables  de cada proceso, 
así como los descriptores de cada una de ellas. 
La  cuarta  parte,  comprende  el  procesamiento  y  análisis  de  la  información 
utilizando  técnicas  de  la  estadística  descriptiva e  inferencial  y  aplicaciones  para 
determinar  las  relaciones  que  puedan  existir  entre  las  diferentes  variables 
definidas para el estudio. 
Finalmente, se presenta una propuesta que busca una mayor interacción docente­ 
estudiante con todo el proceso en un entorno de cualificación permanente. 
El  fin  principal  de  la    presente  investigación  es  que  una  vez  los  docentes 
comprenden los principales elementos del proceso  Enseñanza­Aprendizaje y sus 
posibles  relaciones,  ello  les  facilite  una  mejor  intervención  para  apoyar  el 
desarrollo integral del estudiante;  de igual forma  el  estudiante como parte activa 
y    fundamental  del  proceso  puede  establecer  con  autonomía  sus  compromisos 
frente a su propio aprendizaje. 
Las  conclusiones  y    recomendaciones  del  presente  trabajo  pueden  servir  para 
orientar futuras investigaciones en el amplio campo de la enseñanza­aprendizaje, 
a su vez pueden extenderse a otras  facultades y  programas de  la Universidad, 
enfocadas siempre al principio  de lograr una Educación Superior de calidad.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1  ANTECEDENTES DE LA IDEA 
Teniendo en cuenta que tanto  los docentes como los estudiantes son  los actores 
principales  en  el  proceso  educativo,  se  considera    importante  analizar  algunos 
elementos que conforman el proceso de enseñanza y sus posibles relaciones con 
los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes    en  un  programa  de 
educación superior en  la Universidad Tecnológica de Pereira. En este sentido, el 
presente trabajo busca aportar parte de dicho entendimiento. 
Con base en lo anterior, se hizo  una revisión documental y teórica de temas como 
la educación y sus diferentes enfoques,  la pedagogía, la didáctica,  la enseñanza, 
las teorías del aprendizaje, los estilos de aprendizaje y las estrategias de estudio; 
se  efectuaron  charlas  con    expertos  académicos  de  la  disciplina  pedagógica 
acerca  del  proceso educativo,  sus visiones  y  análisis  crítico;  de esta  forma muy 
aproximada  se determinaron los elementos del proceso enseñanza­aprendizaje a 
considerar en la presente investigación. 
Uno de los estudios que motivaron el presente trabajo fue el realizado por Patricia 
Carvajal,  Alvaro    Trejos  y  Carlos  Caro  en  el    (2006)  1 ,  con  el  grupo  de 
Investigación de Estadística Multivariada de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira,  adelantaron  una  investigación  para 
conocer  las  posibles  causas  de  deserción  en  la  Universidad  Tecnológica  de 
Pereira,  encontrando  que  un  porcentaje  considerable  de  los  estudiantes 
abandonaron  el  programa  en  el  cual  se  inscribieron,  por  razones  de  tipo 
académico.  Como  resultado  de  la  misma    se  plantearon  cuatro  alternativas  de 
solución,  a  saber:  un  programa  de  tutorías,  un  incremento  en  la  flexibilidad 
académico­administrativa,  creación  de  mecanismos  de  articulación  entre  la 
universidad y  la educación media  y, por  último, el  fortalecimiento del proceso de 
enseñanza­aprendizaje;  en  relación  con  la  última  alternativa,  se  requiere  un 
entendimiento  del  proceso  de  enseñanza  predominante  en  el  campus 
universitario. 
Se encuentran varios estudios que  indagan sobre diferentes  tipos de  relaciones, 
entre  ellos  la  investigación  doctoral  de  Adan,  I.  (2001)  2  sobre  Estilos  de 
aprendizaje,  modalidades  de  Bachillerato  y  Rendimiento  académico,    y  su 
ponencia sobre Los estilos  de aprendizaje en el  desarrollo de  la  orientación  y  la 
1  CARVAJAL, Patricia,  TREJOS, Álvaro  y CARO, Carlos.  Identificación de  las  causas de deserción en  la Universidad 
Tecnológica  de  Pereira,  usando  la  técnica  multivariada  de  análisis  de  correspondencia.  Ed.  Taller  de  publicaciones 
U.T.P. Pereira.2006. 211 p. 
2  Adam, I. Estilos de aprendizaje, modalidades de Bachillerato y Rendimiento académico. Tesis doctoral inédita, UNAD. 
2001 Digitalizada en UMI No. 3086370.
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tutoría.  Estos  estudios  “han  analizado  las  relaciones  (contenidos  disciplinares, 
estrategias  de  enseñanza,  estrategias  de  aprendizaje,  función  del  profesor, 
gestión social del aula  y evaluación) entre los estilos de aprendizaje y los modelos 
de  enseñanza  tradicional  e  interactivo.”  Además  “han  puesto  en  evidencia  la 
vinculación  y  el  alcance que  los  estilos  de aprendizaje  tienen en  la  intervención 
educativa, y la necesidad de que el profesorado amplíe el repertorio de estrategias 
de  enseñanza  con  la  finalidad  de  potenciar  y  desarrollar  distintas  formas  de 
aprender. Con ello se facilitaría al alumnado una mayor flexibilidad y funcionalidad 
en sus aprendizajes acordes con  los  requerimientos académicos y profesionales 
de un mundo en constante evolución”. 
El trabajo de grado de Claudia Henao M denominado La intervención Pedagógica 
de los docentes de Licenciatura en pedagogía Infantil de  la Facultad de Ciencias 
de la Educción de la Universidad Tecnológica de Pereira ( 2007) concluye que “la 
relación entre la intervención y la formación docente, permitió evidenciar que entre 
mayor sea el grado de formación de los docentes, mayor  aprendizaje repetitivo es 
el que se continúa dando, generando en gran medida un aprendizaje memorístico 
no comprensible, y así mismo una enseñanza en el que cada cual aprende como 
puede, son colaboración del docente”. 
La profesora Rosa M. Hervás A. de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Murcia, en su libro   Estilos de enseñanza y aprendizaje en escenarios educativos 
(2005)  3 ,  indaga  sobre  “las  relaciones  existentes  entre  el  estilo  de  aprender  del 
alumno  y  el  estilo  de  enseñar  del  profesor  con  la  finalidad  de  analizar  el  ajuste 
estilístico  de  ambos  para  extraer  algunas  implicaciones  relevantes  para  la 
orientación psicopedagógica y la práctica educativa”. 
La  investigación  doctoral  de  Castaño  Collado  Gloria  (2004)  sobre  la 
Independencia de los estilos de aprendizaje de las variables cognitivas y afectivo 
motivacionales,  concluye  que  “los  estilos  de  aprendizaje  configuran  un  espacio 
diferente e  independiente de  la inteligencia y  la personalidad de las personas. Es 
decir,  el  modo  de  percibir,  interaccionar  y  responder  ante  situaciones  de 
aprendizaje no depende del nivel intelectual, sino que las preferencias por percibir 
y  comprender  el  entorno  de  forma más  tangible  o  de  forma más  abstracta  y  la 
preferencia  por  procesar  y  transformar  la  información  de  forma  más  activa  o 
reflexiva debe ser un estilo que se va configurando a partir de las experiencias de 
aprendizaje,  tanto  formal  como  informal,  que  vive  una  persona a  lo  largo  de  su 
ciclo vital. 
Aunque existen muchas otras  investigaciones que  indagan diversos aspectos del 
proceso Enseñanza­Aprendizaje, el presente trabajo es pertinente para determinar 
posibles relaciones  entre algunos componentes específicos y puede  servir como 
3 HERVÁS AVILES, Rosa Maria 3 . Estilos de enseñanza y aprendizaje en escenarios educativos. Granada: Grupo 
editorial universitario. 2005
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referente para otras investigaciones relacionadas con el tema, no solamente en la 
facultad  de  Ingeniería  Industrial  sino  en  otros  programas  o  facultades    de  la 
institución. 
1.2 SITUACIÓN PROBLEMA 
Uno de los interrogantes existentes en la Universidad Tecnológica  de Pereira, es 
el de conocer como se opera el proceso de enseñanza­aprendizaje, considerado 
este  como  un  proceso  dinámico  conformado  por  diferentes  elementos  que 
interactúan entre sí, dependiendo a su vez de condiciones externas  impuestas por 
la  comunidad  donde  actúa,  es  por  ello    que  uno  de  los  objetivos  es  conocer  el 
estado  actual  de  este  proceso;  de  igual  forma  la  Universidad  Tecnológica  de 
Pereira mediante diferentes estudios efectuados en la Gerencia de Deserción,  ha 
indagado los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes que ingresan a 
ella  cada semestre,  sin  embargo  aún no se  conocen  las  relaciones que  puedan 
existir entre el proceso de enseñanza y  los estilos y estrategias de aprendizaje de 
los  estudiantes.  Para  ello  la  presente  investigación  se  limita  al  Programa  de 
Ingeniería  Industrial y  se  indaga a  los profesores,  estudiantes y egresados de  la 
jornada diurna, de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
1.3  PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 
¿Cuáles  son  las  posibles  relaciones  que  pueden  existir  entre  el  proceso  de 
enseñanza  de  los  docentes  y  los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los 
estudiantes matriculados en el año 2008 en el programa de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Tecnológica de Pereira? 
1.4  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Disciplinas  como  la  Psicología,  la  Pedagogía,  la  Sociología  y  la  Antropología, 
coinciden en su interés para comprender la  forma como el ser humano  aprende, 
sus procesos de pensamiento y  las fuentes para  la transmisión del conocimiento. 
Así mismo, el Sistema Educativo vigente tiene en cuenta diferentes componentes 
que  conforman  el  Proceso  de  Enseñanza­Aprendizaje  y  las  posibles  relaciones 
existentes, una de ellas puede darse entre las estrategias de enseñanza utilizadas 
por los docentes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de igual forma es 
importante conocer otras interacciones dentro del proceso, como la motivación, el 
clima  socio­afectivo,  los  tipos de evaluación,  los  recursos didácticos,  los canales 
de percepción, las  formas de estudiar, para  intervenir adecuadamente y asegurar 
la optimización del proceso y el logro de objetivos. 
Cuando  estas  relaciones  no  se  dan  en  forma  óptima,  dificultan  el  proceso 
Enseñanza­Aprendizaje,  generando  situaciones  adversas  como,  el  abandono
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temporal o definitivo de  estudiantes de los programas académicos en  los que se 
matricularon; este fenómeno no es ajeno a la Universidad Tecnológica de Pereira i , 
según el  estudio dirigido por el estadístico y profesor Álvaro Trejos C.  ( 2004) 4 , 
durante el  período  comprendido entre el primer semestre del  2000 y el segundo 
del 2004, se matricularon 10.302 nuevos estudiantes y de ellos se retiraron 4102. 
También plantea que “la deserción en la UTP… se da por: dificultades económicas 
el 33.8%, cambio de carrera el 15.5% y problemas con el rendimiento académico 
el  14.1%.  (dentro  de  los  aspectos    académicos  están:  la  formación  académica 
previa,  el  nivel  de aprendizaje  adquirido,  la  falta  de apoyo y  orientación  recibida 
por  los  profesores,  la  falta  de  información  al  elegir  la  carrera,  carencia  de 
preparación  para  el aprendizaje  y  reflexión  autónoma,  profesores no preparados 
suficientemente para enfrentar la población estudiantil”. 
En este sentido, esta investigación aportará  información importante no solamente 
para disminuir la deserción sino también para  nutrir los procesos de selección de 
docentes  y  para    la  revisión  de  los  programas  curriculares  en  la  Facultad  de 
Ingeniería Industrial. 
De  igual  forma,  la  propuesta a plantear  va  a permitir  comprender  las  relaciones 
que  puedan  existir  entre  algunos  componentes  del  proceso  de  enseñanza  y  los 
estilos y estrategias de aprendizaje, con el  fin de aportar al docente universitario 
elementos de  reflexión que  le  facilite  la detección de situaciones de conflicto y  la 
creación  de  situaciones  educativas  adecuadas,  tanto  en  el  aula  de  clase  como 
fuera  de  ella  donde  el    estudiante  como  parte  fundamental  del  proceso,  se 
involucre  con  mayor  autonomía,  compromiso  y  eficiencia  en  cada    una  de  las 
actividades relacionadas con el aprendizaje. 
1.5  BENEFICIOS QUE CONLLEVA 
El propósito de esta  investigación es descubrir, analizar y comprender el proceso 
de enseñanza de  los docentes y  los estilos    y  estrategias de aprendizaje de  los 
estudiantes en el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, se espera obtener los siguientes beneficios: 
Que  el  docente  comprenda  los  principales  elementos  del  proceso  Enseñanza­ 
Aprendizaje  y  aplicar  sus  principios  en  diversas  situaciones  pedagógicas;  así 
mismo que el    estudiante sea  parte activa  y    fundamental  del  proceso para  que 
logre  un  mayor  compromiso,  autonomía  y  eficiencia  en  cada  una  de  las 
actividades relacionadas con el aprendizaje. 
4 Citado por CARVAJAL, Patricia, TREJOS, Álvaro y CARO, Carlos. Identificación de las causas de deserción en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, usando la técnica multivariada de análisis de correspondencia. Ed. Taller de 
publicaciones U.T.P. Pereira.2006. p.15
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Permitir  al  docente  intervenir  en  el  proceso  de  Enseñanza­Aprendizaje,  de  tal 
forma que facilite el desarrollo  integral del estudiante, a  la vez que incrementa su 
desempeño y sus competencias como ser humano. 
Optimizar el  rendimiento académico y   disminuir el  índice de deserción,  logrando 
un mayor aprovechamiento de  la logística de  la Universidad con un mejor uso de 
los recursos financieros y administrativos. 
Presentar  una  propuesta  de  Modelo  Pedagógico,  que  permita  comprender  los 
principales elementos del proceso Enseñanza­Aprendizaje y aplicarlos en diversas 
situaciones del  quehacer  docente, donde el    estudiante como parte  fundamental 
del mismo, se  involucra  con mayor  autonomía, compromiso  y eficiencia en cada 
una de las actividades relacionadas con el aprendizaje. 
1.6  DIFICULTADES ENCONTRADAS 
Si  bien  el  objetivo  de  la  presente  investigación  es:  descubrir,  analizar  y 
comprender  las  relaciones  existentes  entre  el  proceso  de  enseñanza  de  los 
docentes  y  los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  el 
Programa de  Ingeniería  Industrial  de  la Universidad Tecnológica  de Pereira;    ha 
sido  complejo  el manejo de  los  diferentes conceptos  acerca de  la  educación,  la 
pedagogía y los procesos desarrollados alrededor de estas disciplinas, debido a la 
diversidad  de  enfoques,  teorías  y  corrientes  relacionadas  con el  fin  último de  la 
educación,  cual  es generar  para  la  sociedad  individuos con pensamiento  crítico, 
con  capacidad  de  análisis  y  síntesis  que  puedan  intervenir  eficientemente  en  la 
transformación de la sociedad. 
La  elaboración  de  los  instrumentos  de  recolección  de  información  se  hizo  con 
base  en  el  referente  teórico  y  con  el  apoyo  de  expertos  en  pedagogía  y  otras 
disciplinas;  a  partir  de  allí,  se  definieron  las  variables  a  considerar  en  la 
investigación y se diseñaron  los cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, 
en  estas  últimas,    la  compilación  de    las  ideas    principales  expresadas    fue 
demorada, pero se hizo con categorías. 
La  recolección de  la  información con cuatro  instrumentos,  fue difícil    y  demandó 
mucho  tiempo  en  relación  con  la  ubicación  y  disponibilidad  de  las  personas  a 
encuestar, como sucedió con la población de estudiantes  y de egresados. 
De  igual  forma,  el  procesamiento  de  la  información,  fue  complejo  debido  al 
elevado  número  de  datos  recolectados;  así  mismo,  el  análisis  de  cuatro 
instrumentos e  igual  número  de poblaciones,  el  cumplimiento de  los parámetros 
estadísticos y  las diversas técnicas de análisis que existen para  la  interpretación 
óptima  de  los  mismos,  presentaron  dificultades,  pero  también  permitieron  el
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aprendizaje  necesario    para  la  comprensión de  los  procesos  involucrados  y  sus 
interacciones. 
1.7  HIPÓTESIS 
Hipótesis de trabajo: Existen  relaciones  entre el proceso enseñanza y los estilos 
de aprendizaje  y estrategias de estudio de los estudiantes matriculados durante el 
año 2008 en el Programa de Ingeniería  Industrial de  la   Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
Hipótesis Nula: No existen relaciones  entre el proceso de enseñanza y los estilos 
y estrategias de aprendizaje de los estudiantes matriculados durante  el año 2008 
en el Programa de Ingeniería Industrial de la  Universidad Tecnológica de Pereira. 
1.8  OBJETIVO GENERAL 
Descubrir,  analizar  y  comprender  las  posibles  relaciones  existentes  entre  el 
proceso de enseñanza de los docentes y  los estilos  y estrategias de aprendizaje 
de  los  estudiantes  matriculados  en  el  año  2008  del  Programa  de  Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
1.8.1 Objetivos específicos 
Reconocer  los  elementos  del  proceso  de  enseñanza  que  actualmente  son 
utilizados por los docentes del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Identificar  los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes,  que 
actualmente  cursan  el    Programa  de  Ingeniería  Industrial    en  la  Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Establecer  las posibles  relaciones existentes entre  los  elementos del proceso de 
enseñanza y  los estilos y estrategias de aprendizaje,  a partir de  los  indicadores 
definidos en la investigación. 
Presentar una propuesta como aporte  al Proceso de Enseñanza­Aprendizaje  del 
Programa de Ingeniería Industrial  en la Universidad Tecnológica de Pereira.
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2.  REFERENTE TEÓRICO 
La presente investigación, tiene como objeto de estudio  el  proceso Enseñanza  y 
su  relación  con  los  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  que 
actualmente  se  encuentran matriculados en el  programa de  Ingeniería  Industrial 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Existen  numerosas  investigaciones  que  han  indagado  acerca  del  sistema 
educativo  y  el  proceso Enseñanza­Aprendizaje  y  confirman  la  complejidad  que 
enmarca  su  estudio;  por  una  parte,  están  las  múltiples  disciplinas    que  han 
aportado  a  su  conocimiento;  por  otro  lado,  los  diferentes  parámetros  que 
conforman dicho proceso, entre ellos,  el  docente y el estudiante, como actores 
principales,  los contenidos, la evaluación, los objetivos, los métodos, los recursos, 
la función, el aula de clase, todos ellos interrelacionados de  diferente forma según 
el contexto, la  figura 1, es una muestra parcial de dicha complejidad. 
Por lo anterior, el presente marco teórico­conceptual abarca las teorías acerca de 
la educación y la pedagogía,  las diferentes escuelas y modelos para comprender 
el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  a  su  vez    indaga    las  teorías  del 
aprendizaje, desde  diferentes  disciplinas y enfoques. 
Se  pretende  tener  entonces,  una  aproximación  al  objeto  de  la  presente 
investigación,  pues  cuando  las  interacciones  entre  los  diferentes  elementos  del 
proceso Enseñanza­aprendizaje no se dan en forma óptima, generan situaciones 
adversas como la deserción y su consecuente retraso cultural en la sociedad. 
Figura 1. Complejidad Proceso Enseñanza­Aprendizaje 
E: estudiante   EA: Estilos de aprendizaje    EE: Estrategias enseñanza 
P: profesor      TA: Teorías de aprendizaje  AA: Ambiente de Aprendizaje 
C: contenido    EV: Evaluación  NC: Nivel de contenido
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En este orden de  ideas, se  seleccionan  luego    los  respectivos marcos  teóricos 
que  sustentan  las  diferentes  variables  definidas    en  la  investigación  y  que 
permiten  diagnosticar  y  comprender  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  para 
acercarnos  a  los  ideales  impuestos  por  la  Educación,  la  formación  integral  de 
individuos  y su transformación social. 
2.1 GENERALIDADES 
Toda época  histórica está determinada por  ideologías 5 ,  criterios,    pensamientos, 
creencias,  costumbres,    que  definen  las  maneras  de  pensar,  sentir,  actuar, 
expresar y conocer de una sociedad; de esta forma, van surgiendo las diferentes 
posturas teóricas y metodológicas que dan lugar a las tendencias que caracterizan 
las  culturas  en  ese  contexto  determinado;  decimos  entonces,  que  éstas  se  van 
definiendo  por  diferentes  corrientes,  que  a  su  vez  son  la  expresión  de  las 
tendencias    filosóficas generales que determinan  la  esencia de dicha  época;  las 
corrientes    provienen  de  conglomerados  de  expertos  que  definen  teorías  y 
metodologías, mediadas en torno a uno o varios científicos de renombre, que  van 
construyendo  todo  un  sistema  de doctrina  que  agrupadas  forman  las  escuelas; 
vemos pues que,  las doctrinas se expresan en  teorías  y  éstas    llegan a  ser  el 
núcleo  conceptual  a  través  del  cual  podemos  abordar  el  conocimiento  y  la 
comprensión de un  fenómeno determinado, es entonces,  ‘la  teoría  un elemento 
esencial  de  orientación  filosófica  que  le  da  plataforma  conceptual,  al  objeto  de 
conocimiento’ (Varela, 1999); así mismo, toda teoría se afianza en leyes ellas son 
una categoría cognitiva, una forma lógica de construir y demostrar el conocimiento 
y de expresar un problema y sus soluciones; pero hay que tener presente que las 
teorías y  leyes contienen elementos contradictorios a ser superados en cualquier 
momento,  no  hay  verdades  o  leyes  científicas  eternas  y  absolutas,  en  este 
sentido,  el  conocimiento  está  en  permanente  movimiento  y  evolución,  es  una 
continua creación.  Ver figura 2. 
5 H. Moreno. Tendencias Educativas y Pedagógicas. 1999
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Figura 2. Generalidades 
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GENERALIDADES 
Fuente Gloria E. Ramos y Martha L. Triana 
Así mismo, encontramos que una de  las actividades esenciales del pensamiento 
humano a  través de  la historia ha sido  la modelación,  dentro de ella el  lenguaje 
cumple un papel primordial para expresar los fenómenos y  describir  la realidad a 
través  de  modelos,  así,  el  individuo  prefigura  en  su  mente  la  acción  que  va  a 
ejecutar y a continuación  la planea, pre­ordena, moldea; luego,   ‘los modelos son 
construcciones  mentales’  6  (Rafael  Flórez,  2000),  ellos  son  un  instrumento 
analítico para describir, organizar  y entender  la multiplicidad presente y  futura,  la 
mutabilidad, la diversidad, la accidentalidad y contingencia que han preocupado al 
hombre desde siempre; nos encontramos entonces, con modelos cerrados propios 
del saber científico natural y modelos más complejos y abiertos desarrollados en la 
dimensión  histórico­social,  donde  la  mayoría  de  las  características  de  una 
sociedad nacen de su auto­creación en niveles que se combinan multiformemente, 
como el  político, económico, cultural, ético, etc.  Ver Figura 3. 
2.1.1 Tendencias Educativas 
En  este  orden  de  ideas,  en  el  nivel  preciso  de  la  educación,  se  definen  las 
tendencias educativas como los diferentes modos y modas de educar en diversas 
6 Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Ed. McGraw Hill. Bogotá.2000
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épocas de la historia de  la  humanidad; así mismo, las corrientes educativas  son 
cuerpos  teóricos que producen prácticas para  la  formación del  hombre  y  para  la 
elaboración de nuevas formas de enseñar; ellas  a su vez se soportan en teorías, 
que son un sistema armonioso de conocimiento que construye formas elementales 
del saber para sustentar en una estructura sólida el quehacer educativo y expresar 
a través de ellas sus problemas y soluciones (Moreno,1999). 
Vemos entonces, cómo algunas corrientes educativas, se sustentan en  escuelas 
que  recogen  el  pensamiento  de    diversos  autores,  pedagogos,  psicólogos, 
sociólogos,  biólogos  y  científicos;  donde,  cada    escuela  se  representa  con  una 
estructura­guía  conceptual  que  sintetiza  su  nivel  teórico  y  los  rasgos 
característicos de los paradigmas educativos predominantes, como una forma de 
interpretar el pensamiento de diferentes autores y maestros. 
Para J. de Zubiría, 7  (2000) el problema fundamental de  las teorías pedagógicas 
es resolver el interrogante en torno al tipo de hombre y de sociedad que se quiere 
formar,  lo  cual  exige  comprenderlo  en  su  multi­dimensionalidad,  asumiéndolo 
como  ser  individual,  social  y  cultural,  de  ésta  forma  el  quehacer  educativo 
presupone  una  concepción  conjunta  del  hombre  y  la  sociedad,  para  ello  debe 
incorporar las teorías de diversas disciplinas entre ellas la psicología, para explicar 
lo  relacionado con el aprendizaje,  la  formación de  intereses  y el  desarrollo de  la 
personalidad;  la  sociología  para  interpretar  al  individuo  como  ser  social  y 
comprender sus relaciones con  la sociedad; y  la antropología para    interpretar al 
hombre como ser cultural. 
2.1.2 Modelos Educativos y Pedagógicos 
Con  base  en  lo  anterior,  para  la  construcción  de  los  modelos  educativos  y 
pedagógicos  8 ,  se  parte  de  las  representaciones  esenciales  de  las  corrientes 
educativas  que  se  sustentan  en  las  diversas  escuelas  del    pensamiento;  en 
general, se afirma que tanto  los pedagogos clásicos como los modernos, se han 
preocupado  por  responder  al  menos,  estos  cinco  interrogantes  fundamentales: 
¿Qué  tipo  de  hombre  interesa  formar?,  ¿Cómo  o  con  qué  estrategias 
metodológicas?, ¿A través de qué contenidos, entrenamiento o experiencias?, ¿A 
qué  ritmo  debe  adelantarse  el  proceso  de  información?,  ¿Quién  predomina  o 
dirige el proceso, el maestro o el alumno?, las respuestas a ellos varían en cada 
obra  pedagógica,  asumiendo  diferentes  valores  en  la  multiplicidad  de  contextos 
socio–históricos y culturales; en tal sentido estas categorías variables se articulan 
e interrelacionan con diferente énfasis de acuerdo con los valores que  asumen en 
cada construcción teórico­pedagógica, dando origen a las múltiples combinaciones 
dinámicas llamadas modelos pedagógicos. 
7 Julián de Zubiría. Los modelos pedagógicos, Ed. A. Merani, Bogota. 2000 
8 H. Moreno. Tendencias Educativas y Pedagógicas. 1999, p. 41
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En este orden de  ideas, mientras que un modelo educativo se concibe  como un 
conjunto  de  factores    que  están  en  continuo  cambio  y  surgen  como  una 
construcción  mental  en  relación  con  las  exigencias  económicas,  políticas  e 
ideológicas de la sociedad; un modelo pedagógico implica propósitos y objetivos, 
reflexión en torno a la selección, nivel de generalidad, jerarquización y continuidad 
de los temas, pautas para determinar contenidos, relaciones entre maestro, saber 
y alumno, función de los recursos didácticos; de esta forma, emergen entonces los 
componentes  o  los  parámetros  de  los modelos  pedagógicos  que  son:  propósito 
(para  qué enseñar),  contenidos  (qué  enseñar),  secuenciación  (cuándo enseñar), 
métodos (cómo enseñar),  recursos (con qué enseñar),   relación profesor­alumno, 
concepto del desarrollo cognoscitivo y evaluación (verificación de  los propósitos); 
en  definitiva,  un  modelo  pedagógico  resuelve  las  mismas  preguntas  de  los 
currículos, pero con un mayor nivel de generalidad y abstracción. 
Figura 3.  Mapa de Modelación 
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Fuente Gloria E. Ramos y Martha L. Triana 
Para  Bernstein, 9  (1983)  ‘un  modelo  pedagógico  es  una  forma  particular  de 
transmisión  cultural  derivada  de  la  selección,  organización  y  evaluación  del 
conocimiento  escolarizado;  en  esta  dimensión  llamada  instruccional,  el  modelo 
está constituido por tres sistemas de mensajes: el currículo (define  lo que cuenta 
como conocimiento válido),  la pedagogía (lo que cuenta como transmisión válida 
del  conocimiento)  y  la  evaluación  (lo  que  cuenta  como  realización  válida  del 
conocimiento). Un currículo en particular debe responder a: i) propósito: sentido y 
9 Bernstein. Clasificación y enmarcación del conocimiento educativo. Traducido en revista colombiana educación No. 15.
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fines de la educación; ii) contenido: selección, carácter y jerarquía de los temas; iii) 
secuenciación:  estructura,  periodicidad  y  secuencia  de  los  contenidos;  iv) 
metodología: problema metodológico, relación y papel del maestro, el alumno y el 
saber  y  v)  recursos  didácticos:  carácter  y  finalidad  de  los medios,  las  ayudas  y 
recursos didácticos. Ver figura 4. 
Figura 4. Componentes  Modelo Pedagógico 
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Fuente Gloria E. Ramos y Martha L. Triana 
2.1.3 Ejes de Clasificación de los Modelos Pedagógicos 
Existen  múltiples  clasificaciones  sobre  ejes  derivados  de  los  parámetros  ya 
reseñados,  que generan    infinidad de modelos pedagógicos,  según  las  diversas 
concepciones  y  el  campo  de  formación  predominante  de  los  investigadores,  en 
éste  sentido,  una  línea  importante de  indagación  ha  sido  la    identificación de  la 
estructura  pedagógica  subyacente  en    las  escuelas  y  la  interrelación  entre  sus 
variados parámetros. 
A continuación se relacionan brevemente algunos ejes de clasificación: 
El  eje  con  énfasis  en  la  auto­actividad  del  estudiante  frente  a  la  acción 
preponderante  de  un  agente  externo,  este  contempla  dos  corrientes:  ­  Una 
transmisionista,  donde  priman  los  métodos  repetitivos  y  coactivos  para  la 
transmisión  cultural  (Durkheim)  y  para  la  fijación  de  habilidades  y  destrezas
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conductuales  (Skinner  y  sus  matices).  La  otra  corriente,  donde  prima  la  auto­ 
transformación mediante el descubrimiento y la experiencia adaptativa de manera 
individual  (Montessori, Claperade, Dewey), o colectiva (Cousinet, Freiner, Lobrot, 
Makarenko). 
El eje que caracteriza a las pedagogías según el tipo de relación profesor­alumno: 
en autoritarias (pedagogías  libertaria e  institucional desde Tolstoi a Summerhill)  y 
anti­autoritarias (los psicoanalistas y anarquistas). 
El  eje  que    enfatiza  el  grado  y  tipo  de  individualización,  desde  la  enseñanza 
dirigida al promedio de la clase tradicional, el Plan Dalton, el sistema Winnetka, la 
individualización en Freiner, las máquinas de enseñar, los microordenadores, etc., 
hasta  el  que  hace  énfasis  en  las  metas  educativas,  según  que  éstas  sean 
esencialistas  o  existenciales,  adaptables  al  devenir  histórico  de  la  sociedad 
(Suchodolski). 
El eje  basado en la opción socio­política que hace cada pedagogo, en el individuo 
(romanticismo),  en el  término medio  (personalismo cristiano de Mounier)  o en el 
colectivo social (pedagogía socialista de Vigotsky). 
Finalmente,  el  eje  que  clasifica  los modelos pedagógicos desde  los objetivos a 
lograr, los  filósofos educativos los diferencian por las metas axiológicas a alcanzar 
en los aprendices; los sociólogos y psicoanalistas los discriminan según el tipo de 
relación entre el profesor y el alumno; los maestros tienden a poner énfasis en los 
procedimientos  didáctico­expositivos;  los  tecnicistas  con  apoyo  en  la  psicología 
conductista se preocupan por el contenido, tipo de información, destrezas, hábitos 
y conductas que hay que  fijar en  los estudiantes y  los psicólogos, sobre todo  los 
cognitivos  pone  énfasis  en    los  procesos    mentales  y  la  construcción  del 
conocimiento. 
Para  adentrarnos  en  los  diferentes  modelos  pedagógicos  y  en  las  teorías  del 
aprendizaje que los sustentan,  se considera importante definir los conceptos de la 
educación,  la  pedagogía,  la  enseñanza,  la  didáctica  y  el  proceso  Enseñanza­ 
aprendizaje,  que  han  de  servir  para  aclarar  los  aspectos  claves  de  nuestra 
investigación. 
2.1.4 La Educación 
Rafael Flórez 10 considera que la educación es un proceso espontáneo y natural y 
ha ido de la mano con la evolución del ser humano, más adelante la pedagogía le 
da  el  carácter  sistemático  construido  dentro  de  la  sociedad,  con  el  fin    que  las 
nuevas generaciones se apropien de los patrimonios culturales para preservarlos, 
reelaborarlos, desarrollarlos y crear otros nuevos; se puede decir entonces, que la 
10 Flórez, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Ed. McGraw Hill. Bogotá.2000
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educación  es  un  hecho  social  que  no  tiene  objetos  de  estudio  específicos  y  su 
razón de ser es como proceso y como  tal se  limita  a cumplir  unos objetivos,  los 
cuales no  son  formulados al  interior de  la educación, sino que  le son asignados 
por  la misma  comunidad  de  acuerdo con  el momento histórico,  político,  social  y 
económico en el que se desarrolla. Es una interacción cultural y cumple la función 
de  adaptación  social,  mediante  la  cual  una  comunidad  asimila  a  sus  nuevos 
miembros  incorporándolos a sus valores, reglas, comportamientos y costumbres, 
además  de  permitirles  preservarlos,  reelaborarlos,  desarrollarlos  y  crear  nuevas 
culturas. 
Por lo tanto, puede afirmarse que es a través de un proceso educativo de calidad 
que  las  sociedades  prepararán  individuos  integrales  que  aporten  desarrollo  a  la 
misma sociedad, desde cualquier contexto, es decir,  puede ser desarrollada tanto 
fuera como dentro  de las instituciones escolares, donde  la familia, los medios de 
comunicación  masiva  u  otras  instituciones  no  formales  ejercen  su  influencia  de 
manera espontánea y no sistemática. 
2.1.5 La Pedagogía 
Etimológicamente,  la  palabra  proviene  del  griego  antiguo  paidagogós,  de  las 
raíces "paidos" que es niño y "gogía" que es llevar o conducir, significa: el esclavo 
que traía y llevaba niños a  la escuela.   Se usaba sólo como denominación de un 
trabajo: el del pedagogo que consistía en la ‘guía del niño’. La nominación que se 
relacionaba con el campo disciplinar del arte de enseñar era  la andragogía, pero 
en la época de la ilustración, en Europa, comienza a expandirse la importancia del 
humanismo y  todas las etapas de la vida, incluyendo  la niñez;  se va cambiando 
entonces, el significado inicial de ‘guiar’ físicamente, por el de conducir, apoyar, de 
una  forma  más  personal  y  vivencial.  De  esta  forma  la  Pedagogía  se  impone  y 
adquiere un nuevo significado alrededor del concepto de formación, aparece en la 
escena  educativa  con  un  carácter  intencional  y    sistemático,  cuando  refina 
técnicas y métodos para  transmitir el conocimiento,  recoge  teorías y estrategias, 
que  permiten  comprender  y  cualificar  el  proceso de  la  enseñanza  y  el  quehacer 
educativo en cada momento histórico de la sociedad. 
2.1.6 La Enseñanza 
Es  una  actividad  educativa más  específica,  intencional  y  planeada  para  facilitar 
que  individuos se apropien  y elaboren  con  creatividad cierta porción del saber o 
apliquen alternativas de solución a problemas en aras de su formación personal. 
La verdadera enseñanza es  la que asegura el aprendizaje, pero no solamente el 
instruccional  (datos,  información  fija  y  puntual),  sino  cambios  de  conceptos para 
orientarse  y  hacer  camino,  diseñar  procedimientos,  solucionar  problemas  y 
secuenciar  los  pasos  claves  para  alcanzar  nuevos  conocimientos  explícitos, 
complejos, producto de la reflexión; la enseñanza que forma no es la que acumula 
conocimientos en la memoria del aprendiz, sino la que propicia nuevos esquemas 
de acción  lógica, crítica o  real,  la  que abre nuevas perspectivas sobre el mundo
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y/o facilita la construcción de nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en 
algún campo de la vida, de la ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. 
La importancia de la educación y el cuidado que de ésta debe asumir la sociedad 
se resume en la siguiente frase de Soria N. Oscar (1993), “Un error en la práctica 
de  la  medicina  puede  poner  en  peligro  una  vida,  un  error  en  la  práctica  de  la 
política puede poner en peligro una generación, pero un error en  la práctica de la 
enseñanza puede poner en peligro a muchas generaciones”. 
2.1.7 La Didáctica 
Etimológicamente la palabra proviene de la voz griega ‘Didaktike’, que significa ‘yo 
enseño’. El pedagogo eslavo Juan Amos Comenius (1592­1670) en su ‘Didáctica 
Magna’, fue quien planteó por primera vez el término didáctica, con su significado 
original  de  ‘Arte  de enseñar’  o  ‘Teoría   de enseñar  correctamente’. El  sienta  las 
bases  del  proceso  enseñanza­aprendizaje  por  el  que  deben  pasar  los  infantes 
para adquirir los conocimientos de la época. 
Hoy, son muchas las definiciones de este concepto, pero resaltamos dos de ellas, 
la  primera  de  Rafael  Flórez  (2000),  ‘es  un  capítulo  de  la  pedagogía,  el  más 
instrumental, y operativo, pues se refiere a las metodologías de enseñanza, ella no 
se entiende ni se aplica como un conjunto de técnicas comunicativas aisladas de 
los  principios  y  de  la  red  conceptual  que  caracteriza  a  cada  teoría  pedagógica, 
sino que  cada  teoría,  cada modelo pedagógico propone  una  didáctica  diferente, 
pero  además  las  directrices  generales  de  la  didáctica  necesitan  acoplarse  y 
asimilarse a las condiciones de cada ciencia específica’. La segunda del pedagogo 
cubano Carlos M.A. de  Zayas 11 , ‘es una rama de la Pedagogía, una ciencia social, 
cuyo  objeto  de  estudio  es  el  proceso  enseñanza­aprendizaje  organizado  y 
sistémico donde su caracterización esencial se logra determinando por un lado, el 
conjunto  de  los  componentes  que    constituyen  su  estructura  y  por  otro  lado, 
determinando su dialéctica o transformación mediante el conocimiento de las leyes 
que lo regulan y  de las relaciones entre sus componentes’. 
2.1.8 La Formación 
Es el proceso de moldear seres humanos  integralmente, abarca  la educación,  la 
enseñanza  y    la  instrucción;  en  primer  lugar,    para  la  facilitar  los  procesos 
mentales  y  forjar  sentimientos, valores, disciplina  y  voluntad;   en segundo  lugar, 
para  la transmisión de conocimientos y habilidades. 
2.1.9 El Proceso Enseñanza – Aprendizaje 
El Proceso Docente – Educativo,  para Carlos M.de Zayas (1996),  es  el objeto de 
la didáctica, es un  todo  integrado y conformado por propiedades o atributos, que 
11 Carlos M. Alvarez de Zayas. ‘Hacia una escuela de excelencia’. Editorial Academia. La Habana Cuba.1996.
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son sus componentes, deben ser  estudiados en  su globalidad,  porque cada uno 
de  ellos  está  formado  por  los  mismos  atributos  del  proceso  mayor,  los 
componentes externos son enseñanza, aprendizaje y contenidos, los mas internos 
son  problema,  objetivos,  forma,  método  y  evaluación;  su  movimiento  esta 
determinado por las relaciones causales (leyes) entre los diversos componentes y 
entre estos y la sociedad. 
En  resumen,  para De Zayas el  proceso docente­educativo surge para satisfacer 
una  necesidad  social  y  lo  define  como  el  proceso  mediante  el  cual  se  forma 
sistemáticamente a las generaciones  de un país,  tiene en  las leyes pedagógicas 
su esencia y ellas a su vez son más que la expresión de las relaciones sociales. 
Para  este  autor,  mencionar  solamente  proceso  enseñanza­aprendizaje,  es 
limitado porque solamente da cuenta de sus componentes externos y no revela su 
esencia, sus relaciones fundamentales ni  su naturaleza social. 
Ana María González, Et  al  (2002) 12 ,  presentan una definición más amplia,  es el 
proceso  pedagógico  escolarizado,  que  posee  las  características  esenciales,    se 
distingue por ser  más sistemático, planificado, dirigido y específico, por cuanto la 
interrelación maestro­alumno, deviene en un accionar didáctico  más directo, cuyo 
único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. 
Para la presente  investigación se adopta el concepto que el Proceso Enseñanza­ 
Aprendizaje  está    conformado  por  sus  diferentes  componentes  y  sus  variadas 
relaciones, donde el docente y el estudiante forman un eje principal que operan y 
regulan el desarrollo de  dicho proceso. 
2.2  CORRIENTES PEDAGOGICAS 
Teniendo como    fundamento  lo  anterior, acerca del Aprendizaje con  los  teóricos 
más relevantes, en el siguiente apartado, se hace una aproximación descriptiva de 
las  corrientes  pedagógicas  más  representativas,  observando  los  inicios  de  la 
escuela tradicional, algunas propuestas pedagógicas puntuales y otras corrientes 
contemporáneas., que dan lugar a diferentes modelos pedagógicos. 
En el siglo XVII floreció la ciencia, fue un período de invenciones y adquisición de 
nuevos  conocimientos,  así  como  la  creación  de  instituciones  que  apoyaban  el 
desarrollo  del  conocimiento  científico,  el  intercambio  de  ideas  y  de  información 
científica  y  cultural  entre  los  estudiosos  de  los  diferentes  países  de  Europa 
permitió  que  se  incorporaran  a  los  estudios  en  las  escuelas  y  Universidades 
nuevos contenidos. El más destacado educador del siglo XVII fue Jan Komensky, 
obispo protestante de Moravia, más conocido por el nombre  latino de Juan Amós 
Comenio,  su  labor  de  gran  educador    lo  llevó  por  toda  Europa  a  transmitir  sus 
12  GONZALES, A., RECAREY, S..,ADDINE, F.  Didáctica, Teoría y Práctica. 2002.  Capítulo 4, p. 45.
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postulados educativos, entre ellos "enseñar a través de todas las cosas a todos los 
hombres". 
Durante el  siglo  XVIII  se  estableció  el  sistema escolar  en  Pursia,  siendo   Rusia 
una de las primeras comunidades en comenzar la educación formal. Durante esta 
misma época se  introdujo el método monitorial de enseñanza, por el que cientos 
de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos monitores o 
asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de la educación de masas. 
El  teórico  educativo  más  relevante  del  siglo  XVIII  fue  Jean  Jaques  Rousseau, 
influyó tanto en Europa como en otros continentes, entre sus propuestas concretas 
estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza y de 
la sociedad por observación directa. El más influyente seguidor de  Rousseau fue 
el  educador  suizo  Johan  Pestalozzi,  cuyas  ideas  y  prácticas  ejercieron  gran 
influencia en las escuelas de todo el continente; su principal objetivo era adaptar el 
método de enseñanza al desarrollo natural del niño, para  lograrlo consideraba el 
desarrollo  armonioso  de  todas  las  facultades  del  educando  (cabeza,  corazón  y 
manos). 
El  siglo  XIX  fue el  período  en  que  los  sistemas  nacionales  de escolarización  se 
organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, España y otros 
países  europeos.  Las  nuevas  naciones  independientes  de    América  latina, 
especialmente    Argentina  y  Uruguay  miraron  a  Europa  y  a  Estados  Unidos 
buscando modelos para sus escuelas. Japón que había abandonado su tradicional 
aislamiento e  intentaba occidentalizar sus  instituciones,  tomo las experiencias de 
varios  países  europeos  y  de    Estados  Unidos  como  modelo  para  el 
establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. 
La pedagogía aparece posteriormente cuando se aplican métodos y técnicas para 
hacer más eficaz  la  transmisión de  conocimientos,  pero  se  comienza a afianzar 
como  movimiento  y  disciplina  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  con  algunos 
antecedentes  del  siglo  XVIII;  es  entonces,  cuando  se  intenta  formalizar  un 
esquema orientador para los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas 
educativas  que  abundaban  desde  años  atrás.  En  ésta  búsqueda  surge    la 
pedagogía  tradicional,  como  práctica  educativa  alcanzando  en  el  siglo  XIX  su 
esplendor, convirtiéndose  en uno de  los principales objetivos sociales del estado 
que  le  concede  a  la  escuela  el  valor  insustituible  de  ser  la  primera  institución 
social, responsabilizada de la educación en todas las capas sociales. 
Otro educador importante de finales del siglo XIX fue el inglés Cecil Reddie (1858­ 
1932)  quien  fundó  un  instituto  denominado  Escuela  Nueva,  después  el  suizo 
Adolphe Ferriere  (1879­1960)  fue  su mayor  promotor  en  los  inicios del  siglo XX, 
sus  ideas  influyeron  en  las  investigaciones  de    pedagogos  y  psicólogos  que 
hicieron  grandes  aportes  a  la  actividad  educativa  centrándose  en  la    educación 
infantil. Entre algunos de ellos están el norteamericano Jhon Dewey (1859­1952),
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el  alemán  Georg  Kerschensteiner  (1854­1932),  Maria  Montesori  (1870­1952),  el 
belga Ovide Decroly (1871­1932),   la educadora sueca Ellen Key  (1900),  crearon 
la corriente  llamada  la educación progresista,   sistema de enseñanza basado en 
las necesidades y en las potencialidades del niño más que en las necesidades de 
la sociedad o en los preceptos de la religión. De  igual forma en  la segunda mitad 
del siglo XX hay grandes aportes investigativos al campo de la pedagogía con los 
estudios  de  los  norteamericanos  William  H.  Kilpatrick  con    su  método  de 
proyectos,  Helen  Parkhurst con  el Plan Dalton  y Carleton W. Washburne con el 
sistema Winnetka. 
2.2.1 Escuela Pedagógica Tradicional 
Los  modelos  tradicionales13  propuestos  por  los  pedagogos,  tienen  como 
propósito expreso reglamentar el proceso educativo, definiendo ante todo qué se 
debería  enseñar,  a  quienes,  con  qué  procedimientos,  a  qué  horas,  bajo  qué 
reglamento  disciplinario  y  cuáles  deben  ser  las  metas  que  permitan  moldear 
ciertas cualidades y virtudes en los aprendices. 
Enfatiza  la  formación del carácter de  los estudiantes para moldear a  través de  la 
voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal humanista y ético, que recoge 
la tradición metafísico­religiosa medieval, se preconiza el cultivo de las facultades 
del alma: entendimiento, memoria y voluntad. El método básico de aprendizaje es 
el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de la disciplina a 
estudiantes que son  receptores:  oyen,  ven,  observan  y  repiten,  el maestro es  la 
autoridad y el ejemplo a emular. Los contenidos son lo importante. 
Las siguientes son las características que identifican a esta escuela: 
­Es magistrocéntica:  las actividades giran en torno al docente, él  impone ritmos y 
secuencias. 
­La metodología: La exposición es el principal recurso didáctico. 
­Rol del alumno: es pasivo absoluto, es considerado un receptor del conocimiento 
­Es  logocéntrica:  son  más  importantes  los  contenidos  y  asignaturas,  que  el 
alumno. 
­Es memorística: es verbalista, alimenta el aprendizaje mecánico, soslaya la crítica 
y aplicación 
­Es  evaluatoria:  la  función  de  los  exámenes  es  la  obtención  de  una  respuesta 
esperada 
­Es disciplinaria: exagerada, impuesta y represiva 
­Espacios  y    Horarios:  el  escenario  único  es  el  aula  cerrada  y  los  horarios  son 
rutinarios e inflexibles. 
­Las clases: se dirigen al alumno promedio, no consideran las diferencias. 
­Los grupos: clasificados atendiendo a criterios de capacidad y sexo. 
13 Flórez Rafael. El pensamiento pedagógico de los maestros. Medellín, Ed. Universidad de Antioquia, 1983.
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2.2.2 Corriente Romántica 
Sostiene  que  el  contenido  más  importante  del  desarrollo  del  niño  es  lo  que 
procede de su interior, y por consiguiente el  eje de la educación es ese interior, el 
ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para que el niño despliegue 
su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales en maduración y se proteja 
de  lo  inhibidor  e  inauténtico  que  proviene  del  exterior,  cuando  se  le  inculcan  o 
transmiten  conocimientos,  ideas  y valores estructurados por  los demás, a  través 
de  presiones  programadas  se  destruye    su espontaneidad.  El  desarrollo  natural 
del  individuo es  la meta de  la  educación. El maestro debe ser  un auxiliar   de  la 
expresión  libre, original y espontánea de  los aprendices. Su mayor exponente es 
Rousseau  y  en el siglo XX se destacan Illich y A.S. Neil, y  Summerhill. 
2.2.3 Corriente Conductista 
Se  desarrolló  en  forma  paralela  con  la  creciente  racionalización  y  planeación 
económica  de  los  recursos  en  la  fase  superior  del  capitalismo,  bajo  el 
moldeamiento    de  la  conducta  productiva  de  los  individuos.  El  método  es 
básicamente el de fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con 
precisión y reforzados. Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y 
competencias  bajo  la  forma  de  conductas  observables,  es  equivalente  al 
desarrollo  intelectual  de  los  niños.  Se  trata  de  una  transmisión  parcelada  de 
saberes  técnicos  mediante  un  adiestramiento  experimental  que  utiliza  la 
tecnología  educativa.    Su  mayor    exponente  es  Skinner  y  las  teorías 
asociacionistas  que  se  mencionaron  antes:  el  condicionamiento  clásico  y  el 
condicionamiento operante. 
2.2.4 Corriente de la  Escuela Nueva 
Con  ella  aparecen  a  finales  del  siglo  XIX  grandes  pensadores  que    marcan  el 
surgimiento de   la Pedagogía. En esta corriente confluyen varias teorías, que  se 
acercan a  la educación humanista.  Cecil Reddie inglés (1858­1932)  inspirado en 
las  ideas Johann  F.  Herbart  y  Tolstoi,    inicia  en  Inglaterra  la  Escuela Nueva,    a 
finales  del  siglo  XIX    y  es  el  suizo  Adolphe  Ferriere  (1879­1960)  uno  de  sus 
principales  promotores,    la  definió      en  sus  rasgos  esenciales  en    ‘Les  ècoles 
nouvelles  à  la  campagne’  (1910),    donde  propone  una  actitud  de  respeto  a  las 
necesidades  e  intereses  del  niño,  quien  conducido  con  una  metodología 
eminentemente activa, deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. 
De ella  surgen  la Escuela Natural  impulsada a comienzos de siglo  XX en Berlín 
por Bertoldo Otto y en Hamburgo por J. Glaeser, con su principio de volver hacia 
el  niño,  dependiendo  de  la  evolución  y  el  lenguaje  infantil,  tanto  el  programa 
escolar como la acción del maestro; la Escuela Progresista o Desarrollista de John 
Dewey,  de  la  cual  hacen parte experimentos educativos como el Plan Dalton, el 
Sistema Winnetka  y  el Método de proyectos  y  la  Escuela  Pedagógica Socialista
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fundada  por  Makarenko  y  reseñada  históricamente  desde  sus  inicios  por  Theo 
Dietrich. 
2.2.5 Pedagogía Progresista 
John Dewey ­ Psicólogo­ filósofo E.U.  (1859­1952), ha sido considerado el pedagogo 
más  influyente  del  siglo  XX.  Colocó  al  niño  como  centro  de  la  educación,  afirmó  el 
aprendizaje por medio de la actividad y destacó el valor de la experiencia. 
En el ámbito filosófico, se sitúa a Dewey dentro del pragmatismo. Sus propuestas 
teóricas se resumen en: 
Desde el punto de vista epistemológico, considera que  los conceptos en  los que 
se formularon  las creencias son construcciones humanas provisionales. Critica el 
enfoque  clásico  sobre  el  conocimiento,  considera  que  el  concepto  principal 
relacionado  con  la  teoría  del  conocimiento  es  "experiencia".  Mantiene  una 
concepción  enteramente  dinámica  de  la  persona,    propone  la  reconstrucción  de 
las prácticas morales  y  sociales,  y    las  creencias. Mantiene una posición  crítica 
respecto a la sociedad industrial  y una distancia respecto del marxismo. 
Dewey  concibe  la  escuela  como  re­constructora  del  orden  social,  donde  el 
educador es un guía y orientador  de  los estudiantes. De allí  surge su propuesta 
pedagógica del   Método del problema o Método experimental,  la cual se basa en 
la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en 
detrimento  de  la  adquisición  de  conocimientos  científicos.    Afirma  que  "Una 
inspección cuidadosa de los métodos que han sido permanentemente exitosos en 
la  educación  formal  revelará  que  su  eficiencia  depende  del  hecho  que  ellos 
vuelven a la situación que causa la reflexión fuera del colegio en la vida ordinaria. 
Le dan a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender; y si el hacer es de tal 
naturaleza que demanda el pensar o  la toma de conciencia de las conexiones; el 
aprendizaje es un resultado natural.” 
Entre  sus  aportes  están:      la  formulación  de  una  propuesta  pedagógica  en 
oposición  a  la  escuela  tradicional,  consideraba  que    la  nueva  educación  debía 
superar a la tradición no sólo en los fundamentos del discurso, sino también en la 
propia  práctica.  Cuando  Dewey  habla  del  método,  lo  hace  a  nivel  abstracto,  él 
distingue entre un método general y otro  individual, el primero supone una acción 
inteligente  dirigida  por  fines,  el  segundo  se  refiere  a  la  actuación  singular  de 
educador y educando; es decir, estima que  la praxis educativa implica un manejo 
inteligente  de las situaciones  dentro del aula, con una apertura a la deliberación 
del educador en relación con su quehacer y las consecuencias que se derivan del 
diferente accionar con sus educandos. 
Su  propuesta  metodológica    consta  de  5  fases:  1)  consideración  de  alguna 
experiencia actual y  real del niño. 2)  identificación de algún problema o dificultad 
suscitados  a  partir  de  esa  experiencia.  3)  inspección  de  datos  disponibles,  así
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como búsqueda de soluciones viables. 4) formulación de la hipótesis de solución. 
Y 5) comprobación de la hipótesis por la acción. 
Dewey mostró un gran  sentido práctico para planificar y desarrollar un currículo 
integrado de  las ocupaciones  (actividades,  funciones  ligadas  al medio del  niño), 
incluyendo  previsiones  de  desarrollo  del  programa  en  ciclos  temporales  cortos. 
Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a 
los  ciudadanos  una  preparación  adecuada  para  la  vida  en  una  sociedad 
democrática. 
A    continuación    se  describen  brevemente  algunas  propuestas  nacidas  de  la 
escuela nueva, la natural y la  progresista, que han aportado métodos novedosos 
a  la pedagogía. 
El Método Pedagógico Montessori.  Maria  Montessori  – Médica  y  educadora­ 
Italia  (1870­1952),  fue  la  primera  mujer  médica  en  Italia,  trabajó  en  la  Clínica 
Psiquiátrica de la Universidad de Roma y se interesó por la educación de los niños 
que  tenían algún  tipo  de  deficiencia  mental.  Montessori  fue  influenciada  por  los 
trabajos de dos médicos franceses Jean Itard (1774­ 1838) –considerado pionero 
de  la  nueva pedagogía en su época­,  él consideró  importante  la  observación en 
los niños y  que  no se les puede imponer nada; creó ejercicios y materiales para 
ayudarlo  a  desarrollar  sus  facultades;    y  Eduardo  Seguín  (1812­  1880),  quien 
buscaba  las  causas  de  las  deficiencias  mentales  y  desarrolló  material  especial 
partiendo  de  la  intuición    que  cualquier  cosa  que  llega  a  la mente  pasa  por  los 
sentidos, y éstos, con el uso adecuado de ciertos materiales, se pueden refinar y 
desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: auto­educación, auto­desarrollo, 
consideraba  que  la  deficiencia  mental  era  un  problema  en  la  captación  de  la 
información de los sentidos por la mente. 
Montessori abrió  su primera  “Casa de  los Niños” en Roma para niños difíciles  y 
con deficiencias de aprendizaje, ellos contaban con pequeños muebles sencillos y 
un  magnífico  material  pedagógico  (formas  geométricas,  aros,  palos,  lápices, 
pinceles y pinturas de varios colores) que  iban haciendo que el aprendizaje fuera 
ameno,  casi  como  un  juego,    se  recuperó  la  dignidad  al  niño,  poco  a  poco  los 
niños rebeldes se normalizaron, se hicieron  respetuosos, aprendían con interés y 
entusiasmo, en  lugar de imponerles reglas arbitrarias se les dejó  libre su espíritu, 
ellos tenían grandes letras y otro material didáctico y a los 4 y 5 años aprendían a 
leer  y  escribir  como  un  proceso  natural,  fue  una  gran  innovación  para  la 
educación, aquella casa, en lugar de ser un centro de control de niños, se convirtió 
en un centro de investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad 
e  independencia. Tenían  la  libertad de ser activos y  la  responsabilidad de  saber 
cómo usarla. 
En  1929  fundó  la  Asociación Montessori  para    salvaguardar  los  legados  de  su 
sistema educativo. Su sede está en Holanda. La  dirigió su hijo Mario Montessori y
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luego su nieta, Renilde Montessori, en el 2007 el presidente era André Robertfroid, 
belga. 
Montessori  se  considera  pionera  del  enfoque  humanista  en    la  educación,  su 
legado se resume en: 
· El  aprendizaje  debe  provocar  felicidad  y  alentar  la  propia  creatividad  y 
capacidad natural de los niños. 
· El  nivel  y  tipo  de  inteligencia  se  conforman  fundamentalmente  durante  los 
primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño 
adulto.  La  plasticidad  de  los  niños  muestra  que  la  educación  de  las 
potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente. 
· Los contenidos y el material a prender  no deben ser introducidos dentro de la 
cabeza  de  los  niños.  Por  el  contrario,  mediante  la  información  existente  los 
conocimientos  deben  ser  percibidos  por  ellos  como  consecuencia  de  sus 
razonamientos. 
· Es importante motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer 
la  curiosidad y experimentar  el placer de descubrir  ideas propias en  lugar  de 
recibir los conocimientos de los demás. 
Para la organización en las aulas, sugiere: 
· La  Instrucción  debe  organizarse  con  niños  en  grupos  de    3  años, 
correspondiente a períodos sensibles de desarrollo  (ejemplo:  3­5, 6­9, y 9­12 
años con un programa para adolescentes). 
· Los niños como seres competentes, alentados a tomar decisiones importantes. 
· Observación  del  niño  en  el  entorno  como  base  para  iniciar  el  desarrollo 
curricular  (presentación de ejercicios  subsecuentes para nivel de desarrollo  y 
acumulación de información). 
· Muebles  de  tamaño  de  los  niños  y  creación  de  entorno  del  tamaño  del  niño 
(microcosmos)  en  el  cual  puede  ser  competente  para  producir  de  modo 
completo un mundo para niños. 
· Participación  de  los  padres  para  incluir  atención  propia  y  básica  de  salud  e 
higiene como requisito para la escuela. 
· Delineación  de  una  escala  de  períodos  sensibles  de  desarrollo,  los  cuales 
proveen un enfoque para  trabajo de clase que sea apropiado para una única 
estimulación  y  motivación  para  el  niño  (incluyendo  períodos  sensibles  para 
desarrollo  del  lenguaje,  experimentación  sensorial  y  refinamiento,  y  varios 
niveles de interacción social). 
· La importancia de  la "mente absorbente":  la motivación sin límite de  los niños 
pequeños  para  adquirir  dominio  sobre  su  entorno  y  perfeccionar  sus 
experiencias  y  comprensión  ocurren  dentro  de  cada  periodo  sensible.  El 
fenómeno  está  caracterizado  por  la  capacidad  del  niño  de  repetición  de 
actividades  dentro  de  categorías  de  periodos  sensible  (Ejemplo:  balbuceos 
exhaustivos como práctica de lenguaje conducente a un lenguaje competente).
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· Materiales didácticos auto­correctivos (algunos basados en trabajos de Itard y 
Eduardo Séquin. 
· Énfasis  en la libertad dentro de ciertos límites, en la necesidad de proporcionar 
un ambiente preparado en relación con el nivel de desarrollo del niño. 
Método  de  Proyectos.  William  Heard  Kilpatrick    (1871­1965)  inspirado  en  las 
ideas  de  Dewey  lo  diseñó  y  aplicó  en  poblaciones  de  jóvenes,  asume  una 
perspectiva  situada  en  la medida  en  que  se  busca acercar  a  los  estudiantes  al 
comportamiento propio de los científicos sociales enfatizando el proceso mediante 
el cual adquieren gradualmente  las competencias propias de éstos, por supuesto 
en sintonía con el nivel educativo y las posibilidades de alcance de la experiencia 
educativa. En  la conducción de un proyecto,  los alumnos contribuyen de manera 
productiva y colaborativa en la construcción del conocimiento y en la búsqueda de 
soluciones. 
Identificó cuatro tipos de proyectos: 
1.  Las experiencias en que el  propósito  dominante es hacer o efectuar  algo, dar 
cuerpo a una idea o aspiración en una forma material (p.e. un discurso, un poema, 
una sinfonía, una escultura, etc.). 
2.  El  proyecto  consiste  en  la  apropiación  propositiva  y  placentera  de  una 
experiencia (p.e. ver y disfrutar una obra de Shakespeare). 
3. El propósito dominante en  la experiencia es resolver un problema, desentrañar 
un acertijo o dificultad intelectual. 
4.  Incluye experiencias en que el  propósito  es adquirir  un determinado grado de 
conocimiento  o  habilidad  al  cual  la  persona  que  aprende  aspira  en  un  punto 
específico de su educación. 
Plan Dalton.  Diseñado por Helen Parkhurst  en 1922,  se inspiró en el método de 
Montessori,  y  lo  aplicó  a  poblaciones  de  jóvenes.  Implica  la  desaparición  de  la 
asignatura y de  la clase que pasa a convertirse en un  laboratorio. Se basa en  la 
actividad, individualidad y  libertad del alumno que es lo más  importante para una 
buena educación. Se firma con cada estudiante un contrato de compromiso para 
cumplir  con  las  tareas elegidas  en  el  orden que el  alumno  desee,  quien  trabaja 
libremente las unidades acordadas; el profesor se transforma en asesor y profesor 
particular de cada estudiante. 
Entre  sus  ventajas  están:  el  profesor  conoce  mejor  al  estudiante  y  sus 
capacidades, es el estudiante quien construye su propio aprendizaje, la libertad de 
trabajo que tienen  los estudiantes y su responsabilidad,  se percibe cambio en el 
clima de la clase, las clases­laboratorio permiten un mejor aprovechamiento de los 
medios,  no hay pérdida de  tiempo,  cada alumno organiza  su  tarea.  La principal 
desventaja, es la cantidad de alumnos, este método se tendría que llevar a cabo 
con un número reducido  o por el contrario con mayor número de profesores.
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En conclusión, el Plan Dalton se basa en la autonomía del estudiante para realizar 
su trabajo y decidir  la  forma de progresión a  lo  largo del programa de estudio,  la 
cooperación,  la  sustitución  de  la  unidad  de  tiempo  (jornada,  semana,  quincena) 
por  la de contenido  (fracción del programa)  como criterio para medir el  progreso 
de cada estudiante, la organización del centro escolar en “laboratorios”, cada uno 
especializado en la enseñanza de una materia, el compromiso para concluir cada 
parte del programa (asignación) en un plan determinado (cada estudiante firma un 
contrato), el soporte individualizado del proceso de aprendizaje, para lo cual cada 
estudiante  recibe  del  profesor,  orientaciones  metodológicas  y  bibliográficas  que 
guían el aprendizaje correspondiente a cada “asignación”. 
Método  Decroly.  Creado  por  Ovide  Decroly  Belga  (1871­1932)  surgió 
simultáneamente con el de Montessori y como este tuvo su punto de partida en la 
educación de  los niños anormales, en 1907.  Se basa en la actividad individual y 
colectiva de los niños, pero acentúa su idea de la globalización de la vida anímica, 
a  la  que  se  acomodan  sus  métodos  de  los  centros  de  interés  y  de  las  ideas 
asociadas,  que  rompen  la  rigidez  del  programa  escolar.    Importante  también  en 
este sentido es su concepción de  la  lectura  ideo­visual, que parte de las frases y 
palabras en vez de las sílabas y letras como los métodos ordinarios.  Finalmente 
hay que señalar en él  la importancia que da al ambiente, tanto dentro como fuera 
de  la  escuela,  cambiando  la  ordenación  rígida  del  mobiliario  y  acentuando  la 
necesidad de un medio natural. 
Sistema  de  Winnetka.  Diseñado    por  Carleton  Washburne,  (1889­),  aunque 
parecido  al  Plan  Dalton,  tiene  un  carácter más  colectivo  porque  los  estudiantes 
realizan  actividades  en  común.    Las  actividades  escolares  son  determinadas 
experimentalmente,  lo  mismo  que  la  instrucción  propiamente  dicha, 
acomodándolas a  las  condiciones  Individuales  y  a  las  necesidades  sociales.    El 
sistema  tiene  una  serie  de  libros,  fichas  y  tarjetas  que  los  alumnos  manejan 
libremente, pero que están graduadas científicamente.   Los estudiantes van a su 
propio ritmo, sin someterse al del conjunto, pero también tienen la responsabilidad 
de su trabajo. 
Elabora  dos  clases  de  programas:  un  programa  mínimo  y  un  programa  de 
desarrollo. El primero supone una selección del contenido didáctico que considera 
más útil para la vida práctica, al mismo tiempo que la articulación de las diversas 
materias adecuadas a su correspondiente valor funcional. El segundo, tiene como 
fin madurar y desarrollar el talento individual. Lo constituyen actividades de grupo 
y actividades creadoras. 
Washburne manifiesta en 1926  cuatro principios, en un   intento por armonizar  la 
perspectiva individual y la social del niño. 1) Todo hombre tiene derecho a adquirir 
los conocimientos y aptitudes que ha de necesitar en su vida. 2) El niño tiene que 
vivir  su  propia  vida,  plena,  natural,  alegre.  3)  El  progreso  de  la  humanidad
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depende del desarrollo de cada individuo. 4) El bien de la sociedad exige que cada 
individuo adquiera una intensa conciencia social. 
Método Cousinet.  Su creador Roger Cousinet, es el  sistema más representativo 
del trabajo en equipos, lo aplicó en primer lugar en las escuelas primarias públicas 
en 1920, y se extendió luego a la secundaria y  universidades,  desde entonces se 
ha  perfeccionado.  En lo esencial consiste en llevar a la escuela el mismo espíritu 
de actividad espontánea que  realizan  los niños  fuera de ella;  con este  fin se  les 
concede  la  libertad de agruparse  para  realizar  los  trabajos  que  les  interesan;  el 
maestro  no  interviene  más  que  como  observador  o    como  consejero.    Las 
actividades se agrupan en grandes rúbricas, y para realizarlas se llevan ficheros y 
registros por los mismos niños, que recogen el material y lo califican. 
Las otras corrientes pedagógicas contemporáneas que han tomado aportes de la 
Psicología  para  conformar  los  diversos    modelos    pedagógicos,  se  describen 
brevemente, teniendo como base  dos observaciones: i) los diferentes parámetros 
de un sistema educativo, que interrelacionados constituyen los diferentes modelos, 
son:  metas,  contenidos  de  enseñanza,  relación  profesor­alumno,  métodos  y  el 
concepto de desarrollo; ii) estos modelos deben estar en estrecha articulación con 
la cultura específica de una sociedad, en cuyo seno adquieren sentido histórico y 
conceptual,  de  lo  contrario  pueden  convertirse  en  esquemas  formales  y 
abstractos. 
2.2.6 Corriente  Histórica­Social 
Tiene  tres  conceptos  primordiales:  i)  educación  desarrolladora  es  la  que  guía, 
orienta, estimula y tiene en cuenta el desarrollo actual para ampliar continuamente 
los límites de la zona de desarrollo próximo o potencial y  sus progresivos niveles; 
ii) enseñanza desarrolladora es el proceso sistémico de transmisión de  la cultura 
en la institución escolar en función del encargo social,  se organiza a partir de los 
niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes y conduce hacia niveles 
superiores,  con  la  finalidad  de  formar  una  personalidad  integral  y  auto 
determinada; iii) aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la 
apropiación activa y creadora de  la cultura,  propiciando el desarrollo de su auto­ 
perfeccionamiento, su autonomía y auto­determinación en íntima conexión con los 
procesos  de  socialización,  compromiso  y  responsabilidad  social,  capaz  de 
transformarse  y  transformar  su  realidad  en  un  contexto  histórico  concreto.  Su 
mayor exponente es Vigotsky. 
2.2.7  Corriente Pedagógica Cognitiva 
También llamada corriente Constructivista 14 , centra en el estudiante el rol principal 
de la  ‘acción’  durante  los procesos de aprendizaje tanto de conocimientos como 
14  Moreno M. Heladio. Compilación. ABC Modelos  educativos, pedagógicos y didácticos. volumen I. Bogotá: Servicios
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de  habilidades  y  actitudes,  de  tal  forma  que  al  visualizarse  como  procesos 
complejos,  se  desarrollan  en  contextos  sociales,  históricos  y  culturales 
determinados, aunque sus productos se manifiesten en forma individual. 
Comprende diferentes enfoques  didácticos 15  que se fundamentan en  los aportes 
de  la Psicología  cognitiva,     evolutiva y educativa,  influenciados por  la  teoría de 
sistemas,  de  la  modelación,  que  afirman  que  los  procesos  cognitivos  son 
construcciones  mentales  donde  el  conocimiento  se  va  formando  a  partir  de  la 
acción. 
Para  Zubiría  J.  (2000)  esta  corriente  influye  en  la  creación  de  los  modelos 
pedagógicos  cognitivos,  parten  de  la  psicología  genética  y  la  neurolingüística, 
enfatizan el desarrollo del pensamiento y la creatividad como el gran objetivo de la 
educación,  opinan  que  la  inteligencia  es  educable  y  que  las  emociones  y 
afectividad  son importantes a la hora de aprender. 
La  integralidad,  transversalidad  y  la  pluri­disciplinariedad  son  algunas 
características del espíritu  integracionista de  los grandes padres del cognitivismo 
desde  Piaget  (Biólogo),  Froebel  (Químico),  Montessori,  Decroly  y  Claparede 
(Médicos),  Bachelard  (Físico  ­  Químico),  Vigotsky,  Ausubel,  Bruner  y  Gagné 
(Psicólogos),    quienes  desde  los  diferentes  saberes  de  las  ciencias  han 
contribuido  al  desarrollo  de  la  pedagogía  y  la  investigación  cognitiva  y  han 
propiciado un avance que según De Zubiría J. se da en tres grandes frentes: 
­ Identificación de la naturaleza y las características del aprendizaje 
­ Bases neuro­psicológicas de los procesos de aprendizaje. 
­ Variables del aprendizaje. 
2.3  MODELOS  PEDAGOGICOS 
En  esta  parte  se  mostraran  en  forma  breve  algunos  modelos  educativos,  que 
tienen el enfoque de la corriente cognitiva. 
2.3.1 Modelo Desarrollista 
La meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a 
la  etapa  superior  de  desarrollo  intelectual,  de  acuerdo  con  las  necesidades  y 
condiciones  particulares.  El  maestro  debe  crear  un  ambiente  estimulante  de 
experiencias que faciliten en el niño su acceso a  las estructuras cognoscitivas de 
la  etapa  inmediatamente  superior.  En  consecuencia,  el  contenido  de  dichas 
experiencias es secundario; no importa que el niño no aprenda a leer y a escribir, 
Editoriales del Magisterio. ABC del educador, 2003. p.75 
15  Ibid., p.106
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siempre  y  cuando  contribuya  al  desarrollo  de  las  estructuras  mentales.  Los 
máximos exponentes de este modelo son Dewey, Piaget y Kolhberg. 
Figura 5. Modelos Pedagógicos 
MODE L OS 
PE DAGÓG IC OS 
S is témic o 
E c ológ ic o 
Tradic ionalis ta 
C ons truc tiv is ta S oc ialis ta 
Des arrollis ta 
Romántic o 
C onduc tis ta 
Fuente Gloria E. Ramos y Martha L. Triana 
2.3.2  Modelo por Descubrimiento 
Se  ocupa  del  contenido  de  la  enseñanza  y  del  aprendizaje  y  privilegia  los 
conceptos y estructuras básicas de las ciencias, por encontrar en ella un material 
de alta  complejidad que brinda mejores  oportunidades  para activar  la  capacidad 
intelectual  del  alumno  y    asegura  que  cualquier  contenido  científico  puede  ser 
comprendido por  los niños si se  les enseña bien y se  les  traduce a su  lenguaje, 
facilitando que entiendan por si mismos los conceptos básicos estructurales y los 
modos de investigar de cada ciencia como en un aprendizaje por descubrimiento y 
por  tanto  del  pensamiento  inductivo.  Los  estudiantes  realizan  su  aprendizaje  a 
medida  que  experimentan  y  consultan  la  bibliografía  disponible,  analizan  la 
información nueva con  la  lógica del método científico de  la disciplina estudiada y 
deducen  sus  propios  conocimientos.  El  máximo  exponente  de  este  modelo  es 
Brunner.
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2.3.3  Modelo  Habilidades Cognitivas 
Orienta  la  enseñanza  y  el  currículo  hacia  la  formación  de  ciertas habilidades  de 
pensamiento que se consideran más importantes que el contenido, científico o no, 
donde se desarrollan, propone que la enseñanza, debe dirigirse a propiciar en los 
alumnos  el  pensamiento  inductivo  y  para  ello  sugiere  estrategias  y  actividades 
secuenciadas,  estimuladas  por  el  profesor,  mediante  preguntas  desafiantes 
formuladas en el momento oportuno. 
Otros  trabajos  de  habilidades  del  pensamiento,  se  han  aplicado  también    en  la 
enseñanza y están relacionados con el pensamiento lateral y creativo de Edward 
De Bono  (1970) e  incluso con habilidades propias del pensamiento artístico y su 
hermenéutica.  En  la  década  de  los  noventa  empiezan  a  aparecer  estudios  que 
aproximan  este  modelo  con  el  del  aprendizaje  significativo  de  contenidos 
científicos, sobre  la base que  las habilidades no se desarrollan en abstracto sino 
que requieren del contenido conceptual. Sus exponentes Bono, Eisner, Resnick. 
2.3.4  Modelo Social – Cognitivo 
Propone el desarrollo máximo  y multifacético de  las capacidades e  intereses del 
alumno. Tal  desarrollo  está  influido  por  la  sociedad, por  la  colectividad  donde el 
trabajo productivo y  la educación están íntimamente unidos para garantizar a  los 
alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico, 
polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica 
de  las  nuevas  generaciones.  La  enseñanza  puede  organizarse  de  diferentes 
maneras  y  la  estrategia  didáctica  es multivariada,  dependiendo  del  contenido  y 
método  de  la  ciencia  y  del  nivel  de  desarrollo  y  diferencia  individuales  del 
aprendiz. El desarrollo intelectual  no se identifica con el aprendizaje de la ciencia 
como  creen  algunos  constructivistas.  Los  escenarios  sociales  propician 
oportunidades  para  que  los  estudiantes  trabajen  en  forma  cooperativa  y 
solucionen problemas que no podrían resolver solos. El trabajo en grupo estimula 
la  crítica  y  el  apoyo mutuos,  para  comprometerse  en  la  solución  de  problemas 
comunitarios.  Sus  representantes  más  destacados  son  Vigotsky,  Makarenko, 
Freinet y  Paulo Freire. 
2.3.5  Modelo Sistémico­ecológico­Investigativo 
En las tres últimas décadas del siglo XX, emerge el pensamiento sistémico, dando 
origen  a  un  nuevo  lenguaje    que  permite  describir    fenómenos  complejos  en 
permanente cambio; en este entorno varios pedagogos investigadores proponen y 
sugieren que en el aula es donde se conceptualiza desde una perspectiva multi­ 
variante  y  ecológica,  como  un  sistema  complejo  y  singular,  dotado  de  una 
estructura  profesor­alumnos­contexto­profesor  y  de  una  dinámica  llena  de 
interacciones a diferentes niveles:   el académico, simbólico, relaciones de poder, 
etc.  (Pérez  Gómez,  1983;  Cañal  y  Porlán,  1987).  En  el  modelo  Sistémico­
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ecológico­  investigativo 16 ,  la  enseñanza  ya  no  se  reduce  a  la  transmisión 
mecánica  de  los  contenidos,  ni  a  la  aplicación  de  técnicas  generalizables,  sino 
más  bien  a  una  labor  de  intervención  crítica  y  reflexiva  que  tiende  a  facilitar  el 
aprendizaje  de  los  alumnos,  a  comprender  el  funcionamiento  del  aula  como  un 
sistema  y  a  transformar  la  concepción  de  enseñanza  y  aprendizaje  dentro  del 
contexto en el que se encuadra. 
2.3.6  La Escuela para el siglo XXI 
Como es  fácil  observar,  los modelos  anteriores mencionados,  no son esquemas 
rígidos  ni  divididos, se asimilan  a  sistemas abiertos,  con estructuras  flexibles  de 
flujo externo e  interno y con  interacciones continuas, cuya  intensidad y dirección, 
siempre habría que determinar en cada discurso y contexto pedagógico específico 
y cuyo funcionamiento en la práctica educativa habría que precisarse cada vez, en 
las condiciones socio­históricas en permanente desarrollo. 
La  escuela  de  hoy  enfrenta  entonces,  nuevos  retos  en  medio  de  una  profunda 
revolución  tecnológica  con  nuevas  disciplinas  como  la  cibernética,  inteligencia 
artificial,  genética,  biotecnología  e  innovaciones  como  los  computadores,  la 
internet,    celulares,  fibra  óptica,  etc.,  que    marcan  las  mega­tendencias  de  la 
educación;  en  este  sentido  Reich  (1993),  citado  por  De  Zubiría  J.,  propone 
algunos objetivos para la escuela del siglo XXI: 
­ El fortalecimiento de las operaciones de análisis 
­ La formación de un pensamiento sistémico­global 
­ La habilidad para el trabajo cooperativo 
­ La formación de  individuos creativos 
2.4 APRENDIZAJE 
Teniendo en cuenta  que el proceso educativo  involucra a  la  enseñanza  y a su 
vez,  ésta  va  ligada  al  aprendizaje,  abordaremos  en  el  siguiente  apartado  las 
teorías  de  los  autores más  relevantes,  que han  aportado al  conocimiento de  la 
forma    como  los  seres  humanos  aprenden  en  diferentes  contextos.  Luego,  se 
relacionan las escuelas pedagógicas y los modelos educativos que se han creado 
a partir de dichas teorías. 
El  aprendizaje  como  elemento  fundamental  del  proceso  educativo,  ha  sido 
estudiado por   diferentes disciplinas  entre ellas  la Psicología,  la Sociología  y  la 
Pedagogía.  El  aprendizaje  es  el  conocimiento  de  nuevos  saberes,  habilidades, 
conceptos, hechos concretos de  la  realidad, que  implica un cambio de actitudes, 
16 Erazo Parga, Manuel A. El pensamiento del profesor. Ed. Universidad Pedagógica, Bogota. 1999
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una transformación. La concepción del aprendizaje como cambio producido por la 
experiencia,  es  aceptada  por  diferentes  autores  (Beltran,  1993;  Gordon,  1991; 
Kolb,  1984),  aunque  hay  divergencias  a  la  hora  de  operativizar  estos  cambios, 
existen  semejanzas  relacionadas  con  los  siguientes  criterios:  i)  el  cambio  en  la 
conducta  o en  su  habilidad  para  hacer  algo;  ii)  el  cambio  como  resultado  de  la 
experiencia;  iii) el cambio como un  fenómeno  que se mantiene perdurable en el 
tiempo (Puente, 1994,1998) 17 . 
Una primera  clasificación  a  la  hora  de  indagar  sobre  el  aprendizaje  humano,  es 
diferenciar  entre  las  teorías  Asociacionistas  y  las  Mediacionales,  que 
respectivamente  corresponden  al  aprendizaje  pasivo  y  activo  propuesta  por 
González­Tirados y Calles (1989). 
2.4.1 Teorías Asociacionistas  ­ Aprendizaje Pasivo 
Las teorías asociacionistas: sostienen que el conocimiento se imprime en la mente 
desde el  exterior. El  aprendizaje  consiste  en  recopilar  y  copiar  información,  una 
persona aprende si tiene  gran cantidad de información memorizada y es capaz de 
recordarla. 
Estas  teorías  crean  las  bases  de  la  corriente  Conductista,  incluyen:  i)  el 
Condicionamiento Clásico: Pavlov, Watson y  ii) el Condicionamiento  Instrumental 
u Operante: Hull, Thorndike, Skinner. 
2.4.2 Teorías Mediacionales  ­  Aprendizaje activo 
Esta  concepción  cognitiva  considera  el  aprendizaje  como  un  proceso  activo, 
constructivo y orientado hacia metas que dependen del aprendiz. De esta forma, 
contemplan el aprendizaje como  la  adquisición y modificación de  las estructuras 
del conocimiento. 
Estas  teorías  tienen  en  común  la  consideración  que    la  adquisición  de 
conocimientos  consiste  en  aprender  relaciones generales mediante  procesos  de 
asimilación  e  integración,  incluyen:  i)  el  Condicionamiento  por  imitación  de 
modelos y el Aprendizaje social: Bandura y Lorenz  y ii) las Teorías Cognitivas. 
A  su  vez,  las  teorías  Cognitivas  tienen  diferentes  enfoques,  pero  en  general 
coinciden en:  i)  la  importancia de  las variables  internas,  ii)  la consideración de  la 
conducta  como  totalidad  y  iii)    la  supremacía  del  aprendizaje  significativo,  que 
supone reorganización cognitiva y actividad interna. 
Estas teorías se recogen en: 
Psicología de la Gestalt: Wertheimer, Koffka, Köhler 
Psicología Humanista: Maslow, Rogers. 
17 PUENTE, A, 1998. citado por CASTAÑO C, Gloria. Independencia de los estilos de aprendizaje de las variables 
cognitivas y afectivo motivacionales. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 2004.
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Psicología Genético Cognitiva: Piaget, Bruner, Ausubel. 
Psicología Genético Dialéctica: Vigotsky, Luria, Wallon. 
Teoría del Procesamiento de Información: Gagné, Newell, Simón, Mayer. 
Pragmatismo Experiencial: John Dewey 
2.5  TEORIAS DEL  APRENDIZAJE 
A continuación, se describen  los principales elementos de algunas de las teorías 
más representativas del aprendizaje. Ver figura 5. 
Figura 5.  Teorías del Aprendizaje 
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2.5.1  El aprendizaje por condicionamiento clásico o respondiente. 
I. Pavlov ­ Fisiólogo Ruso, precursor del condicionamiento clásico, que consiste en 
la  asociación  entre  un  estímulo  neutro  (estímulo  condicionado)  y  un  reflejo 
(estímulo  incondicionado).  Establece  que  siempre  que  se  produzcan  juntas  dos 
sensaciones  una  y  otra  vez,  se  llegan  a  asociar.  Más  tarde  cuando  sólo  tenga 
lugar  una  de  estas  sensaciones  la  otra  será  también  recordada.  Desde  el 
condicionamiento  clásico  se  han  descubierto  varios  principios  como  son  la 
generalización, la discriminación y la extinción.
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2.5.2  Aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante. 
F.  Skinner  –  Psicólogo  E.U,  plantea  que  el  condicionamiento  operante  es  la 
asociación  entre  una  respuesta  o  conducta  y  las  consecuencias  que  siguen  a 
dichas conductas, se basa  en  la  ley  del  efecto,  la  ley de ejercicio  y  la  ley de  la 
disposición.    Dentro  de  este  tipo  de  aprendizaje  destacan  los  conceptos  de 
refuerzo, castigo y programas de reforzamiento. Skinner hizo importantes  aportes 
a  la ciencia de  la conducta, mediante el análisis de  las relaciones sistemáticas y 
funcionales entre el ambiente y las conductas o acciones del organismo. Hay tres 
elementos  en ese proceso: i) una ocasión dentro de la cual ocurre una respuesta 
(un estímulo discriminatorio);  ii)  la respuesta; y  iii) sus consecuencias reforzantes. 
Las interrelaciones de estos elementos constituyen las contingencias de refuerzo. 
El  estímulo  reforzador, ocurrirá solamente si  la  respuesta  se emite en presencia 
del  estímulo  discriminatorio.  Las  consecuencias  de  la  conducta  son  positivas  o 
negativas. Las positivas  refuerzan o sea que aumentan  las probabilidades de  las 
conductas a  las que siguen. Los refuerzos negativos son consecuencias nocivas 
cuya remoción (o el escapar de ellas) refuerza la conducta que viene después de 
su remoción. 
Como aporte  de  la  teoría  de Skinner  a  la  educación,  queda  la  Tecnología de  la 
enseñanza,  con  elementos  importantes  para  la  enseñanza  instruccional  y  de 
habilidades,  sin  embargo  en  ocasiones  no  ha  beneficiado    los  resultados  del 
análisis  experimental  de  la  conducta,  mas  por  la  forma  de  empleo  que  por  su 
propia  eficacia,  porque  el  control  que  se  ejerce  en  clase  se  basa  en  métodos 
aversivos,   lo cual engendra  las conductas negativas típicas del contra­control. El 
contenido  del  currículo  es  en  parte  artificial  e  irrelevante  para  la  vida  de  los 
estudiantes,  no es naturalmente  reforzador.  El maestro se convierte  en  la  fuente 
de  refuerzo,  pero  llega  retrasado  y  no  es  sistemático;  los  estudiantes  que  así 
aprenden lo hacen por su propia cuenta. 
En conclusión,  los  dos  tipos de aprendizaje mencionados, comparten, al menos, 
dos  características  comunes.  En  primer  lugar,  el  aprendizaje  se  produce 
gradualmente a medida que los estímulos se emparejan con las respuestas o las 
respuestas  se  emparejan  con  las  consecuencias.  En  segundo  lugar,  lo  que 
importa es la conducta observable que la persona realiza. 
2.5.3  Aprendizaje por Reestructuración de la Gestalt. 
M. Wertheimer    Psicólogo  Checo  (1880­1943),  Kurt  Koffka  –  Psicólogo  Alemán 
(1886­1941)  y  Wolgang  Köhler  –  Psicólogo  Alemán  (1887­1967),  son  los 
psicólogos  de  la  Gestalt  introdujeron  el  concepto  de  "organización"  entre  el 
estímulo  y  la  respuesta  de  los  conductistas.  Estos  últimos  consideraban  al 
ambiente  como  una  serie  de  estímulos  independientes.  Para  los  primeros,  los 
fenómenos  percibidos  realmente  son  formas  organizadas,  no  agrupaciones  de
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elementos  sensoriales.  El  núcleo  de  la  Psicología  Gestalt  gira  en  torno  a  la 
siguiente  afirmación:  "La  percepción  humana  no  es  la  suma  de  los  datos 
sensoriales,  sino  que  pasa  por  un  proceso  de  reestructuración  que  configura  a 
partir  de  esa  información  una  forma,  una  Gestalt,  que  se  destruye  cuando  se 
intenta analizar, y esta experiencia es el problema central de la psicología". 
No  se  dispone  en  español,  de  palabra  alguna  que  corresponda  exactamente  al 
vocablo  alemán  Gestalt,  el  término  menos  objetable  y  que  se  está  usando  de 
modo bastante general es ‘Forma’.  Según Köhler, la palabra Gestalt se emplea en 
alemán  con  dos  acepciones,  denota,  a  veces,  la  figura  o  la  forma  como  una 
propiedad  de  las  cosas. Otras,  "una  entidad  concreta  individual  y  característica, 
existente  como  algo  separado  y  que  posee  figura  o  forma  como  uno  de  sus 
atributos".  Aprender,  pensar,  procurar,  actuar,  han  sido  tratados  todos  como 
gestalten. 
Max Wertheimer, junto con Koffka y Köhler fueron los fundadores de la Psicología 
Gestalt, interesándose particularmente en la percepción de estructuras ambiguas y 
complejas. Hicieron experimentos que promovieron una concepción más holística 
de  los  fenómenos psicológicos,  relacionados con  la percepción,    la memoria  y el 
aprendizaje.  Concluyeron  que  en  la  experiencia  perceptual  hay una  tendencia a 
que los miembros constituyan grupos, a que las figuras incompletas se completen, 
definan  y precisen, y a  que el  campo  total sea organizado en  figura  y  fondo,  de 
esta  manera,  la  percepción  es  un  proceso  que  busca  un  estado  de  equilibrio, 
donde  las  formas  alcanzan  un máximo  de  estabilidad  y  la  organización  total  es 
más completa. 
Wertheimer  criticó  el  sistema  educacional  de  la  época,  basado  en  la  lógica 
tradicional y el asociacionismo. Planteó que las tareas de resolución de problemas 
que  implicaban  reorganización  y  agrupamiento  no eran estudiadas por  la  lógica, 
pero eran procesos esenciales del pensamiento humano. A esto se debe añadir el 
concepto de  precisión que plantea que cuando las sensaciones se organizan para 
constituir formas, se sigue un principio de economía que persigue el menor gasto 
de energía del sistema cognitivo. Para Wertheimer la verdad esta determinada por 
la  estructura  total  de  la  experiencia  más  que  por  sensaciones  o  percepciones 
individuales. 
Köhler  llevó  a  cabo  diversos experimentos  sobre  la  resolución  de  problemas  en 
chimpancés,  poniendo  de  manifiesto  su  capacidad  para  construir  y  usar 
herramientas simples. Sus hallazgos fueron publicados en 1917 Estudios sobre la 
inteligencia de  los antropoides, obra en  la cual exhortó a una  revisión  radical  de 
los paradigmas de las teorías de aprendizaje. 
Aunque  el núcleo de  la Gestalt  gira en torno a  la percepción, su alcance pronto 
se  extendió  a  otras  áreas  de  la  Psicología,  haciendo  énfasis  en  el  análisis 
dinámico y la relación de los elementos en su estructura total, con la  idea  que "el
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todo es más que  la simple suma de sus partes". Así mismo,  su esencia   implica 
un retorno a  la percepción  ingenua, a  la experiencia  inmediata, no viciada por el 
aprendizaje.  Nos  lleva  a  comprobar  que  ahí  no  percibimos  conjuntos  de 
elementos, sino unidades de sentido estructuradas o formas. La conciencia abarca 
mucho más que el ámbito de la conducta. 
2.5.4  Aprendizaje Social de Albert Bandura 
Psicólogo  Canadiense  (1925),  precursor  del  también  llamado  Aprendizaje  por 
observación  o modelación:  es  concebido  como  un  proceso  a  través  del  cual  un 
observador  aprende  nuevas  conductas mediante  la  observación  de  las acciones 
de  otros  (modelos),  sin  necesidad  de  ejecutarlas  de  inmediato  y  sin  que  se 
manifieste la influencia del reforzamiento. 
El autor concluía además que las consecuencias que motivan la conducta pueden 
representar posibles resultados que se van manejando reflejamente, de tal manera 
que el  individuo pueda decidir actuar o no actuar en orden para obtener o evitar 
ciertos resultados. Por lo tanto, son más bien las consecuencias que se prevén  y 
no  las consecuencias  reales  las que  influyen en  la conducta. También se puede 
influir  en  la  conducta  sin  experimentar  directamente  ninguna  consecuencia,  es 
decir,  mediante  la  experiencia  vicaria  (observando  a  otros),  leyendo  acerca  de 
alguna  cosa  y  escuchando,  actividades  todas  que  no  implican  ningún  estímulo 
objetivo, ninguna respuesta externa manifiesta, y ninguna contingencia o refuerzo 
efectivo. 
Bandura  consideró  que  existen  cuatro  pasos  en  el  proceso  de  modelado:  i) 
atención:  si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención;  ii) retención: 
debemos ser  capaces de  retener  (recordar)  aquello  a  lo  que  le  hemos  prestado 
atención;  iii)  reproducción motriz: debemos traducir las imágenes o descripciones 
al  comportamiento actual; y  iv)  motivación: aún  con  todo  lo anterior,  todavía no 
haremos nada a menos que estemos motivados a  imitar; es decir, a menos que 
tengamos buenas razones para hacerlo. 
Él  también  tenía una  teoría de  la  “auto­eficacia”, que es  la creencia de que uno 
puede  llevar  a  cabo  adecuadamente  una  situación  particular.  El  sentido  de  la 
eficacia de uno mismo  influye en  sus opiniones, motivación  y  funcionamiento de 
muchas maneras. Hay  varios  criterios  de  auto­eficacia:  1)  la  experiencia  vicaria: 
las  observaciones  del  desempeño  de  otras  personas.  2)  la  persuasión:  otras 
personas  pueden  convencerte  de  que  puedes  hacer  algo,  o  que  puedes 
convencerte. 3) la supervisión de la activación emocional: que puedes convencerte 
para pensar sobre ello y afrontar una tarea: la ansiedad sugiere expectativas bajas 
de eficacia; el entusiasmo sugiere expectativas de éxito. 
Esta  técnica  de  aprendizaje  se  puede  enriquecer  por  el  número  de  prácticas. 
Existen  varios  requisitos  para  instaurar  un  comportamiento:  i)  si  el
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comportamiento  que  uno  está  estableciendo  está  captando  la  atención  del 
observador;  ii)  si  el  observador  está  reteniendo  la  acción  del  modelo  y  está 
realmente siguiendo al modelo para producir un cambio de comportamiento; iii) si 
el observador está exhibiendo  las acciones del modelo que son presentadas con 
el refuerzo adecuado para continuar este comportamiento. 
En  conclusión,  Bandura  consideró  que  no  solamente  el  ambiente  influía  en 
nuestras  conductas,  por  ejemplo  para  el  fenómeno  que  observaba  (agresión  en 
adolescentes),  agregó  otra  variable  a  la  fórmula  de  los  conductistas  aparte  del 
ambiente, añadió el comportamiento que causa también el ambiente. Definió este 
concepto con el nombre de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento 
de  una  persona  se  causan  mutuamente.  Más  adelante,  fue  un  paso  más  allá. 
Empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres “cosas”: el 
ambiente,  el  comportamiento  y  los  procesos  psicológicos  de  la  persona.  Estos 
procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente 
y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la imaginación en particular, 
deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a  los cognitivistas. De 
hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo. 
2.5.5  Teoría Humanista: Terapia centrada en la persona 
C.  Rogers  Psicólogo  E.U.  (1902­1987),  éste  dedicó  su  vida  a  la  práctica  e 
investigación de  la  asesoría psicológica  y  la psicoterapia,    desarrolló  un enfoque 
basado  en  la  concepción  positiva  de  la  naturaleza  del  hombre.  Según  la 
experiencia de Rogers con su terapia centrada en la persona, los seres humanos 
son  racionales, socializados, progresistas y  realistas, son activos y constructivos, 
aparte  de  reaccionar  a  los  estímulos  de  sus  respectivos  ambientes,  son 
básicamente  cooperadores,  positivos  y  dignos  de  confianza.  Las  emociones 
antisociales  (celos,  hostilidad,  competencia)  existen,  pero  son  reacciones 
defensivas ante  la  amenaza  y  ante  la  frustración de emociones  fundamentales, 
como el amor, la  pertenencia  y la seguridad. 
Estas  tendencias emocionales positivas son aspectos de una  función básica que 
existe,    la  motivación  hacia  la  actualización  de  los  potenciales  del  individuo,  o 
realización  de  sí  mismo.  Esto  no  se  da  por  sí  solo,  por  el  contrario,  requiere  el 
cumplimiento  de  ciertas  condiciones.  Estas  condiciones  son  ciertas  actitudes 
básicas  que  otros  seres  humanos  tiene  que  tener  en  sus  relaciones  con  dicho 
individuo.  Se  han  identificado  y  definido  tres  condiciones  principales,  y  se  han 
estructurado escalas para medirlas a base de su  investigación en las asesorías y 
psicoterapia, son: i) comprensión empática;  ii) respeto, confianza o consideración 
positiva; y iii) genuinidad, congruencia o realismo. 
Rogers  considera  que  una  persona  que  funciona  plenamente,  el  locus  de 
evaluación  es  interno, más que  externo,  aunque no desconoce que  los  factores 
externos  influyen,  considera  que  los  valores  que  se  tienen  son  valores  propios,
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pero  no  necesariamente  únicos,  ya  que  todos  compartimos  la  motivación  y  las 
necesidades  básicas  de  la  especie.  Entre  los  valores  comunes,  aquellos  que 
contribuyen  a  la  supervivencia  de  la  especie,  y  a  la  del  individuo,  están  la 
genuinidad,  la  sensibilidad  y  la  comprensión  efectiva  hacia  los  demás,  la 
aceptación y el respeto por los demás; es decir, las condiciones para el desarrollo 
de personas que se realizan a sí mismas. 
La  persona  que  funciona  plenamente  es  (1)    creadora,  ya  que  la  creatividad  la 
fomenta la apertura sensible a la experiencia; (2) digna de confianza, esta libre de 
toda actitud de defensa;  (3)  constructiva;  (4)    confiable pero no necesariamente 
predecible, ya que responderá al patrón propio y único de los estímulos externos e 
internos de cada momento; (5)  libre y no determinada, en el sentido que eligen y 
experimentan    libertad, aún cuando su conducta esté determinada;  (6) abierta,  a 
todos  los  elementos  de  una  situación,  se  comportan  de  una  manera  que  les 
resulta satisfactoria y auto­realizante; (7) adaptable, ha aprendido a aprender. 
Aportes de la teoría de Rogers  a la educación 
El objeto de la educación es el desarrollo de personas  integralmente, propiciar su 
funcionamiento  pleno.  Educar  con  el  fin  de  lograr  personas  de  pleno 
funcionamiento  requiere cambiar  los objetivos de  la educación que no solamente 
imparta datos,  información  y  conocimientos y se enfoque en el desarrollo de  las 
cualidades afectivas, emocionales y  relaciones interpersonales de los individuos. 
La ausencia de toda amenaza permite al que aprende explorar, diferenciar, probar 
nuevas  ideas, cambiar,  abarca a  toda  la  persona,  el maestro  se convierte  en el 
facilitador del aprendizaje al suministrar las condiciones para un aprendizaje auto­ 
iniciado y auto­dirigido. 
El  aprendizaje  también depende,    del  que aprende,  donde  la motivación  es  una 
característica normal, natural de los seres humanos si es que no ha sido suprimida 
o destruida por el mal trato, el maestro es clave,  expresa su estima, aceptación y 
confianza,  escuchando  realmente  al  alumno,  sin  evaluarlo  atendiendo  no 
solamente a  lo que dice el alumno,  sino a  su  lenguaje gestual con  actitudes y 
sentimientos  que  expresan,  de  esta  forma,  la  enseñanza  se  convierte  en  un 
encuentro real, espontáneo y personal con los alumnos. 
El maestro también facilita el aprendizaje construyendo sobre los problemas reales 
de  la  vida  y  cultura  de  los  alumnos,  proporcionando  muchos  recursos  de  fácil 
acceso  (incluyendo  sus  propios  conocimientos),  estableciendo  contratos  con  los 
alumnos  por  medio  de  los  cuales  puedan  elaborar  sus  propios  programas  de 
aprendizaje,  proporcionando  unidades  de  instrucción  programada,  por  medio  de 
sesiones  y  discusiones  o  proyectos  de  grupo,  por  medio  del    aprendizaje  por 
exploración  y  por  simulación,  lo mismo que a  través   de sesiones de grupos  de 
encuentro.
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La evaluación del aprendizaje en el aprendizaje auto­iniciado o auto­dirigido debe 
hacerla el que aprende. Sin embargo, hay criterios que reflejan  las exigencias de 
la  vida,  determinados  por  la  sociedad  y  sus  instituciones,  ellos  deben  ser 
comunicados a los estudiantes par su proceso propio de evaluación. 
En  conclusión,  el  aporte  de  Rogers  a  la  educación  humanista  es  que  el  ser 
humano debe ser considerado en su totalidad, no debe ser dividido en estancos, 
su  formación  comprende  sus  multi­dimensionalidad,  en  lo  cognitivo,  fisiológico, 
afectivo y relacional. 
2.5.6  Naturaleza y Desarrollo del Conocimiento: Jean Piaget 
Psicólogo Suizo (1896­1980), elaboró una teoría de la inteligencia sensorio­motriz 
que describía el desarrollo espontáneo de una  inteligencia práctica, basada en la 
acción, que se forma a partir de los conceptos  incipientes que tiene el niño de los 
objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. 
Para  Piaget,  los  principios  de  la  lógica  comienzan  a  desarrollarse  antes  que  el 
lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en 
interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el 
desarrollo de la inteligencia: 
1)  Estadio  de  la  inteligencia  sensorio­motriz  o  práctica,  de  las  regulaciones 
afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Esta 
etapa constituye el período del lactante y dura hasta la edad de un año y medio o 
dos  años;  es  anterior  al  desarrollo  del  lenguaje  y  del  pensamiento  propiamente 
dicho. 
2)  Estadio  de  la  inteligencia  intuitiva,  de  los  sentimientos  interindividuales 
espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta etapa abarca 
desde los dos a los siete años. En ella nace el pensamiento preoperatorio: el niño 
puede representar los movimientos sin ejecutarlos; es la época del juego simbólico 
y del egocentrismo y, a partir de los cuatro años, del pensamiento intuitivo. 
3) Estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos morales 
y sociales de cooperación y del inicio de la lógica. Esta etapa abarca de los siete a 
los once­doce años. 
4)  Estadio  de  las  operaciones  intelectuales  abstractas,  de  la  formación  de  la 
personalidad y de  la  inserción afectiva e  intelectual en la sociedad de  los adultos 
(adolescencia).
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La  teoría y  la  investigación de Piaget presentan al  individuo como un organismo 
activo interactuando con su ambiente, en lugar de reaccionando simplemente a él. 
Inteligencia es un caso de adaptación biológica, en la cual el individuo organiza y 
estructura el ambiente inmediato en primer término, y luego todo el universo, para 
poder manejarlos. 
La  constitución  o  naturaleza  genética  del  organismo  influye  en  el  proceso  de 
desarrollo intelectual o cognoscitivo. Este aspecto genético es el “núcleo funcional” 
que  impone  “ciertas  condiciones necesarias  e  irreductibles”  a  las estructuras  en 
desarrollo.  El  proceso  de  maduración,  mediante  el  desarrollo  de  la  buena 
disposición  física,  también  contribuye  al  desarrollo,  haciendo  posibles  nuevas 
acciones  o  comportamientos  al  ir  creciendo  el  organismo  (aprendizajes 
específicos) también son importantes, al igual que las influencias sociales. 
La adaptación incluye dos procesos: asimilación y acomodación. En la asimilación, 
el  organismo  incorpora  objetos  o  experiencias  sin  cambiar  él  mismo.  En  la 
acomodación,  el  organismo  cambia  para  poder  responder  adecuadamente  al 
ambiente. Los dos procesos son complementarios el uno del otro. Uno permite la 
continuidad,  el  otro  cambio.  En  el  proceso  de  interactuar  con  su  ambiente,  el 
organismo usa o procura usar, patrones existentes de conducta o esquemas, pero 
al acomodarse a nuevas exigencias, estos patrones se modifican y se desarrollan 
nuevos esquemas. 
El  proceso  por  el  cual  cambian  las  estructuras  es  el  proceso  de  equilibración, 
proceso que avanza del equilibrio al  desequilibrio,  y  luego a un nuevo equilibrio. 
En el equilibrio,  la estructura está mejor definida o mas clara. Pero esta claridad 
atrae  la  atención  a  las  incoherencias,  conflictos,  contradicciones  de  sí  mismo  y 
falta de adaptación, o  inhabilidad para asimilar. De aquí resulta el desequilibrio, y 
el  proceso  de  equilibración  se  pone  de  nuevo  en  movimiento,  conduciendo  al 
desarrollo  de  nuevas  estructuras  y  a  la  instalación  (temporal)  de  un  nuevo 
equilibrio. 
El proceso del desarrollo  intelectual es ordenado, avanza por etapas. Aunque es 
continuo,  resultan  diferencias  cualitativas.  Los mismos  problemas  o  similares  se 
afrontan de manera diferente en las diferentes etapas de funcionamiento. El modo 
de  pensar  del  adolescente  y  del  adulto  se  diferencia  del  pensamiento  del  niño 
cualitativamente, no solo cuantitativamente. Al nivel de  las operaciones  formales, 
el  pensamiento ha pasado de  lo concreto a  lo  abstracto; es decir,  ahora  ya está 
capacitado para manejar  lo posible,  lo hipotético, al  igual que  lo real o actual. Su 
modelo de pensamiento es la lógica formal y el razonamiento científico. Implica la 
negación, la inversión o la remoción de una variable para determinar su influencia; 
y la reciprocidad, o la neutralización de una variable manteniéndola constante para 
comprobar  los  efectos  de  otras  variables.  El  pensamiento  formal  también  es 
flexible, pudiendo analizar un problema desde diferentes puntos de vista, y por lo 
tanto no es egocéntrico.
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Para  Piaget,  inteligencia  o  cognición  es  un  proceso  activo.  Sus  orígenes  se 
encuentran  en  las  actividades  motoras  tempranas  del  organismo.  “Adaptación 
intelectual,  es  la  diferenciación  e  integración  progresiva  de mecanismos  reflejos 
innatos, bajo el impacto de la experiencia. Las diferenciaciones de las estructuras 
reflejas innatas y de sus funciones dan origen a las operaciones mentales, por las 
que  el  hombre  concibe  los  objetos,  el  espacio,  el  tiempo,  la  causalidad  y  las 
relaciones  lógicas  que  constituyen  la  base  del  pensamiento  científico.  Las 
actividades sensorio­motoras no se deben descartar como mera “conducta motora 
temprana”  sino que son el  fundamento de  la  inteligencia. Las  formas  lógicas del 
pensamiento  (y  en esto está  la  importancia del concepto de acción) son el  fruto 
definitivo de  la  interiorización  y coordinación de  las acciones  cognoscitivas. Esta 
coordinación empieza antes de la adquisición del lenguaje; se ve realmente cierto 
tipo de “lógica de la acción” en la actividad sensorial. 
Piaget  considera  que  el  lenguaje  es  un  instrumento  del  pensamiento,  una 
herramienta,  y  no  el  pensamiento  mismo.  El  reconocimiento,  del  cual  el 
pensamiento  antecede  a  la  adquisición  del  lenguaje  constituye  un  reto  para  la 
educación, la cual casi universalmente insiste en que el lenguaje es el fundamento 
de la educación. Piaget insiste en que el pensamiento empieza con las actividades 
sensorio­motoras, se apoya y crece partiendo de ellas. El pensamiento tiene que 
empezar por objetos y experiencias concretas, antes de que se pueda desarrollar 
el  pensamiento  abstracto  o  representativo.  El  concepto  de  conocimiento­acción 
podría cambiar  radicalmente buena parte de  la  instrucción que se  imparte en  las 
escuelas. 
Una de las ideas más importantes de Piaget para la educación es su principio de 
que el objeto de la educación es facilitar el desarrollo del pensamiento. 
2.5.7  Teoría Cognitiva del Descubrimiento o de la Instrucción 
Jerome Bruner – Psicólogo E.U., quien retomó el trabajo de Jean Piaget, ha sido 
llamado  el  padre  de  la  psicología  cognitiva,  porque  desafió  el  paradigma 
conductista de la caja negra. 
El  aprendizaje  consiste  esencialmente  en  la  categorización  (que  ocurre  para 
simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está 
estrechamente  relacionada  con  procesos  como  la  selección  de  información, 
generación de proposiciones, simplificación,  toma de decisiones y construcción y 
verificación  de  hipótesis.  El  aprendiz  interactúa  con  la  realidad  organizando  las 
entradas  según  sus  propias  categorías,  posiblemente  creando  nuevas,  o 
modificando  las  preexistentes.  Por    el  aprendizaje  es  un  proceso  activo,  de 
asociación y construcción.
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Para Bruner lo que interesa no es tanto la naturaleza del conocimiento, sino cómo 
aprenden  las  personas.  Concibe  al  individuo  como  un  ser  activo  dedicado  a  la 
construcción de un mundo mediante  la búsqueda y selección de  los estímulos  a 
los  que  responde;  organizando,  dando  sentido  al  ambiente,  y  guiado  por  una 
intención o finalidad: por el deseo de alcanzar ciertos resultados.   El crecimiento 
cognoscitivo es el proceso por el cual cada sujeto aumenta su dominio del mundo, 
mediante el  logro y el uso de  los conocimientos. La cognición  implica  los medios 
por  los que el sujeto  representa su propia experiencia del mundo en un esfuerzo 
por reducir su complejidad, y por organizar las propias experiencias y sus efectos, 
para poderlas usar en el futuro. 
Para Bruner existen tres modos básicos que el ser humano usa para representar 
sus  modelos  mentales  y  la  realidad:  i)  el  modo  por  acción,  que  consta  de  las 
acciones  que  se  ejercen  sobre  el  mundo,  es  representar  cosas  mediante  la 
reacción (la relaciona con la fase senso­motora de Piaget); ii) el modo icónico, que 
es  la  representación  por  medio  de  imágenes  o  esquema  espacial,  que  tienen 
alguna  similitud  con  lo  representado; y  iii) el modo simbólico, que  representa al 
mundo  por  medio  de  símbolos,  que  en  su  forma  no  guarda  relación  con  lo 
representado,  ejemplo el  lenguaje.  Los  tres modos de  representación  son  reflejo 
de  desarrollo  cognitivo,  pero  actúan  en  paralelo.  Es  decir,  una  vez  un modo  se 
adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando. 
Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los siguientes 
cuatro aspectos: 1)  la predisposición hacia el aprendizaje; 2) el modo en que un 
conjunto de conocimientos puede estructurarse para que sea interiorizado lo mejor 
posible  por  el  estudiante;  3)  las  secuencias  más  efectivas  para  presentar  un 
material; 4) la naturaleza de los premios y castigos. 
Aportes de la teoría de Bruner a la educación 
. 
El  gran aporte es para   la    pedagogía, con  la enseñanza de  contenidos que se 
desean impartir a través de la instrucción, con las siguientes premisas: 
· Aprendizaje por  descubrimiento: El instructor deberá motivar a los estudiantes 
a  que  ellos  mismos  descubran  relaciones  entre  conceptos  y  construyan 
proposiciones. 
· Diálogo activo:  el  instructor  y  el  estudiante  deben  involucrarse  en  un  diálogo 
activo (p.ej., aprendizaje socrático). 
· Formato adecuado de  la  información: el  instructor debe encargarse de que  la 
información con  la  que el estudiante  interactúa esté en un  formato apropiado 
para su estructura cognitiva. 
· Currículo  espiral:  el  currículo  debe  organizarse  de  forma  espiral,  es  decir, 
trabajando  periódicamente  los  mismos  contenidos,  cada  vez  con  mayor 
profundidad.  Esto  para  que  el  estudiante  continuamente  modifique  las 
representaciones mentales que ha venido construyendo.
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· Extrapolación  y  llenado  de  vacíos:  La  instrucción  debe  diseñarse  para  hacer 
énfasis  en  las habilidades de extrapolación  y  llenado de  vacíos en  los  temas 
por parte del estudiante. 
· Primero  la  estructura:  enseñarle  a  los  estudiantes  primero  la  estructura  o 
patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y 
figuras. 
2.5.8  Aprendizaje Significativo por Recepción. 
David  Ausubel  ­  Psicólogo  E.U.,  postula  que  el  aprendizaje  implica  una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz  posee en  su estructura cognitiva,  también  concibe al alumno  “como un 
procesador  activo  de  la  información  mediante  un  aprendizaje  sistemático  y 
organizado”. Diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el salón 
de clases: 1) el que se  refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 2. El 
que  se  refiere  a  la  forma  en  que  el  conocimiento  es  subsecuentemente 
incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz 
Ausubel considera  que   puede entenderse aquello  que  se da por  recepción,  no 
solamente  como  lo afirmaban Piaget    y   Bruner  que  ‘solo se entiende  lo  que  se 
descubre’.  “Un aprendizaje  es  significativo  cuando puede  relacionarse,  de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 
Para  que  el  aprendizaje  sea  significativo  son  necesarias  al  menos  dos 
condiciones.  En  primer  lugar,  el  material  de  aprendizaje  debe  poseer  un 
significado en sí mismo, o sea que, sus diversas partes deben estar relacionadas 
con  cierta  lógica;  en  segundo  lugar,  que  el  material  resulte  potencialmente 
significativo  para  el  estudiante,  es  decir,  que  éste  posea  en  su  estructura  de 
conocimiento  ideas  inclusoras con  las que pueda relacionarse el material. Según 
Ausubel, para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, es necesario tender un 
puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general 
ya presente en  la mente del aprendiz. Este puente cognitivo recibe el nombre de 
organizador previo y consistiría en una o varías ideas generales que se presentan 
antes que  los materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar 
su asimilación,   aunque  es necesario que el alumno se  interese por aprender  lo 
que se le está mostrando. 
Ventajas del Aprendizaje Significativo en la educación 
Produce una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos 
conocimientos  relacionados  con  los  anteriormente  adquiridos  de  forma 
significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 
del nuevo contenido. La nueva  información al ser  relacionada con  la anterior,  es
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guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación 
de  las  actividades  de  aprendizaje  por  parte  del  alumno.  Es  personal,  ya  que  la 
significación de aprendizaje depende de  los recursos cognitivos del estudiante. 
La  relación  entre  el  profesor  y  el  alumno  es  activa  dentro  y  fuera  del  aula,  ello 
permite  a  cada  uno  interactuar  con  los  contenidos  a  aprender  y  las  actividades 
propias para el aprendizaje significativo, así: 
Las  características  pedagógicas  que  el  profesor  debe mostrar  en  el  proceso  de 
enseñanza son: 
a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su forma final 
(recepción). b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del 
estudiante. c)  Dar cierta  información  al  estudiante  provocando a  que  éste  por  sí 
mismo descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento). d) Proveer información, 
contenidos y temas importantes y útiles que den como resultado ideas nuevas en 
el alumno. e) Mostrar materiales pedagógicos de forma secuencial y organizada. f) 
Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 
Las acciones que los estudiantes realizan son: 
a)  Recibir  un  tema,  información  del  docente  en  su  forma  final,  acabada 
(recepción).  b)  Relacionar  la  información  o  los  contenidos  con  su  estructura 
cognitiva  (asimilación  cognitiva).  c)  Descubrir  un  nuevo  conocimiento  con  los 
contenidos que el profesor  le brinda (descubrimiento). d) Crear nuevas ideas con 
los contenidos que el docente presenta. e) Organizar y ordenar el material que le 
proporcionó  el  profesor.  Las  características  que  el  alumno  debe  poseer  son:  a) 
Tener la habilidad de procesar activamente la información. b) Tener la habilidad de 
asimilación y retención. c) Tener la habilidad de relacionar  las nuevas estructuras 
con las previas. d) Tener una buena disposición para que se logre el aprendizaje. 
Las características con que deben contar los materiales de apoyo son: 
a) Poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del material de enseñanza 
tienen  que  estar  lógicamente  relacionadas.  b)  Proveer  resultados  significativos 
para  el  alumno,  es  decir,  que  los  materiales  puedan  relacionarse  con  los 
conocimientos previos del alumno. c) Proveer un puente de conocimiento entre la 
nueva  y  la  previa  información.  Se  les  llama  ‘organizadores  previos´.  d)  Estar 
ordenados y organizados para que el estudiante tome y aproveche los materiales 
que va emplear. 
Los  tipos  que  deben  usarse  son:  Los  organizadores  avanzados  expositivos  y 
comparativos.
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Hay  tres  momentos  de  la  enseñanza  en  el  aula  de  clase  en  los  que  pueden 
utilizarse  uno  o  más  materiales  de  apoyo,  a  saber:  preinstruccionales, 
coinstruccionales y postinstrucionales. El momento dentro del proceso enseñanza­ 
aprendizaje  en  que  deben  emplearse  son:  a)  Los  organizadores  avanzados 
expositivos, cuando el alumno tiene poco o ningún conocimiento sobre el tema (al 
principio  de  la  clase)  b)  Los  comparativos,  cuando  el  estudiante  ya  posee 
conocimientos previos del tema; (también al principio de la clase). 
Algunas de las funciones que tienen los materiales didácticos entre el estudiante, 
los contenidos y el profesor son: a) Determinar que el aprendizaje del alumno sea 
significativo.  b) Promover  una  actitud positiva  y  una buena disposición  por  parte 
del  alumno.  c)  Hacer  que  los  contenidos  sean  más  fácilmente  asimilados.  d) 
Ayudar al docente a que su enseñanza sea organizada y mejor aprovechada. 
Los elementos esenciales del currículo son:  i) Las unidades y  temas (contenido); 
ii)    los materiales que se van emplear;    iii)  las actividades,  técnicas y estrategias 
del profesor. 
Algunas  de  las  características  del  currículo  son:  a)  sus  temas  están 
apropiadamente organizados y secuenciados; b) no son  relacionados de manera 
arbitraria  con  la  estructura  cognoscitiva  del  estudiante.  c)  las  clases se orientan 
hacia el aprendizaje por recepción. 
La interrelación del currículo con el profesor y el alumno es que el currículo es la 
base  para  que  el  proceso  de  enseñanza­aprendizaje  pueda  darse  de  manera 
organizada  y  secuencial  siempre  y  cuando  el  profesor  y  el  estudiante  lo 
aprovechen y lo apliquen adecuadamente. 
Las  modalidades  y  tipos  de  evaluación  son:  a)  la  evaluación  diagnóstica,  b)  la 
evaluación  formativa  y  c)  la  evaluación  final.  Sus  usos  en  el  proceso  de 
enseñanza­aprendizaje son: 
a) La evaluación diagnóstica: se usa al principio de un curso o unidad y se realiza 
para conocer cuáles son los conocimientos que el alumno posee de cierto curso, 
período o unidad. 
b) La evaluación formativa: es la que se lleva a cabo en el transcurso del curso o 
período. 
c) La evaluación final es la que se realiza para saber cuáles son los resultados de 
aprendizaje finales del estudiante. 
Algunos de los instrumentos que se emplean son: 
1.  Para  el  diagnóstico  se  usa  comúnmente  un  examen  escrito  y  raramente  un 
examen oral. Depende de lo que se quiere conocer. 
2.  Para  la  formativa  se  emplean  exámenes  escritos,  trabajos,  prácticas, 
investigaciones, proyectos, ensayos, etc.
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3. Para la final, examen escrito u oral, proyecto, ensayo, etc. 
Algunos factores externos que inciden en el aprendizaje son: el clima del salón de 
clase,  el  medio  ambiente,  niveles  de  desarrollo,  factores  motivacionales 
(extrínsecos), objetos, etc. 
La manera como benefician estos  factores al proceso de enseñanza­aprendizaje 
es que: 
a) Son cruciales para estimular al alumno a participar,  trabajar en clase, discutir, 
analizar, reflexionar y criticar la información proporcionada por el docente. 
b) Son esenciales para motivar al profesor y provocar que su desempeño sea más 
eficaz,  eficiente  y  efectiva.  c)  Los  dos,  alumno  y  docente,  se  sienten  cómodos, 
seguros y listos para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo. 
La forma como afectan de manera negativa estos factores al aprendizaje es que: 
a) Pueden distraer, confundir y desmotivar al alumno ya que el ambiente  y otros 
factores no son los apropiados. 
b) Pueden hacer aburrida y no significativa los contenidos y la clase, en general. 
c) Pueden provocar que el docente se sienta desmotivado, incómodo, impaciente, 
desesperado e inseguro en su enseñanza. 
Para finalizar, Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 
ser  presentado  como opuesto  al  aprendizaje  por  exposición  (recepción),  ya  que 
éste  puede  ser  igual  de  eficaz,  si  se  cumplen  unas  características.  Así,  el 
aprendizaje de contenidos puede darse por recepción o por descubrimiento, como 
estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico 
y repetitivo. 
2.5.9  Teoría del  aprendizaje socio­cultural.  Lev Vigotsky 
Las  aportaciones  de  este  Psicólogo  ruso  (1896­1934),  se  dividen  en  cuatro 
campos principales: el primero es el proceso de construcción del conocimiento de 
los niños y  los otros  tres aluden a  los aspectos fundamentales que  inciden en el 
desarrollo:  la  influencia  del  aprendizaje,  la  importancia  del  contexto  social  y  el 
papel del lenguaje. 
La  idea  fundamental  de  su  obra  es  la  de  que  el  desarrollo  de  los  humanos 
únicamente  puede  ser  explicado  en  términos  de  interacción  social  que  en  la 
actualidad aborda  la Bio­sociología. El desarrollo consiste en  la  interiorización de 
instrumentos  culturales  (como  el  lenguaje)  que  inicialmente  no  nos  pertenecen, 
sino que  pertenecen al  grupo  humano en el  cual  nacemos. Estos humanos nos 
transmiten estos productos culturales a  través de  la  interacción social. El  "Otro", 
pues, toma un papel preponderante en la teoría de Vigotsky.
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Los Procesos psicológicos elementales (PPE) y los Procesos psicológicos 
superiores (PPS) 
Los  PPE  son  comunes  al  hombre  y  a  otros  animales  superiores,  citamos  entre 
ellos a  la memoria y la atención; en cambio, los PPS, que se caracterizan por ser 
específicamente humanos, se desarrollan en los niños a partir de la incorporación 
de la cultura. Desde este punto de vista, las interacciones sociales y las formas de 
mediación semiótica son  la unidad de análisis de base, sobre  la cual se explican 
los  procesos  de  subjetivación  individual;  consecuentemente,  diferentes 
experiencias culturales, pueden producir diversos procesos de desarrollo. 
Los PPS a su vez de subdividen en: i)  rudimentarios y ii) avanzados. 
Mientras que  los primeros se desarrollan simplemente por  el hecho de participar 
en una cultura, especialmente a través de  la  lengua oral,  los segundos requieren 
de  la  instrucción,  lo cual supone un marco  institucional particular:  la escuela.  La 
lengua escrita y los conceptos científicos son ejemplos de PPS avanzados. 
La zona de desarrollo próximo (ZDP) y el andamiaje 
La  ZDP  se  refiere  al  espacio,  brecha  o  diferencia  entre  las  habilidades  que  ya 
posee el/la niño/a y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que 
le puede proporcionar un adulto o un par más competente. 
El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del niño y 
su  potencial.  Un  primer  nivel,  el  desempeño  actual  del  niño  es  cuando  puede 
trabajar y resolver tareas o problemas sin  la ayuda de otro, es este nivel basal lo 
que comúnmente es evaluado en las escuelas. 
El  nivel  de  desarrollo  potencial  es  el  nivel  de  competencia  que  un  niño  puede 
alcanzar  cuando  se  lo  es  guiado  y  apoyado  por  otra  persona.  La  diferencia  o 
brecha entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama ZDP. La idea de 
que un adulto significativo (o un par ­como un compañero de clase­) medie entre la 
tarea  y  el  niño  es  lo  que  se  llama  andamiaje,  el  cual  ha  sido  ampliamente 
desarrollado por Jerome Bruner,  quien lo tomó para la elaboración del  concepto 
‘andamiaje’ en su modelo instruccional. 
Vigotsky señala que  la  inteligencia se desarrolla gracias a ciertos  instrumentos o 
herramientas psicológicas que el niño encuentra en su medio ambiente (entorno), 
entre los que el lenguaje, se considera como la herramienta fundamental. De esta 
manera, la actividad práctica en la que se involucra el infante sería interiorizada en 
actividades mentales cada vez más complejas gracias a las palabras, la fuente de 
la formación conceptual. 
Otra  de  las  contribuciones  destacables  de  su  teoría,  es  la  interrelación  que 
establece  entre  el  desarrollo  del  lenguaje  y  el  pensamiento,  se  reconoce  la 
explícita y profunda interconexión que existe entre el  lenguaje oral y el desarrollo
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de los conceptos abstractos y mentales. Propone que entre pensamiento y palabra 
hay  una  vinculación  indisoluble,  y  señala  que  no  es  correcto  tomarlos  como 
elementos  aislados,  como  hacen  teóricos  y  lingüistas  cuando  sólo  buscan 
equivalencias exactas entre estos dos conceptos. Si bien pensamiento y lenguaje 
pueden ser diferentes, en un determinado momento del desarrollo del  individuo  ­ 
hacia  los  dos  años  de edad­,  ambas  líneas  se entrecruzan para  conformar  una 
nueva forma de comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje racional. 
El autor sostiene en su libro ‘Pensamiento y Lenguaje, cap. IV’ que "en la filogenia 
del pensamiento y el lenguaje son claramente discernibles una fase pre­intelectual 
en  el  desarrollo  del  habla  y  una  fase  pre­lingüística  en  el  desarrollo  del 
pensamiento"  y que  "El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la 
conducta  pero  está  determinado  por  un  proceso  histórico­cultural  y  tiene 
propiedades  específicas  y  leyes  que  no  pueden  ser  halladas  en  las  formas 
naturales del pensamiento y la palabra" 
La internalización y la Ley genética general del desarrollo cultural. 
Por  internalización  se  entiende  al  proceso  que  implica  la  transformación  de 
fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas 
y signos. 
Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma: i) una 
operación  que  inicialmente  representa  una  actividad  externa,  se  construye  y 
comienza  a  suceder  interiormente;  ii)  un  proceso  inter­personal  queda 
transformado  en  otro  de  carácter  intra­personal;  iii)  la  transformación  de  un 
proceso  inter­personal  en  un  proceso  intra­personal,  es  el  resultado  de  una 
prolongada serie de sucesos evolutivos. 
Es  de  especial  importancia,  para  entender  el  desarrollo  de  las  funciones 
psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de ‘internalización’ del sujeto, cuyo 
proceso  de  autoformación  se  constituye  a  partir  de  la  apropiación  gradual  y 
progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter socio–psicológico, 
conformado  a  partir  de  las  interrelaciones  sociales.  En  esta  dinámica  de 
operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto. El permanente proceso 
de  internalización  cultural,  científica,  tecnológica,  valorativa,  etc.,    reorganiza 
continuamente  la  actividad psicológica de  los sujetos sociales;  ella se manifiesta 
luego en un progresivo control, regulación y dominio de sí mismo, conducta que se 
evidencia en el ámbito socio­cultural. 
Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del sujeto es sólo 
un  ejemplo  de  la  importancia  que  el  fenómeno  de  internalización  de  normas, 
valores,  etc.,  representa  para  la  preservación,  desarrollo  y  evolución  de  la 
sociedad  y  al  cual  Vigotsky  define  como  la  ‘Ley  de  la  doble  formación  o  Ley 
genética general del desarrollo cultural’.
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Esta ley consiste en que “...en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 
dos veces: a nivel social, y más tarde, a nivel  individual. Primero (entre) personas 
(ínter­psicológica)  y,  después,  en  el  (interior)  del  niño  (intra­psicológica).  Esto 
puede  aplicarse  igualmente  a  la  atención  voluntaria,  a  la  memoria  lógica  y  a  la 
formación  de  conceptos.  Todas  las  funciones  psicológicas  se  originan  como 
relaciones entre seres humanos”. 
En este proceso de  internalización, no hay que olvidar el papel  fundamental que 
desempeñan los  ‘instrumentos de mediación’,  que son creados y proporcionados 
por el medio sociocultural, Vigotsky afirma que el más importante de ellos,   es el 
lenguaje (oral, escrito y el pensamiento). 
Vigotsky  considera  que  la  internalización  hace  referencia  a  un  proceso  de 
autoconstrucción  y  reconstrucción  psíquica,  a  una  serie  de  transformaciones 
progresivas  internas,  originadas  en  operaciones  o actividades de orden externo, 
mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. 
El  desarrollo  de  este  fenómeno  de  internalización  se  presenta  en  una  primera 
etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento,  interactúa con sus congéneres 
en  un  medio  familiar  y  escolar  sociocultural  específico.  Experiencias  que 
paulatinamente se va transformando en procesos mentales. 
Este  proceso  de  internalización  es  comparable  al  trabajo  de  María  Montesori, 
cuando llama la mente del niño de 0 a 6 años Mente absorbente y la compara con 
una impresión fotográfica en la que la mente absorbe el ambiente, las costumbres, 
las reglas sociales, el lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar. 
La originalidad de este planteamiento, al formular la existencia de una vinculación 
inherente  entre  el  plano  ínter­psicológico  (social)  y  el  plano  intra­psicológico 
(individual),  su  relación  con  los  procesos  de  interiorización  y  el  dominio  de  los 
instrumentos  de  mediación,  fundamentado  en  una  concepción  integral  del 
individuo  y de  las complejas  relaciones sociales, supera  los esquemas parciales 
presentados por el Conductismo y la Gestalt. 
Esta  doble  relación  enfatiza  la  importancia  del  medio  socio­cultural  y  de  los 
instrumentos  de  mediación  para  la  auto­formación  y  evolución  de  los  procesos 
psicológicos  superiores  como  son  el  pensamiento,  la  capacidad  de  análisis– 
síntesis, la argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros. 
La transformación de un proceso inter­personal en un proceso intra­personal, es el 
resultado de una  larga serie de sucesos evolutivos y de apropiación de  la cultura 
que, paulatinamente, van orientando  la conducta  individual  y comunitaria  que  se 
manifiesta en acciones en el medio socio­cultural circundante.
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Este proceso es representativo de la proyección teórica  de Vigotsky,  en tanto que 
es dialéctica, se inicia en la sociedad y retorna a ella, pero en un nivel superior. Al 
respecto  Vigotsky  afirma:  “...la  internalización  de  las  actividades  socialmente 
originadas  e  históricamente  desarrolladas  es  el  rasgo  distintivo  de  la  psicología 
humana. La base del salto de la psicología animal a la humana”. 
De  este  análisis,  podemos  inferir  que  el  fenómeno  de  internalización,  es  un 
proceso  totalmente  distinto  a  la  reproducción  o  copia  psíquica  de  la  realidad 
externa,  Leóntiev ­discípulo y amigo cercano de Vigotsky­, dice que “los procesos 
de  internalización no consisten en  la  transferencia de una actividad externa a un 
plano interno preexistente, sino que son procesos mediante los cuales este plano 
es transformado”. 
En síntesis, en el marco de  la  teoría  de Vigotsky  los procesos de  internalización 
son  creadores  de  la  personalidad,  de  la  conciencia  individual  y  social.  Son 
procesos  fundamentales  para  el  desarrollo  de  los  procesos  psicológicos 
superiores en el que participan  los  instrumentos de mediación,  especialmente el 
lenguaje. La internalización es el precursor de nuevas funciones inter­psicológicas, 
es la génesis de la ‘zona de desarrollo próximo’. 
En los procesos de enseñanza­ aprendizaje la teoría del Aprendizaje socio­cultural 
de  Vigotsky,  hace  grandes  aportaciones  en  diferentes  campos,  la  zona  de 
desarrollo  próximo,    ir  de  la  señalización  a  la  significación  de  los  contenidos 
referidos a la asignatura que imparte el profesor,  usar la formación por etapas de 
las  acciones  mentales,    organizar  las  funciones  cerebrales,  con  una  intención 
didáctica sistemática, la internalización y autorregulación. 
En la actualidad,  la vigencia de las teorías científicas de Vigotsky para explicar el 
desarrollo  de  los  procesos  cognoscitivos,  al  igual  que  las  de  Piaget  y  Bruner 
forman  la  escuela  más  avanzada  del  pensamiento  psicológico  constructivista, 
configurando  lo  que  podría  llamarse  una  visión  semiótica  constructivista  del 
desarrollo intelectual del hombre . 
2.5.10  Aprendizaje por procesamiento de información 
R. Gagné – Psicólogo E.U.  (1916­2002). Esta teoría se encuentra organizada y ha 
sido considerada  verdaderamente sistemática. En ella se encuentra una 
verdadera unión importante de conceptos y variables conductistas y cognitivistas, 
se advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget  y un reconocimiento de la 
importancia del aprendizaje social de Bandura. La compleja suma de los aportes 
de otras teorías la constituyen como una teoría ecléctica.
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El enfoque de Gagné ha sido organizado en términos de cuatro partes específicas: 
1)  Proceso  de  aprendizaje.    El  aprendizaje  ‘es  el  cambio  de  una  capacidad  o 
disposición humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a 
través de  los procesos de maduración’.  Este   cambio  sucede en  la  conducta,  la 
actitud, el interés y el valor, donde el resultado se logra solamente a través de los 
procesos  de  aprendizaje  y  éstos  ocurren  internamente.  Ello  se  observa  en  el 
modelo de procesamiento de la información, ver figura  6. 
Figura 7. Procesamiento de la información 
Si  Hay  un  estimulo  adecuado,  la  información  se  repetirá  internamente  un  cierto 
número de veces, lo que Ayudará a que pase a la memoria de largo alcance, aquí 
es posible que  la  información esté relacionada con otra ya existente, en tal caso 
puede  ser  inmediatamente  codificada,  una  vez  que  la  información  ha  sido 
registrada  puede  ser  retirada  o  recuperada  a  través  de  un  estímulo  externo  y 
pasará  al  generador  de  respuestas,  el  cual  tiene  la  función  de  transformar  la 
información en acción, luego la información pasa a través de los efectores hacia el 
ambiente. 
El  control  ejecutivo  y  expectativas  son elementos  de motivación  tanto  intrínseca 
como extrínseca que preparan o estimulan a la persona para que pueda codificar y 
decodificar la información. 
Estos elementos constituyen  los organismos  internos de Aprendizaje  los mismos 
que  se  transforman  en  fases  o  etapas  del  acto  de  aprender:  motivación, 
aprehensión,  adquisición,  retención,  recuperación,  generalización,  desempeño  y 
retroalimentación. 
Fuente Gagné
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Según Gagné, el acto del aprendizaje deberá pasar por ocho pasos y ello puede 
ocurrir en pocos segundos o varios meses. Ver figura 7. 
2)      Capacidades  aprendidas.  Existen  cinco  clases  de  capacidades  o  dominios, 
que pueden ser aprendidas y que difieren unas de otras: Las destrezas motoras, la 
información  verbal,  las  habilidades  intelectuales,  las  actitudes  y  valores,  las 
estrategias cognoscitivas. 
Figura 8.  Evolución del Aprendizaje 
3)  Tipos  de  Aprendizaje.  Gagné  presenta ocho  tipos  de  aprendizaje  haciendo 
énfasis en la interpretación  de los cinco dominios señalados anteriormente. Estos 
dominios son representaciones de los resultados del aprendizaje, mientras que los 
tipos son parte del proceso de aprendizaje. 
Estos  ocho  tipos  son:  aprendizaje  por  señales  (condicionamiento  clásico), 
aprendizaje  por  respuesta  a  estímulos  (condicionamiento  operante),  aprendizaje 
por  encadenamiento  motor,  aprendizaje  de  asociación  verbal,  aprendizaje  por 
discriminación  múltiple,  aprendizaje  de  conceptos,  aprendizaje  de  principios  o 
reglas y aprendizaje de resolución de problemas. 
Establece un modelo acumulativo y jerárquico, los tipos de aprendizaje determinan 
que para aprender, es necesario manejar mapas cognitivos que nos indican cuales 
son las rutas que se deben escoger para alcanzar un determinado objetivo. 
Fuente Gagné
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4)  Condiciones de Aprendizaje.  Gagné presta mucha atención al arreglo de  las 
condiciones  externas para  el  aprendizaje,  se  identifican  cuatro  factores  en  una 
situación  de  aprendizaje;  el  aprendiz,  la  situación  de  enseñanza­aprendizaje,  la 
conducta de entrada  y la conducta final que se espera del estudiante. 
2.6  ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Como una extensión de  las Teorías del aprendizaje y para comprender  la amplia 
gama  de  interrogantes  acerca  de  los  estilos  de  aprendizaje  como  campo  de 
investigación,   se hace una aproximación abordando los diferentes enfoques que 
sustentan  algunas  de  las más  reconocidas  clasificaciones  y  taxonomías  que  se 
conocen sobre  los estilos de aprendizaje.   En el siguiente apartado se hará una 
conceptualización  de  los  estilos  de  aprendizaje    tomando  como  base  la 
perspectiva  cognitivista  del  aprendizaje.  En  la  figura  8,  se  observa  su  carácter 
multidimensional. 
Figura 9.  Estilos de Aprendizaje 
Fuente Juan Silvio Cabrera A. y Gloria Fariñas L. Universidad de Pinar del Rio  y Universidad de La Habana. 
Cuba ­Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681­5653)
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La tesis doctoral de Gloria Collado 18 ,  relaciona diferentes autores en el marco de 
la  Psicología  educativa  que  coinciden  en  señalar  que  las  personas  poseen 
diferentes preferencias a la hora de percibir su entorno, procesar la información  y 
enfrentarse a situaciones de aprendizaje de naturaleza diversa, por lo tanto deben 
considerarse en el momento de diseñar, ejecutar y evaluar el proceso enseñanza­ 
aprendizaje; en este sentido, uno de  los  retos que hoy enfrentan  los educadores 
para el  perfeccionamiento del proceso educativo, es tener presente esos diversos 
comportamientos,  producto  de  las  diferencias  individuales  que  inciden  en  el 
desempeño de  los estudiantes, entre ellas,  la motivación, conocimientos previos, 
aptitudes, sistema de creencias, estilos y estrategias de aprendizaje. 
La noción de estilos de aprendizaje  tiene sus antecedentes   en  la década del 50 
del pasado siglo con los llamados "psicólogos cognitivistas", quienes  comenzaron 
a  prestar    atención  al  ser  humano  desde  el  punto  de  vista  de  sus  procesos 
cognitivos.   Herman Witkin  (1954)  fue uno de los primeros  investigadores que se 
interesaron  en  los  "estilos  cognitivos",  él  los  define  como  la  forma  típica  de 
procesar la información, independientemente de si ella procede del mundo exterior 
o de nosotros, luego hubo otros  investigadores como Holzman P.S. y Clein G.S., 
1954; Golstein K. y Scheerer M., 1951; Huteau M., 1989. 
Adquirió  un  mayor  sentido  el  estudio  de  los  estilos  cognitivos  con  los 
descubrimientos operados en el  campo  de  la  neurología durante  los años 60,  a 
partir de los trabajos de Roger Sperry con relación a la especialización hemisférica 
del  cerebro,  los  que  brindaron  evidencias  científicas  acerca  del  desempeño  del 
hemisferio  izquierdo del cerebro en  las funciones relacionadas con el lenguaje, el 
razonamiento  lógico,  la  abstracción,  y  del  hemisferio  derecho  en  funciones 
referidas  al  pensamiento  concreto,  la  intuición,  la  imaginación,  las  relaciones 
espaciales y el reconocimiento de imágenes, patrones y configuraciones. 
Uno  de  los  aportes  en  este  campo  es  el  Modelo  de  Ned  Herrmann:  HBDI­ 
Herrmann  Brain  Dominante  Instrument­explica  como  el  cerebro  asimila  la 
información basándose en los modelos de Sperry y de McLean, donde se percibe 
el  cerebro  compuesto  por  cuatro  cuadrantes,  que  resultan  del  entrecruzamiento 
del  hemisferio  izquierdo  y  derecho,  y  de  los  cerebros  límbicos  y  corticales.  Los 
cuatro  cuadrantes  representan  cuatro  formas  distintas  de  operar,  de  pensar,  de 
crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. 
Las  investigaciones  sobre  los  estilos  cognitivos  han  tenido  implicaciones  en  los 
métodos  de  enseñanza,  al    sugerir  que  si  se  acomodan  éstos  a  los  estilos 
preferidos de los estudiantes, se puede  lograr un mejoramiento en  los resultados 
18 CASTAÑO COLLADO, Gloria. Independencia de los estilos de aprendizaje de las variables cognitivas y afectivo 
motivacionales. Tesis de grado Doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
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académicos. Por esta razón, Los psicólogos han  desarrollado modelos centrados 
en el aprendizaje que les permitan optimizar el proceso de aprendizaje. 
De esta forma, los estudios desarrollados sobre estilos cognitivos encontraron eco 
entre  los pedagogos, sobre todo en Estados Unidos, sin embargo,  los psicólogos 
de  la  educación,  en  lugar  del  término  ‘estilo  cognitivo’,  comenzaron  a hacer  uso 
del término ‘estilo de aprendizaje’. 
En general, hay cinco características que definen los diferentes modelos de estilos 
de aprendizaje, según Riding y Rayner (1999), citado por Castaño C. Gloria. 
1.  El  proceso  de  aprendizaje,  parte  de  las  diferencias  individuales  a  la  hora  de 
interactuar con el entorno. 
2. Tienen interés en el impacto de las diferencias individuales sobre la pedagogía. 
3. Desarrollan nuevos constructos y conceptos de estilos de aprendizaje 
4. Su objetivo es incrementar el rendimiento en el aprendizaje 
5.  Construyen  instrumentos  de  evaluación  como  fundamentación  de  la  teoría 
expuesta. 
La siguiente clasificación de algunos  modelos de estilos de aprendizaje, se basa 
en los objetivos a lograr. 
­ Modelos basados en el proceso de aprendizaje por  la experiencia: Kolb (1985), 
Honey y Mumford (1986), CHAEA (1991). 
­ Modelos centrados en la orientación hacia el estudio: Entwistle (1981), Entwistle 
y Tail (1994), Biggs (1979), Schmeck y Otros (1977). 
­ Modelos basados en las preferencias instruccionales: Dunn, Dunn y Price (1976), 
Grasha y Riechmann (1975). 
­ Modelos basados en el desarrollo de destrezas cognitivas: Reinert (1976), Letteri 
(1980), Keefe y Monk (1986), Keefe (1989) 
Algunos  investigadores  coinciden  en  que  una  forma  de    llevar  a  la  práctica  la 
teoría  de  los  Estilos  de  Aprendizaje  en  el  proceso  educativo  es  realizar  un 
diagnóstico adecuado y para ello han construido  los  instrumentos y herramientas 
que dan cuenta de  los diferentes estilos de aprendizaje,   ello a  la  vez derivó en 
una  amplia  diversidad  de  definiciones,  clasificaciones  e  instrumentos  de 
diagnóstico y ésta es una de  las dificultades que encuentran    los  docentes para 
aplicarlos  en  sus  contextos  educativos.  El  cuadro  1  muestra  la  diversidad  de 
definiciones al respecto.
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Cuadro 1.  Definiciones Estilos de Aprendizaje 
Fuente Tesis doctoral de Gloria Castaño Collado. Universidad Complutense­Madrid, p.24 
Uno  de  los  trabajos  importantes  es  el  efectuado  por  Curry  (1987)  el  cual  ha 
servido  de  referencia  a  muchos  estudios  posteriores.  Este  autor  clasificó  los 
distintos Estilos de Aprendizaje y sus herramientas de medición en tres niveles o 
capas según el modelo onión o  analogía de la cebolla.
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1ª Capa: preferencias instruccionales y de contexto 
2ª Capa: preferencias en el procesamiento  de información 
3ª Capa: preferencias relacionadas con la personalidad 
­ El primer nivel, es  la parte exterior, es  la más  observable y en  la que se puede 
actuar con  facilidad. Se centra en las preferencias instruccionales y ambientes de 
aprendizaje.  El  alumno  obtiene  orientaciones  referentes  al  estudio  y    sus 
necesidades de contexto para el trabajo. El docente puede organizar  los contextos 
de aprendizaje, sobre todo a nivel externo. Sirven como ejemplo de esta capa, los 
instrumentos  propuestos  por  Rita  y  Kenneth  Dunn  (1983,  1986)  Learning  Styles 
Inventory. 
­ El segundo nivel, el estrato medio, se basa en  las preferencias acerca de cómo 
se  procesa  la  información.  Este  enfoque  facilita  al  estudiante  sus  preferencias 
vitales en el modo de aprendizaje en el aula y el docente puede planificar con más 
precisión  y  adecuación  el  curriculum,  el  proceso  de  aprendizaje  y  la  acción 
didáctica en el aula. En esta capa se incluyen las propuestas de Kolb (1976, 1985) 
Learning Style  Inventory, Honey  y Mumford  (1982) Learning Style  Questionnaire 
(LSQ)  y Alonso Gallego y Honey (1991) con el CHAEA. 
­  El  tercer  nivel,  es  el  centro,  se  relaciona  con  las  preferencias  de  aprendizaje 
debidas a  la  personalidad.   Con este enfoque,  el estudiante  obtiene  información 
acerca de su autoconocimiento que puede relacionar con  los contextos y  formas 
de aprendizaje y el docente cuenta con datos  importantes para ajustar su acción 
en el aula de clase o fuera de ella, a las peculiaridades de la personalidad de cada 
aprendiz.  Las  propuestas  que  sirve  como  aplicación  son  la  herramienta  Myers­ 
Briggs  Type  Indicator  de  Myers  (1962),  el  Matching  Familiar  Figures  Test  de 
Kagan (1964) y el Embebed Figures Test de Witkin (1971). 
Figura 10. Estilos de Aprendizaje 
Fuente Pablo Cazau
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Respecto  a  la  diversidad  de  clasificaciones de  los  estilos  de  aprendizaje,  se  ha 
observado  que  existen  diferencias marcadas  en  las  personas  sobre  sus  formas 
preferidas  de  aprender,  sustentadas  en  tres  criterios:  formas  de  percibir  la 
información,  cómo  la  procesan  y de qué manera  la  aplican.  Para efectos de  la 
presente  investigación, se verán cuatro modelos  teóricos, que aportan valor para 
el desarrollo de  la misma, los modelos de Linda VerLee Williams,  Rita y Kenneth 
Dunn, David Kolb y Ronald Schmeck. 
2.6.1  Modelo de Linda VerLee Williams 
El  modelo  de  Linda  V. Williams  (1988),  está  basado  en  la  mente  bilateral  y  se 
sustenta en  las  investigaciones neurológicas, acerca de la asimetría  funcional del 
cerebro humano y que ha  llegado a ser  considerado  como uno de  los hallazgos 
científicos más importantes del siglo XX (Deglin V., 1976), sobre la base de estos 
descubrimientos    y    la propensión de  los seres humanos a utilizar  un hemisferio 
cerebral  más  que  otro,  los  precursores  de  este  enfoque  (Verlee,  W.  L.,  1983; 
McCarthy, B., 1987; Heller, M., 1993)  sugieren el desarrollo  de la mente bilateral 
en  la  educación  y  el  uso  flexible  de  los  dos  hemisferios  cerebrales  (Kinsella K., 
1995)  para    enseñar  el  arte  de  ‘aprender  con  todo  el  cerebro’.  Estas 
investigaciones han mostrado evidencias sobre que: i) Las dos partes del cerebro 
captan y transforman la realidad (información, experiencia) de manera diferente, ii) 
Ambos  hemisferios  son  igualmente  importantes  en  términos  del  funcionamiento 
del cerebro total y iii) Existen en los seres humanos una propensión a utilizar más 
un hemisferio que otro para determinadas funciones cognitivas (Pérez R., 1998). 
Con  base  en  lo  anterior,  Linda  VerLee  Williams  ha  propuesto  clasificar  los 
estudiantes  en  sinistro­hemisféricos  (left­  brained),  si  se  distinguen  por  ser 
eminentemente verbales; resolver los problemas de forma secuencial; procesar la 
información  paso  a  paso,  dato  a  dato,  en  forma  lineal  y  causal;  preferir  la 
conversación y la escritura, poseer un pensamiento que sigue una lógica explícita; 
y los dextro­hemisféricos (right­ brained), los que tienden a ser menos verbales; a 
resolver  problemas  intuitivamente;  preferir  imágenes  y  dibujos  procesar 
holísticamente muchos datos a la vez, en forma simultánea, no lineal ni causal. 
2.6.2  Modelos de Rita y Kenneth Dunn 
El  Modelo  basado  en  la  Programación  Neuro­Lingüística  (PNL),  nació  de  la 
iniciativa  de  John  Grinder  (Psicolingüísta)  y  Richard  Bandler  (Matemático, 
Psicoterapeuta, Gestaltista) a principios de la década de los  setenta. Este modelo, 
también  llamado  visual­auditivo­kinestésico  (VAK),  toma  en  cuenta  el  criterio 
neurolinguístico, la vía de ingreso de  la información (ojo, oído, cuerpo) o  llamado 
también el sistema de representación visual, auditivo y kinestésico. 
Uno de  los primeros modelos aparecidos en el campo de la educación acerca de 
los estilos de aprendizaje, fue el propuesto por Rita y Kenneth Dunn (1978, 1982), 
se  distingue  por  prestar  especial  atención  a  las  modalidades  perceptuales,  a 
través  de  las  cuales  se  expresan  las  formas  preferidas  de  los  estudiantes  para
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responder  ante  las  tareas  de  aprendizaje  y  que  se  concretan  en  tres  estilos: 
Visual, Auditivo y Táctil o Kinestésico. 
2.6.3  Modelo de David Kolb (1976,1984) 
El  psicólogo  norteamericano  David  Kolb  (1976,  1984),  considera  que  los 
estudiantes  para  aprender  algo  deben  percibir  y  procesar  la  información  que 
reciben,  de  esta  forma  son  clasificados  en  convergentes  o  divergentes,  y 
asimiladores o acomodadores. 
Según la tipología de Kolb, los estudiantes divergentes se caracterizan por captar 
la  información  por  medio  de  experiencias  reales  y  concretas  y  por  procesarla 
reflexivamente,  los  convergentes  por  percibir  la  información  de  forma  abstracta, 
por la vía de la formulación conceptual (teóricamente) y procesarla por la vía de la 
experimentación activa. 
Por  su  parte,  los  asimiladores  o  analíticos,  tienden  también  a  percibir  la 
información de forma abstracta, pero a procesar reflexivamente. Finalmente 
los acomodadores perciben la información a partir de experiencias concretas 
y la procesan activamente. 
Su  modelo de estilos de aprendizaje   supone que para aprender  algo, se debe 
partir de: 
a) Una experiencia directa y concreta: alumno activo, o 
b) Una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca 
de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. 
Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se  transforman en 
conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 
a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 
b)  Experimentando  de  forma  activa  con  la  información  recibida:  alumno 
pragmático. 
En  tal sentido Kolb plantea, que  las personas pueden captar  la  información o  la 
experiencia a  través de dos vías básicas:  la concreta,  llamada por él experiencia 
concreta y la abstracta, denominada conceptualización abstracta. De acuerdo con 
las  formas  de  procesar  la  información,  Kolb  señala  que  algunas  personas, 
después  de  haber  percibido  una  experiencia  o  información,  prefieren  reflexionar 
sobre algunos aspectos, filtrar esa experiencia en relación con la propia para crear 
nuevos significados en una elección pausada y deliberada. Ello  fundamenta una 
forma  común  de  procesamiento  de  la  información:  la  observación  reflexiva, 
opuesta a una segunda,  la  experimentación activa,  propia de aquellas  personas 
que toman una información y de  inmediato  la utilizan, actuando sobre la realidad 
para transformarla. 
Según  el  modelo  de  Kolb  un  aprendizaje  óptimo  es  el  resultado  de  trabajar  la 
información  en  cuatro  fases,  en  un  ciclo  continuo:  Reflexionar  ­  Teorizar  ­ 
Experimentar ­ Actuar ­ Reflexionar y continua el ciclo con valor creciente.  Se ha
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determinado  que las personas se concentran más en una determinada etapa del 
ciclo, de forma que aparecen claras preferencias por una u otra etapa. En función 
de la etapa dominante se puede hablar de cuatro estilos de aprendizajes: 
­ Estilo Activo: vivir la experiencia 
­ Estilo Reflexivo: reflexión 
­ Estilo Teórico: generalización, elaboración de hipótesis 
­ Estilo Pragmático: aplicación 
En el  cuadro  2  se observan  las  características más  significativas  en  cada 
estilo: 
Cuadro 2. Estilos de aprendizaje 
Activo  Reflexivo  Teórico  Pragmático 
·  animador 
·  improvisador 
·  descubridor 
·  arriesgado 
·  espontáneo 
·  ponderado 
·  concienzudo 
·  receptivo 
·  analítico 
·  exhaustivo 
·  metódico 
·  lógico 
·  objetivo 
·  crítico 
·  estructurado 
·  experimentador 
·  práctico 
·  directo 
·  eficaz 
·  realista 
2.6.4  Modelo de R. Schmeck 
Dentro del marco de  la educación es  importante el modelo de   Ronald Schmeck 
(1982,1988), porque  se vincula directamente a estudios sobre  las  estrategias de 
aprendizaje.  En  sus  investigaciones,  este  autor  demuestra  que  los  alumnos 
pueden llegar a potenciarse académicamente siempre y cuando desarrollen estilos 
y estrategias de aprendizaje adecuados. 
Para  este autor,  el  estudiante  en  un  contexto  escolar  propicio  realiza  un  doble 
aprendizaje:  el  relativo  a  la materia  y  el  relativo  al  proceso de  pensamiento,  en 
este sentido  la formación del alumno en estrategias de aprendizaje no tan solo le 
ayuda  a  mejorar  su  rendimiento  académico,  sino  también  el  desarrollo  de  la 
comprensión,  la  síntesis,  el  análisis,  en  los  que  se  basan  los  procesos  de 
pensamiento y los cuales los profesores demandan de los estudiantes cuando les 
piden que sean analíticos, críticos, creativos, seres pensantes. 
La  investigación  en  estrategias  de  aprendizaje  llevó  a  Schmeck  a  concluir  que 
cada persona desarrolla durante su vida un estilo de aprendizaje. El considera que 
hay  tres  estilos  de  aprendizaje,  cada  uno  de  los  cuales  supone  el  uso  de  una 
estrategia de aprendizaje particular por parte del estudiante. 
1)  Estilo  de  profundidad:  propio  de  aquel  alumno  que  usa  la  estrategia  de 
conceptualización,  lo  cual  quiere  decir  que  cuando  estudia  abstrae,  analiza,
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relaciona  y organiza  las abstracciones  (estrategia  facilitadora de un aprendizaje 
de alto nivel). 
Los  estudiantes  que  emplean  este  estilo  tienen  una  concepción  cualitativa  del 
aprendizaje (en términos de significado personal), su intención es comprender los 
contenidos,  por  ello  tratan  de  relacionar  las  nuevas  ideas  con  el  conocimiento 
anterior y buscan la relación del contenido con la experiencia cotidiana, tienen una 
aproximación  activa  hacia  la  tarea  de  aprender.  Son  estudiantes  con  una 
motivación  intrínseca,  encuentran  el  aprendizaje  emocionante  y  satisfactorio, 
muestran  interés por  las asignaturas; aprenden con gran  interés y ven el estudio 
como una forma de desarrollo personal, por ello no les importa dedicar más horas 
a  estudiar,  seleccionan,  organizan  los  contenidos  y  captan  el  plan  general.  Se 
orientan al Significado. 
2) Estilo  de elaboración: el  cual  implica  la utilización por parte  del  estudiante de 
una estrategia personalizada. Para este estudiante el contenido de estudio ha de 
estar  relacionado  directamente  con  él  mismo,  con  sus  experiencias,  con  lo  que 
piensa que va a pasar y sobre  todo con sus  logros  (estrategia  facilitadora de un 
aprendizaje de nivel medio). 
Los  estudiantes    que  adoptan  esta  orientación  están  motivados  por  obtener 
buenas  calificaciones,  por  competir  por  los  demás,  su  intención  es  conseguir  el 
éxito como sea y para ello recurren a cualquier tipo de aprendizaje (comprensión o 
memorización). Son estudiantes que realizan una planificación cuidadosa, utilizan 
métodos de estudio sistemáticos bien organizados,  su motivación es de resultado 
o  logro,  pueden  vincularse a un estilo superficial  o profundo dependiendo de  la 
finalidad del estudio. 
3)  Estilo  superficial:  el  cual  implica  el  uso  de  una  estrategia  centrada  en  la 
memorización;  el  alumno  solo  recuerda  el  contenido  que  repasó  al  estudiar 
(estrategia facilitadora de un aprendizaje de bajo nivel). 
Los  estudiantes  con  este  estilo  están  extrínsecamente motivados,  su  propósito 
fundamental  es evitar  el  fracaso  (entendido como el suspenso  la mayoría de  las 
veces). Pretenden obtener  una calificación suficiente con el mínimo esfuerzo,  de 
forma que cualquier tarea  la ven como una demanda impuesta para conseguir su 
objetivo a largo plazo. Se limitan a lo prescrito en el plan de estudios, a lo que se 
les  demanda  específicamente  y  a  aprender  los  contenidos  presentados  por  el 
profesor. Tienen una visión cuantitativa del aprendizaje,  aprende con la intención 
de memorizar  la  información  necesaria  para  pruebas  y  exámenes  (memoriza  lo 
que  cree que el profesor exige). Se concentran en lo que consideran esencial; en 
datos  precisos  que  intentan  reproducir  con  la máxima  fidelidad,  esto  les  lleva  a 
fijarse  más  en  las  señales  del  aprendizaje  que  en  su  significado,  establecen 
mínimas  relaciones  entre  los  contenidos.  Su  aprendizaje  se  orienta  a  la 
reproducción o  repetición.
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2.7 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Hay variadas definiciones sobre las estrategias de aprendizaje,  una de ellas es la 
indicada  por  Díaz­Barriga,  Castañeda  y  Lule 19  (1986),  ‘una    estrategia  de 
aprendizaje es un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 
emplea  de  forma  intencional  como  instrumento  flexible  para  aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas’. 
Otros  autores  como Weinstein  et  al,  2000,    Donolo,  Chiecher  y  Rinaudo,  2004, 
definen las estrategias de aprendizaje como todo tipo de pensamientos, acciones, 
comportamientos,  creencias  e  incluso  emociones  que  permiten  y  apoyan  la 
adquisición de información y la relacionan con el conocimiento previo. 
Uno  de  los  objetivos  valorados  dentro  de  la  educación  a  través  de  diferentes 
corrientes pedagógicas, es enseñar a que los estudiantes  se vuelvan autónomos, 
independientes  y  auto­regulados,  capaces  de  aprender  por  sí  mismos,  sin 
embargo se ha observado que los planes de estudio y los sistemas evaluativos en 
todos  los  niveles  de  la  educación,  promueven  aprendices  dependientes  de  la 
situación  instruccional  con  pocos  o  muchos  conocimientos  conceptuales  sobre 
distintos temas pero con ausencia de instrumentos cognitivos que les sirvan para 
enfrentar por si mismos nuevas situaciones de aprendizaje. 
A partir de diferentes investigaciones efectuadas desde lo cognitivo y constructivo, 
se ha comprendido  la  naturaleza  y  función  de  procedimientos para  aprender  de 
manera  estratégica,  de  tal  forma  que  los  estudiantes  que  obtienen  resultados 
satisfactorios, a pesar de  las diferentes situaciones enfrentadas, han aprendido a 
aprender porque controlan sus procesos de aprendizaje, se dan cuenta de los que 
hacen,  captan  las  exigencias  de  la  tarea  y  responden  consecuentemente, 
planifican  y  examinan  sus  propias  realizaciones,  identificando  los  aciertos  y 
dificultades,  emplean  estrategias  de  estudio  pertinentes  para  cada  situación, 
valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores. 
Según  Pozo,  Monereo  y  Castelló  (1997)  las  estrategias  de  aprendizaje  están 
relacionadas con la meta­cognición, la cual consiste en un mecanismo de carácter 
intra­psicológico que nos permite ser conscientes de algunos de los conocimientos 
que  manejamos  y  de  algunos  de  los  procesos  mentales  que  utilizamos  para 
gestionar  esos conocimientos,  es  decir,  es  la  conciencia de  la  propia  cognición. 
Estos autores  las definen como "un proceso de toma de decisiones, consciente e 
intencional,  acerca  de  qué  conocimientos  conceptuales,  procedimentales  y 
actitudinales  poner  en marcha  para  conseguir  un  objetivo  de  aprendizaje  en  un 
contexto definido por unas condiciones específicas" (1997, p. 54). 
19 MUÑOZ QUEZADA, María Teresa. Estrategias de Aprendizaje. Chile: Universidad Católica de Maule, 2005. Revista 
electrónica psicología cientifica.com.
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Monereo  y  Castelló,  (1997)  plantean  que  las  estrategias  de  aprendizaje  están 
orientadas a favorecer que  todos  los alumnos aprendan conjuntamente de  forma 
significativa.  En este sentido,  para  actuar  estratégicamente  deben  seleccionarse 
distintos tipos de conocimiento en relación a las condiciones específicas de cada 
situación, de hecho,  la clave de una actuación estratégica es  la  toma consciente 
de  decisiones  que  permite  analizar  y  optimizar  los  propios  procesos  de 
aprendizaje y pensamiento, y por ende, mejorar ese aprendizaje  y  los  resultados 
que de él se deriven. 
De esta  forma  plantean  que el  concepto de estrategia  implica una  connotación 
finalista e  intencional, donde  la estrategia será un plan de acción ante una tarea 
que  requiere una actividad cognitiva que  implica aprendizaje. Así,  las estrategias 
de  aprendizaje  se  consideran  un  plan  de  acción  que  involucra  habilidades  y 
destrezas,  que  se  poseen,  y  unas  técnicas a  aplicar  en  función  de  las  tareas  a 
desarrollar, lo  tanto es  clave que exista conciencia del contexto en el cual se va 
actuar, del problema a solucionar, que se genere una representación del plan y  se 
consideren  los recursos a utilizar. 
Cora Amorín González, Profesora de Filosofía (en un artículo  escrito (12/12/2005) 
cita al francés Philippe Meirieu; en su obra “Aprender si, pero ¿cómo? plantea que 
para  aprender  hay  estrategias  que  unas  son  más  adecuadas  que  otras.  Una 
estrategia  es  un  proceso,  implica  diversas  técnicas.  Es  posible  definir  las 
estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos  que  necesita  para  cumplimentar  una  determinada  demanda  u 
objetivo.  Resumiendo  son  procedimientos  que  se  aplican  de  modo  controlado, 
dentro de un plan diseñado  con el fin de conseguir una meta fijada. 
El conocimiento como acumulación de saber no es significativo, su valor radica en 
el  uso  que  se  haga  del  mismo,  por  tanto,  las  escuelas  deben,  con  esta 
perspectiva,  replantear  los programas educativos desde  “el  saber hacer”  a partir 
del  desarrollo  de  competencias  y  de  su  aplicación a  situaciones de  la  vida  real. 
Por  considerarla  pertinente  e  importante,  se  transcribe  una  entrevista concedida 
por  Carles  Monereo,  doctor  en  Psicología  por  la  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona (UAB) en diciembre 12 de 2005, sobre diferentes aspectos relacionados 
con las estrategias de aprendizaje. 
“Aclaremos los términos técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. ¿Cómo 
define estos dos conceptos y cómo están relacionados entre sí? 
“Una técnica de estudio es un conjunto de operaciones que se ejecutan con el fin 
de  gestionar  una  información  ya  sea  para  registrarla  (por  ejemplo,  apuntes  y 
anotaciones),  destacar  sus  apartados  relevantes  (por  ejemplo,  subrayado),
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resumirla  (por  ejemplo,  esquemas),  comparar  datos  (por  ejemplo,  cuadro 
sinóptico), etc. La técnica tiende a rutinizarse y transformarse en hábito, con lo que 
tiende a aplicarse de manera automática. Un sistema de procesamiento, como un 
ordenador, llegará en breve a aplicar esas técnicas a un texto. 
Una técnica se convierte en una estrategia cuando se utiliza de forma intencional 
para alcanzar un objetivo en el marco de un contexto de aprendizaje determinado. 
Una estrategia  supone pues  una  toma de decisión  consciente  e  intencional  que 
responde a  la pregunta: ¿cuándo, cómo y porqué utilizar esa  técnica? La puesta 
en marcha de una estrategia requiere pues “pararse a pensar” y “leer el contexto” 
y  conlleva  la  planificación,  regulación  y  evaluación  de  la  o  las  técnicas  que  se 
ponen en juego. Un ordenador difícilmente podrá nunca actuar “estratégicamente” 
ante una tarea de estudio. 
Por  consiguiente  podemos  distinguir  entre  un  uso  estratégico  (atendiendo  a  las 
condiciones  de  un  contexto)  o  no  estratégico  (aplicándola  a  “piñón  fijo”, 
automáticamente, sin reparar en el contexto en el que se emplea) de una técnica 
(*1).” 
¿Cómo se aprende a aprender? ¿De qué manera podemos llegar a ser personas 
autodidactas,  preparadas  para  continuar  la  formación  a  lo  largo  de  la  vida? 
“Podemos  aprender  a  aprender,  es  decir  a  poner  en  marcha  estrategias  para 
adquirir  conocimientos,  gracias  a  la  interacción  con  otros  agentes  sociales 
(padres,  hermanos)  y  educativos  (profesores)  que  nos  “ceden”  sus  estrategias 
mediante el proceso de manifestar  las decisiones que toman cuando aprenden y 
permitirnos  practicar  con  ellas  e  interiorizarlas.  Desgraciadamente  esos  agentes 
pocas  veces  hacen  explícitos  esos  procesos  de  pensamiento  y  nos  permiten 
acceder  a  sus  estrategias.  En  este  sentido  nos  encontramos  con  muy  pocos 
alumnos  que posean auténticas estrategias de aprendizaje;  la  mayoría  dominan 
unas  pocas  técnicas  de  estudio,  y  otros  simplemente  emplean  procedimientos 
generales de resolución tipo repetición, imitación, ensayo­error, etc. 
Es  básico  distinguir  entre  una  persona  “autodidacta”  y  “autónoma”.  El  aprendiz 
autónomo nunca aprende solo, siempre le acompañan unas “voces en su mente”, 
unas guías y estrategias que un día le enseñaron sus tutores y que median en su 
aprendizaje. 
____________________________. 
(*1) Estrategias de aprendizaje. Madrid: Visor, 2000
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El autodidacta sería un aprendiz que ha desarrollado algunas técnicas de manera 
idiosincrásica, con mayor o menor acierto, pero que es poco flexible y adaptativo 
en  su  aprendizaje.  Debemos  pues  formar  aprendices  autónomos  y  no 
autodidactas.” 
¿Qué  profesional  puede  o  debe  enseñar  a  aprender?  ¿Dónde  se  debe  realizar 
este aprendizaje y cuándo debe darse? 
“Aprendemos a aprender a  lo  largo de  toda  la vida; muy pronto aprendemos que 
clasificando  un  conjunto de objetos  los  retenemos  y  recordamos mejor  o  que al 
traducir  un  concepto  a  nuestras  propias  palabras  lo  comprendemos  mejor; 
desafortunadamente algunas de estas estrategias las podríamos aprender antes si 
alguien  nos  las  enseñase  propositivamente.  Por  consiguiente  puede  y  debe 
enseñarse durante toda la escolaridad, desde pre­escolar, en la universidad, y a lo 
largo de la vida. En cada momento y en relación a los distintos tipos de contenidos 
a  aprender  y  de  demandas  a  resolver  deberíamos  adquirir  las  estrategias  más 
adecuadas.  ¿Quién  debe  enseñarlas?,  los  profesores  de  cada  materia,  con  la 
ayuda de especialistas en procesos de enseñanza y aprendizaje (psicólogos de la 
educación,  psicopedagogos).  Todo  profesor  lo  es  de  su  materia  y  de  las 
estrategias para aprenderla.” 
¿Las  técnicas  y  estrategias  de  aprendizaje  pueden  ayudar  a  disminuir  el 
aburrimiento o incrementar la motivación por el estudio? 
“Desde luego. Querer no es poder y cuando puedes, existen muchas posibilidades 
de  que  quieras  (*2).  Las  estrategias  de  aprendizaje  capacitan  a  los  alumnos  a 
aprender con mayor extensión y profundidad los contenidos, ello favorece, por una 
parte  que  encuentren  un mayor  sentido  y  satisfacción  en  lo  que  aprenden,  que 
además  aumenten  exponencialmente  sus  posibilidades  de  éxito  en  las 
evaluaciones  y  exámenes  y,  lo  que  resulta  más  importante,  que  empiecen  a 
atribuir  sus  buenos  resultados  a  su  esfuerzo,  estudio  y  estrategias  y  no,  por 
ejemplo, a algo  tan poco controlable como ser muy o poco  inteligente o a que  la 
materia o el profesor sean un ‘hueso’.” 
___________________________. 
(*2) Con Castelló, M. Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona: 
Edebé; 2002. (4t edición)
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Hablemos  ahora  de  los  factores  que  condicionan  el  estudio,  empezando  por  el 
contenido.  ¿Cualquier  técnica  o  estrategia  de  aprendizaje  es  aplicable  sea  cual 
sea la materia de estudio? 
“Toda  estrategia  tiene  algunos  elementos  generales  (por  ejemplo  planificar 
haciéndose preguntas del tipo: ¿cuál es el objetivo de esta tarea?, ¿qué espera el 
profesor  que  haga?,  ¿qué  conocimientos  previos  me  serán  útiles?,  ¿qué 
procedimientos o técnicas debo aplicar en esta situación?, etc.) y otros específicos 
vinculados  a  los  contenidos  propios  de  esa  materia  (para  realizar  un  mapa  de 
conceptos en química: ¿qué  relación atómica guardan esos componentes?; o en 
historia: ¿qué relación dinástica guardan esos monarcas?); y al contexto en el que 
se sitúa (¿qué tipo de examen pone este profesor? ¿Cuáles son sus preferencias 
y su nivel de exigencia?, ¿cómo puntúa?, ¿qué esfuerzo quiero y debo dedicar en 
función de la importancia de esta materia?, etc.)” 
“En cuanto a la edad ¿es un factor condicionante a la hora escoger las técnicas y 
estrategias de aprendizaje a aplicar?” 
“Efectivamente  las  técnicas  y  estrategias  a  enseñar  deberían  partir  de  los 
conocimientos  previos  que  tiene  el  aprendiz,  de  sus  habilidades  instrumentales 
(leer,  escribir,  hablar,  matematizar)  y  de  las  actividades  funcionales  en  que  las 
aplicará.  Si  por  ejemplo queremos  enseñarle  estrategias para auto­observarse  y 
auto­evaluar  sus  progresos,  podemos  enseñarle  primero  a  describir  y  dibujar  lo 
que  ha  aprendido  en  una  clase  (infantil),  a  realizar  un  diario  de  aprendizaje 
(primaria),  a  elaborar un currículum vitae  (secundaria)  y,  finalmente, un currículo 
profesional en función de la demanda (universidad).” 
“El  aprendizaje  se puede dar  de  forma presencial, semipresencial  o a  distancia. 
¿La  formación  a  distancia  requiere  reaprender  las  técnicas  de  estudio  y  las 
estrategias de aprendizaje?” 
“El  aprendizaje  y  las  estrategias  capaces  de  facilitarlo,  pueden  adquirirse  en 
cualquier escenario ­ presencial, semipresencial o virtual – que sea educativo, es 
decir  que  tenga  esa  finalidad  y  disponga  los  recursos  necesarios  para  ello. 
Algunas  estrategias  de  aprendizaje,  como  por  ejemplo  las  referidas  a  la 
comprensión y producción de textos convencionales, pueden ser muy útiles para 
el  tratamiento de textos virtuales. En otros casos, como por ejemplo  la búsqueda 
eficaz y fiable de información en Internet, requerirá de estrategias particulares que 
deberían enseñarse durante la escolaridad.”
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“Cómo usted apunta al final de la anterior pregunta, la formación puede hacer uso 
de  las  nuevas  tecnologías  y  realizarse  en  un  entorno  completamente  virtual. 
¿Cómo  influye el uso de  las TIC en  la  forma de afrontar el estudio por parte del 
alumnado?” 
“Las TIC no solo están cambiando la forma de estudiar de los alumnos podríamos 
decir que están también cambiando su mente. Un ejemplo evidente lo tenemos en 
la  forma de almacenar y utilizar  la  información; actualmente  los  jóvenes no  llevan 
la mayoría  de  conocimientos archivados en su mente, sino distribuidos en  redes 
digitales  accesibles  a  través  de  pantallas  (ordenador,  DVD,  móvil,  TV 
interactiva...). Saber no es poseer conocimiento, sino conocer dónde encontrarlo y 
adquirirlo.  Este  sería  sólo  un  ejemplo  de  cómo  las  TIC  están  modificando  las 
funciones  cognitivas.  Mientras  nosotros  somos  emigrantes  tecnológicos  (hemos 
pasado  del  conocimiento  impreso  al  digital),  nuestros  alumnos  son  nativos 
tecnológicos,  su  mundo  está  siempre  mediado  por  ordenadores  y  éstos 
transforman,  no sólo  el  modo  en  que observan  y  aprenden  de  ese mundo,  sino 
también el propio órgano con el que  lo observan (cómo ocurriría con alguien que 
llevara gafas desde su más tierna  infancia, el dispositivo no sólo afecta al objeto 
contemplado sino también al propio ojo que ve).” 
La  influencia  de  las  TIC  en  las  formas  de  aprendizaje  irá  pues  en  (imparable) 
aumento y  la respuesta que hemos de dar los educadores a esta nueva situación 
es múltiple (*3): 
a) Debemos dotar a los alumnos de estrategias específicas para aprender a través 
de las TIC. Del mismo modo que el frecuente consumo de televisión no garantiza 
el ser un espectador selectivo y crítico, el uso continuado de Internet no acredita a 
nadie como cibernauta inteligente y productivo; hemos de evitar que  los alumnos 
“naufraguen” ayudándoles a gestionar textos multimedia. 
b)  Debemos  aprovechar  las  potencialidades  reales  de  las  TIC  para  promover 
estrategias de aprendizaje eficaces mediante sus características como “espejo” de 
procesos  mentales,  herramienta  de  comunicación  multifacética,  sistemas  de 
representación multicódigo,  etc.,  rehuyendo  el  “zapping”  compulsivo,  el  ensayo­ 
error, el “cortar y pegar”, y la copia indiscriminada. 
___________________________. 
(*3) AAVV. Internet y competencias básicas. Barcelona: Graó; 2005
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“¿Cómo pueden ayudar  las  técnicas  de  estudio  y  las estrategias de aprendizaje 
para superar dificultades de aprendizaje?” 
“Las  técnicas  y  estrategias  pueden  ayudar  porque  dotan  a  los  alumnos  de 
instrumentos para analizar  conscientemente  la  naturaleza  de  esas dificultades  y 
les proveen de  formas de proceder y pensar  que  les ayudan a  revisar y  superar 
sus  obstáculos  conceptuales,  sus  concepciones  erróneas  o  sus  procedimientos 
deficitarios (*4).” 
“La  atención  a  la  diversidad  implica  ritmos  de  estudio  distintos  según  las 
características  del  alumnado.  ¿Qué  técnicas  y  estrategias  se  pueden  poner  en 
práctica  para  facilitar  que  cada  alumno  aprenda  según  sus  necesidades  y 
características particulares?” 
“El  mismo  concepto  de  estrategia  que  definíamos  al  principio,  en  calidad  de 
decisiones  que  se  ajustan  a  un  contexto,  responde  a  esta  cuestión  porque  un 
elemento clave de todo contexto es el alumno que aprende y ejecuta la estrategia. 
En  realidad  toda  estrategia  (no así  las  técnicas)  tiene características  personales 
pues  cada  sujeto  decide  cómo,  cuándo  y  para  qué  actuar  según  sus 
conocimientos, preferencia, dificultades y posibilidades. 
Por consiguiente la estrategia será apropiada y eficaz en tanto en cuanto se ajuste 
a  las  características  peculiares  del  alumno  en  calidad  de  aprendiz  (otro  tanto 
podríamos  decir  de  las  estrategias  de  enseñanza  y  de  su  ajuste  a  las 
características del profesor en calidad de docente).” 
“Los distintos  tipos de  formación que existen a  lo  largo de  la vida (escolarización 
obligatoria,  estudios  post­obligatorios  de  bachillerato  o  formación  profesional, 
universidad,  formación  continua,...)  ¿requieren  unas  técnicas  y  estrategias  de 
aprendizaje diferentes?” 
“He contestado parcialmente a esta cuestión en la pregunta 3. En efecto requieren 
el  aprendizaje de  técnicas y  estrategias, sino siempre enteramente diferentes, si 
más completas y complejas (*5). Así podría (y debería) enseñarse a tomar notas y 
apuntes en cada período de escolarización: primero procedimientos simples 
____________________________. 
(*4) AAVV. Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Barcelona: Graó; 2001 
(*5) Con Pozo, J.I. El aprendizaje estratégico. Madrid: Santillana; 1999.
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(literales­selectivos)  y  a  partir  de  textos  escritos;  después  añadiendo  nuevos 
procedimientos  (gráficos­selectivos)  y  partiendo  de  textos  escritos  y  orales; 
finalmente  ampliando  el  repertorio  (apuntes  personalizados  y  más  disciplinares: 
por  ejemplo,  empleando  abreviaturas  y  códigos  típicos  de  la  materia)  y  su 
aplicación (textos científicos, video­conferencias, foros, etc.). 
La modalidad  de  organización  de  la  enseñanza  estratégica  que  la  investigación 
indica como más eficaz es  la que consiste en enseñar los aspectos generales de 
la estrategia en materias transversales, comentados en la pregunta 5 (por ejemplo, 
tutorías) y después “infusionarlas” o integrarlas en las distintas asignaturas en las 
que  el  profesor  las  introduzca  en  los  contenidos  expuestos,  exija  su  uso  en  la 
realización  de  las  actividades  y  evalúe  su  correcta  aplicación  en  las  pruebas  y 
exámenes que disponga.” 
“Y por último, además de las actividades estrictamente académicas, ¿en qué otros 
ámbitos de la vida o del trabajo se pueden aplicar las estrategias de aprendizaje?” 
“Pueden  aplicarse  en  dos  sentidos.  En  relación  a  los  aspectos  generales  que 
aborda  toda estrategia,  ya  comentados,  relativos a  la elaboración de un plan de 
acción,  a  la  auto­regulación del  desarrollo  de  la  ejecución  y  a  la  auto­evaluación 
del  resultado  obtenido  y  del  proceso  seguido,  la  transferencia  a  problemas 
cotidianos  y  laborales  nos  parece  clara.  Un  pensamiento  reflexivo  y  estratégico 
pude ayudarnos a salir de “atolladeros” de diversa naturaleza. 
Con  respecto  a  su  aplicación  más  específica,  que  duda  cabe  que  el  uso 
estratégico de  técnicas genéricas  como  los mapas de conceptos,  la anotación o 
las  técnicas  de  memorización,  o  de  procedimientos  más  disciplinares  como  las 
curvas de nivel, los gráficos estadísticos, las líneas de tiempo o los diagramas de 
flujo o de barras, pueden resultar  francamente decisivos en multitud de tareas de 
índole personal y profesional.” 
2.8  PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
Teniendo presente que el campo en el cual se realiza la  presente investigación es 
la  educación  superior,  se  ha  considerado  pertinente  asumir  como  marco 
referencial, la propuesta educativa de la Teoría del Aprendizaje Significativo de 
David  Ausubel,  enmarcada  en  la  corriente  Constructivista;  en  razón  a  las 
diferentes  propuestas  para  dotar  a  los  estudiantes  de  competencias  que  les 
permitan adquirir los conocimientos en forma significativa y aplicarlos con éxito en 
diferentes contextos profesionales.
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2.8.1 Proceso Enseñanza 
En este sentido,  los  autores  Díaz­Barriga  y Hernández,  en su  libro  ‘Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo’ 20 , se sustentan en la  teoría de Ausubel 
y proponen estrategias para facilitar la práctica educativa en el aula de clase. Con 
fundamento  en  dicho  libro,  a  continuación  se  hace  una  aproximación  teórica  de 
algunos  de  los  componentes  del  proceso  de  Enseñanza,  que  se  han  definido 
como  variables  para  el  presente  trabajo: Motivación,  Estrategias  de  enseñanza, 
Clima socio­afectivo, Evaluación y Recursos didácticos. 
2.8.1.1 Motivación 
En el campo educativo, existen tres enfoques que han repercutido en los aspectos 
motivacionales,  el  Conductivismo,  que  explica  la  motivación  en  términos  de 
estímulos  externos  y  reforzamiento,  así  consideran  que  a  los  individuos  pueden 
motivárseles  mediante    incentivos  y  castigos;    el Humanismo,  donde el  énfasis 
está  puesto  en  la  persona  total,  en  sus  necesidades  de  libertad,  autoestima, 
sentido de competencia, capacidad de elección y autodeterminación, sus motivos 
centrales  se orientan a la búsqueda de la autorrealización, y el Cognitivismo, que 
explican  la  motivación  en  términos  de  una    búsqueda  activa  de    significado  y 
satisfacción  respecto a  lo  que  se  hace,  plantea  que  las  personas  están guiadas 
por  las  metas  que  establecen,  así  como  por  sus  representaciones  internas, 
creencias y expectativas. 
En el plano pedagógico, motivación significa estimular la voluntad de aprender, la 
motivación del estudiante permite explicar la medida en que los alumnos invierten 
su  atención  y  esfuerzo  en  determinados  asuntos  que  se  relacionan  con  sus 
experiencias  subjetivas  y  disposición  para  involucrarse  en  las  actividades 
académicas. 
Desde  los enfoques humanista y cognitivista, el papel del docente en el ámbito de 
la motivación se centrará en inducir motivos en sus estudiantes en lo que respecta 
a sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 
trabajos  de  clase,  dando  significado  a  los  trabajos  escolares,  de  tal  forma  que 
desarrollen un verdadero gusto por el saber y comprendan su  utilidad personal y 
social. 
Sin descartar el papel que puedan tener las recompensas externas o la búsqueda 
de aprobación,  los  enfoques  humanista  y  cognitivista  consideran a  las  personas 
activas,  curiosas,  capaces  de  trabajar  arduamente,  porque  disfrutan  el  trabajo, 
desean  comprender  y  resolver  problemas  o  sentirse exitosas  y  competentes,  se 
20 DIAZ­BARRIGA, Frida y HERNANDEZ, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 
interpretación constructivista.2006.
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orientan  a  la  motivación  intrínseca  que  es  la  tendencia  natural  de  procurar 
intereses personales, buscar y conquistar desafíos. 
El manejo de  la motivación en el  aula, supone que el docente  y  sus estudiantes 
comprendan  la  interdependencia    entre    las  características  y  demandas  de  la 
actividad  escolar;  sus propósitos y el fin que se persigue con su realización. Sería 
ideal que  la atención, el esfuerzo y el pensamiento de  los estudiantes estuvieran 
guiados  por  el  deseo  de  comprender,  elaborar  e  integrar  significativamente  los 
contenidos,  o  sea  que  sea  intrínseca,  aunque  los  profesores  saben  que  no 
siempre es así, más bien se determina y orienta por su temor a reprobar o por la 
búsqueda de aceptación, propiciadas estas por las formas de evaluación actuales. 
No  obstante,  sí  hay  una  serie  de  factores  concretos  y  modificables  que 
contribuyen    a  la motivación  y  que  los profesores pueden manejar mediante sus 
actuaciones  y  mensajes,  por  ejemplo,  el  nivel  de  involucramiento  de  los 
estudiantes en  la  tarea,  el  tono  afectivo de  la  situación,  sentimientos  de  éxito  e 
interés y sensaciones de influencia y afiliación al grupo. (Arends. 1994). 
Los  autores  Díaz­Barriga  y  Hernández,  consideran  que  hay  tres  propósitos 
importantes  para  propiciar  la  motivación:  i)  despertar  el  interés  en  el  alumno  y 
dirigir su atención; ii) estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y la 
constancia  y  iii)    dirigir  estos  intereses  y  esfuerzos  hacia  el  logro  de  fines 
apropiados y la realización de propósitos definidos. 
El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con 
la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, siendo 
labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada situación. 
La motivación y  los logros de cada estudiante están influenciados por la cultura y 
el clima característico de la institución. 
La motivación en el aula depende de diversos  factores, los cuales se resumen en 
la Tabla 1. 
Tabla 1. Motivación y Aprendizaje en el aula 
Factores  Clase 
__________________________________________________________________ 
Relacionados con el estudiante  ­Tipo de metas que establece 
­ Perspectiva asumida ante el estudio 
­ Expectativas de logro 
­ Atribuciones de éxito y fracaso 
­ Habilidades de estudio, planeación y auto­monitoreo 
­ Manejo de ansiedad 
­ Auto­eficacia 
________________________________________________________________________________________
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Relacionados con el profesor  ­ Actuación pedagógica 
­ Manejo interpersonal 
­ Mensajes y retroalimentación con los estudiantes 
­ Expectativas y representaciones 
­ Organización de la clase 
­ Comportamientos que modela 
­ Formas de recompensar y sancionar a  estudiantes 
________________________________________________________________________________________ 
Relaciones contextuales  ­ Valores y prácticas de la comunidad educativa 
­ Proyecto educativo y currículo 
­ Clima de aula 
­ Influencias familiares y culturales 
________________________________________________________________________________________ 
Instruccionales  ­ Aplicación de principios motivacionales para 
Diseñar las estrategias de enseñanza y la evaluación 
Fuente: Díaz­Barriga y Hernández. Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo. p. 72 
2.8.1.2  Estrategias de Enseñanza 
Uno de  los grandes retos que tienen  los docentes  es lograr que sus estudiantes 
capturen  la  información de una manera profunda y  significativa, para que pueda 
ser  empleada  en  diferentes  contextos  de  su  vida,    en  este  sentido,  desde  la 
propuesta  constructivista  del  aprendizaje  y  la  enseñanza,  es  en  el  profesor  en 
quien recae la mayor responsabilidad del aprendizaje. 
De  esta  forma,  las  ayudas  que  se  dan  al  aprendiz  deben  tender  a  facilitar  un 
procesamiento  profundo  de  lo  que  va    aprender,  para  la  promoción  de 
aprendizajes  significativos  visto  de  este  modo  el  docente  es  el  planificador,  el 
diseñador de materiales o el programador el sabe cómo, cuando donde y porqué 
utilizar  ciertas  estrategias  de  enseñanza;  de  esta  forma,  ellas  adquieren    un 
carácter  flexible  y  adaptable  a  distintos  dominios  de  conocimientos,  contextos  o 
secuencias  de  enseñanza  donde  el  docente  es  un  ente  reflexivo  que  varía  sus 
estrategias dependiendo de la intencionalidad. 
Tanto  las  estrategias  de  enseñanza  como  las  de  aprendizaje  son 
complementarias,  el  objetivo  de  las  primeras  es  doble  i)  promover  la  mayor 
cantidad  de  aprendizaje  significativo  y  ii)  introducir  y  enseñar  a  los  estudiantes 
cómo elaborarlas para que  las utilicen en el  futuro como estrategias exitosas de 
aprendizaje. 
Cada  aula  se  considera  un  gran  laboratorio  donde  se  genera  continuamente  el 
proceso Enseñanza­Aprendizaje, de tal forma que se desarrolla una construcción
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conjunta  única e irrepetible entre el enseñante y los aprendices; por tal razón, no 
se puede afirmar que existe una manera única de enseñar o un método  infalible 
que resulte efectivo y válido para todas las situaciones de enseñanza­aprendizaje, 
aún  contando  con  un  plan  o  derrotero  pedagógico,    la  forma  cómo  éstos  se 
operacionalizan  o  concretan,  siempre  será  diferente  y  singular.,  entonces 
podemos decir que la enseñanza es en gran medida una creación y que  la tarea 
clave  que  le  queda  al  docente  por  realizar  es,  saber  interpretarla,  ajustarla  y  a 
tomarla  como  objeto  de  reflexión  permanente  que  le  permita    crear  mejoras 
sustanciales en su quehacer educativo. 
No  podrá  hacer  una  lectura  del  proceso  si  no  cuenta  con  un  marco  fuerte  de 
reflexión  (Coll y Solé, 1993) ni  tampoco podrá engendrar propuestas sobre cómo 
mejorarlo  si  no  cuenta  con  un  arsenal  apropiado  de  recursos  que  apoyen  las 
decisiones en su cotidianidad. 
Algunas estrategias que el docente puede emplear como apoyos, ya sea en textos 
o  en  la  dinámica  del  proceso  de  enseñanza­aprendizaje,  con  la  intención  de 
facilitar  el  aprendizaje  significativo,  han    sido  seleccionadas  porque  han 
demostrado  alta  efectividad  en  diversas  investigaciones  (véase Balluerka,  1995; 
Díaz  Barriga  y  Lule,  1977;  Eggen  y Kauchak,  1999; Hernández  y García,  1991; 
Mayer, 1984. 
Díaz­Barriga  y  Hernández,  consideran  que  el  docente  debe  poseer    un 
conocimiento amplio de estrategias, sabiendo cuál es su  función y cómo pueden 
desarrollarse apropiadamente, estas estrategias de enseñanza, se complementan 
con  las estrategias motivacionales y las de trabajo cooperativo que enriquecen el 
proceso de enseñanza­aprendizaje. 
Si  enseñar  consiste  esencialmente  en  proporcionar  una  ayuda  ajustada  a  la 
actividad  constructiva  de  los  estudiantes,  entonces  desde  la  perspectiva 
constructivista, se define una Estrategia de enseñanza  como procedimientos que 
el  docente  utiliza  en  forma  reflexiva  y  flexible  para  promover  el  logro  de 
aprendizajes  significativos,  es  decir,  son  medios  o  ayudas  ajustadas  a  dicha 
actividad constructiva,   sirven  tanto para el  diseño de  textos académicos, como 
para el uso  en el proceso Enseñanza­aprendizaje. 
Diversas  estrategias  de  enseñanza  pueden  incluirse  antes  (pre­instruccionales), 
durante  (co­instruccionales)  o  después  (post­instruccionales),  de  un  contenido 
curricular específico, ya sea en un texto o en  la dinámica del  trabajo docente. La 
tabla  2,  muestra  un  resumen  conceptual  de  las  estrategias  de enseñanza más 
representativas.
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Tabla 2. Estrategias de Enseñanza 
1. Objetivos  Son enunciados que establecen  condiciones,  tipo de actividad,  forma de 
evaluación. 
__________________________________________________________________________________ 
2. Organizadores previos  Es  información  de  tipo  introductoria  y  contextual.  Tienden  un  puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. 
__________________________________________________________________________________ 
3.  Analogías  Son  proposiciones  que  indican  que  un  evento  concreto  y  familiar  es 
semejante a otro desconocido, abstracto y complejo. 
__________________________________________________________________________________ 
4. Preguntas intercaladas:  Son preguntas  insertadas en la situación de enseñanza o en un texto, su 
objetivo es mantener  la  atención,  favorecen  la práctica,  la  retención  y  la 
obtención de información relevante. 
__________________________________________________________________________________ 
5. Ilustraciones:  Son representaciones gráficas de objetos o situaciones sobre una teoría o 
tema específico, fotografías, dibujos, dramatizaciones. 
__________________________________________________________________________________ 
6. Señalizaciones:  Son pistas que llaman la atención y  se hacen en un texto o en situaciones 
de  enseñanza  para  enfatizar  u  organizar  elementos  relevantes  del 
contenido por aprender. 
__________________________________________________________________________________ 
7. Organizadores textuales:  Son organizaciones retóricas de un discurso que incide en la comprensión 
y el recuerdo. 
__________________________________________________________________________________ 
8. Organizadores gráficos:  Son  representaciones  visuales de  conceptos,  explicaciones,  patrones de 
información  o  esquemas  de  conocimiento,  como  cuadros  sinópticos, 
redes conceptuales, mapas mentales, cuadros C­Q­A.  (lo que se conoce, 
lo nuevo a conocer y lo que realmente se aprendió o falta por aprender). 
__________________________________________________________________________________ 
9. Resúmenes:  Síntesis  y  abstracción de  la  información  relevante de un discurso  oral  o 
escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y argumento central. 
Otra  clasificación  importante  es  la  que  se  refiere  a  los  procesos  cognitivos 
activados  por  las  estrategias  (Cooper,  1990,  Díaz­Barriga,  1993)  si  bien  cada 
estrategia  incide  en  varios  procesos,  se  ha escogido  aquel  que  predomina.  Ver 
cuadro 3.
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Cuadro 3.  Procesos Cognitivos y Estrategias de Enseñanza 
Proceso  cognitivo  en  el  que  incide 
la estrategia 
Tipos de estrategia de enseñanza 
­ Generar las expectativas apropiadas y ubicar en el 
contexto conceptual adecuado 
­ Activar los conocimientos y experiencias previas 
Pre­instruccionales:  preparan  al  estudiante  sobre  el 
qué y cómo va a aprender. 
­ Objetivos 
­ Organizadores previos 
­ Mejorar y orientar la atención 
­ Detectar la información principal de la accesoria 
­ Mejorar la codificación de la información nueva 
­Organizar,  estructurar  e  interrelacionar  las  ideas 
importantes  (aprendizaje con comprensión) 
Co­instruccionales:  apoyan  los  contenidos 
curriculares durante el proceso de enseñanza. 
­ Ilustraciones 
­ Organizadores gráficos 
­ Redes,  mapas conceptuales, cuadros C­Q­A 
­ Analogías 
­ Preguntas insertadas 
­ Señalizaciones 
­  Formar  una  visión  integradora  y  crítica  de  los 
contenidos nuevos 
­ Promover una organización global de la información 
nueva. 
­Potenciar  las  conexiones  internas  entre  los 
conocimientos previos y los nuevos 
­ Valorar  su propio aprendizaje 
Post­instruccionales:  se  presentan  al  término  del 
episodio de enseñanza. 
­ Resúmenes finales 
­ Organizadores gráficos 
­ Cuadros sinópticos simples 
­ Redes y mapas conceptuales 
2.8.1.3  Clima Socio­afectivo 
Los autores  Díaz­Barriga  y Hernández, consideran  el  ambiente de aprendizaje  ( 
propiedades,  procesos,  estructuras  y  clima),  fundamental  para  incidir  en  la 
motivación de  los estudiantes;  resaltan el denominado Clima socio­afectivo en el 
aula,  el  cual  se  relaciona  con  la  atmósfera,  con  el  ethos  (  modo  de  ser, 
modelación de la conducta, carácter distintivo de los humanos), de tal forma que la 
interacción entre las necesidades individuales y las condiciones socio­ambientales 
es fundamental  para propiciar  un aprendizaje exitoso. 
Crear un clima  previo de confianza y una buena disposición del espacio,  facilita 
una actitud de búsqueda colectiva en el aula de clase, la creación,  la interacción y 
el trabajo en equipos, de igual forma permite fomentar las experiencias necesarias 
para  que  emerjan  sentimientos,  reflexiones  profundas  y  que  fluyan  desde  el
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interior,  hacia  el  entorno.  No  hay  aprendizaje  duradero  y  efectivo  en  ambientes 
cargados  de estrés, cansancio y tensión.  Ver figura 11 
En este orden de ideas, una labor importante del docente es  facilitar la  búsqueda 
colectiva del mejor clima en el aula para  que en conjunto con  los  estudiantes, se 
propicien los  ambientes adecuados de aprendizaje. 
Figura 11. Mapa conceptual Clima Socio afectivo 
Fuente: www.Bakela.net/contgen/asociacion  (citado en 10 noviembre 2008) 
2.8.1.4  Evaluación 
De acuerdo con los autores Díaz­Barriga y Hernández,  la evaluación del proceso 
Enseñanza­Aprendizaje,  aporta  al  docente  un  mecanismo  de  autocontrol  que 
permite  la  regulación  y  conocimiento  de  los  factores  y  problemas  que  llegan  a 
promover o perturbar dicho proceso. Sin  la  información aportada por esta, no se
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tendrían  argumentos  suficientes  para  proponer  correcciones  y  mejorar.  La 
evaluación es parte integral de una buena enseñanza. 
Para  determinar  los  aspectos  principales  de  una  evaluación  efectiva,    es 
importante responder los siguientes interrogantes: ¿Qué se quiere evaluar?, ¿Para 
qué  evaluar?,  ¿Cuáles  son  los  criterios  para  realizar  la  evaluación?,  ¿Con  qué 
instrumentos  se  va  a  evaluar?,  ¿Qué  tanto han  sido  satisfechos  los  criterios  de 
aprendizaje?,  ¿Qué    tanta  concordancia  hay  entre  los  objetivos  a  cumplir,  los 
contenidos enseñados y la evaluación? 
En la evaluación de aprendizajes es posible distinguir  dos tipos de funciones: 
­ La función pedagógica (dentro del proceso Enseñanza­aprendizaje) 
­ La función social (aplicación fuera del aula), 
Afirman los autores que entre el asunto de la enseñanza y  la actividad evaluativa 
debe  existir  una  profunda  coherencia  en  aras  de  promover  aprendizajes 
significativos. 
La evaluación  incluye  actividades  de estimación  cualitativa  y  cuantitativa,  es por 
ello  que  se consideran    diferentes  técnicas e  instrumentos de evaluación,  tales 
como: 
Las Técnicas de Evaluación Informal 
La  observación  de  las  actividades  realizadas  por  los  alumnos:  Registros 
anecdóticos, Listas de control, Diario de clase. 
La exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la clase. 
Las Técnicas Semiformales 
Los trabajos y ejercicios que los estudiantes realizan en clase 
Las  tareas  y  trabajos  que  los  profesores  encomiendan  a  sus  estudiantes  para 
realizar fuera de clase. 
La evaluación de portafolios o de carpeta, que consiste en hacer una colección de 
producciones  o  trabajos  (ensayos,  análisis  de  textos,  composiciones,  problemas 
matemáticos  resueltos,  dibujos)  e  incluso  de  algunos  instrumentos  o  técnicas 
evaluativas  (cuestionarios,  mapas  conceptuales,  exámenes)  que  los  aprendices 
realizan durante un ciclo educativo. 
Las Técnicas Formales 
Pruebas o exámenes,  Mapas conceptuales y  Evaluación del desempeño. 
Los autores Díaz­Barriga y Hernández  realizan una  clasificación  basada en  los 
tipos  de  evaluación  según  el  momento  en  que  se  introducen  en  determinado 
episodio, proceso o ciclo educativo. 
1) Evaluación Diagnóstica ­ Predictiva. Se realiza previamente al desarrollo de un 
proceso educativo. Esta puede ser: 
Inicial:  se  realiza  de  manera  única  y  exclusiva  antes  de  algún  proceso  o  ciclo 
educativo  amplio,  para  obtener  información,  conocimientos  previos,  conocer
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realmente  lo  que  sabe,  conocer  modos  de  razonamiento  y  obstáculos,  para 
comprender ciertos temas. 
Puntual:  se  realiza  en  distintos  momentos  antes  de  iniciar  una  secuencia  o 
segmento de enseñanza perteneciente a un determinado curso. 
2)  Evaluación  Formativa.  Se  realiza  en  forma  simultánea  durante  el  proceso  de 
enseñanza­aprendizaje. Es reguladora y consustancial del proceso, para adaptar o 
ajustar  las  condiciones  pedagógicas  (estrategias,  actividades)  en  servicio  del 
aprendizaje de los estudiantes. Indaga por la riqueza cualitativa de  las relaciones 
logradas entre la información nueva a aprender y los conocimientos previos. 
En una evaluación  formativa  se  intenta  ante  todo  comprender  el  funcionamiento 
cognitivo del alumno frente a la tarea propuesta, hay además interés por enfatizar 
y valorar los aciertos o logros que los alumnos van consiguiendo en el proceso de 
construcción. En ella  se distinguen algunas modalidades de evaluación formativa 
que se emplean para que ocurra la regulación del proceso enseñanza­aprendizaje 
(Jorba  y  Casellas,  1997),  como  son:  la  regulación  interactiva,    la  regulación 
retroactiva y la regulación preactiva. 
Con  la evaluación formadora se busca promover que el docente no sea el único 
agente evaluador, sino que los estudiantes participen desde lo socio­instruccional, 
en  este sentido se realizan tres tipos de evaluación: 
La  Autoevaluación:  que  es  la  evaluación  del  estudiante  acerca  de  sus  propias 
producciones. 
La  Co­evaluación:  la  evaluación  de  un  producto  del  estudiante  realizada  por  él 
mismo en conjunción con el docente. 
La  Evaluación  mutua:  referida  a  las  evaluaciones  de  un  estudiante  o  grupo  de 
estudiantes  que  pueden  hacerse  sobre  las  producciones  de  otros  alumnos  o 
grupos. 
3)  Evaluación  Sumativa.  Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  proceso 
instruccional  o  ciclo  educativo.  Su  finalidad  es  verificar  el  grado  en  que  las 
intenciones  educativas  han  sido  alcanzadas;  pero,  especialmente  provee 
información que permite derivar conclusiones  importantes sobre el grado de éxito 
y eficacia de la experiencia educativa global emprendida. Es la que va más allá del 
aula de clase, si se ha aprendido para actuar en diferentes contextos, entonces se 
puede afirmar que se está cumpliendo con la  función social de la evaluación. 
2.8.1.5  Recursos Didácticos 
Los  recursos  o  ayudas  didácticas  son  un  apoyo  para  el  proceso  Enseñanza­ 
Aprendizaje, comprenden un conjunto de elementos que facilitan dicho proceso y 
contribuyen  a  que  el  estudiante  comprenda  los  contenidos  impartidos,  al 
proporcionarles  experiencias  sensoriales  significativas.    Ellos  se  tornan 
importantes en  la medida que son  integrados de manera adecuada con  los otros
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componentes  relacionados  con  el  proceso,  como  los  contenidos,  objetivos, 
evaluación y estrategias de enseñanza. 
De esta forma los autores Díaz­Barriga y Hernández afirman  que los recursos se 
relacionan  con  los  objetivos  porque  facilitan  la  comprensión  de  los  contenidos, 
ejemplifican la información expuesta y refuerzan la retención de lo aprendido. 
De  igual  forma,  los  recursos  son útiles  para  facilitar  el  trabajo  tanto del  docente 
como  del  estudiante,  sirven  para  confirmar,  elaborar,  afianzar  y    verificar  los 
contenidos que son impartidos, además cumplen la función de motivar y poner en 
contacto a los estudiantes con los conocimientos previos y los nuevos contenidos. 
Hay  diversas  clasificaciones  para  los  recursos,  una  de  ellas  es  la  efectuada  de 
acuerdo con el uso didáctico: i) para la transmisión  y ii) para la interacción. 
Otra  clasificación  es  según el  tipo:  i)  recursos  visuales;  ii)  recursos  audibles;  iii) 
recursos audiovisuales; y  iv) recursos informáticos. 
Uno  de  los  retos  que  tienen  los  docentes  es  usar  adecuadamente  los  recursos 
didácticos que tengan  a su alcance y lograr que su integración con el resto de los 
elementos del proceso Enseñanza­Aprendizaje sea coherente, de igual forma  que 
su aplicación sea intencionada y estratégicamente justificada. 
2.8.2 Proceso de Aprendizaje. 
Respecto  al  proceso  de  Aprendizaje,  en  la  presente  investigación,  se  han 
adoptado los siguientes marcos  teóricos: el modelo de David Kolb y el  inventario 
CHAEA de Honey­Alonso para dar cuenta de los Estilos de Aprendizaje, el modelo 
de  programación  neuro­lingüística  de  John  Grinder  (Psicolingüísta)  y  Richard 
Bandler  (  Psicoterapeuta)  y  el  Test  de Ana Robles  para  lo  que  se  refiere  a  los 
Canales de Percepción  y  el  inventario  de  Estrategias  de Estudio  y Aprendizaje 
IEEA de  C.E Weinstein, A.C Shulte y R. Valenzuela, (1995). Con base en ellos, se 
hace  a  continuación  una  aproximación  teórica  de  las  variables  del  proceso  de 
aprendizaje  que  se  han  definido:  estilos  de aprendizaje,  canales  de  percepción, 
estrategias cognitivas, estrategias meta­cognitivas y estrategias de apoyo. 
2.8.2.1  Estilos de aprendizaje 
De  lo  visto  en  la  teoría  anterior,  se define  que  un  estilo  de aprendizaje  es el 
modo  preferido  de  una  persona de percibir  y  procesar  información  a  la  hora  de 
enfrentarse a situaciones de aprendizaje de naturaleza diversa, para  la presente 
investigación  se adopta  la  definición  de    Keefe  (1988),  que  también  asumen  C. 
Alonso  y  D.  J.  Gallego  (1994):  “Los  estilos  de  aprendizaje  son  los  rasgos 
cognitivos,  afectivos  y  fisiológicos,  que  sirven  como  indicadores  relativamente 
estables,  de  cómo  las  personas  perciben,  interaccionan  y  responden  a  sus 
ambientes de aprendizajes”.
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Se encuentran  una serie de características personales inherentes a cada estilo, 
según el  modelo de David Kolb. 
Estilo  activo.  Son  personas  abiertas,  entusiastas,  se  implican  plenamente  y  sin 
prejuicios  ante  las  nuevas  experiencias,  aumenta  su  motivación  ante  los  retos, 
acomete con entusiasmo  las nuevas  tareas, siempre deben estar haciendo algo, 
cuando  terminan  una  actividad  no  demoran  en  encontrar  otra  nueva,  son 
creativos. 
Estilo reflexivo. Son personas que observan y analizan detenidamente; consideran 
todas las opciones antes de tomar una decisión; les gusta observar y escuchar, se 
muestran  cautos,  discretos  e  incluso  a  veces  quizá  distantes;  recoge  datos 
analizándolos con detenimiento y observa todas las posibles alternativas antes de 
llegar a conclusiones o tomar decisiones, es prudente. 
Estilo  teórico. Son personas que presentan un pensamiento  lógico e  integran sus 
observaciones  dentro  de  teorías  lógicas  y  complejas;  buscan  la  racionalidad,  la 
objetividad,  la  precisión  y  la  exactitud;  enfocan  los  problemas  en  forma  vertical, 
escalonada, por etapas lógicas, es perfeccionista; son profundas en su sistema de 
pensamiento cuando establecen principios, teorías y modelos. 
Estilo pragmático. Son personas que intentan poner en práctica las ideas; buscan 
la rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones; son seguras cuando hacen los 
proyectos  que  les  atraen;  descubre  el  aspecto  positivo  de  las  nuevas  ideas  y 
actúan  con  rapidez    para  su  aplicación.  Se  impacientan  cuando  trabajan  con 
personas que teorizan. 
C. Alonso, D. Gallego y P. Honey han elaborado una prueba diagnóstica: CHAEA ­ 
Cuestionario Honey  ­Alonso de Estilos de Aprendizaje  (1994). Se  inscribe dentro 
del enfoque cognitivo y consta de ochenta ítems, este inventario  ha sido adaptado 
al  contexto académico    universitario  y  permite  detectar  tendencias generales  de 
aprendizaje. 
2.8.2.2  Canales de percepción 
Algunas características relacionadas con cada estilo se indican a continuación: 21 
Visual:  Ver,  mirar,  imaginar,  leer,  películas,  dibujos,  videos,  mapas,  carteles, 
diagramas,  fotos,  caricaturas,  diapositivas,  pinturas,  exposiciones,  tarjetas, 
telescopios, microscopios, bocetos, recordar letras, números, rostros. 
21 Pérez Jiménez J, “Programación neurolingüística y sus estilos de aprendizaje”, disponible en 
http://www.aldeaeducativa.com
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Auditivo: Escuchar, oír, cantar, ritmo, debates, discusiones, cintas audio, lecturas, 
hablar  en  público,  telefonear,  grupos  pequeños,  entrevistas,  recordar  voces, 
sonidos, nombres. 
Kinestésico:  Tocar,  mover,  sentir,  trabajo  de  campo,  pintar,  dibujar,  bailar, 
laboratorio, hacer cosas, mostrar, reparar cosas, recordar sabores, sentimientos y 
emociones. 
La  mayoría  de  las  personas  utilizan  los  sistemas  de  representación  en  forma 
diferente, potenciando unos e infra­utilizando otros, lo  ideal es desarrollar  los  tres 
canales de percepción para permitir un mayor y más profundo aprendizaje. 
Se han diseñado varios  test sobre el sistema de  representación  favorito,  uno de 
ellos es de Pablo Cazau, que consta de 24 ítems de 5 opciones, basado en Ralph 
Metts (1999). 
2.8.2.3  Estrategias de Aprendizaje 
C.E Weinstein Dr. Palmer 22 , define las estrategias  de  estudio como ‘las diferentes 
formas  de  estudiar  para  lograr  el  aprendizaje  requerido,  enfocadas  hacia  los 
pensamientos  y  conductas  explícitas  relacionadas  con  el  aprendizaje  exitoso’. 
Una  de  sus  características  es  que    éstas  son  ejecutadas  voluntaria  e 
intencionalmente por el estudiante, siempre que se le demande aprender, recordar 
contenidos  o solucionar problemas. 
Las estrategias de aprendizaje han sido evaluadas por diversas escalas, se hace 
especial  énfasis  en  la  escala  «LASSI»  Learning  and  Studies  Skills  Inventory 
elaborada  por Weinstein  (1987),  por  su  nivel  de  confiabilidad;  en  el  manual  del 
LASSI se  indica que  los índices de  fiabilidad son muy aceptables y oscilan entre 
.68 y .86. Se utilizó la versión mexicana del Inventario de Estrategias de Estudio y 
Aprendizaje,  IEEA  (C.E.  Weinstein  Dr.Palmer,  A.C.  Schulte  &  R.  Valenzuela, 
1995),  que  mide  las  actitudes,  prácticas  de  estudio  y  aprendizaje  de  los 
estudiantes universitarios. 
Este  inventario  es una herramienta de valoración diseñada para medir el  uso de 
estrategias y métodos de estudio del estudiante, en su versión original, consta de 
10  sub­escalas,  para  la  presente  investigación  estas  10  sub­escalas  se  han 
agrupado en las siguientes estrategias de aprendizaje: 
· Estrategias Cognitivas: comprenden  tres (3) habilidades: 
22 C.E. WEINSTEIN, citado por MUÑOZ Q. María Teresa. Revista electrónica psicología cientifica.com. Universidad 
Católica del Maule. Chile. Trabajo publicado 27 de julio de 2005.
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Selección de ideas:  es la habilidad para separar  la  información importante de la 
accesoria. 
Ayudas de estudio: es el manejo adecuado de ayudas y recursos disponibles, para 
ser más efectivos. 
Procesamiento  de  la  información:  formas  de  procesar  y  establecimiento  de 
relaciones entre lo que se sabe y lo que se aprende, para aplicarlo posteriormente. 
· Estrategias Meta­cognitivas: comprenden dos (2) habilidades 
Estrategias para pruebas:  es la preparación eficiente de pruebas y demostración 
eficaz de lo que sabe. 
Autoevaluación: capacidad para revisar y supervisar el nivel de comprensión de un 
tema, adquisición de conocimientos y monitoreo del nivel de comprensión. 
· Estrategias de Apoyo: conformadas por  cinco (5) habilidades 
Actitud:  hacia  el  estudio  y  el  aprendizaje  de  contenidos  y  habilidades  en  forma 
autónoma. 
Control  de  ansiedad:  es  el  manejo  de  pensamientos  acerca  de  su  autoestima, 
inteligencia, logros e interacción con los demás. 
Motivación: es tendencia voluntaria y personal  hacia la tarea, es la  aceptación de 
su responsabilidad para estudiar. 
Concentración: habilidad para enfocarse en el estudio y tareas a realizar 
Manejo del  tiempo: capacidad para organizar  el  tiempo, asignando horarios para 
cumplir con las actividades relacionadas con el estudio. 
3. MARCO NORMATIVO 
Teniendo  en  cuenta  el  tema  tratado  en  el  presente  trabajo,  se  considera 
importante  efectuar  una  compilación  de  las  normas  legales  en  Colombia, 
relacionadas  con  la  calidad  en  la  educación,  haciendo  énfasis  en  la  Educación 
Superior. 
· Ley 30 de diciembre 28 de 1992: por la cual se organiza el servicio público de 
la educación superior. (artículos 3, 19, 29,31, 32,53, 57, 62, 63). 
· Decreto  1767  ­2006:  Reglamenta  el  sistema  nacional  de  información  de  la 
educación superior–SNIES. 
· Ley 715 de diciembre 21 de 2001: por  la cual se dictan normas orgánicas en 
materia  de  recursos  y  competencias,  se  dictan  otras  disposiciones  para 
organizar  la  prestación  de  servicios  como  la  educación  y  la  salud,  e  incluye
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nuevos  indicadores  para  otorgar  incentivos  a  aquellas  entidades  que  no 
solamente amplíen  la cobertura sino que la mantengan. 
· Decreto  792  de  mayo  8  de  2001:  por  el  cual  se  establecen  estándares  de 
calidad en programas académicos de pregrado en ingeniería. 
Así  como  existen  las  leyes,  de  igual  forma  se  han  creado  unos  organismos 
gubernamentales  que  reglamentan  y  controlan  el  cumplimiento  de  las  normas 
relacionadas con la calidad de la educación en Colombia, entre ellos están: 
· El  Ministerio  de  Educación Nacional  ­ MEN  reconoce  las  normas  ISO  9001­ 
2000 como el sistema único de gestión de la calidad en la educación. 
· El Ministerio de Educación Nacional,  fue acreditado el 28 de agosto del 2006 
por parte del ICONTEC con el certificado de calidad ISO 9001­2000 y NTC GP 
1000­2004,  en  todos  sus  procesos:  definición  de  políticas  y  normatividad, 
desarrollo  de  proyectos,  asistencia  técnica,  distribución  y  seguimiento  de 
recursos  financieros, atención  de  trámites  de  aseguramiento de  la  calidad  en 
educación superior y el suministro de información para el fortalecimiento de la 
educación preescolar, básica, media y superior. 
· El Consejo Nacional de Acreditación de  la Educación Superior  ­ CONAES, se 
crea en cumplimiento de  la  Ley  30  de  1992,  artículo  19, como  un  organismo 
asesor  del  MEN,  para  la  evaluación  de  la  Educación  Superior  y  proponer 
cuales universidades cumplen  los  requisitos  para  la certificación  institucional, 
así mismo para certificar los programas académicos. 
· La  Comisión  Nacional  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación 
Superior –CONACES, creado por el  Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. 
De igual forma, se han creado los sistemas respectivos para apoyar  los procesos 
de evaluación de la calidad en la Educación Superior son: 
­  El Sistema Integrado de Gestión –SIG. 
­  El Sistema Nacional de  Información de  la Educación Superior SNIES (artículo 
53 Ley 30­ Decreto reglamentario 1767 de  junio 2 de 2006), su objetivo principal 
es mantener y divulgar  la información de las instituciones de Educación Superior y 
sus programas con el  fin de orientar a  la comunidad sobre  la calidad, cantidad y 
características de los programas ofrecidos. 
­  El  sistema  de  Desarrollo  Administrativo  –SDA,  su  objetivo  es  promover  la 
modernización en el sector de la Educación Superior. Estos sistemas a su vez  se 
articulan y complementan, para facilitar el proceso.
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Estos  organismos  son  líderes  en  Colombia  como  entidades  públicas  frente  a 
estándares  internacionales  para  promover  la  modernización  en  el  sector,  el 
aseguramiento de la calidad y responder a las exigencias del sector educativo. 
· La    superintendencia de  Industria  y Comercio,  acreditó  al  ICONTEC como el 
organismo  único  certificador  para  el  aseguramiento  de    la  calidad  en  la 
educación preescolar, básica y media. 
· El ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, creado 
por  Resolución  2996  en  1963.  Su  objetivo  es  fomentar  la  normalización, 
certificación,  metrología  y  Gestión  de  la  calidad  en  Colombia.  Fue  también 
certificado por la superintendencia de Industria y Comercio. 
· Para  la  presentación  del  presente  trabajo  fueron  aplicadas  las  Normas  de 
ICONTEC: 
­  NTC  1486  Documentación.  Presentación  de  Tesis,  Trabajos  de  Grado  y 
Trabajos de Investigación. 
­  NTC 5613 Referencias Bibliográficas, Contenido, Forma y Estructura. 
­  NTC  4490  Referencias  documentales  para  fuentes  de  información 
electrónicas. 
En lo que se refiere a la calidad de la educación, se toma la observación plasmada 
en el Plan Nacional de Desarrollo para Colombia 2002­2006 23 
“La  cobertura  y  la calidad de  la  educación son  factores determinantes 
del  desarrollo  económico.  El  desarrollo  social  y  económico  está 
directamente  asociado  al  aumento  de  la  productividad  y  ésta  última 
depende,  a  su  vez  de  la  interacción  entre  el  cambio  tecnológico,  el 
avance  educativo  y  el  aumento  de  las  habilidades  y  destrezas  de  la 
fuerza laboral. La experiencia internacional muestra que los países que 
han logrado avances educativos sustanciales, con transiciones lineales, 
rápidas  y  equilibradas,  han  mostrado  incrementos  más  acelerados  y 
sostenibles de productividad y crecimiento. Esto implica la necesidad de 
impulsar políticas que garanticen  incrementos  lineales y   graduales en 
cobertura y calidad de los diferentes niveles de educación. 
La  estrategia  de  la  Revolución  Educativa  busca  dar  respuesta  a  las 
necesidades de cobertura y calidad que requiere el país para alcanzar 
mejores  condiciones  de  desarrollo  social  y  económico  y  mejorar  la 
calidad de vida de la población.” 
23 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2002­2006. Hacia un Estado 
Comunitario. P. 173.
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De igual forma, el mismo documento 24 menciona que “una  forma complementaria 
de evaluar la calidad de la educación consiste en analizar los resultados obtenidos 
en  pruebas  internacionales.  En  la  valoración  llevada  a  cabo  por  el  Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación –LLECE, Colombia 
ocupó el quinto  lugar entre  los países de la región… Cabe señalar que la calidad 
de  la  educación promedio en  los  países  latinoamericanos  está por  debajo de  la 
observada en el mundo en desarrollo con la excepción de África.” 
Para  satisfacer  las  expectativas  y  necesidades  de  la  sociedad  en  materia  de 
calidad de  los programas de educación superior, se ha venido  implementando el 
Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el cual 
está  integrado  por  la  acreditación  voluntaria  de  programas  e  instituciones, 
estándares mínimos de calidad  y  exámenes de calidad de  la  educación superior 
ECAES. 
Con  base  en  los  lineamientos  anteriores,  la Universidad  Tecnológica  de  Pereira 
ha  estado  inmersa  en  la  búsqueda  de  los  estándares  de  calidad  no  solamente 
para sus programas, sino también para sus procesos administrativos, logrando en 
junio 30 de 2005  la acreditación Institucional mediante Resolución 2550. De igual 
forma, ha llevado a cabo a través de su Oficina de Planeación, la formulación del 
Plan de Desarrollo Institucional 2008­2019 –PDI 25 ,  desde su formulación hasta la 
fase  de  evaluación,  seguimiento  y  control,  con  una  metodología  participativa  a 
través de 10 mesas de trabajo. 
Uno  de  los  objetivos    importantes  que  forman  parte  del    Plan  de  Desarrollo 
Institucional es el orientado a la Calidad, con el Proyecto  Pedagógico, el cual esta 
conformado por cuatro variables: 
­Educabilidad:  Es  la  potencialidad  inherente  al  ser  humano  (estudiante)  a  ser 
educado. A través del desarrollo de cuatro competencias: formación integral de los 
estudiantes,  responsabilidad  social,  impacto  del  egresado  en  el  medio  y 
articulación del sistema educativo. 
­ Enseñabilidad: Habilidad y competencia de las personas para enseñar, métodos 
y estrategias utilizadas por el docente, a través de: el diseño curricular, gestión de 
la calidad y pertinencia de los programas. 
­ Aprendibilidad: Son los estilos  y estrategias del estudiante. 
­  Educatividad:  Teorías  acerca  de  la  formación  de  docentes,  directivos 
académicos y personal administrativo y su respectiva caracterización. 
24  Ibid., p.170­171 
25 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.  Plan de Desarrollo Institucional 2006­2019.Disponible en 
htpp://www.utp.edu.com/oficinadeplaneación/PDI.
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4. MARCO SITUACIONAL 
El  contexto  en  el  cual  se  realiza    la    presente  investigación,  es    la  Educación 
Superior,  Programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la  Universidad  Tecnológica  de 
Pereira.  En este marco se hace una breve reseña del origen de  la Universidad y 
de la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Desde 1951, se gestó un sueño en  la mente de un visionario, el abogado Jorge 
Roa  Martínez,  como  parte  de  la  dinámica  social  de  una  región  pujante  y 
emprendedora, quien junto con otros líderes creyeron en la posibilidad de crear un 
centro  de  educación  superior,  industrial  y  técnica,  en  la  ciudad  de  Pereira, 
municipio dependiente del departamento de Caldas. Para la constitución y logro de 
un proyecto de  tal envergadura, debían coincidir varios  factores propios de dicha 
época; entre ellos, existía un sentido de lo colectivo y de lo público que permitía el 
trabajo en comunidad. 
La Universidad Tecnológica de Pereira 26 , se crea el 9 de diciembre de 1958 como 
una  institución  Universitaria    del  orden  nacional  adscrita  al  Ministerio  de 
Educación; pero dos años después, el 23 de diciembre de 1960, mediante  la Ley 
85 del Congreso,  la Universidad fue incluida en el presupuesto de participación y 
distribución  del  Fondo  Universitario  Nacional,  de  esta  forma  el  4  de  marzo  de 
1961,  la  Universidad  inicia  actividades  con  66  estudiantes  matriculados  en  el 
programa de Ingeniería Eléctrica, con el Doctor Jorge Roa Martínez como primer 
rector posesionado el 16 de mayo de 1960. 
De  esta  forma,  la  Asamblea  Departamental  de  Caldas,  luego  de  una  bien 
sustentada  argumentación  por  parte  del  Dr.  Roa  Martínez,”…  decidió  por 
unanimidad  iniciar la existencia de la Universidad Tecnológica de Pereira con los 
estudios básicos de ingeniería, durante dos años para una Facultad de Ingeniería 
Elécctrica…, y a medida que los recursos financieros lo permitan, hacia la creación 
de las Facultades de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Industrial” 27 . 
Los estudios básicos eran requisito  importante para  las otras ingenierías, de esta 
forma la Facultad de Ingeniería Industrial, se creó un año después en 1962,  junto 
con  la  Ingeniería Mecánica y su primera promoción  fue el 26 de agosto de 1966 
con  un    total  de  7  ingenieros  industriales,  seis  meses  después  (  febrero  25  de 
1967)  se  graduaban  otros  7  ingenieros  industriales  junto  con  4 Electricistas  y  7 
Mecánicos,  de  esta  forma    la  Universidad  cumplía  el  sueño  de  entregar    a  la 
26 TARAZONA Alvaro, GIL Rigoberto, PRADO Pablo. Universidad Tecnológica de Pereira 40 años: Una mirada a sus 
orígenes. Panamericana Formas e Impresos S.A. Pereira. 2001. 221 p. 
27  ROA  MARTINEZ,  Jorge.  Discurso  ante  la  Asamblea  Departamental  de  Caldas  22  Noviembre  1960,  Proyecto  de 
Ordenanza.  que  dispone  la  inclusión  en  el  presupuesto  departamental    para  el  sostenimiento  de  la  universidad 
Tecnológica de Pereira. Citado por TARAZONA Alvaro, GIL Rigoberto, PRADO Pablo.Universidad Tecnológica 40 años.
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sociedad de  esta  región 25 profesionales  altamente capacitados, quienes dando 
muestras de su alto desempeño en las empresas que los contrataron,  iniciaron el 
buen nombre de la Universidad y de la Facultad. 
En  el  año  2008,  el  gran  objetivo  del  programa  de  Ingeniería  Industrial  era  la 
formación  de  profesionales  idóneos  humanistas  y  técnicos,  pero  se  le  agrega 
además,  responsabilidad social, flexibilidad, vocación investigativa y  pensamiento 
sistémico, para responder las nuevas demandas de la sociedad. 
La Facultad de Ingeniería Industrial tiene actualmente  la siguiente Visión y Misión 
institucional y estructura organizacional 28 . 
La  Visión.  Llegar  a  ser,  una  facultad  de  alta  calidad  académica,    competitiva 
integralmente  en  procesos  de  docencia,  investigación  y  extensión,  articulada 
efectivamente  con  la  comunidad  científica  nacional  e  internacional  y  con 
reconocimiento social. 
La Misión.  Somos un equipo pluralista y tolerante que crea, desarrolla, consolida y 
aplica  el  conocimiento  en  campos  como  el  científico,  tecnológico,  económico, 
social,  humanístico,  ambiental,  empresarial  y  organizacional.  Somos  formadores 
de líderes empresariales integrales, con alta sensibilidad social, fundamentados en 
valores y comprometidos con el desarrollo económico y político, a nivel regional, 
nacional e internacional. 
La estructura organizacional en el año 2008,  le permite  flexibilidad, autonomía y 
participación en diferentes contextos, de igual forma facilita  su  integración  dentro 
y fuera de la Universidad,  de tal forma que benefician a la comunidad universitaria 
y a la región. 
La Facultad contaba en el  año 2008 con 56 docentes  (18 docentes de planta, 6 
docentes  transitorios  de medio  y  tiempo  completo  y  32  catedráticos),  con  1029 
estudiantes matriculados  de  primero  a  décimo  semestre  (766  diurnos  y  263  en 
jornada especial). Ver figura 12 Organigrama de la Facultad. 
28 Tomado de Facultad de Ingeniería Industrial – Universidad Tecnológica de Pereira
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Figura 12. Organigrama Facultad Ingeniería Industrial 
Fuente. Decanatura  Facultad de Ingeniería Industrial – UTP 
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5. DISEÑO  METODOLÓGICO 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Para  realizar  el  proyecto  se  llevó    a  cabo  una  investigación  de  tipo  descriptivo­ 
analítica  la  cual  permitió  descubrir,  analizar  y  comprender  el  proceso  de 
enseñanza de  los docentes y    las    interacciones con  los estilos   y estrategias de 
aprendizaje  de  los  estudiantes  en  el  Programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la 
Universidad  Tecnológica  de  Pereira.    También  es  una  investigación  de  tipo 
exploratoria por los hallazgos que se desean encontrar. 
La  información  se  obtuvo  de  fuentes  primarias,  como  lo  eran  los  estudiantes, 
docentes y egresados del programa de Ingeniería Industrial. 
Fases de la Investigación 
Fase 1. Construcción del proyecto de investigación. 
Fase  2.  Diseño  de  los  Instrumentos  de  medición  para  la  evaluación  de  las 
variables abordadas en el estudio. 
Fase  3.  Recolección  de  la  información  a  través  de  la  aplicación  de  los 
instrumentos de medición 
Fase 4. Codificación de los datos 
Fase  5.  Determinación  de  los  respectivos  estadísticos  para  efectuar:  Análisis 
porcentual de  la información socio­ demográfica de las personas que participaron 
en  el  estudio.  Análisis  descriptivo  de  cada  una  de  las  Variables.  Análisis  de 
Correlación de las variables estudiadas. 
Fase 6. Interpretación y análisis de los resultados 
Fase 7. Construcción del informe Final 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para  la  presente  investigación  se  consideró  tener  en  cuenta  la  población  de 
estudiantes  matriculados en el  programa de  Ingeniería  Industrial en el  2008,  en 
los  semestres  de  6º  a  10º,  por  considerar  que  a  partir  de  estos  semestres  los 
estudiantes han adquirido una  madurez académica y tienen una mejor adaptación 
al  ambiente  universitario,  de  igual  forma  a  partir  de  éstos  semestres  las 
asignaturas son orientadas por docentes de la facultad de Industrial. 
La población o  universo: Estudiantes de    6°  a  10° semestre, matriculados en el 
2008 en el programa de Ingeniería Industrial. Total 397. 
Profesores: De tiempo completo 18, Transitorios de medio y  tiempo completo 6 y 
Catedráticos 32. Total 56. 
Egresados del Programa de Ingeniería Industrial año 2007: Total 51.
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El  Muestreo  Aleatorio  Simple,  donde  cada  elemento  tiene  una  probabilidad  de 
inclusión  igual  y  conocida  n/N,  fue  la  técnica  muestral  aplicada    para  las 
poblaciones de estudiantes y de egresados. 
Se tomaron  los  listados de estudiantes y profesores  suministrados por el Centro 
de  Registro  y  Control  Académico  de  la  Universidad,  y  el  listado  de  estudiantes 
egresados de  la Facultad de Ingeniería Industrial, facilitado por  la Asociación  de 
Egresados, se hace claridad sobre la fuente de este listado, el cual comprende no 
solamente  los  egresados  afiliados  a  la  asociación,  sino  todos  los  egresados  de 
cada semestre. 
A  los  listados  de  estudiantes  y  egresados  se  les  aplicó  el  muestreo  aleatorio 
simple  y  se obtuvieron  los  listados  respectivos de  las personas a quienes se  les 
aplicarían las encuestas. 
Para  los  Profesores  no  se  aplica  el  muestro  aleatorio,  porque  se    toma  toda  la 
población. 
La fórmula que se aplicó para  calcular el tamaño n de dichas muestras fue  [1] 
pq z 
B N 
Npq 
n 
+ - 
= 
2 
2 
) )( 1 ( 
a 
Convenciones 
N  Población 
n  Tamaño muestral 
B  Margen o límite de  error: 5% 
(1­ a )  Nivel de confianza: 95% 
a Nivel de significancia,  probabilidad de cometer el error tipo 1,  o sea 
de rechazar la hipótesis nula, siendo ella verdadera. 
p  Proporción de personas que respondieron Si: 0,8  (Ver Anexo A y B) 
q  Proporción de personas que respondieron No: 0,2  (ver Anexo A y B) 
Para  establecer  los  valores  de  los  parámetros  p  y  q  se  diseñaron  dos  tipos  de 
encuestas    para  los  estudiantes,    una  con  preguntas  cerradas  y  la  otra  con 
preguntas abiertas, con ellas se efectúo una muestra piloto a 30 estudiantes, para 
determinar    la validez de algunas preguntas de    la  encuesta,  relacionada con el 
[ 1 ]
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proceso  Enseñanza­Aprendizaje  para  el  Mejor  docente  y  para  el  No  mejor 
docente. (Ver anexos A y B). 
Con  base  en  lo  anterior  y  aplicando  la  fórmula  [1]  se  obtuvieron  los  siguientes 
tamaños de muestra: 
La muestra calculada para estudiantes: 154 
Para  esta  población  se  acordó  aplicar  el  instrumento  1  a    dos  muestras 
independientes y del mismo tamaño  154 1 = n  para  indagar sobre el proceso de 
enseñanza­ aprendizaje tomando como referencia un ‘Mejor docente’ y  la muestra 
154 2 = n  para  indagar  sobre el mismo proceso  tomando como  referencia un    ‘no 
mejor docente’. 
La muestra calculada para egresados: 43 
Para  los    docentes,    se  decidió    hacer  un  Censo,  o  sea  que  se  toma  toda  la 
población: 56. 
5.3  DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
Geográfica.  Forman  parte  de  la  presente  investigación:  los  estudiantes,  los 
docentes  y  egresados  del  Programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la  Universidad 
Tecnológica de la ciudad de Pereira, Municipio Risaralda. 
Temporal.  La  investigación se hace  teniendo en cuenta,  los  docentes vinculados 
en el primer y segundo período del 2008, los estudiantes matriculados en el primer 
y segundo semestre del 2008 y los egresados del primero y segundo semestre del 
2007, de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Demográfica. La  información acerca de  los docentes y estudiantes del Programa 
de  Ingeniería  Industrial  fue  suministrada  por  el  Centro    de  Registro  y  Control 
Académico  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira  y  la  de    egresados  por  la 
Asociación de Egresados de la misma institución. 
Temática. El presente trabajo de investigación se relaciona con aspectos como: la 
pedagogía,    los  componentes  del  proceso  de  enseñanza,  las  estrategias  de 
enseñanza,  las  teorías  del  aprendizaje,  los  estilos  de  aprendizaje,  los  tipos  de 
percepción, las estrategias cognitivas, meta­cognitivas y de apoyo.
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5.4  VARIABLES 
Para  la  presente  investigación  se  ha  definido  un  grupo  de  diez  (10)  variables  a 
través  de  las  cuales  se  pretende    descubrir,  analizar  y  comprender  el  Proceso 
Enseñanza­Aprendizaje en  el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Ver Figura 13. 
El Proceso de Enseñanza se describe a partir de las siguientes variables: 
­ Motivación: con cuatro (4) descriptores 
­ Estrategias de enseñanza: con diez (10) descriptores 
­ Clima socio­afectivo: con  tres (3) descriptores 
­ Evaluación: con cinco (5) descriptores 
­ Recursos didácticos: con cinco (5) descriptores 
Para  la  operacionalización  de  algunas  de  éstas  variables,  se  tuvo  en  cuenta  el 
planteamiento teórico de Díaz­Barriga y Hernández (2006) 29 , como fue el caso de 
las  variables  estrategias  de  enseñanza  y  evaluación;  para  la  motivación,  clima 
socio­afectivo y recursos didácticos, se utilizaron conceptos tanto de estos autores 
como de otros. 
En la variable motivación, se seleccionó ‘Dominio de contenidos’ como uno de los 
descriptores porque en la medida que el estudiante se dá cuenta que su docente 
conoce  y  domina  su  asignatura,    él  se  incentiva  y  asiste  a  su  clase  con mayor 
motivación.  De  igual  forma,  cuando  el  docente  facilita  buenas  ‘Relaciones 
interpersonales’ los estudiantes se sienten acogidos y reconocidos. 
En general para la construcción del instrumento en su primera parte se hizo con el 
apoyo de los conceptos del grupo de expertos y el aporte de las investigadoras. 
El Proceso de Aprendizaje se describe a partir de las siguientes variables: 
­ Estilos de aprendizaje: con  cuatro (4)  tipos 
­ Canales de percepción: con tres (3)  tipos 
­ Estrategias cognitivas: con tres (3) tipos 
­ Estrategias meta­cognitivas: con dos (2) tipos 
­ Estrategias de apoyo: con cinco (5) tipos 
Para operacionalizar  las variables  relacionadas con el aprendizaje  y  teniendo en 
cuenta que el  objetivo de  la  presente  investigación no es medir  los  estilos  ni  las 
estrategias  de  aprendizaje,  sino  conocer  las  preferencias  de  los  estudiantes  en 
cuanto a estilos, canales y estrategias y  las posibles relaciones con  las variables 
definidas  para el  proceso Enseñanza,  las  investigadoras  acordaron  construir  los 
diferentes ítems,  tomando como referencia algunos instrumentos ya diseñados y 
29  DIAZ­BARRIGA, Frida y HERNANDEZ, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una 
interpretación constructivista. 2 ed. México: Mc Graw­Hill, 2006.
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validados, haciendo  una adaptación de ellos,  teniendo como base las preguntas 
que medían cada estilo y estrategia de aprendizaje, 
­  Para  los  estilos  de  Aprendizaje:  C.  Alonso,  D.  Gallego  y  P.  Honey  han 
elaborado una prueba diagnóstica: CHAEA ­Cuestionario Honey ­Alonso de Estilos 
de  Aprendizaje  (1994),  consta  de  ochenta  ítems,  este  inventario  ha  sido 
adaptado  al  contexto  académico    universitario  y  permite  detectar  tendencias 
generales  de  aprendizaje  dentro  del  enfoque  cognitivo.  Para  la  presente 
investigación  se  integraron  varias  preguntas  que  identifican  cada  estilo  en    dos 
ítems,  en  total  se  construyeron  8  ítems  para  observar  la  preferencia  de  los 
estudiantes hacia los cuatro estilos. 
­ Para los canales de percepción, también existen varios tests sobre el sistema de 
representación favorito, uno de ellos es de Pablo Cazau, que consta de 24 ítems 
de 5 opciones, basado en Ralph Metts (1999). 
Las  preguntas construidas para los canales de percepción,  están compuestas por 
6 ítems, donde cada uno tiene varias preguntas que indagan sobre la tendencia de 
los estudiantes. 
­ Para las estrategias de aprendizaje varios autores han elaborado diversas escal 
as,  se  hace  especial  énfasis  en  la  escala  «LASSI»  Learning  and  Studies  Skills 
Inventory  elaborada  por  Weinstein  (1987),  por  su  nivel  de  confiabilidad;  en  el 
manual  del  LASSI  se  indica  que  los  índices  de  fiabilidad  son muy  aceptables  y 
oscilan entre .68 y .86. Este inventario es una herramienta de valoración diseñada 
para  medir  el  uso  de  estrategias  y  métodos  de  estudio  del  estudiante,  en  su 
versión original, consta de 10 sub­escalas. 
Para  la  presente  investigación  estas  10  sub­escalas  se  han  agrupado  en  las 
siguientes  estrategias  de  aprendizaje:  cognitivas  (selección  de  ideas,  ayudas  de 
estudio,  procesamiento  de  la  información),  metacognitivas  (estrategias  para 
pruebas  o  de  comprobación,  autoevaluación),  y  de  apoyo  (actitud,  control  de 
ansiedad, motivación, concentración, manejo del tiempo). 
Las  investigadoras hicieron una construcción de diez  (10) preguntas donde cada 
una fue soportada  en el objetivo que pretendía medir cada escala, con lo cual se 
pretendía conocer  las preferencias de  los estudiantes con  respecto al uso de  las 
estrategias aprendizaje. 
Más  adelante,  en  el  numeral  5.5.1  se  mostrarán  los  índices  de  validez  y  de 
fiabilidad de los tres instrumentos diseñados para ésta investigación.
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Figura 13 Proceso Enseñanza­Aprendizaje 
En los cuadros 4 y 5 se relacionan  las  variables mencionadas para  los procesos 
de Enseñanza y Aprendizaje  y  se definen los descriptores y tipos de cada una. 
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Cuadro 4. Descripción de las variables del  Proceso  Enseñanza 
Variables  Defin ic ión de variables  Descriptores 
Motivación 
Es  la energía que  impulsa  y 
activa  hacia  el  logro  de 
metas de aprendizaje.  Es  el 
grado de interés permanente 
que mantiene el entusiasmo 
hacia  la  consecución  de 
objetivos. 
. Dominio de contenidos y conocimiento 
. Relaciones interpersonales docente – estudiante 
­ Aprendizaje autónomo en el estudiante y la aplicación de 
los conocimientos 
­ Estimulación del deseo de aprender, que conduce al 
esfuerzo y la constancia  para realización de sus metas 
Estrategias 
de 
enseñanza 
Es el conjunto de 
procedimientos, actividades 
y técnicas utilizadas por el 
docente, para generar en el 
estudiante un 
comportamiento 
determinado que mantiene 
un alto interés y participación 
­Objetivos:  Enunciados que  establecen  condiciones,  tipo 
de actividad y forma de evaluación del aprendizaje. 
­Ejercicios prácticos 
­  Proposiciones:  Indican  que  una  cosa  o  evento  es 
semejante a otro. 
­  Representaciones:  muestran  visualmente  conceptos, 
objetos,  explicaciones  o  patrones  de  información,  como 
cuadros sinópticos, mapas y redes conceptuales. 
­ Preguntas insertadas: Se usan para  la indagación en el 
aula. 
­ Señalamientos: Permiten enfatizar elementos relevantes 
del contenido. 
­  Gráficas:  Se  usan  para  clarificar  conceptos, 
proposiciones y explicaciones. 
­ Resumen: Es la síntesis y abstracción de la información 
relevante del discurso oral 
­ Retroalimentación: Sobre  lo tratado en la clase anterior 
­ Diálogo de saberes: Busca facilitar la crítica, la reflexión y 
el análisis de temas.
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Cuadro 4.  (Continuación) 
Variables  Definic ión de variables  Descriptores 
Clima 
Socio­ 
afectivo 
Es el ambiente generado en 
un espacio debido a la 
interacción profesor­alumno­ 
métodos de enseñanza y que 
en conjunto crean las 
condiciones para el 
aprendizaje. 
­ Ambiente activo, entusiasta y dinámico. 
­ Ambiente donde se  fomenta el análisis,  la  discusión  y 
la reflexión. 
­ Ambiente de confianza, respeto, armonía  y libertad. 
Evaluación 
Es el proceso que  el docente 
emplea para verificar el grado 
de aprendizaje del estudiante. 
La evaluación debe tender a 
ser considerada como un acto 
de valoración, no de 
calificación. 
­  Realiza  una  evaluación al  inicio  del  desarrollo  de  los 
temas  a  enseñar,  para  verificar  los    conocimientos 
previos. 
­ Verifica el avance del aprendizaje durante el semestre. 
­ Enfatiza  y valora los aciertos y logros  alcanzados en 
el proceso de construcción del aprendizaje. 
­  Realiza  la  evaluación  al  final  del  proceso  de 
enseñanza. 
­  Hay  concordancia  de  lo  evaluado  con  los  objetivos  y 
los contenidos  enseñados. 
Recursos 
didácticos 
Son  los  medios,  las 
herramientas    que  sirven  de 
apoyo al  proceso enseñanza­ 
aprendizaje, son auxiliares de 
la  asignatura,  son 
instrumentos  que  facilitan  el 
proceso en el aula de clase. 
­  Escritura en tablero 
­ Presentación en Video Beam, u otro. 
­ Presentación de películas, análisis lecturas 
­ Internet (Aplicación Moodlle, búsquedas) 
­ Mesa redonda,   debate,  panel 
­ Socio dramas, lúdicas, dinámicas 
­ Estudio de casos/simulaciones 
­ Talleres en grupo 
­ Exposiciones, relatorías estudiantes 
­ Textos guía
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Cuadro 5. Descripción de las variables del  Proceso  Aprendizaje 
Variables  Defin ición de variables  Tipos 
Estilos de 
Aprendizaje 
Es el conjunto de rasgos 
cognitivos, afectivos, 
fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente 
estables de cómo las 
personas perciben, 
interactúan y responden a sus 
ambientes  de aprendizaje 
­Estilo  activo:  mente  abierta,  activa,  busca  nuevas 
experiencias, no escéptico. 
­Estilo  reflexivo:  analítico,  recoge  datos,  observador, 
prudente, considera todas las posibles alternativas. 
­Estilo  teórico:  mente  profunda,  integra  hechos  en  teorías, 
lógico y secuencial, todo lo analiza y sintetiza. 
­Estilo  pragmático:  aplicación  práctica  de  ideas,  le  gusta 
experimentar y actuar rápidamente. 
Canales de 
Percepción 
Es el sistema de 
representación favorito de 
acuerdo con las preferencias 
en el momento de percibir la 
realidad, basado en el modelo 
de la programación 
neurolingüística. 
­Visual: preferencia por el  ingreso de la información a través 
de  los  ojos,  gusta  de  las  instrucciones  escritas,    gráficas, 
videos, mapas. 
­Auditiva:  preferencia  por  el  ingreso  de  la  información  a 
través  del  oído,  gusta  de  las  instrucciones  orales,  los 
sonidos. 
­Kinestésico: preferencia por  el  ingreso de  la  información a 
través del contacto, gusta de actuar, hacer y  los simulacros, 
lúdicas. 
Estrategias 
Cognitivas 
Son  los  procesos  mentales 
que  involucran  habilidades  y 
técnicas  para  abordar  el 
conocimiento  o  la  ejecución 
de una tarea. 
­Selección  de  ideas:  habilidad  para  separar  la  información 
importante de la accesoria. 
­Ayudas de estudio: es el manejo adecuado de las ayudas y 
recursos disponibles,  ya sean de otros o construidas por  él 
mismo. 
­Procesamiento  de  la  información: es  el  establecimiento  de 
relaciones  entre  lo  que  se  sabe  y  lo  que  se  aprende  para 
recordarlo cuando se requiera. 
Estrategias 
Meta 
cognitivas 
Son  acciones  concretas  que 
se hacen en forma  reflexiva y 
consciente  para  mejorar  o 
demostrar  el  aprendizaje, 
tienen  que  ver  con  la 
presentación de  pruebas  y  la 
auto­evaluación. 
­Estrategias preparación pruebas: habilidad para preparación 
y  presentación de  pruebas,  con planes  de  estudio eficaces 
que le ayudan a demostrar sus conocimientos. 
­Auto­evaluación:  habilidad  para  revisar    el  nivel  de 
conocimiento  y  comprensión  de  un  tema,  contribuye  al 
aprendizaje significativo. 
Estrategias 
de Apoyo 
Son acciones concretas 
relacionadas con la forma de 
incrementar la eficacia, 
inherentes a las habilidades 
de las personas para 
enfrentar situaciones de 
aprendizaje. 
­Actitud: hacia el estudio y aprendizaje, le permiten aprender 
por su cuenta en situaciones que lo exijan. 
­Control  de  la  ansiedad:  es  el  manejo  de  pensamientos 
positivos  acerca  de  su  autoestima,  inteligencia,  logros  y 
competencias. 
­Motivación:  se  relaciona  con  los  logros  y  grado  de 
aceptación de su responsabilidad frente al estudio 
­Concentración: es la habilidad para enfocarse en el estudio 
y tareas a realizar 
­Manejo  del  tiempo:  es  la habilidad para  organizar  el  tiempo 
fuera del aula con disciplina, para cumplir con las actividades 
y compromisos relacionados con el estudio.
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5.5  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Se  efectuó  una  primera  fase  consistente  en  la  entrevista  con  expertos  en 
Pedagogía y Psico­pedagogía de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el fin 
de  indagar  sobre  diferentes aspectos  relacionados con el  problema  a  investigar, 
limitación  del  estudio,  proceso  Enseñanza­Aprendizaje,    determinación  de 
variables a medir.   Ver Anexo C. 
Posteriormente,  se  procedió  a  efectuar  el  diseño  y  la  construcción  de  tres  (3) 
instrumentos  para  la  recolección  de  la  información,  con  base  en  el  referente 
teórico,  la información  de los expertos consultados y la muestra piloto. 
Los  tres  (3)  instrumentos  fueron  construidos  en  su  totalidad.  El  instrumento  1 
‘Encuesta a Estudiantes’ se diseñaron las preguntas pertinentes para  recolectar la 
información acerca de las 5 variables del proceso de enseñanza y las relacionadas 
con  el  proceso  de  aprendizaje,  los  ítems  de  la  segunda parte  (aprendizaje)  son 
una adaptación de los inventarios CHAEA (Estilos) y LASSI (estrategias). 
En  aras  de  aportar  evidencias  que    soporten  la  validez  y  la  confiabilidad  del 
estudio  y  los  diferentes  instrumentos  utilizados,  en  este  apartado  se  indican  los 
contenidos  y los criterios utilizados para su construcción. 
De acuerdo con la perspectiva unificadora de  la validez recogida en  los Standars 
for  Educational  and Psychological  Testing  (APA,  AERA, NCME,  1985)  define  la 
validez  como  un  concepto  unitario  y  siempre  se  refiere  al  grado  en  que  la 
evidencia soporta las inferencias hechas desde las puntuaciones de los tests…es 
la adecuación, significación y utilidad de las inferencias específicas hechas a partir 
de  las  evidencias…  Una  validación  ideal  incluye  varios  tipos  de  evidencia,  que 
comprenden los  tradicionales (contenido, constructo y criterio)” (p.322). 
Según  Castro Bouzas Manuel 30 y Ruiz  Bolivar Carlos 31 , definen los conceptos 
relacionados con la validez y la confiabilidad así: 
La validez de la medición se refiere al grado en que el instrumento realmente mide 
la variable o concepto que pretende medir.  Como saber si una escala de actitud 
mide lo que decimos que mide.  La evidencia para la validez de una medida puede 
verse  a  través  de  diferentes  características:  validez  de  contenido,  validez  de 
criterio y validez de constructo. 
30  CASTRO  BOUZAS,  Manuel.    Algo  básico  sobre  los  instrumentos  de  medida:  Validez,  Fiabilidad,  Sensibilidad  y 
Especificidad.  Revista Gallega de Terapia Ocupacional. España: 2005. 
31  RUIZ BOLIVAR, Carlos. Programa Interinstitucional Doctorado en Educación. Venezuela
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Validez de constructo: Se basa en establecer la relación entre dos variables objeto 
de actitud. Si planteamos la relación hipotética entre dos variables, las medimos y 
comprobamos  que  existe  la  relación;  se  confirma  la  hipótesis  establecida, 
podemos conocer su validez. 
La confiabilidad (fiabilidad) de una medida se refiere al grado en que su aplicación 
repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto  produce  resultados  iguales,  es  decir  los 
resultados son consistentes.  Esta característica de la medición se calcula a través 
de un coeficiente de confiabilidad, valor que oscila entre 0 y 1.  Donde 0 indica que 
existe nula confiabilidad  y 1 confiabilidad total, es decir entre mas cerca de 0 se 
encuentre  el  valor  del  coeficiente,  mayor  error  en  la  medición  tendrá  el 
instrumento. 
Entre los coeficientes mas comunes están: el coeficiente alpha de Cronbach (para 
ítems con respuesta en escalas de grado de acuerdo) y el coeficiente  de Kuder y 
Richardson KR ­20 (para ítems con respuesta dicotómica). 
Según  Ruiz  Bolívar,  una  forma  de  interpretar  este  coeficiente  se  muestra  en  la 
siguiente tabla: 
Rango de Coeficiente  Magnitud de la Confiabilidad 
0.0 – 0.20  Muy Baja 
0.21 – 0.40  Baja 
0.41 – 0.60  Moderada 
0.61 – 0.80  Alta 
0.81 – 1.0  Muy alta 
5.5.1 Análisis de Validez del instrumento ‘Encuesta a estudiantes’ en su 
segunda parte. 
La validez de constructo busca comprobar que el  instrumento tenga  la estructura 
referida en la teoría, respecto al concepto que se está midiendo.  En este caso se 
utilizará el método estadístico multivariado, Análisis Factorial, que busca factores 
comunes en la estructura de los datos, donde cada factor tendrá un significado en 
la teoría del concepto medido. 
5.5.1.1  Estilos  de  Aprendizaje:  la  teoría  concibe  4  estilos  diferentes,  para  los 
cuales se desarrollaron ítems específicos que permiten medir dichos estilos. 
Según  la matriz  de  correlaciones  (se  encontraron  varios  pares  de  variables  con 
correlación significativa) se puede decir que éstas tienen correlación entre si, de la 
misma manera el índice KMO >0,5 (KMO= 0,707) indica la existencia de suficiente
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correlación  entre  las  variables,  al  igual  que  la  prueba  de  esfericidad  de  Barlett, 
cuyo  resultado  concluye  rechazar  la  hipótesis  de  una  matriz  de  correlaciones 
identidad.  Estos tres indicadores anteriores permiten establecer la pertinencia de 
un análisis factorial para la reducción del espacio, es decir es una técnica útil para 
el estudio. 
Las  comunalidades  representan  la  proporción  de  variabilidad  de  cada  ítem, 
explicada  por  los  factores  comunes  encontrados.    En  este  caso  con  cuatro 
factores  las  comunalidades  se  encuentran  por  encima  del  67,1%,  lo  cual  indica 
que todos los ítems están bien representados por los cuatro factores hallados.  Al 
igual la varianza total explicada, muestra que con  los cuatro factores elegidos se 
explica el 71,5% del total de la varianza de los datos, un porcentaje suficiente para 
encontrar resultados adecuados. 
La matriz  de  componentes  rotados  permite  dar  una  interpretación  a  los  factores 
encontrados,  analizando  las  puntuaciones  de  cada  ítem  en  los  factores. 
Generalmente  se  toman  las  puntuaciones  superiores  en  valor  absoluto  a  0,3. 
Siguiendo este proceso se encuentra que: 
El primer factor está cargado por los ítems activos y los pragmáticos, siendo más 
alta la puntuación de los activos, por lo cual indica que este factor corresponde al 
Estilo Activo. 
El  segundo  factor,  tiene  sus mayores puntuaciones  en  dos  ítems  teóricos  y  uno 
reflexivo, lo cual indica que este factor corresponde al Estilo Teórico. 
El  tercer  factor  presenta  cargas  altas  en  dos  ítems  pragmáticos  y  uno  teórico, 
indicando así que este factor corresponde al Estilo  Pragmático. 
El  cuarto Factor,  tiene sus mayores puntuaciones  en dos  ítems  reflexivos  y  uno 
pragmático, indicando que este factor corresponde al Estilo Reflexivo. 
Lo  anterior  implica  que  los  ítems  construidos  para medir  estilos  de  aprendizaje, 
tiene una estructura tal que permite identificar los cuatro estilos mencionados. 
Fiabilidad:  Es  el  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al mismo  sujeto  u  objeto 
produce resultados iguales,  lo que hace que los resultados sean consistentes. Se 
observa que  los 8 ítems propuestos están correlacionados con  la escala general, 
ellos  apuntan  a medir  los  estilos  de  aprendizaje,  el  índice de  fiabilidad  de  estos 
ítems fue 0,6727,  que según Ruiz Bolívar se considera de magnitud alta. 
Lo  anterior  indica  que  los  ítems  diseñados  presentan  las  dos  cualidades 
indispensables  para  realizar  una  buena  medición:  es  decir  es  un  instrumento 
válido y confiable.
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5.5.1.2  Estrategias de Aprendizaje:  la  teoría concibe 3 grupos diferentes, para 
los  cuales  se  desarrollaron  ítems  específicos  que  permiten  medir  dichas 
estrategias. 
Según  la matriz  de  correlaciones  (se  encontraron  varios  pares  de  variables  con 
correlación  significativa)  se  puede  decir  que  las  variables  están  correlacionadas 
entre  si,  de  la  misma  manera  el  índice  KMO  >0,5  (KMO=  0,793)  indica  la 
existencia de suficiente  correlación entre  las variables,  al  igual  que  la  prueba de 
esfericidad de Barlett, cuyo resultado concluye rechazar la hipótesis de una matriz 
de correlaciones identidad.   Estos tres  indicadores anteriores permiten establecer 
la pertinencia de un análisis factorial para la reducción del espacio, es decir es una 
técnica útil para el estudio. 
Las  comunalidades  representan  la  proporción  de  variabilidad  de  cada  variable, 
explicada por los factores comunes encontrados.  En este caso con tres grupos las 
comunalidades se encuentran por encima del 37,4%,  lo cual indica que todos los 
ítems están  representados por los tres grupos hallados.  Al igual  la varianza total 
explicada, muestra que con  los tres grupos elegidos se explica el 56,3% del total 
de  la  varianza  de  los  datos,  un  porcentaje  suficiente  para  encontrar  resultados 
adecuados. 
La matriz  de  componentes  rotados  permite  dar  una  interpretación  a  los  factores 
encontrados, analizando las puntuaciones de cada variable (item) en los factores. 
Generalmente  se  toman  las  puntuaciones  superiores  en  valor  absoluto  a  0,3. 
Siguiendo este proceso se encuentra que: 
El  primer  grupo  de  estrategias  está  cargado  por  los  ítems  de  las  estrategias 
cognitivas  y  las metacognitivas, siendo más alta  la  puntuación de  las  cognitivas, 
por lo cual se puede considerar este grupo como las Estrategias Cognitivas. 
El  segundo  grupo,  tiene  sus  mayores  puntuaciones  en  cuatro  ítems  de  las 
estrategias de apoyo, lo cual  indica que este factor corresponde a las Estrategias 
de apoyo. 
El  tercer  grupo  presenta  cargas  altas  en  los  ítems  de  las  estrategias 
metacognitivas  y  uno de apoyo,  indicando así que este grupo corresponde a  las 
Estrategias Metacognitivas. 
De  lo  anterior  se  deduce  que,  el  instrumento  para  medir  estrategias  de 
aprendizaje,  tiene  una  estructura  tal  que  permite  identificar  los  tres  grupos  de 
estrategias mencionadas. 
Fiabilidad: Mide  la consistencia  interna del  instrumento,  es decir que apuntan a 
medir  lo mismo.  Se  observa  que  los  10  ítems  propuestos  están  correlacionados 
con la escala general, indicando que todos apuntan a medir el mismo concepto, en 
este caso, estrategias de aprendizaje y el  índice de confiabilidad del  instrumento 
fue 0,7677,  que según Ruiz Bolívar se considera de magnitud alta. 
Del  análisis  efectuado  al  instrumento  ‘Encuesta  a  Estudiantes’  en  su  parte  2, 
cumple  los  estándares  de  la  validez  y  la  fiabilidad  para  las  variables  ‘estilos  de 
aprendizaje’  y  ‘estrategias  de  aprendizaje’,  éstas  son  las  dos  cualidades 
indispensables  para  realizar  una  buena  medición.  Es  un  instrumento  válido  y
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confiable:  Sin  embargo  en  lo  que  respecta  a  los  canales  de  percepción,  se 
encontró  que  no  cumplen  los  estándares mínimos  de  validez,  es    decir  que    el 
instrumento realmente no mide los conceptos que pretende medir, por lo tanto las 
inferencias sobre esta variable no son analizadas para sacar conclusiones. 
5.5.2  Instrumentos 
Los instrumentos  utilizados para el presente trabajo de investigación fueron: 
Instrumento 1: Encuesta para los Estudiantes. Ver Anexos  D y E. Se realizan 
dos  tipos  de  encuesta  para  estudiantes  que  cursan  el  programa  de  Ingeniería 
Industrial  en  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira  desde  el  6  al  10  semestre, 
primer y segundo semestre lectivo del 2008, jornada diurna. 
El  primer  tipo  de  encuesta  indaga  sobre  el  proceso  enseñanza­aprendizaje  del 
docente que más aporta  a  su  aprendizaje  (Mejor Docente)  y  el  segundo  tipo  de 
encuesta indaga sobre el proceso enseñanza­aprendizaje del docente que menos 
aporta a su aprendizaje (No Mejor Docente). 
Las dos    encuestas están  conformadas por  las mismas preguntas  que  indagan 
sobre el Proceso Enseñanza­Aprendizaje,  la única diferencia es  la del respectivo 
docente (Mejor – No mejor), cada una está conformada por dos bloques: 
Bloque  1:  relacionado  con  la  enseñanza  de  los  docentes,  comprende  37 
preguntas,  de  las  cuales  32  están organizadas para  indagar  sobre  las  cinco  (5) 
variables: motivación, estrategias de enseñanza, clima socio afectivo, evaluación y 
ayudas didácticas. 
Bloque    2:  relacionado  con  el  aprendizaje  de  los  estudiantes,  comprende    24 
preguntas organizadas en cinco  (5) variables: estilos  de aprendizaje, canales de 
percepción,    estrategias  cognitivas,  estrategias meta­cognitivas  y  estrategias  de 
apoyo. 
Instrumento  2.  Encuesta    para  los  Egresados.  Ver  Anexo  F.  Se  realiza  una 
encuesta para el grupo de egresados del programa de  Ingeniería  Industrial de  la 
Universidad Tecnológica de Pereira, durante los  dos semestres deL año  2007. 
Está  conformada por 24 preguntas, de las cuales unas son de tipo general y   las 
otras indagan sobre el proceso Enseñanza ­Aprendizaje. 
Instrumento 3. Entrevista  estructurada para  los Docentes. Ver Anexo G.  Se 
realiza una entrevista  para  todos  los   docentes que enseñan en el programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y que durante el año 
2008 estén activos. 
La  entrevista  comprende  dos  partes:  la  primera,  con  10  preguntas  relacionadas 
con Información general del docente;  la segunda, con 21 preguntas relacionadas 
con  el  proceso  enseñanza­aprendizaje,  agrupadas  dentro  de  las  cinco  (5) 
variables  ya  mencionadas:  motivación,  estrategias  de  enseñanza,  clima  socio 
afectivo, evaluación y ayudas didácticas.
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5.6 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
5.6.1 Encuesta a estudiantes 
Las muestras  utilizadas para indagar a los estudiantes sobre el ‘mejor docente’ y 
el  ‘no  mejor  docente’,  fueron:  n1  =  153      y  n2  =  131,  para  un  total  de  284 
estudiantes encuestados con el instrumento 1. 
. 
Cuadro 6. Género Estudiantes 
Para Mejor Docente  Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  masculino  82  53,6 
femenino  71  46,4 
Total  153  100,0 
Cuadro 7. Género Estudiantes 
Para No mejor docente  Frecuencia 
Porcentaj 
e 
Válidos  Masculino  71  54,2 
Femenino  60  45,8 
Total  131  100,0 
La  población  con  la  que  se  trabajó  estuvo  proporcionalmente  repartida  entre 
hombres y  mujeres. 
Cuadro 8. Actividad diferente del Estudiante 
Para Mejor 
docente  Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Si  67  43.8 
No  86  56,2 
Total  153  100,0 
Cuadro 9.  Actividad diferente del estudiante 
Para No mejor 
docente  Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Si  54  41,2 
No  77  58,8 
Total  131  100,0
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Según el análisis relacionado con la actividad diferente a estudiar se observa que 
hay  un  porcentaje  considerable  de  los  estudiantes  que  tienen  una  actividad 
diferente,  de  estos  en  su  mayoría  se  dedican  a  trabajos  de  medio  tiempo, 
monitorias    y  prácticas  empresariales.  Para  mayor  claridad  se  sugiere  ver  los 
Anexos H  para el ‘mejor docente’ y  anexo I para el ‘no mejor’. 
En relación con la pregunta acerca de las asignaturas orientadas por los docentes, 
éstas pueden observarse en  los Anexos  J  para el ‘mejor docente’ y  el anexo K 
para  el  ‘no  mejor  docente’,  se  infiere  que  existen    algunas  que  tuvieron mayor 
recordación    bien  sea  por  el  impacto  positivo  o  negativo  sobre    su  proceso  de 
aprendizaje. 
Al analizar la pregunta sobre cómo consideran los estudiantes que su proceso de 
aprendizaje ha sido influenciado por las estrategias y formas de enseñanza de su 
mejor  docente, respondieron según se observa en el cuadro 10. 
Cuadro 10. Razones del estudiante sobre la  influencia de la Enseñanza sobre su 
Aprendizaje 
1  El  docente  propicia  la  participación  activa  para  la  construcción  del  conocimiento  e  involucra  al 
estudiante en la  preparación de los temas. 
2  El docente muestra compromiso  frente a su  labor, es el encargado de guiar  la clase y    su actitud 
hacia  el  estudiante  facilita  el  aprendizaje,  su  orientación  es  clara,  incentiva  a  que  el  estudiante 
consulte  y profundice por su cuenta. 
3  El profesor busca que lo enseñado  se relacione  con la cotidianidad,  genera interés por la materia y 
su  utilización  en  el  entorno  empresarial.  Hace  preguntas  pertinentes  a  su  aplicación  en  la  vida 
profesional. Realizan simulaciones de la teoría con la práctica. 
4  El  docente  facilita  un  ambiente  cálido  y  armonioso  para  la  comprensión  de  los  temas,  motiva  y 
genera  amor  por  la  materia,  permite  que  el  aprendizaje  sea  ameno,  crea  relaciones  docente  – 
estudiante positivas que incentivan el aprendizaje autónomo, propicia respeto y compromiso con los 
contenidos que enseñan. Propician la discusión y el debate. El buen trato, el timbre voz, su forma de 
expresarse motivan. 
5  El  docente  demuestra  su  capacidad  de  transmitir  conocimientos,  tiene  buenas  estrategia  para 
enseñar,  le gusta su profesión,, tiene buena  metodología.   Domina los contenidos, proporciona los 
medios  para  lograr  objetivos  Permite  un  aprendizaje  más  duradero    generando    deseo  para  la 
investigación  fuera  del  aula.  Facilita  un    mejor  manejo  de  los  procesos  (abstracción,  síntesis, 
deducciones). 
6  El docente propicia un buen ambiente de aprendizaje,  , genera ambiente de cordialidad que hacen 
que  los  temas  se  aprendan  con  mayor  interés.  Propicia  la  confianza  y  hace  sentir  al  estudiante 
cómodo para el aprendizaje. Su actitud  frente al proceso es fundamental para desear estudiar. Es 
organizado,  responsable  y puntual.
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5.6.2 Encuesta a  Egresados 
La  muestra    utilizada  para  indagar  a  los  egresados  el    proceso  Enseñanza­ 
aprendizaje  n =  30 
Cuadro 11.  Genero  Egresados 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  masculino  15  50% 
femenino  15  50% 
Total  42  100,0 
Cuadro 12.  Facilidades Económicas 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Si  8  26.7% 
No  22  73.3% 
Total  30  100,0 
En relación con  las facilidades económicas para estudiar  la carrera  que deseara 
en la ciudad que quisiera, respondieron  el  73%  que no.  Igualmente del 100% de 
la muestra el 63.3% deseaban estudiar Ingeniería Industrial. 
A  la  pregunta    sobre  el  área  de  la  organización  donde  labora,  los  egresados 
respondieron,  un  26.7% Administración general,  23.3% Finanzas  y  presupuesto, 
13,3%  Mercadeo y  el 10% en Producción y operaciones. Ver anexo L. 
Referente  a los aspectos pedagógicos que caracterizan a un docente excelente, 
los  egresados  respondieron  así:  el  33.3%  dominio  de  contenidos,  el  16.7% 
experiencia  organizacional,  el  13.3%  considerar  al  estudiante  parte  activa  del 
aprendizaje,  el  10% motivar  a  la  investigación,  el  10%  aplicación  práctica  de  lo 
enseñado y el 10% conocimientos en pedagogía.  Ver Anexo  M 
A la pregunta sobre los aspectos psicológicos y de personalidad que se valoran en 
un  excelente  docente,  los  egresados  respondieron:  el  respeto  por  las  personas 
26.7%, buen manejo de la comunicación el 23.3%, congruencia en el actuar 20% y 
buenas relaciones docente­estudiante 16.7%. Ver Anexo N.
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En relación con la pregunta sobre los elementos que se requieren para mejorar el 
proceso de enseñanza de los docentes en el Programa de Ingeniería Industrial, los 
egresados opinaron lo siguiente: aplicación y pertinencia de  la teoría en espacios 
reales  y  empresariales  33.4%,  aplicación  de  proyectos  a  lo  largo  de  la  carrera 
20%,  cualificación docente 16.7% y revisión del pénsum 13.3%. Ver  Anexo O. 
5.6.3 Entrevista para docentes 
La muestra  utilizada para  indagar a  los docentes sobre el   proceso Enseñanza­ 
Aprendizaje, fue: n = 42 
Cuadro 13.   Género  Docentes 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  masculino  26  61.9 
femenino  16  38.1 
Total  42  100,0 
La  Facultad  de  Ingeniería  Industrial  tiene  en  su  mayoría  docentes  del  género 
masculino. 
Cuadro 14.  Profesión Docentes 
Profes ión  Frecuencia  Porcentaje 
Administrador Empresas  2  4.8% 
Economista  4  9.5% 
Estadístico  3  7.1% 
Ingeniero Electricista  1  2.4% 
Ingeniero Industrial  24  57,1% 
Ingeniero Sistemas  4  9.5% 
Licenciatura  Matemática  y 
Física 
2  4.8% 
Ingeniero Mecánico  2  4.8% 
TOTAL  42  100% 
En  la  Facultad  se  observa  que    la  mayoría  de  sus  docentes  son  Ingenieros 
Industriales, con una tendencia menor hacia las otras profesiones.
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Cuadro 15. Postgrados 
Postgrados  Frecuencia  Porcentaje 
Especialización  7  16.7% 
Maestría  31  73.8% 
Doctor  2  4.8% 
Otros  2  4.8% 
TOTAL  42  100% 
La mayoría de los docentes de la Facultad tienen estudios de maestría. 
En  relación  con  la  pregunta  ¿Cómo  define  a  un  estudiante?  Se  observan  las 
respuestas en el Anexo P.   En su mayoría  los docentes  los consideran personas 
ávidas  de  conocimientos,  deseosas  de  aprender,    en  proceso  de  formación  y 
profesionales en potencia. 
En  relación  con  la  pregunta  ¿Qué  sugerencias  daría  para  contribuir  al 
mejoramiento  del  proceso Enseñanza­Aprendizaje  en el  Programa de  Ingeniería 
Industrial?, los  docentes sugieren: capacitación en pedagogía y didáctica, revisión 
del  currículo  de  la  carrera  porque  lo  ven  disperso  e  inconexo,  mayor  contacto 
estudiantes y docentes con las empresas,  coordinación entre los docentes de las 
asignaturas  que  son  pre­requisitos,  fortalecer  la  investigación  en  la  facultad., 
criterios de evaluación uniformes y acordes al campo del conocimiento, mayor uso 
de las TIC y adecuación de laboratorios integrales para práctica. Ver anexo Q. 
5.7  VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para  la  interpretación  de  la  información,  es necesario  valorar  las    variables  que 
determinan  tanto el Proceso  de Enseñanza,  como el  proceso de Aprendizaje;  el 
instrumento  ‘Encuesta  de  Estudiantes’  fue  diseñado  con  preguntas  en  sentido 
positivo, para el Proceso de Enseñanza relacionado con el docente (bloque 1) se 
conformaron  las  preguntas  con  32  descriptores  para  el  Proceso  de Aprendizaje 
relacionado  con  el  estudiante  (bloque  2)  se  conformaron  las  preguntas  con  24 
tipos. 
La Escala Likert   es una medida de actitud, de  intervalos aparentemente  iguales, 
ella  pertenece  a  las  escalas    donde  los  individuos  se  ordenan  con  base  en 
categorías  (ordinal),    sin  tener  en  cuenta  la  secuencia  o  la    distancia  entre  las 
respuestas. Todas las preguntas se  puntuaron en una escala Likert, con 5 valores 
que significan los diferentes grados de ocurrencia de un evento, ver cuadro 16 con 
los valores  asignados a cada grado:   1 = Nunca,  2 = Pocas Veces,  3 = A Veces, 
4 = Muchas Veces,  5 = Siempre.
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Cuadro 16. Escala inicial  de instrumentos 
Valor  Nominación  Significado 
1  Nunca  Ausencia  del grado de ocurrencia del descriptor 
2  Pocas veces  Presencia en grado bajo de ocurrencia del descriptor 
3  A veces  Presencia en grado medio de ocurrencia del descriptor 
4  Muchas veces  Presencia en grado alto  de ocurrencia del descriptor 
5  Siempre  Presencia constante del grado de ocurrencia  del  descriptor 
5.7.1 Escalas de las variables 
Proceso  de Enseñanza – Bloque 1 
El  instrumento  1  ‘Encuesta  para  Estudiantes’,  consta  en  la  primera  parte  del 
bloque 1, con cinco (5) preguntas relacionadas con el docente, que dan cuenta del 
proceso  de  Enseñanza,  a  través  de  32  descriptores  para    las  cinco  variables: 
Motivación,  Estrategias  de  enseñanza,  Clima  socio­afectivo,  Evaluación  y 
Recursos didácticos. 
A cada  variable  la  define un número diferente de descriptores,  lo cual hace que 
varíen  los  límites  inferior y superior de cada rango, cuando éstas son analizadas 
en forma integral. Ver cuadro 17. 
Cuadro 17. Escala de Límites ­ Variables del  Proceso Enseñanza 
Variables – Proceso 
Enseñanza 
Número 
descriptores 
Escala ­ Límites  del Rango 
Motivación  4  mínimo 4 puntos (nunca)  ­  máximo 20 (siempre) 
Estrategias de enseñanza  10  mínimo  10  puntos  (nunca)  –  máximo  50 
(siempre) 
Clima socio­afectivo  3  mínimo 3 puntos (nunca) ­  máximo 15 (siempre) 
Evaluación  5  mínimo 5 puntos (nunca) ­  máximo 25 (siempre) 
Recursos didácticos  10  mínimo  10  puntos  (nunca)  ­  máximo  50 
(siempre) 
De acuerdo con  la  escala dada en el cuadro 17 para cada variable,    se definen 
tres  rangos de interpretación: 
1) Bajo,   2) Medio  y  3)  Alto, con sus respectivos rangos, ver cuadro 18.
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Cuadro 18. Rangos  de interpretación ­ Variables del Proceso Enseñanza 
Variables – Proceso  Enseñanza  Bajo  Medio  Alto 
Motivación  4  a  9  9.1  ­  15  15.1  a  20 
Estrategias de Enseñanza  10  a  23  23.1  a  36  36.1  a  50 
Clima Socio­afectivo  3  a  7  7.1  a  11  11.1  a  15 
Evaluación  5  a  12  12.1  a 18  18.1  a  25 
Recursos Didácticos  10  a  23  23.1  a  36  36.1  a  50 
Los  cuadros siguientes, muestran el  significado en  los  niveles definidos con sus 
respectivos  rangos,  para  la  interpretación  de  la  información  y  las  gráficas 
respectivas. 
Cuadro 19.  Significado  de Motivación Integrada 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  4  a  9  El docente  ha facilitado  la motivación en el aula 
en los cuatro descriptores en  forma baja, o  ha 
facilitado uno de ellos  medio y  los demás  bajo. 
Medio  9.1  a  15  El docente  ha facilitado  la motivación en los 
cuatro descriptores  en forma media, o ha 
facilitado uno  de ellos alto y los demás  medio. 
Alto  15.1 a  20  El docente  ha facilitado  la motivación en los 
cuatro descriptores en  forma alta o 
combinaciones entre medio y alto. 
Cuadro 20. Significado de Estrategias de Enseñanza Integrada 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  10  a  23  El docente  ha utilizado las diez  estrategias de 
enseñanza en el aula   en forma baja, o  ha 
utilizado algunas de ellas medio y  las demás 
bajo. 
Medio  23.1  a  36  El docente  ha utilizado las diez estrategias de 
enseñanza  en forma media o ha utilizado algunas 
de ellas  bajo y las demás  medio. 
Alto  36.1  a  50  El docente  ha utilizado las diez estrategias de 
enseñanza en forma Alta, o combinaciones entre 
medio y alto.
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Cuadro 21. Significado del Clima Socio­afectivo Integrado 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  3  a  7  El docente  ha propiciado un clima socio­afectivo 
en los tres descriptores en forma baja o ha 
propiciado  uno de ellos  medio y  los demás  bajo. 
Medio  7.1  a  11  El docente  ha propiciado un clima socio­afectivo 
en los tres descriptores en forma media o ha 
propiciado  uno de ellos  alto y  los demás medio. 
Alto  11.1  a  15  El docente  ha propiciado un buen clima socio­ 
afectivo en los tres descriptores en forma alta. 
Cuadro 22. Significado de Evaluación Integrada 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  5  a  12  El docente  ha utilizado los cinco tipos de 
evaluación  en forma baja, o  ha utilizado algunas 
de ellas  medio y  las demás  baja. 
Medio  12.1  a  18  El docente  ha utilizado los cinco tipos de 
evaluación  en forma media, o  ha utilizado 
algunas de ellas  alto y  las demás  medio. 
Alto  18,1  a  25  El docente  ha utilizado los cinco tipos de 
evaluación  en forma alta o  combinaciones entre 
medio y alto. 
Cuadro 23. Significado de Recursos Didácticos Integrados 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  10  a  23  El docente  ha utilizado los diez  recursos 
didácticos en el aula   en forma baja, o  ha 
utilizado algunos de ellos  medio y los demás 
bajo. 
Medio  23.1  a  36  El docente  ha utilizado los diez  recursos en el 
aula   en forma media, o  ha utilizado algunos de 
ellos  bajo y los demás medio. 
Alto  36.1  a  50  El docente  ha utilizado los diez  recursos en el 
aula   en forma alta o  combinaciones entre medio 
y alto.
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Proceso de Aprendizaje – Bloque 2 
El  instrumento  1  ‘Encuesta  para  Estudiantes’,  consta  en  la  segunda  parte  del 
bloque 2,  con tres (3) preguntas relacionadas con el estudiante, que dan cuenta 
del proceso de Aprendizaje, a través de 24 tipos para  las cinco variables: Estilos 
de  aprendizaje,  Canales  de  percepción,  Estrategia  cognitivas,  Estrategias meta­ 
cognitivas y Estrategias de apoyo. 
A cada variable la define un número diferente de tipos, lo cual hace que varíen los 
límites inferior y superior de cada rango, cuando éstas se van a  analizar en forma 
integral. Ver cuadro 24. 
Cuadro  24. Escala de Límites ­ Variables del  Proceso Aprendizaje 
Variables  –  Proceso 
Aprendizaje 
Nro. 
Descriptores 
Escala ­ Límites  del Rango 
Estilos de aprendizaje  4  mínimo 4 puntos (nunca)  ­  máximo 20 (siempre) 
Canales de percepción  3  mínimo 3 puntos (nunca) – máximo 15 (siempre) 
Estrategias cognitivas  3  mínimo 3 puntos (nunca) ­  máximo 15 (siempre) 
Estrategias meta­cognitivas  2  mínimo 2 puntos (nunca) ­  máximo 10 (siempre) 
Estrategias de apoyo  5  mínimo 5 puntos (nunca) ­  máximo 25 (siempre) 
De acuerdo con  la escala dada   para cada variable en el cuadro 24,   se definen 
tres rangos de interpretación: 
1) Bajo,   2) Medio  y  3)  Alto, con sus respectivos rangos, ver cuadro 25. 
Cuadro 25. Rangos  de interpretación ­ Variables del Proceso Aprendizaje 
Variables – Proceso  Aprendizaje  Bajo  Medio  Alto 
Estilos de aprendizaje  4  a  9  9.1  ­  15  15.1  a  20 
Canales de percepción  3  a  7  7.1  a  11  11.1  a  15 
Estrategias cognitivas  3  a  7  7.1  a  11  11.1  a  15 
Estrategias meta­cognitivas  2  a  4  4.1  a  7  7.1  a  10 
Estrategias de apoyo  5  a  12  12.1  a 18  18.1  a  25 
Los  cuadros siguientes, muestran el  significado en  los  niveles definidos con sus 
respectivos  rangos,  para  la  interpretación  de  la  información  y  las  gráficas 
respectivas.
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Cuadro 26.  Significado  de Estilos de Aprendizaje Integrados 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  4  a  9  El estudiante  ha desarrollado  los cuatro estilos 
de aprendizaje en forma baja, o  ha desarrollado 
uno de ellos más, mientras  los demás son  bajos. 
Medio  9.1  a  15  El estudiante  ha desarrollado  los cuatro estilos 
de aprendizaje en forma media, o  ha desarrollado 
uno de ellos mas, mientras  los demás son medio. 
Alto  15.1 a  20  El estudiante  ha desarrollado  los cuatro estilos 
de aprendizaje en forma alta,  o  tiene 
combinaciones entre medio y alto. 
Cuadro  27. Significado de Canales de Percepción Integrados 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  3  a  7  El estudiante  ha desarrollado  los tres canales de 
percepción en forma baja, o  ha desarrollado uno 
de ellos mas, mientras  los demás son  bajos 
Medio  7.1  a  11  El estudiante  ha desarrollado  los tres canales de 
percepción en forma media o  ha desarrollado uno 
de ellos más, mientras  los demás son  medios. 
Alto  11.1  a  15  El estudiante  ha desarrollado  los tres canales de 
percepción en forma alta, o  tiene combinaciones 
entre medio y alto. 
Cuadro 28.  Significado de Estrategias Cognitivas Integradas 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  3  a  7  El estudiante  ha desarrollado  las tres estrategias 
cognitivas en forma baja, o  ha desarrollado una 
de ellas más, mientras  las demás son  bajas. 
Medio  7.1  a  11  El estudiante  ha desarrollado  las tres estrategias 
cognitivas en forma media,  o  ha desarrollado una 
de ellas más, mientras  las demás son medias. 
Alto  11.1  a  15  El estudiante  ha desarrollado  las tres estrategias 
cognitivas en forma alta, o  tiene combinaciones 
entre medio y alto.
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Cuadro  29. Significado de Estrategias Meta­cognitivas Integradas 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  2  a   4  El estudiante  ha desarrollado  las dos estrategias 
meta­cognitivas en forma baja, o  ha desarrollado 
una de ellas más, mientras  la otra es  baja. 
Medio  4.1  a  7  El estudiante  ha desarrollado  las dos estrategias 
meta­cognitivas en forma media, o  ha 
desarrollado una de ellas más, mientras  la otra es 
media. 
Alto  7.1  a  10  El estudiante  ha desarrollado  las dos estrategias 
meta­cognitivas en forma alta  o  tiene 
combinaciones entre medio y alto. 
Cuadro 30. Significado de Estrategias de Apoyo Integradas 
Nivel  Rango  Significado 
Bajo  5  a  12  El estudiante  ha desarrollado  las cinco 
estrategias de apoyo en forma baja, o  ha 
desarrollado una de ellas más, mientras  las 
demás son  bajas. 
Medio  12.1  a  18  El estudiante  ha desarrollado  las cinco 
estrategias de apoyo en forma media, o  ha 
desarrollado una de ellas más, mientras  las 
demás son  medias 
Alto  18,1  a  25  El estudiante  ha desarrollado  las cinco 
estrategias de apoyo en forma alta,  o  tiene 
combinaciones entre medio y alto.
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6.  PROCESAMIENTO  DE  LA INFORMACIÓN 
6.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
Para  el  presente  trabajo,  se  ha  realizado  un  análisis  exploratorio  utilizando  la 
estadística descriptiva como:  la media, mediana, desviación estándar, coeficiente 
de  variación,  tablas  de  frecuencia  y  representaciones  gráficas  como  barras  e 
histogramas. 
Adicionalmente  se  ha    utilizado  la  estadística    inferencial,  haciendo  uso  de 
intervalos  de  confianza    del  95%  para  medias  y  las  respectivas  pruebas  de 
hipótesis para la diferencia de medias. 
Para  los  análisis  de  correlación  entre  las  diferentes  variables,  se  efectuó  un 
análisis  de  correlación  bi­variada  con  la  aplicación  estadística  SPSS  15.0  para 
Windows;  así  mismo  un  análisis  multivariado  de  correlación  Canónica  con  el 
programa  INFOSTAT  y  finalmente  se  efectuó  un  análisis  de  correspondencias 
Múltiples. 
Criterio de Homogeneidad 
El  índice  de  homogeneidad  es  la  correlación  de  cada  elemento  con  un  criterio 
total, corregida al eliminar el  efecto de dicho elemento en esa puntuación. En el 
caso  de  las  preguntas  contenidas  en  el    instrumento  1,  el  criterio  usado  para 
correlacionar las puntuaciones obtenidas, fue la puntuación total de cada variable 
según  su escala,  (criterio  interno).  Este  tipo de análisis  es  importante  ya que  la 
fiabilidad  de  las  puntuaciones  totales  se  maximiza  cuando  todos  los  elementos 
tienen un elevado poder de discriminación con respecto a la puntuación total. 
En  tal  sentido,  el  Coeficiente  de  variación  (CV),  dado  en  porcentaje  es  la 
desviación  típica  dividida  por  la  media  por  cien,  nos  da  el  valor    respectivo  de 
homogeneidad  o  no  de  las  respuestas  dadas  por  los  estudiantes,  al  utilizar  el 
instrumento  1  en  las  dos  poblaciones  consultadas  para  el  mejor  y  no  mejor 
docente. Los rangos son: 
CV %  <  15%  Son Homogéneas en gran medida 
15%  < CV  < 30% Son medianamente homogéneas 
CV  > 30%   Son homogéneas en baja medida (heterogéneas) 
El análisis de las variables que conforman el  Proceso Enseñanza­Aprendizaje se 
efectúa con la información recolectada a través del Instrumento 1, en las bases del 
‘mejor  docente’  y  ‘no  mejor  docente’,  en  forma  independiente  para  cada  base, 
bloque 1­Enseñanza,  desde dos perspectivas: 
­  General:  se  describen  en  forma  integrada  cada  una  de  las  variables  que 
conforman el proceso de Enseñanza 
­ Detallada: se analizan cada  uno de  los descriptores de  las variables definidas, 
para el proceso de enseñanza.
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Luego se hace la descripción del bloque 2 ­aprendizaje en forma unida con las dos 
bases del ‘mejor docente y no mejor’, desde las mismas dos perspectivas, general 
y detallada, solamente con la diferencia que en lugar de separarse se ha hecho la 
sumatoria de las dos muestras de estudiantes total  284. 
6.2  EL PROCESO  DE  ENSEÑANZA 
Para la presente investigación, se determina que el  Proceso de Enseñanza, está 
conformado  por cinco  variables,  a saber: Motivación, Estrategias de Enseñanza, 
Clima  socio  –afectivo,  Evaluación  y    Recursos  didácticos.    Así  mismo,    ellas 
tienen sus propios descriptores que las definen. 
6.2.1 Análisis para el Mejor Docente 
Para facilitar el análisis de las variables se transcriben las preguntas del 
instrumento 1 – Bloque 1 
1.  ¿En qué grado considera usted que la motivación facilitada por el docente en el 
aula de clase, ha influido en su aprendizaje? 
Figura 14. Motivación Integrada 
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Cuadro 31.   Motivación Integrada 
Estadís tico  Error típ . 
Motivación  Media  17,32  ,155 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N= 153 
Mediana  18,00 
Varianza  3,693 
Desviación típica.  1,922 
Mínimo  11 
Máximo  20 
Coeficiente de Variación  11% 
Figura 15. Descriptores de  Motivación 
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Cuadro 32. Descriptores Motivación 
Media  Desv. típ. 
Coeficiente 
Variac ión 
Motivación ­ dominio contenidos  4,49  ,597  13% 
Motivación ­ relaciones D­E  4,14  ,874  21% 
Motivación ­ autonomía E  4,29  ,695  16% 
Motivación ­ estimulación metas  4,41  ,653  14% 
Se observa en el  cuadro  31 que la Motivación Integrada tiene una mediana de 18 
en la escala de 4 a 20 y el coeficiente de variación es 11% lo que significa que hay 
homogeneidad    respecto  a  que  el  mejor  docente  facilita  un  buen  nivel  de 
motivación en el aula de clase, la mayoría de valores se ubican cercano a 4,3. 
De  acuerdo  con  la  figura  14    se  observa  que  el  70%  de  los  estudiantes  se 
concentran entre  16 y 20, opinan que  un mejor docente motiva en forma alta. 
Según  la  figura  15  todos  los  estudiantes  encuestados, consideran  que el mejor 
docente  tiene  una  alta  puntuación  en  los  cuatro  descriptores  de  esta  variable, 
aunque se percibe un mayor énfasis en el dominio de contenidos,  disminuye un 
poco en  las relaciones interpersonales docente­estudiante. 
2. ¿En qué grado el docente ha utilizado las siguientes estrategias de enseñanza? 
Figura 16.  Estrategias de Enseñanza Integradas 
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Cuadro  33.  Estrategias de Enseñanza  Integradas 
Estadístico  Error típ . 
Estrategia  Media  41,41  ,365 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=153 
Mediana  42,00 
Varianza  20,414 
Desviación típica  4,518 
Mínimo  24 
Máximo  50 
Coeficiente de variación  11% 
Figura 17.  Descriptores Estrategias 
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Cuadro 34. Descriptores de  Estrategias 
Media  Desv. típ. 
Coefic. 
Variac ión 
estrategia ­ objetivos  4,37  ,627  14% 
estrategia ­ ejercicios prácticos  4,24  ,669  16% 
estrategia – proposiciones  4,12  ,716  17% 
estrategia – representaciones  3,97  ,899  22% 
estrategia ­ preguntas insertadas  4,04  ,768  19% 
estrategia ­ señalamientos  4,09  ,814  20% 
estrategia ­ gráficas  4,03  ,843  20% 
estrategia ­ resumen  4,11  ,907  22% 
estrategia ­ retroalimentación  4,14  ,928  22% 
estrategia ­ diálogo de saberes  4,29  ,760  17% 
Al observar los datos del cuadro  33, la mediana es 42,  en una escala de 10 a 50, 
significa  que    los  docentes  utilizan    las  diferentes  estrategias  de  enseñanza  en 
forma alta, el coeficiente de variación de 11% indica que hay   homogeneidad en 
las opiniones  de los estudiantes, la mayoría de los valores están cercanos a 4,1. 
Observando los descriptores en detalle, de la figura 17 se concluye que  para  los 
estudiantes el mejor docente tiene una puntuación alta en todos ellos,  resaltando 
el  planteamiento  de  objetivos,  el  diálogo  de  saberes  y  ejercicios  prácticos,  sin 
embargo presenta puntajes menores en el uso de representaciones y  gráficas. 
3. Indique el grado del clima socio­afectivo propiciado por el docente en el aula de 
clase. 
Figura 18. Clima Socio afectivo Integrado 
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Cuadro 35.  Clima  Socio­afectivo Integrado 
Estadístico  Error típ. 
Clima  Media  13,20  ,146 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=153 
Mediana  14,00 
Varianza  3,281 
Desviación típica  1,811 
Mínimo  7 
Máximo  15 
Coeficiente de Variación  14% 
Figura 19. Descriptores de Clima socio­afectivo 
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Cuadro 36. Descriptores Clima socio­afectivo 
Media 
Desv. 
típ. 
Coeficiente. 
Variac ión 
clima socio afectivo ­ activo  4,37  ,741  17% 
clima socio afectivo ­ reflexión  4,29  ,749  17% 
clima socio afectivo ­ respeto  4,55  ,648  14% 
Se puede inferir a partir de los datos de los  cuadros 35 y 36 y de las figuras 18 y 
19  que  los  estudiantes  consideran  que  el  docente  ha  propiciado  un  buen  clima 
socio­afectivo en el aula de clase. 
Para todos los estudiantes el mejor docente tiene una alta puntuación en  los tres 
descriptores  de  esta  categoría,  sus  respuestas  fueron  homogéneas  en  lo 
relacionado con el respeto,  a su vez tiene mayor importancia para ellos. 
4) Indique en qué grado el docente ha utilizado los siguientes tipos de evaluación. 
Figura 20.  Evaluación Integrada 
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Cuadro 37.  Evaluación Integrada 
Estadístico  Error típ. 
Evaluación  Media  20,75  ,220 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=153 
Mediana  21,00 
Varianza  7,415 
Desviación típica  2,723 
Mínimo  13 
Máximo  25 
Coeficiente de variación  13% 
Figura 21.  Descriptores de Evaluación 
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Cuadro 38. Descriptores de Evaluación 
Media 
Desv. 
típ. 
Coeficiente 
Variac ión 
evaluación – preinstruccional  3,26  1,413  43% 
evaluación ­ durante la instrucción  4,12  ,924  22% 
evaluación ­ aciertos y logros  4,08  ,855  21% 
evaluación – postinstruccional  4,49  ,744  16% 
evaluación ­ concordancia –conten.  4,80  ,435  9% 
De la figura 20, se observa que la mediana 21 en la escala de 5 a 25, significa 
que  los docentes utilizan con  alto  nivel los diferentes tipos de evaluación, del 
coeficiente de variación 13% se concluye que  sus respuestas fueron 
homogéneas, su valores están cercanos a 4,0 
Se  observa  en  la  figura  21  y  cuadro  38,  que  los  estudiantes  plantean  que  los 
docentes  en  general  utilizan  los  diferentes  tipos  de  evaluación,  sin  embargo  se 
percibe  que  las de mayor  uso  son  la  evaluación de concordancia  de  contenidos 
(4.80)  y  la  post­instruccional  (4.5),  el  concepto  de  los  estudiantes  fue  muy 
homogéneo en estos descriptores; así mismo, se aprecia una menor utilización de 
la evaluación pre­instruccional (3.26) y una alta heterogeneidad en las respuestas 
dadas a este descriptor. 
5) Indique en qué grado el docente ha empleado los siguientes recursos didácticos 
en el desarrollo de su clase. 
Figura 22. Recursos Didácticos Integrados 
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Cuadro 39.  Recursos Didácticos Integrados 
Estadístico  Error típ. 
Recursos 
Didácticos 
Media  32,44  ,483 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N= 153 
Mediana  33,00 
Varianza  35,643 
Desviación típica  5,970 
Mínimo  18 
Máximo  48 
Coeficiente de variación  18% 
Figura 23. Descriptores Recursos Didácticos 
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Cuadro 40. Descriptores Recursos Didácticos 
Media  Desv. típ. 
Coefic iente 
Variación 
Recursos ­ escritura en tablero  4,65  ,652  14% 
recursos ­ video beam  3,19  1,297  40% 
recursos ­ videos,  2,67  1,187  44% 
recursos ­ internet  2,60  1,264  49% 
recursos ­ discusión mesa 
redonda  2,87  1,250 
43% 
recursos ­ socio­drama  1,65  1,096  66% 
recursos ­ estudio de casos  3,62  1,106  30% 
recursos ­ talleres en grupo  4,12  ,772  19% 
recursos ­ exposiciones, 
relatorías  3,46  1,272 
37% 
recursos ­ textos guía  3,61  1,171  32% 
En la figura 22 y cuadro 39 se observa  la mediana de 33 en la escala de 10 a 50, 
significa que  los docentes han utilizado  los  recursos en  forma diferente,  algunos 
más que otros. Su coeficiente de variación de 18% indica que las opiniones fueron 
medianamente homogéneas, los valores se ubican cercanos a 3,6. 
En el cuadro 40, se observa que los recursos más utilizados en clase por el mejor 
docente, son la escritura en el tablero y los talleres en grupo, el tipo de respuesta 
frente a estos descriptores fueron medianamente homogéneos; de igual forma, los 
recursos de menor uso fueron el socio­drama y el uso de internet , los dos tienen 
un  coeficiente  de  variación  alto,  lo  que  indica  que hubo  heterogeneidad  en  las 
respuestas de los estudiantes. 
En  la  figura  23  se  observan  dos  agrupaciones  una,  la  primera  relacionada  con 
recursos tecnológicos (internet, video beam, videos) y la segunda la que tiene que 
ver  con  trabajo  en  equipo  (estudio  de  casos,  talleres  en  grupo,  exposiciones, 
relatorías), ello se interpreta como una tendencia a ser usados en forma  agrupada 
por los docentes.
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6.2.2 Análisis para el No mejor Docente 
Figura 24.  Motivación Integrada 
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Cuadro 41.  Motivación Integrada 
Estadís tico  Error típ . 
Motivación  Media  9,57  ,283 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N =  131 
Mediana  10,00 
Varianza  10,524 
Desviación típica  3,244 
Mínimo  4 
Máximo  19 
Coeficiente de Variación  34%
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Figura 25.  Descriptores ­ Motivación 
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Cuadro 42. Descriptores Motivación 
Media  Desv. típ. 
Coefic iente 
Variación 
motivación ­ dominio contenidos  2,66  1,141  43% 
motivación ­ relaciones D­E  2,42  1,136  47% 
motivación ­ autonomía E  2,43  1,067  44% 
motivación ­ estimulación metas  2,06  1,013  49% 
En el cuadro 41, vemos  la Motivación Integrada, con una mediana de 10   en  la 
escala  de  4  a  20,  y  su  coeficiente  de  variación  es  el    34%  significa  que  las 
opiniones de los estudiantes con respecto a la motivación de un No mejor docente, 
tienen una homogeneidad baja,  los  resultados  referentes a  sus descriptores  son 
bastante  pobres,  lo  que  supone  que  las  respuestas  no  se  adecuan  a  un 
escalamiento  existente  en  la  forma  de  contestar  de  los  estudiantes,  lo  cual  se 
refleja en los valores mínimo (4) y máximo (19) de respuestas. 
En la figura 24, se observa la mediana 10 en la escala de 4 a 20,  la mayoría opina 
que  un ‘no mejor docente’ facilita la motivación en una nivel bajo. 
De la figura 25 y cuadro 42 se infiere que para los estudiantes el no mejor docente
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tiene en promedio una baja puntuación en los cuatro descriptores de esta variable, 
pero la que mas debilidad presenta  es la relacionada con la estimulación a metas 
con 2.06. 
Figura 26.  Estrategias de Enseñanza Integradas 
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Cuadro 43. Estrategias de Enseñanza Integradas 
Estadís tico  Error típ . 
Estrategias Enseñanza  Media  24,34  ,515 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N = 131 
Mediana  25,00 
Varianza  34,750 
Desviación típica  5,895 
Mínimo  10 
Máximo  42 
Coeficiente de variación  24%
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Figura 27. Descriptores Estrategias de Enseñanza 
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Cuadro 44. Descriptores Estrategias de Enseñanza 
Media  Desv. típ. 
Coefic iente 
Variación 
estrategia – objetivos  2,51  ,906  36% 
estrategia ­ ejercicios prácticos  3,06  1,072  35% 
estrategia – proposiciones  2,63  ,923  35% 
estrategia ­ representaciones  2,33  1,034  44% 
estrategia ­ preguntas insertadas  2,63  1,039  39% 
estrategia – señalamientos  2,36  ,842  36% 
estrategia ­ graficas  2,34  ,925  39% 
estrategia ­ resumen  2,14  1,058  49% 
estrategia ­ retroalimentación  2,17  1,024  47% 
estrategia ­ dialogo de saberes  2,18  1,058  48%
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De la figura 26 y cuadro 43 se observa la mediana de 25 en la escala de 10 a 50, 
es decir que los no mejores docentes emplean la mayoría de  estrategias de 
enseñanza  en un nivel bajo.  El coeficiente de variación 24% significa que sus 
respuestas fueron con una homogeneidad mediana,  con valores mínimo 10 y 
máximo 42. 
Se  observa  en  la  figura  27  y  el  cuadro  44  que  el  no  mejor  docente  tiene 
puntuaciones muy bajas,  por debajo de 3,  resaltan en este punto  las estrategias 
relacionadas con resúmenes, retroalimentación y diálogo de saberes  (2,1), la más 
alta fue  ejercicios prácticos con 3,06. 
Figura 28.  Clima Socio­Afectivo Integrado 
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Cuadro 45. Clima Socio­afectivo Integrado 
Estadís tico  Error típ . 
Clima socio – afectivo  Media  6,63  ,214 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N = 131 
Mediana  7,00 
Varianza  5,988 
Desv. típ.  2,447 
Mínimo  3 
Máximo  15 
Coeficiente de variación  37%
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Figura 29.  Descriptores Clima Socio­afectivo 
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Cuadro 46. Descriptores Clima Socio­afectivo 
Media  Desv. típ . 
Coefic . 
Variac. en % 
clima socio afectivo – activo  2,08  ,969  47% 
clima socio afectivo – reflexión  2,21  ,909  41% 
clima socio afectivo – respeto  2,34  1,149  49% 
En la figura 28 y cuadro 45 se observa la mediana de 7 en la escala de 3 a 15, es 
decir que los no mejores docentes no propician un buen clima, porque la mayoría 
de  descriptores de esta variable están en un nivel bajo. El coeficiente de variación 
del  37%  significa  que  sus  respuestas  tuvieron  una  homogeneidad  baja,    con 
valores mínimo 3 y máximo 15.
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Se  observa  en  la  figura  29  y  el  cuadro  46  que  el  no  mejor  docente  tiene 
puntuaciones muy bajas en los tres descriptores,  por debajo de 2,3. 
Figura 30. Evaluación Integrada 
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Cuadro 47. Evaluación Integrada 
Estadístico  Error típ. 
Evaluación  Media  13,05  ,336 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N = 131 
Mediana  13,00 
Varianza  14,767 
Desviación  típica  3,843 
Mínimo  5 
Máximo  24 
Coeficiente de Variación  29%
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Figura 31.  Descriptores ­ Evaluación 
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Cuadro 48. Descriptores Evaluación 
Media  Desv. típ . 
Coefic iente 
Variación 
Evaluación – pre­ 
instruccional  2,62  1,361 
52% 
Evaluación ­ durante la 
instrucción  2,19  ,978 
45% 
Evaluación ­ aciertos y logros  2,15  ,921  43% 
Evaluación – post­ 
instruccional  3,26  1,384  42% 
Evaluación ­ concordancia 
contenidos  2,83  1,302 
46% 
En la figura 30 y cuadro 47 se observa la mediana de 13 en la escala de 5 a  25,
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es  decir  que  los  no  mejores  docentes  utilizan  las  diferentes  formas  de  evaluar 
medio.   El coeficiente de variación del 29% significa que sus respuestas tuvieron 
una mediana homogeneidad,  con valores mínimo 5 y máximo 24. 
Se  observa  en  la  figura  31  y  el  cuadro  48  que  el  no  mejor  docente  tiene 
puntuaciones inferiores a 2.9 en 4 descriptores y solamente en la evaluación post­ 
instruccional el valor es levemente  mayor 3,2. 
Figura 32.  Recursos Didácticos Integrados 
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Cuadro 49. Recursos Didácticos Integrados 
Estadístico  Error típ. 
Recursos didácticos  Media  21,93  ,434 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
Mediana  22,00 
Varianza  24,711 
Desv. típ.  4,971 
Mínimo  10 
Máximo  37 
Coeficiente de Variación  23% 
Figura 33. Descriptores  Recursos Didácticos 
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Cuadro 50. Descriptores Recursos Didácticos 
Media  Desv. típ . 
Coefic iente 
Variación 
recursos ­ escritura en tablero  3,83  1,290  34% 
recursos ­ video beam  1,98  1,256  63% 
recursos ­ videos,  1,65  ,984  60% 
recursos ­ internet  1,28  ,660  52% 
recursos ­ discusión mesas 
redondas  1,76  1,024 
58% 
recursos ­ socio­drama  1,12  ,481  43% 
recursos ­ estudio de casos  2,12  1,096  52% 
recursos ­ talleres en grupo  2,81  1,210  43% 
recursos ­ exposiciones, 
relatorías  2,56  1,382  54% 
recursos ­ textos guía  2,82  1,361  48% 
De la figura 32 y cuadro 49 se observa la mediana de 22 en la escala de 10 a 50, 
es decir que los no mejores docentes emplean la mayoría de  los recursos   en un 
nivel  bajo.    El  coeficiente  de  variación  del  23%  significa  que  sus  respuestas 
tuvieron una homogeneidad mediana,  con valores mínimo 10 y máximo 42. 
Se  observa  en  la  figura  33  y  el  cuadro  50  que  él  no  mejor  docente  tiene 
puntuaciones muy bajas, por debajo de 2,85, en nueve 9 de los diez recursos y  el 
que más utilizan es la escritura en tablero con 3,83. 
6.3 EL PROCESO  DE  APRENDIZAJE 
Para la presente investigación, se determina que el  Proceso de Aprendizaje está 
conformado  por    cinco  variables,  a  saber:  Estilos  de  aprendizaje,  Canales  de 
percepción,  Estrategias  cognitivas,  Estrategias meta  cognitivas  y  Estrategias  de 
apoyo,    Así  mismo,    cada  una  de  ellas    tienen  sus  propios  tipos  que    las 
caracterizan. 
Para facilitar el análisis de las variables se transcriben las preguntas del 
instrumento 1 – Bloque 2 
1)  Frente  a  la  forma  como  usted  habitualmente  percibe,  interactúa  y 
responde a su ambiente, se considera una persona que.
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Figura 34. Estilos de Aprendizaje Integrados 
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Cuadro 51. Estilos de Aprendizaje Integrados 
Estadístico  Error típ . 
Estilos Integrados  Media  14,921  ,1159 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=284 
Mediana  15,000 
Varianza  3,818 
Desviación típica  1,9539 
Mínimo  4,5 
Máximo  19,5 
Coeficiente de variación  13%
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Figura 35.  Tipos de Estilos de Aprendizaje 
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Cuadro 52. Tipos de Estilos de Aprendizaje 
Media  Desv. Típ. 
Coefic iente 
Variación 
G Activo  3,757  ,7262  19% 
G Reflexivo  3,801  ,7096  19% 
G Teórico  3,600  ,7702  21% 
G Pragmático  3,762  ,7500  20% 
En el cuadro 51 al observar  los Estilos de Aprendizaje, vemos que su coeficiente 
de variación  es  del    13%  lo  cual  significa  que  las  respuestas de  los estudiantes 
fueron homogéneas en nivel  alto. De  igual  forma al observar  la  figura 34 vemos 
que  la mitad de  los estudiantes se concentra entre 13 y 18,   mediana 15,  lo que 
significa que la mayoría ha desarrollado medianamente los 4 estilos.
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En la figura 35 y el cuadro 52 se observa  una tendencia mayor de los estudiantes 
hacia el estilo reflexivo, mostrando  menos desarrollo del estilo teórico. 
2) En los siguientes enunciados indique el grado de su preferencia. 
Figura 36. Canales de Percepción Integrados 
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Cuadro 53. Canales de Percepción Integrados 
Estadís tico  Error típ . 
Canales Percepción 
Integrados 
Media  10,586  ,0985 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=284 
Mediana  10,500 
Varianza  2,753 
Desviación típica  1,6593 
Mínimo  5,5 
Máximo  14,5 
Coeficiente de variación  16%
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Figura 37. Tipos de  Canales de Percepción 
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Cuadro 54. Tipos de  Canales de Percepción 
Media  Desv. típ. 
Coeficiente 
variac ión 
G Visual  3,565  ,7233  20% 
G Auditivo  3,551  ,8107  23% 
G Kinestésico  3,470  ,9285  27% 
En la figura 36 y  cuadro 53  vemos que su mediana  fue 10.5 en la escala de 3 a 
15,  la mitad de  los estudiantes se concentra entre 9 y 12,  lo que significa que  la 
mayoría  tiene  desarrollados  los    tres  canales en  forma media.  El  coeficiente  de 
variación  es    16%    significa  que  las  respuestas  de  los  estudiantes  fueron 
medianamente homogéneas. 
En la figura  37 y el cuadro 54 se observa  que los estudiantes utilizan  en nivel 
medio los tres canales de percepción, con una tendencia a usar menos en forma 
leve el Kinestésico.
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3) Cuando estudio soy capaz de: 
Figura 38. Estrategias Cognitivas Integradas 
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Cuadro 55. Estrategias Cognitivas Integradas 
Estadístico  Error típ . 
Estrategias Cognitivas  Media  12,34  ,099 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=284 
Mediana  12,00 
Varianza  2,762 
Desviación típica  1,662 
Mínimo  7 
Máximo  15 
Coeficiente de variación  13%
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Figura 39. Tipos de Estrategias Cognitivas 
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Cuadro 56. Tipos de Estrategias de Aprendizaje Cognitivas 
Media  Desv. típ. 
Coefic iente 
Variación 
Extrae Información  4,190  ,6612  16% 
Utiliza Ayudas  4,018  ,8341  21% 
Relaciona Ideas  4,130  ,6782  16% 
En la  figura 38 y cuadro 55 se observa que las estrategias cognitivas  tienen una 
mediana de 12 en  la escala de 3 a 15,  indicando que  la mayoría de estudiantes 
tienen  desarrolladas  sus  estrategias  cognitivas  en  forma  alta.  El  coeficiente  de 
variación del 13%, significa que las respuestas fueron  muy homogéneas. 
De la figura 39 y cuadro 56 se infiere que los estudiantes  tienen mayor utilización 
de  las  estrategias  que  se  relacionan  con  extraer  información  importante  y 
relacionar ideas.
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Figura 40.  Estrategias Meta cognitivas Integradas 
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Cuadro 57. Estrategias Meta­ cognitivas integradas 
Estadístico  Error típ . 
Estrategias Meta 
cognitivas 
Media  7,64  ,080 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=284 
Mediana  8,00 
Varianza  1,813 
Desviación típica  1,346 
Mínimo  3 
Máximo  10 
Coeficiente de variación  17%
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Figura 41. Tipos  Estrategias  Meta­ cognitivas 
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Cuadro 58. Tipos de Estrategias de Aprendizaje Meta­cognitivas 
Media  Desv. típ. 
Coefic iente 
Variación 
Prepara Material  3,912  ,8297  21% 
Revisa Comprensión  3,732  ,7464  20% 
En la figura 40 y  cuadro 57 se observa una mediana de 8 en la escala de 2 a 10, 
significa que  la mayoría  de estudiantes  hacen  uso  alto  de estas estrategias.  Su 
coeficiente  de  variación  es  17%,  lo  que  significa  que  los  las  respuestas  son 
medianamente homogéneas. 
De la figura 41 y el cuadro 58 se observa que  la estrategia que mejor manejan los 
estudiantes, es la de preparación para pruebas, fluctúa entre 3.8 y 4, mientras que 
necesitan desarrollar su proceso de autoevaluación.
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Figura 42. Estrategias de Apoyo Integradas 
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Cuadro 59. Estrategias de Apoyo Integradas 
Estadístico  Error típ. 
Estrategias de Apoyo  Media  18,21  ,168 
Intervalo de confianza 
para la media al 95% 
N=284 
Mediana  18,00 
Varianza  8,059 
Desviación típica  2,839 
Mínimo  11 
Máximo  25 
Coeficiente de variación  15%
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Figura 43. Tipos de  Estrategias de Apoyo 
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Cuadro 60. Tipos de  Estrategias de Apoyo 
Media  Desv. típ. 
Coefic iente 
variac ión 
Tiene aprendizaje 
autónomo  3,577  ,8265  23% 
Maneja ansiedad  3,176  ,9533  30% 
Es responsable  4,243  ,7237  17% 
Es Concentrado  3,528  ,8671  24% 
Programa y controla el 
tiempo  3,683  ,9902  26% 
En  la  figura  42  y  el  cuadro  59,      la  mediana  de  18  en  una  escala  e  5  a  25,  l 
significa  que  la  mayoría  de  estudiantes  utilizan  las  estrategias  de  apoyo  en  un 
nivel alto. El coeficiente de variación es 15%, significa que  las opiniones   de  los 
estudiantes sobre estas  estrategias son homogéneas.
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En la figura 43 y el cuadro 60 se observa que la mayoría de las estrategias estan 
por encima de 3.5,  la estrategia de mayor fortaleza es la responsabilidad frente al 
estudio y  la que muestra más debilidad es el control de  la ansiedad por parte de 
los estudiantes. 
6.4  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
La prueba de hipótesis se hace con las dos bases del  Mejor  docente y No mejor 
docente, la hipótesis a comprobar es la igualdad de las medias. 
Ho:  2 1 m m = 
Se comparan las medias de cada una de las variables correspondientes al 
proceso de Enseñanza (Bloque 1) 
Figura 44.  Prueba Hipótesis Motivación 
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Cuadro  61. Prueba de Hipótesis ­ Motivación 
Profesor  N  Media 
Desviac ión 
típ. 
Coeficiente 
de variación 
Motivació 
n 
No Mejor  131  9,57  3,244  34% 
Mejor  153  17,32  1,922  11% 
Figura 45. Prueba de Hipótesis ­ Estrategia de Enseñanza 
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Cuadro 62. Prueba de Hipótesis ­ Estrategias de enseñanza 
Profesor  N  Media 
Desviación 
típica 
Coefic iente 
de variación 
Estrategias  No Mejor  131  24,34  5,895  24% 
Mejor  153  41,41  4,518  11% 
Figura 46.  Prueba de Hipótesis ­Clima Socio­afectivo 
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Cuadro 63. Prueba de Hipótesis ­ Clima socio­afectivo 
Profesor  N  Media 
Desviación 
típ . 
Coefic iente 
de variac ión 
Clima S­A  No Mejor  131  6,63  2,447  37% 
Mejor  153  13,20  1,811  14%
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Figura 47. Prueba de Hipótesis ­ Evaluación 
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Cuadro 64. Prueba de Hipótesis ­ Evaluación 
Profesor  N  Media 
Desviación 
típ ica 
Coeficiente 
de variac ión 
Evaluación  No Mejor  131  13,05  3,843  ,336 
Mejor  153  20,75  2,723  ,220
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Figura 48.  Prueba de Hipótesis ­ Recursos didácticos 
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Cuadro 65. Prueba de Hipótesis ­ Recursos didácticos 
Profesor  N  Media 
Desviación 
típica 
Coefic iente 
de variación 
Recursos  No Mejor  131  21,93  4,971  23% 
Mejor  153  32,44  5,970  18% 
Al observar los coeficientes de variación de las cinco (5) variables del proceso de 
enseñanza,  se  encuentra  que  para  las  respuestas  relacionadas  con  el  Mejor 
docente hubo  gran homogeneidad, mientras  que para  las  opiniones  sobre el  no 
mejor  docente  ésta  presentaron  una  homogeneidad  baja.  Además  en  todas  las 
gráficas se observa una gran diferencia  entre  las  características  desarrolladas o 
utilizadas por  el  mejor docente  y  las que utiliza el No mejor docente, donde  las 
medias están significativamente separadas entre si.
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6.5  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN BI­VARIADA 
Mediante éste análisis se pretende determinar la correlación lineal existente entre 
las variables que se han definido para la presente investigación.  Y  =  F(x) 
Cuadro 66. Correlación Bi­variada 
Correlac ión Bivariada  Nivel de 
Significancia 
Coeficiente 
Correlación 
Correlación 
es 
Estrategias de enseñanza vs  Motivación  0  0,875  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Clima SA  0  0,852  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Evaluación  0  0,793  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Recursos  0  0,756  Alta 
Estrategias de Enseñanza vs. Estilos  0  0,225  Baja 
Estrategias de Enseñanza vs. Canales P  0,26  ­  No Hay 
Estrategias de Enseñanza vs. Estr. cognitivas  0,01  0,143  Muy Baja 
Estrategias de Enseñanza vs. Estr. meta­cogni.  0,02  0,137  Muy Baja 
Estrategias de Enseñanza vs. Estr. de apoyo  0,107  ­  No Hay 
Motivación vs. Clima SA  0  0,85  Alta 
Motivación vs. Evaluación  0  0,746  Alta 
Motivación vs. Recursos  0  0,702  Alta 
Motivación vs. Estilos  0  0,216  Baja 
Motivación vs. Canales de percepción  0,24  ­  No Hay 
Motivación vs. Estr. cognitivas  0,018  0,14  Muy Baja 
Motivación vs. Estr. meta cognitivas  0,029  0,13  Muy Baja 
Motivación vs. Estr. de apoyo  0,053  0,115  Muy Baja 
Clima SA. Vs. Evaluación  0  0,772  Alta 
Clima SA. Vs. Recursos  0  0,693  Alta 
Clima SA. Vs. Estilos  0,001  0,196  Baja 
Clima SA. Vs. Canales de percepción  0,689  ­  No Hay 
Clima SA. Vs. Estr. cognitivas  0,055  0,114  Baja 
Clima SA. Vs. Estr. meta cognitivas  0,181  ­  No Hay 
Clima SA. Vs. Estr. De apoyo  0,049  0,117  Muy Baja 
Evaluación vs Recursos  0  0,664  Mediana 
Evaluación vs Estilos  0,007  0,16  Baja 
Evaluación vs Canales de percepción  0,158  ­  No Hay 
Evaluación vs Estr. cognitivas  0,039  0,123  Muy Baja 
Evaluación vs Estr. meta cognitivas  0,086  0,102  Muy Baja 
Evaluación vs Estr. De apoyo  0,169  ­  No Hay 
Recursos didácticos vs. Estilos  0  0,24  Baja 
Recursos didácticos vs Canales de percepción  0,009  0,155  Baja 
Recursos didácticos vs Estr. Cognitivas  0,055  0,114  Muy Baja 
Recursos didácticos vs Estr. meta cognitivas  0,008  0,156  Baja 
Recursos didácticos vs Estr. de apoyo  0,003  0,177  Baja
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Cuadro 66. (Continuación) 
Correlac ión Bivariada  Nivel de 
Significancia 
Coeficiente 
Correlación 
Correlación 
es 
Estilos vs Canales de percepción  0  0,239  Baja 
Estilos vs. Estr. Cognitivas  0  0,429  Mediana 
Estilos vs. Estr. meta cognitivas  0  0,288  Baja 
Estilos vs Estr. de apoyo  0  0,352  Mediana 
Canales de percepción vs. Estr. Cognitivas  0,001  0,192  Baja 
Canales de percepción vs Estr. meta cognitivas  0,001  0,199  Baja 
Canales de percepción vs Estr. de apoyo  0  0,235  Baja 
Estrategias cognitivas vs Estr. meta cognitivas  0  0,463  Mediana 
Estrategias cognitivas vs Estr. de apoyo  0  0,318  Baja 
Estrategias meta cognitivas vs estrat. de apoyo  0  0,489  Mediana 
En el cuadro  66 se observan  las diferentes correlaciones entre las variables del 
proceso Enseñanza­Aprendizaje y estas se muestran en las figuras siguientes, 
con las siguientes convenciones: 
Teniendo como base que  y = f(x)  en cada figura la variable del centro se toma 
como  la  independiente  (x),  y  las  externas  son  las  variables  (y),  que  varían  en 
función de (x). 
Se observa en  las  siguientes  figuras 49,  50,  51  y  52 que en  la  medida  que  los 
docentes  invierten  esfuerzos  en    sus  estrategias  de  enseñanza,  los  tipos  de 
evaluación y  la utilización de los recursos didácticos,  se verá reflejado en  una 
mayor motivación  en  los estudiantes  y  en el clima  socio­afectivo  del  aula  de 
clase. 
En conclusión, se puede inferir que las variables del Proceso de Enseñanza tienen 
Alta correlación entre sí, pero  con algunas variables del proceso de Aprendizaje 
hay una Baja o Muy Baja incidencia, mientras que con otras como los Canales de 
percepción No tienen ninguna relación. 
ALTA  MUY BAJA MEDIA  BAJA  NO HAY
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Figura 49. Correlación Estrategias de enseñanza 
Variable  x  =  Estrategias  de  aprendizaje:  alta  correlación  con  motivación,  clima, 
evaluación y recursos didácticos 
Figura 50. Correlación Evaluación 
Variable  x = Evaluación: alta asociación con motivación y clima socio­afectivo 
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Figura 51. Correlación Recursos Didácticos 
Variable  x = Recursos Didácticos: alta asociación con  motivación y clima socio­ 
afectivo 
Figura 52. Correlación Motivación 
Variable x = Motivación: alta correlación con el Clima socio afectivo 
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6.6  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN CANÓNICA 
El  análisis  de  correlación  canónica  tiene  como  objetivo  encontrar  el  par  de 
combinaciones lineales, se observa una de cada conjunto de variables que tengan 
la  correlación  más  alta  entre  ellas  para  determinar  si  existe  algún  grado  de 
asociación entre los dos conjuntos de variables. 
Según el  interés del estudio, se determina que uno de los conjuntos sea el de las 
variables  predictoras  (proceso  de  enseñanza)  y  el  otro  el  de  las  variables 
respuesta (proceso de aprendizaje), de esta forma el objetivo del análisis canónico 
es determinar  si el  conjunto de variables predictoras afecta o explica el conjunto 
de variables respuesta. 
Este  análisis  permite  medir  el  aporte  de  cada  variable  respecto  a  su  variable 
canónica; considerando cada una de ellas como una regresión múltiple, se mide el 
peso que  tiene  cada variable  dentro  de  su  respectivo conjunto  con  relación  a  la 
respectiva variable a través del coeficiente de correlación de Pearson, de tal forma 
que cada coeficiente refleja el grado con el que cada variable canónica representa 
una variable del conjunto. 
Cuadro 67. Matriz de Correlación Canónica 
Motivac  Estrateg  Cllima  Evaluac  Recurs  Estilos  Est 
cog 
Est met  Est 
apo 
Motivación  1  0.87  0,85  0,75  0,70  0,22  0,14  0,13  0,11 
Estrategia  0,87  1  0,85  0,79  0,76  0,22  0,14  0,14  0,10 
Clima  SA  0,85  0,85  1  0,77  0,69  0,20  0,11  0,08  0,12 
Evaluación  0,75  0,79  0,77  1  0,66  0,16  0,12  0,10  0,08 
Recursos  0.70  0,76  0,69  0,66  1  0,24  0,11  0,16  0,18 
Estilos  0,22  0,22  0,20  0,16  0,24  1  0,43  0,29  0,35 
Est. cogniti  0,14  0,14  0,11  0,12  0,11  0,43  1  0,46  0,32 
Est. metaco  0,13  0,14  0,08  0,10  0,16  0,29  0,46  1  0,49 
Est. apoyo  0,11  0,10  0,12  0,08  0,18  0,35  0,32  0,49  1 
Cuadro 68.  Valores de Correlación Canónica 
L (1)  L  (2)  L (3)  L (4) 
R  0,28  0,17  0,09  0,05 
2 R  0,08  0,03  0,01  2,1 E ­03 
Lambda  33,06  10,81  2,82  0,58 
Gl  20,0  12,0  6,0  2,0 
p ­ valor  0,03  0,55  0,83  0,75
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Cuadro 69. Coeficientes de las combinaciones lineales 
L (1)  L  (2)  L  (3)  L (4) 
Motivación  0,36  ­0,22  0,18  ­1,16 
Estrategias Ens.  0,30  ­1,77  ­4,4E­03  1,66 
Clima Socio­afec  ­0,20  1,46  ­1,45  0,59 
Evaluación  ­0,30  ­0,36  ­0,08  ­1,39 
Recursos  0,81  0,87  0,96  ­0,03 
Estilos de aprendiz  0,80  0,07  0,26  0,78 
Estrat. Cognitivas  ­0,10  0,38  0,82  ­0,80 
Estrat. metacognit  0,33  0,66  ­0,99  ­0,09 
Estrat. de apoyo  0,19  ­1,06  ­0,02  ­0,49 
En  el  cuadro  69,  se  observa  la  primera  correlación  canónica,  que  es 
significativamente distinta de cero y explica el 66% de la variabilidad de los datos, 
corresponde  a  la  relación  entre  el  indicador  del  proceso  de  enseñanza,  que 
pondera  principalmente  la  frecuente  utilización  de  los  recursos  (0,81)  con  el 
indicador  del  proceso  de  aprendizaje,  que  pondera  principalmente  los  estilos 
(0,80). 
Se puede decir en forma general, que el proceso de enseñanza se relaciona con 
el proceso de aprendizaje en forma leve y de manera específica tiene la siguiente 
interpretación  a  partir  de  dos  indicadores:  uno  para  el  proceso  de  enseñanza 
donde  la  motivación,  las  estrategias  y  los  recursos  son  positivos  frente  a  la 
evaluación y el clima socio­afectivo que son negativos, el otro indicador es para el 
proceso  de  aprendizaje  que  muestra  la    diferencia  entre  el  uso  de  estrategias 
cognitivas, de estrategias meta­cognitivas, de estrategias de apoyo y el manejo de 
estilos. 
Es  decir,  que  relaciona  en  forma  alta,  a  los  docentes  que  en  su  proceso  de 
enseñanza  desarrollan  altamente  la  motivación,  frecuentemente  usan  las 
estrategias  de  enseñanza  y    los  recursos  didácticos,  un    bajo  nivel  en  el  clima 
socio­afectivo  y  en  la  evaluación,  con  los  estudiantes  que  en  su  proceso  de 
aprendizaje  utilizan  frecuentemente  las  estrategias  meta­cognitivas  y  de  apoyo, 
junto con los estilos, y un bajo uso de estrategias cognitivas.
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Figura 53. Relación  Canónica Enseñanza­Aprendizaje 
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Un proceso de enseñanza donde los docentes tengan un alto uso de los recursos 
didácticos, las estrategias de enseñanza y la motivación y a la vez un relativo bajo 
nivel en el  clima socio­afectivo y en  la  evaluación se asocia    con un proceso de 
aprendizaje  en  donde  los  estudiantes  tienen  un  alto  desarrollo  de  estilos  de 
aprendizaje, un alto uso de  las estrategias meta­cognitivas y de apoyo,   a  la vez 
un relativo bajo uso de las estrategias cognitivas. 
Lo anterior puede observarse en las dos ecuaciones siguientes: 
[1] Proceso Enseñanza = 0,36 Motivación + 0,30 Estrategias E. + 0,81 Recursos – 
0,20 Clima – 0,30 Evaluación 
[2]  Proceso Aprendizaje = 0,80 Estilos + 0,33 E. Meta­cognitivas + 0,19 E. Apoyo 
– 0,10 E. Cognitivas 
6.7  ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES 
Este análisis nos permite observar  en un plano bidimensional el comportamiento 
de las variables  del proceso Enseñanza­aprendizaje,  éste a su vez se muestra a 
través de tres planos donde se puede observar la correlación entre los diferentes 
grupos de variables. 
6.7.1 Proceso Enseñanza 
Se analiza  la correlación entre  las variables del proceso de enseñanza, que son 
utilizadas en forma alta, media y baja, tanto por los docentes mejores como por los 
no mejores.
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Cuadro 70. Correspondencia Múltiple – Proceso Enseñanza
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Figura  54. Primer Plano  Variables Enseñanza – Ejes 1 y 2 
En la Figura 54 se observan dos grandes grupos, el primero donde la mayoría de 
los mejores docentes  se asocian entre si,   significa que ellos tienen tendencia a 
utilizar  en  forma  alta,  buenas  estrategias  de  enseñanza  y  de  evaluación  y  a 
propiciar  una  alta  facilitación  de  la  motivación  y  el  clima  socioafectivo, mientras 
que los recursos estan relacionados en forma media, pero su tendencia es hacia el 
grupo de  los mejores docentes que  los utilizan en menor grado. En el   segundo 
grupo se asocian    los docentes con tendencia a utilizar  las variables del proceso 
enseñanza en forma baja, el grupo de docentes que las utilizan en   forma media 
estan en el eje de estos docentes.
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Figura 55. Segundo plano  Variables Enseñanza ­ Ejes 1 y 3 
En la Figura 55 se ratifica la observación del primer plano, la variación se observa 
en    la  utilizaciòn  de    los  recursos  en  forma  alta  que  se  alejan  de  los  mejores 
docentes y  de los que puntuaron medio, significa que los recursos no se usan en 
forma alta por los docentes.
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Figura 56. Tercer plano  Variables Enseñanza ­ Ejes 2 y 3 
En  la  Figura  56  del  tercer  plano  ratifica  lo  del  segundo  plano,  que  los  recursos 
altos  se alejan  del  grupo  de  docentes  en  general,  los  utilizan  poco,  tienen  baja 
relación con las demás variables. Además se observa que los docentes que usan 
las variables en forma media se aglutinan en un grupo, que tiende a unirse a los 
que  las utilizan en grado bajo. Los  recursos que son usados en  forma baja,  se 
asocian a  las demás  variables usadas en  forma alta,  y  los  recursos que marcan 
alto  siguen  independientes,  significando  que  pocos  docentes  los  utilizan.  Se 
asocian cuatro variables que  los no mejores  docentes  utilizan en  forma baja    la 
motivación,estrategias, clima y evaluación. 
En conclusíón estos tres ejes explican el 68% de la utilización de las  variables 
mencionadas del proceso de enseñanza, por los mejores y  no mejores docentes.
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6.7.2 Proceso de Aprendizaje 
Se analiza  la correlación entre  las variables del proceso de aprendizaje, que son 
utilizadas en forma alta, media y baja, por los estudiantes, permite observar cómo 
son  ellos  en    cuanto  a    la  predominancia  en    estilos,  canales  de  percepción    y 
estrategias de aprendizaje. 
Cuadro  71. Correspondencia Múltiple – Proceso Aprendizaje
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Figura  57. Primer plano Variables Aprendizaje ­ Ejes 1 y 2 
Se  observa  en  la  figura  57  que  los  estudiantes  se  asocian  con  las  estrategias 
metacognitivas altas  y  los estilos altos,  las estrategias cognitivas bajas  tienden a 
unirse  al  grupo  de  estudiantes  que  las  usan  en  forma  media.  El  grupo  de 
utilización baja son independientes del resto.
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Figura 58. Segundo Plano Variables Aprendizaje – Ejes 1 y 3 
En  la  figura 58,  las estrategias metacognitivas media y bajas se asocian en gran 
medida,  el  grupo  de  estudiantes  que  tienen  preferencias  con  tendencia  alta  se 
agrupan, las preferencias de estilos bajos y estrategias cognitivas bajas, se alejan 
de  los  demás  grupos  que  se  se  observan  mas  integrados,  significando  que 
solamente  unos  pocos  estudiantes  consideran  que  poseen    bajos  niveles  en 
cuanto dichas estrategias.
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Figura 59. Tercer Plano Variables Aprendizaje – Ejes 2 y 3 
En  la  Figura  59,  los  estudiantes  se  distinguen  con  dos  caraterísticas  afines  en 
cuanto  a  sus  preferencias  de  estilos  y  las  estrategias  de  aprendizaje,  se 
diferencian poco, se agrupan, indicando con ello que consideran que tienen todas 
las características del aprendizaje desarrolladas en nivel alto o medio. Los estilos 
de uso bajo se distinguen por su poca asociación con las demás variables, al igual 
que  las  estrategias  cognitivas  bajas,  en  cambio  un  grupo  se  mantiene 
independiente  son  los  que  reflejan  desarrollo  en  un  nivel  bajo  de  hábitos 
relacionados  con  las  estrategias  apoyo,  canales  de  pecepción  y  estrategias 
metacognitivas no tienen asociación con niguna de las otras variables. Las altas y 
las bajas nunca se unieron en ninguno de los tres planos, mientras que los grupos 
altos y medios se asocian y se parecen entre ellos.
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Las gráficas de  los tres planos permiten observar   que hay  tres grupos, uno que 
reúne a  los estudiantes con  los estilos, canales y estrategias utilizadas en  forma 
alta,  el otro bloque  se aglutina en los estudiantes con estas variables que tienen 
desarrolladas en forma baja y un tercer grupo se muestran independientes en los 
tres  planos,  estrategias  de  apoyo,  canales  y    estrategias  metacognitivas  lo  que 
indica  que  hay  estudiantes  que  tienen  desarrollados  en  forma  baja  estas  tres 
variables. 
7.  DISCUSIÓN 
La presente interpretación se hace  con fundamento en el procesamiento y análisis 
de  la  información,    para  lo  cual  se  observan  los  resultados  en  tres  grandes 
apartados:  El  primero  recoge  el  análisis  de  las  variables  del  proceso  de 
Enseñanza, haciendo un comparativo del mejor docente Vs. el No mejor docente. 
El segundo apartado se relaciona con el análisis de  las variables del aprendizaje, 
permite  observar  las  preferencias  de  los  estudiantes  con  respecto  a  los  estilos, 
canales  de  percepción  y  estrategias  de  aprendizaje.  En  la  tercera  parte  se 
analizan  las  correlaciones  lineales  bivariadas  y  la  correlación  canónica  que 
permiten observar  las variables entre si, dentro de  los dos procesos Enseñanza­ 
Aprendizaje.  En  la  cuarta  parte  se  analizan  los  resultados  obtenidos  de  la 
correlación múltiple que permite analizar 9 variables simultáneamente. 
7.1  Proceso de Enseñanza: Análisis comparativo Mejor docente Vs No mejor 
En esta primera parte se tendrán  como guía el conjunto de preguntas realizadas a 
los estudiantes,  sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
En  la  primera  pregunta  se  planteó  ¿En  qué  grado  considera  usted  que  la 
motivación  facilitada  por  el  docente  en  el  aula  de  clase,  ha  influido  en  su 
aprendizaje?, ante  la cual  la  investigación arrojó que un buen docente facilita en 
un  nivel  alto  la  motivación  en  el  aula  de  clase,  en  los  diferentes  descriptores 
(domino  de  contenidos,  relaciones  docente­estudiante,  aprendizaje  autónomo, 
estimulación del deseo aprender)  y en cuanto al no mejor docente su desempeño 
en esta  variable  es bajo en  todos  los  descriptores especialmente  el  relacionado 
con la estimulación del deseo de aprender. 
Al considerar las respuestas sobre la segunda variable, ¿En qué grado el docente 
ha  utilizado  las  siguientes  estrategias  de  enseñanza?  Se  analizan  los  datos 
observándose que  los  mejores  docentes  hacen un buen  uso de  las diferentes 
estrategias  de  enseñanza,  especialmente  en  los  descriptores  (planteamiento  de 
objetivos, diálogo de saberes y trabajos o ejercicios para practicar), generando en 
el  estudiante  un  alto  interés  y  participación  en  la  clase.  Sin  embargo  presentan
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puntajes  menores  en  el  empleo  de  representaciones  gráficas,  dificultando  la 
construcción y apropiación del conocimiento. 
En el marco  teórico presentado en esta  investigación se plantea que uno de  los 
grandes retos que tienen los docentes  es lograr que sus estudiantes procesen la 
información de una manera profunda y significativa, para que pueda ser empleada 
en diferentes contextos de su vida;  en este sentido, se observa  una falencia en 
los no mejores docentes en las diferentes estrategias analizadas, en especial  las 
relacionadas con  la elaboración de  resúmenes,  la  retroalimentación de  lo  tratado 
en la clase anterior y  la facilitación de la crítica,  la reflexión y diálogo de saberes . 
Con  respecto a  la  tercera pregunta, que  indagó sobre   ‘el grado del clima socio­ 
afectivo propiciado  por  el  docente en el  aula  de clase’,  el  análisis  de  los  datos 
permiten  inferir que para  los estudiantes un mejor docente es aquel que propicia 
un buen clima socio­afectivo en el aula de clase, inferencia que se contrasta con 
los  planteamientos  de  Diaz­Barriga  cuando  dice  que  “la  interacción  entre  las 
necesidades  individuales  y  las  condiciones  socio­ambientales    es  fundamental 
para propiciar  un aprendizaje exitoso”. 
Igualmente se evidencia que para todos los estudiantes el mejor docente propicia 
ambientes  dinámicos,  donde  se  fomente  el  análisis,  la  discusión,  la  reflexión  y 
especialmente en los que esté presente el respeto, la confianza y  la armonía. En 
cambio  para    los  no  mejores  docentes  estos  factores  puntúan  bajo  (niveles 
inferiores 2.4). 
Algunos autores plantean en el referente teórico, que este tipo de ambiente socio­ 
afectivo en el aula de clase,  facilita una actitud de búsqueda individual y colectiva 
del conocimiento,  la  creación,    la  interacción,  la  reflexión, el pensamiento crítico, 
propicia el trabajo participativo y colaborativo, de igual forma permite fomentar  las 
experiencias  necesarias  para  que  emerjan  sentimientos,  reflexiones  profundas 
que fluyen desde el interior, hacia el exterior. De esta forma concluyen que no hay 
un aprendizaje duradero y efectivo en ambientes cargados  de estrés, cansancio y 
tensión. 
En relación con  la evaluación, la pregunta sobre ‘el grado  en que el docente ha 
utilizado  los siguientes tipos de evaluación’,  el análisis de  la  información, permite 
deducir  que  los  mejores  docentes  al  realizar  la  evaluación  mantienen  una 
concordancia  de  lo  evaluado  con  los  objetivos  y  los  contenidos    enseñados, 
verifican el avance del aprendizaje durante el semestre y que el tipo de evaluación 
que  más  utilizan  es  la  post­instruccional.  Así  mismo,  se  aprecia  una  menor 
utilización  de  la  evaluación  pre­instruccional,  que  es  básica  para  tener  una 
aproximación real de los conocimientos  previos que posee el estudiante.  Para los 
estudiantes  los  No  mejores  docentes  puntuaron  bajo  en  que  no  hacen 
verificaciones durante el semestre sobre el avance del aprendizaje ni enfatizan en 
los aciertos y logros alcanzados.
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Si se tiene en cuenta que tanto  los mejores docentes como los no mejores, en el 
descriptor  que  mayor  puntuación  obtuvieron  fue  en  la  evaluación  post­ 
instruccional,  podríamos  inferir  que  el  docente  se  está  limitando  a  evaluar  un 
conocimiento al final de un proceso y no realmente el aprendizaje del mismo para 
la vida. 
En  relación  al  ítem  que  indagaba    acerca  del  ‘grado  en  que  el  docente  ha 
empleado  los  siguientes  recursos  didácticos  en  el  desarrollo  de  su  clase’,  el 
análisis  de  la  información  permite  deducir  que  los  docentes  han  utilizado  los 
diversos recursos,  algunos más que otros. Los resultados muestran la tendencia a 
utilizarlos en dos agrupaciones,  la primera es el uso de  las  tecnologías  (internet, 
moodle, video beam, videos) y la segunda tiene que ver con el trabajo en equipos 
(estudio de casos, talleres en grupo, exposiciones, relatorías), lo que significa que 
hay  dos  grandes  grupos  de  docentes,  uno  de  ellos  usan  con  mayor  énfasis  la 
primera agrupación y otros  utilizan más la segunda  agrupación. 
El mejor docente, utiliza  con mayor énfasis la escritura en el tablero y los talleres 
en  grupo;  y  los  de  menor  uso  son  el  socio­drama  y  los  tecnológicos  (internet, 
moodle,  blogs).  En  relación  con  el  no mejor  docente  se  observó  que  tienen  un 
mínimo manejo de  los recursos didácticos en general, a excepción de la escritura 
en tablero, lo que puede significar que aún no han logrado integrarlos a su práctica 
educativa  en  el  aula  de  una  manera  eficiente  y  acorde  con  la  asignatura  a 
enseñar. 
La  facultad  de  Ingeniería  Industrial  ofrece  variados  recursos  didácticos  y 
tecnológicos  pero  los  docentes  en  su  mayoría  continúan  con  las  mismas 
estrategias de enseñanza tradicionales, que no aportan valor al proceso. 
De acuerdo con el marco teórico,  los recursos se relacionan con los objetivos del 
aprendizaje  porque  facilitan  la  comprensión  de  los  contenidos,  ejemplifican  la 
información expuesta y refuerzan  la  retención de  lo aprendido; de  igual  forma se 
tornan importantes cuando son integrados de manera óptima con los contenidos, 
estrategias y evaluación. 
Al observar los coeficientes de variación de las cinco (5) variables del proceso de 
enseñanza,  se  encuentra  que  para  las  respuestas  relacionadas  con  el  Mejor 
docente hubo  gran homogeneidad, mientras que para  las  opiniones  sobre el  no 
mejor  docente  ésta  presentaron  una  homogeneidad  baja.  Además  en  todas  las 
gráficas se observa una gran diferencia  entre  las  características  desarrolladas o 
utilizadas por  el   mejor docente  y  las que utiliza el No mejor docente, donde  las 
medias están significativamente separadas entre si.
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7.2  Proceso Aprendizaje 
Se  aclara  que  la  información  obtenida,  permite  observar  las  preferencias  de  los 
estudiantes en cuanto a los estilos de aprendizaje, se infiere que la mayoría de los 
estudiantes  del  Programa  de  Ingeniería  Industrial    han  desarrollado  aspectos 
relacionados con  las preferencias en  los cuatro (4) estilos de aprendizaje  (activo, 
reflexivo,  teórico y  pragmático);  aunque  la  tendencia es hacia  el estilo  reflexivo, 
mostrando  menos desarrollo en la preferencia hacia el estilo teórico. 
En relación con los canales de percepción, el marco teórico hace referencia  a que 
la mayoría de las personas  utilizan tres sistemas de percepción para relacionarse 
con  el  entorno  en  forma  diferente,  potenciando  unos  e  infra­utilizando  otros, 
indican que lo ideal es desarrollar los éstos sistemas  para permitir un aprendizaje 
mas integral y holístico. 
En  el  grupo  de  estudiantes  de  ingeniería  industrial  la  mayoría  de  ellos  tiene 
desarrollados en un nivel medio,  los   tres canales de percepción (visual, auditivo, 
kinestésico),  ello    le  facilitaría  al docente  la  tarea de enseñar, pues  tendría a  su 
disposición  variedad  de  estrategias  y  recursos  para  llegar  al  estudiante.  Sin 
embargo  teniendo en cuenta que  los ítems construidos para medir esta variable 
no pasaron la prueba de validez, entonces ésta información no se tiene en cuenta 
para el actual análisis. 
Sobre  la  variable  ‘Estrategias  de  aprendizaje’,  la  investigación  mide  con  unos 
ítems  generales  la  tendencia  de  los  estudiantes  en  sus  hábitos  de  estudio.  Los 
resultados  permiten  inferir  que  la  mayoría  de  los  estudiantes  del  programa  de 
Ingeniería  Industrial,  tienen buen nivel en  las  estrategias que se relacionan con 
extraer  información  importante  y  relacionar  ideas  con  los  conocimientos  previos 
(cognitivas),  a la vez se observa que tienen poco dominio en  las estrategias que 
favorecen la autoevaluación y un mejor manejo de técnicas para la preparación de 
pruebas (metacognitivas). En relación con las  estrategias de apoyo, los resultados 
permiten observar que los estudiantes en su mayoría, tienen buenos hábitos para 
estudiar, puntúan sobre 3.5, ellos se definen como responsables frente al  estudio, 
la  estrategia  que  muestra  más  debilidad  es  la  que  se  refiere  al  control  de  sus 
niveles de ansiedad. 
En  conclusión,  de  acuerdo  con  la  teoría  de  David  Kolb,    lo  ideal    es  que  los 
individuos  desarrollen  los  cuatro  estilos  de  aprendizaje,  en  un  ciclo  de 
construcción del conocimiento, comenzando por la experimentación, siguiendo con 
la reflexión, para construir luego modelos  teóricos y culminar con la aplicación de 
lo aprendido, como una espiral  para el mejoramiento del aprendizaje continuo.
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7.3 Correlación Bivariada 
Del análisis de correlación existente entre las variables  definidas para el proceso 
Enseñanza­Aprendizaje,  se  observan  diferentes  niveles  de    interacción,  al 
observar las estrategias de enseñanza se relacionan en forma alta con motivación, 
clima,  evaluación  y  recursos;  a  su  vez    inciden  en  forma  baja  sobre  las 
preferencias en cuanto a estilos de aprendizaje y muy baja sobre  las estrategias 
cognitivas y metacognitivas, y no se encontró ninguna relación con las estrategias 
de apoyo y canales de percepción. 
La  evaluación  tiene  una  alta  relación  con  el  clima  y  la  motivación,  media  con 
recursos,  baja  con  los  estilos,  muy  baja  con  estrategias  cognitivas  y  meta­ 
conginitvas y no se encontró relación con canales de percepción y estrategias de 
apoyo. 
Los recursos se relacionan en forma alta con la motivación y el clima, baja con los 
estilos,  canales,  estrategias meta­cognitivas  y  de  apoyo,  pero muy  baja  con  las 
cognitivas. 
La  motivación  tiene  relación    alta  con  clima,  baja  con  estilos    y  muy  baja  con 
estrategias  cognitivas,  meta­cognitivas  y  de  apoyo,  no  se  encuentra  relación 
alguna con los canales. 
En  conclusión  se  entre  las  variables  del  proceso  de  Enseñanza  existe  Alta 
correlación,  y  tienen  baja  o  muy  baja  incidencia  sobre  algunas  variables  del 
proceso de Aprendizaje. Esto permite afirmar que un docente puede tener grandes 
diseños  metodológicos  en  su  enseñanza  mas  ello  no  es  garantía  para  que  se 
modifiquen  en  gran  medida,  las  estrategias  de  estudio  y  preferencias  de  los 
estudiantes en los estilos. ‘Cómo enseña el docente no cambia las preferencias de 
los estudiantes, pero si utiliza técnicas novedosas si incide en gran medida en  la 
activación de los diferentes estilos de aprendizaje’, de tal forma que en la medida 
que  los docentes  invierten esfuerzos en  sus estrategias de enseñanza,   tipos de 
evaluación y  utilización de  recursos didácticos,  se verá reflejado en  una mayor 
motivación en los estudiantes y en el clima socio­afectivo del aula de clase. 
7.4 Correlación Canónica 
El  análisis  de  correlación  canónica  tiene  como  objetivo  encontrar  el  par  de 
combinaciones lineales, se observa una de cada conjunto de variables que tengan 
la  correlación  más  alta  entre  ellas  para  determinar  si  existe  algún  grado  de 
asociación entre los dos conjuntos de variables. 
Según el    interés del estudio,  se determina que uno de  los conjuntos sea el del 
proceso  de  Enseñanza  (variables  predictoras)  y  el  otro  sea  el  del  proceso  de 
Aprendizaje  (variables  respuesta), de esta forma el objetivo del análisis canónico
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es determinar  si el  conjunto de variables predictoras afecta o explica el conjunto 
de variables respuesta. 
Con dicho análisis se midió el aporte con el cual cada variable se representa con 
respecto  a  su  variable  canónica;  considerando  cada  una  de  ellas  como  una 
regresión  múltiple,  se  observó  que  la  primera  correlación  canónica,  es 
significativamente distinta de cero y explica el 66% de la variabilidad de los datos, 
corresponde  a  la  relación  entre  el  indicador  del  proceso  de  enseñanza,  que 
pondera  principalmente  la  frecuente  utilización  de  los  recursos  (0,81)  con  el 
indicador del proceso de aprendizaje, que pondera principalmente las preferencias 
en cuanto a  estilos (0,80). 
Se puede concluir en general,  que el proceso de enseñanza se  relaciona con el 
proceso de aprendizaje en  forma  leve, se vuelve a observar una alta correlación 
entre las variables del proceso de Enseñanza entre si, pero muy pequeña relación 
con las variables del proceso de Aprendizaje. 
De manera específica tiene la siguiente interpretación a partir de dos indicadores: 
uno  para  el  proceso  de  enseñanza  donde  la  motivación,  las  estrategias  y  los 
recursos  son  positivos  frente  a  la  evaluación  y  el  clima  socio­afectivo  que  son 
negativos,  el  otro  indicador  para  el  proceso  de  aprendizaje  que  muestra  la 
diferencia entre  el  uso de estrategias cognitivas,  de estrategias meta­cognitivas, 
de estrategias de apoyo y el manejo de las preferencias en cuanto a los estilos. 
De  esta  correlación  se  concluye  que  un  proceso  de  enseñanza  donde  los 
docentes  tengan  un  alto  uso  de  los  recursos  didácticos,  las  estrategias  de 
enseñanza  y  la  motivación  y  a  la  vez  un  relativo  bajo  nivel  en  el  clima  socio­ 
afectivo y en la evaluación se asocia  con un proceso de aprendizaje en donde los 
estudiantes tienen un alto desarrollo de estilos de aprendizaje, un alto uso de las 
estrategias  meta­cognitivas  y  de  apoyo,    a  la  vez  un  relativo  bajo  uso  de  las 
estrategias cognitivas. 
7.5 Correspondencia múltiple 
Este análisis nos permite observar  en un plano bidimensional el comportamiento 
de  las  variables    del  proceso  Enseñanza­aprendizaje,  desde  tres  perspectivas 
diferentes  se  puede  observar  la  correlación  entre  los  diferentes  grupos  de 
variables. 
Del  análisis  de  correspondencia  múltiple,  para  las  variables  del  proceso  de 
enseñanza se observan dos grandes grupos, el primero donde  la mayoría de  los 
mejores  docentes    se  asocian  entre  si,    significa  que  ellos  tienen  tendencia  a 
utilizar  en  forma  alta,  buenas  estrategias  de  enseñanza  y  de  evaluación  y  a 
propiciar  una  alta  facilitación  de  la  motivación  y  el  clima  socioafectivo, mientras
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que los recursos estan relacionados en forma media, pero su tendencia es hacia el 
grupo de  los mejores docentes que  los utilizan en menor grado. En el   segundo 
grupo se asocian    los docentes con tendencia a utilizar  las variables del proceso 
enseñanza en forma baja y se unen con el grupo de docentes que  las utilizan en 
forma media. 
Tambien  se  observa  la  utilizaciòn  de    los  recursos  en  forma  alta,  alejados  del 
grupo de los mejores docentes y  así como de los No mejores que puntúan bajo, lo 
cual significa que  los recursos no son se emplean en forma alta por  los docentes 
en general. 
En  el  análisis  de  correspondencia  múltiple  sobre  las  variables  del  proceso  de 
aprendizaje, se observa la correlación entre ellas,  permite observar cómo son sus 
preferencias en  cuanto  al uso de estilos, canales de percepción  y estrategias de 
aprendizaje. 
Vemos  que  los  estudiantes  se  asocian  en  forma  alta  con  hábitos  que  indican 
estrategias  metacognitivas  y  los  estilos,  en  cambio  las  tendencias  de  los 
estudiantes que indican un  manejo de estrategias cognitivas es bajo y tienden a 
unirse al  grupo de estudiantes que  las usan en  forma media. De  igual  forma,  se 
observa  que  los  estudianes  que  hacen  uso  bajo  de  algunas  estrategias 
metacognitivas.  se  asocian  con  los  que  tienen  preferencias  en  cuanto  a  estilos 
bajos  y  estrategias  cognitivas  bajas,  se  alejan  de  los  demás  grupos  que  se  se 
observan mas integrados,  formando un grupo aparte. 
Los  estudiantes  se  distinguen  con  dos  caraterísticas  afines  en  cuanto  a  sus 
preferencias de estilos y las estrategias de aprendizaje, se agrupan, indicando con 
ello  que  consideran  que  tienen  todas  las  características  del  aprendizaje 
desarrolladas en nivel alto o medio. Los estilos de uso bajo se distinguen por su 
poca asociación con  las demás  variables,  al  igual  que  las estrategias cognitivas 
bajas,  en  cambio  un  grupo  se  mantiene  independiente  son  los  que  reflejan 
desarrollo  en  un  nivel  bajo  de  hábitos  relacionados  con  las  estrategias  apoyo, 
canales  de  pecepción  y  estrategias  metacognitivas  no  tienen  asociación  con 
ninguna de las otras variables. 
En conclusión se observó en los tres planos graficados, que hay tres grupos, uno 
que  reúne  a  los  estudiantes  con  preferencias  en  estilos,  canales  y  estrategias 
utilizadas en forma alta,   el otro bloque  se aglutina en  los estudiantes con estas 
variables  que  tienen  desarrolladas en  forma baja  y  un  tercer  grupo  se muestran 
independientes  en  los  tres  planos,  estrategias  de  apoyo,  canales  y    estrategias 
metacognitivas  lo  que  indica  que  hay  unos  pocos  estudiantes  que  tienen 
desarrollados en forma baja estas tres variables.
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Figura 60.  Resumen de las Relaciones ­ Variables  Proceso Enseñanza­Aprendizaje 
PR OC E SO 
E NS E ÑANZA‐ 
APR E NDIZ AJ E 
Proces o  Ps ic o‐s oc ial‐ 
c ultural 
E s tilos 
Aprendiz aje 
C anales 
P erc epc ión 
E s trateg ias 
C ognitivas 
+ 
‐ 
+ 
‐ 
+ 
+ 
E s trateg ias 
E ns eñanz a 
E valuac ión 
Estrategias 
Meta­cognit ivas 
Estrategias 
Apoyo 
+ 
‐ 
R ecurs os 
Didác ticos 
Motivac ión 
C lima 
S oc io‐A fec tivo 
+ 
+ 
correlación canónica 
­ 
Fuente Gloria E. Ramos y Martha L. Triana 
Convención de relaciones: 
ALTA                         MEDIA                      BAJA                      MUY  BAJA
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La  figura  60,  resume  las  relaciones  encontradas  en  la  presente  investigación, 
permite  inferir  que  cuando  los  docentes  invierten  esfuerzos  en  aplicar  diversas 
estrategias de enseñanza  y tipos de evaluación, junto con el uso adecuado de los 
recursos  didácticos,    ello  se  verá  reflejado  en    una  mayor  motivación  en  los 
estudiantes y un mejor clima socio­afectivo en el aula de clase. 
La otra  relación  importante observada, permite afirmar  que  cuando  los docentes 
invierten esfuerzos en mejorar o aumentar la utilización de los recursos didácticos, 
ello  va  a  tener  incidencia  en  gran  medida  en  el  desarrollo  de  los  estilos  de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Se observan otro tipo de relaciones en menor proporción que son las que se dan 
entre  los elementos del proceso de enseñanza y  las estrategias de aprendizaje y 
canales  de  percepción,  aunque  se  observan  con  un  nivel  bajo  o  muy  bajo,  no 
significa  que no deban tenerse en cuenta, sino que sería conveniente profundizar 
en su estudio. 
En concordancia con lo expuesto,  las investigadoras sugieren que es necesario: 
­  Formar  al  docente  para  el  uso  de  los  recursos  didácticos,  según  el  estilo  de 
aprendizaje del estudiante, lo que implica disponer los elementos necesarios para 
que el docente pueda apoyar su clase según el tema y el grupo a dirigir. 
­  Definir  claramente  las  competencias  que  desde  el  ser  necesita  poseer  un 
docente  de  la  facultad  de  Ingeniería  Industrial  para  que  pueda  facilitar  en  sus 
estudiantes un buen nivel de motivación y un buen ambiente en el aula. 
­  Realizar  conversatorios  o  clínicas  docentes  donde  los  profesores  que  fueron 
evaluados como mejores  puedan socializar  con los demás sus experiencias.
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8.  CONCLUSIONES 
· Del análisis de  la información y con sustento en  los resultados encontrados 
en  la presente  investigación, una conclusión general es  que se confirma  la 
hipótesis  de  trabajo,  es  decir  existe  relación  e  interdependencia  entre  las 
variables definidas en el proceso Enseñanza­Aprendizaje, y que al  tener un 
mayor conocimiento de ellas, se pueden propiciar  cambios en la enseñanza 
de tal forma que conduzcan al mejoramiento del aprendizaje. Si bien es cierto 
que no se encontraron  unas relaciones marcadas,  las    interacciones en un 
nivel bajo entre  los componentes del proceso de enseñanza y  las variables 
del aprendizaje indican que los esfuerzos de un docente pueden favorecer el 
aprendizaje  en  general,  mas  no  el  desarrollo  de  estilos  ni  estrategias  de 
estudio, ello se aprenderá en contextos instruccionales mas definidos. 
· “El quehacer educativo presupone una concepción conjunta del hombre y la 
sociedad, para ello debe  incorporar  las teorías de diversas disciplinas entre 
ellas  la  psicología,  para  explicar  lo  relacionado  con  el  aprendizaje,  la 
formación de  intereses y el desarrollo de la personalidad;  la sociología para 
interpretar  al  individuo como ser social y comprender sus  relaciones con  la 
sociedad;  y  la  antropología  para    interpretar  al  hombre  como  ser  cultural”, 
según  afirmación  de  J.  de  Zubiría,  luego  es  válido  afirmar  que  el  proceso 
Enseñanza­Aprendizaje  es  un  proceso  Psico­social­cultural  complejo  y 
dinámico,  como  tal  no  deben  analizarse  sus  componentes  por  separado, 
pues entre ellos se dan diferentes tipos de relaciones y al separarse en sus 
componentes  se  pueden  desintegrar  la  esencia  del  proceso  y  sus 
conexiones. 
· Las  instituciones educativas deben ser consideradas organizaciones para la 
investigación y  el saber, en  las dimensiones de  lo  social,  cultural  y  laboral, 
donde  se  establecen  redes  de  interacciones  humanas  además  de  la 
adquisición  de  conocimiento,  pues  en  ellas  tienen  espacio  los  procesos 
organizacionales  como  la  comunicación,  toma  de  decisiones,  resolución  de 
problemas,  formación  de  equipos  interdisciplinarios,  con  enfoque  hacia  la 
creación,  formación,  organización  de  sociedades  soportadas  en  la 
autonomía, confianza, reconocimiento, apoyo, innovación, cohesión, etc. 
· De  acuerdo  con  el  marco  teórico,  uno  de  los  objetivos  de  la  educación 
superior debe apuntar al  aprendizaje significativo  y  al desarrollo  integral  de 
las  personas,    no  solamente  impartir  instrucción,  información  y 
conocimientos, sino orientar sus procesos de enseñanza al desarrollo de las 
dimensiones afectivas y relacionales  de los individuos  en forma sistémica.
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· Cuando  el  docente  combina  eficientemente  la  experiencia,  la  teoría  y  la 
práctica,  con  el  uso  de  estrategias  de  enseñanza  y  recursos  didácticos, 
incentiva  el  deseo  por  el  aprendizaje  de  su  asignatura,  construyendo 
conocimientos significativos que serán aplicados luego en otros contextos. La 
capacidad  del  docente  para  transmitir  claramente  los  temas,  evidencia  el 
dominio y el conocimiento de los mismos, ello incide en la motivación de los 
estudiantes, además las estrategias deben permitir la interacción permanente 
docente­estudiante con mayor uso  de cuadros sinópticos, mapas mentales, 
redes conceptuales, en general   que permitan  la elaboración y construcción 
del conocimiento con significado para el estudiante. 
· De  acuerdo  con  la  teoría,  el  ambiente  socio­afectivo  en  el  aula  de  clase, 
facilita  una  actitud  de  búsqueda  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  la 
creación,    la  interacción,  la  reflexión,  el  pensamiento  crítico,  propicia  el 
trabajo  participativo  y  colaborativo,  de  igual  forma  permite  fomentar  las 
experiencias  necesarias  para  que  emerjan  sentimientos,  reflexiones 
profundas  que  fluyen  desde  el  interior,  hacia  el  exterior.  De  esta  forma 
concluyen  que  no  hay  un  aprendizaje  duradero  y  efectivo  en  ambientes 
cargados  de estrés, cansancio y tensión. 
· En lo que respecta a la Evaluación, tanto los mejores docentes como los no 
mejores, se apoyan en la evaluación post­instruccional con mayor énfasis, se 
infiere entonces que el docente del programa de Ingeniería Industrial, se está 
limitando a evaluar un conocimiento al final de un proceso y no realmente el 
aprendizaje del mismo como un proceso integral. 
· La  facultad  de  Ingeniería  Industrial  ofrece  variados  recursos  didácticos  y 
tecno­pedagógicos  pero  los  docentes  en  su  mayoría  continúan  con  las 
mismas  estrategias  de  enseñanza  tradicionales,  que  no  aportan  valor  al 
proceso. 
· Los  mejores  docentes  del  Programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la 
Universidad Tecnológica de Pereira  tienen características afines, como son: 
La  motivación  en  nivel  alto  que  sienten  los  estudiantes  con  ellos,  porque 
tienen un buen dominio de contenidos,  estimulan el deseo por aprender y la 
constancia  para  alcanzar  metas;  emplean  diferentes  estrategias  de 
enseñanza, relacionadas con el planteamiento de objetivos, facilitación de la 
crítica,  la  reflexión,  análisis  y  la  práctica;  propician  un  buen  clima  socio­ 
afectivo  relacionado  con  un  ambiente  de  confianza,  respeto,  armonía  y 
libertad,  ambientes  dinámicos,  donde  se  fomenta  el  análisis,  el  debate,  la 
crítica y  la  reflexión; Hacen un variado uso de  los  tipos de evaluación en  lo 
relacionado  con  la  concordancia  de  lo  evaluado  con  los  contenidos 
enseñados  y  la  evaluación  post­instruccional;  y  en  cuanto  al  uso  de  los 
recursos didácticos, tienen una mediana utilización de ellos.
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· Los No mejores docentes del programa de Ingeniería Industrial no facilitan la 
motivación,  ni  el  clima  socio­afectivo,  utilizan  las  estrategias  en  término 
medio;  en  la  aplicación  de  tipos de evaluación,  la  que menos utilizan es  la 
que enfatiza  y  valora  los  aciertos  y  logros  de  los  estudiantes,  en  cuanto al 
empleo  de  recursos  didácticos,  usan  poco  diversos  recursos,  siendo  la 
escritura en tablero el de mayor utilización. 
· Nuestro sistema educativo no es neutro, si observamos las cuatro fases del 
ciclo de aprendizaje de Kolb es  evidente que la  conceptualización (teorizar) 
es la fase más valorada, sobre todo en los niveles de educación secundaria y 
superior, es decir, que el sistema favorece a los alumnos teóricos por encima 
de  todos  los  demás;    aunque  en  algunas  asignaturas  los  alumnos 
pragmáticos  aprovechan  sus  capacidades,  los  reflexivos  a  menudo 
encuentran  que el ritmo impuesto para las actividades es tal que no les deja 
tiempo  para  procesar  las  ideas  como  ellos  necesitan,  igual  sucede  con  los 
alumnos que aprenden a partir de la experiencia. 
· Los  resultados  de  la  investigación,  permiten  concluir  que  los  estudiantes 
matriculados en el año 2008, en el programa de Ingeniería  Industrial  tienen 
énfasis  en  la  preferencia  hacia  el  estilo  reflexivo,  seguido  por  el  activo  y 
pragmático,  siendo  el  menos  desarrollado  las  preferencias  hacia  el  estilo 
teórico; en este sentido  la Facultad debe propiciar a  los docentes un mayor 
conocimiento  de  ésta  teoría  y  desde  allí,  diseñar  nuevas  metodologías 
pedagógicas para enseñar los diferentes contenidos.. 
· En  cuanto  al  empleo  y  conocimiento  por  parte  de  los  estudiantes  de 
diferentes estrategias de aprendizaje, se observó que en general  tienen un 
uso  adecuado  de  las  que  se  relacionan  con  la  selección  de  ideas,  uso  de 
ayudas,  el  procesamiento  de  ideas  (cognitivas);  uso  de  técnicas  para  la 
preparación  y  presentación  de  pruebas(metacognitivas);  y  tienen  un  buen 
nivel de responsabilidad, programan y controlan bien el tiempo, tienen actitud 
hacia  el  estudio  con  aprendizajes  autónomo  y  concentración,  sin  embargo 
tienen  debilidades  en  la  revisión  de  la  comprensión  y  no  manejan 
adecuadamente los índices de ansiedad (apoyo). 
· En el proceso de aprendizaje sobresale la tendencia de los estudiantes hacia 
el  estilo  reflexivo,    carácter único  y particular de aprender de  las personas, 
aunque en el  estudio  se  observa que  la  correlación entre Si  el  profesor  no 
hace uso de diferentes  recursos didácticos, ello con seguridad  no favorece 
óptimos aprendizajes. 
· En  la  presente  investigación,    las  variables  que  describen  el  proceso  de 
enseñanza  tienen  una  correlación    baja  con  las  variables  del  proceso  de 
aprendizaje, ello no significa que no sean necesarios cambios en el proceso
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de enseñanza; por ejemplo, si los docentes usan en forma activa los recursos 
didácticos,  las   estrategias de enseñanza y  la motivación  se pueden  lograr 
cambios significativos en el proceso global del aprendizaje de estudiantes. 
· La preferencia del estilo activo en  los estudiantes con respecto al uso de  la 
escritura en tablero por parte de  la mayoría de los docentes, no favorece el 
aprendizaje de éstos. 
· Si  el  docente  no  tiene  un amplio  espectro  de  las  estrategias didácticas  no 
favorecerá todas  las preferencias de  los estudiantes en cuanto a  los estilos 
de  aprendizaje,  sino  que  apunta  a  favorecer  a  unos  cuantos,  mientras  los 
demás se quedan sin aprender. 
· Si  los estudiantes se enfrentan a un grupo de  recursos didácticos  limitados 
dentro o fuera del aula, ello no favorecerá buenos ambientes de aprendizaje, 
ni el desarrollo de sus estilos. 
· El  proceso  de  Enseñanza  debe  ir  en  la  misma  línea  del  proceso  de 
aprendizaje  y  en  función    de  ello,    deben  diseñarse  los  planes  y  las 
estrategias  de  enseñanza  incluyendo    el  uso  adecuado  de  recursos 
didácticos. 
· Una  de  las  importantes  conclusiones  del  presente  trabajo  es,  que  las 
variables  del  Proceso  de  Enseñanza  tienen  Alta  correlación  entre  sí,  pero 
tienen  baja  o  muy  baja  incidencia  sobre  algunas  variables  del  proceso  de 
Aprendizaje.  Esto  permite  afirmar  que  un  docente  puede  tener  grandes 
diseños metodológicos en su enseñanza más ello no es garantía para que se 
modifiquen en gran medida,  las estrategias de estudio y preferencias de  los 
estudiantes en los estilos. Cómo enseña el docente no va a cambiar en gran 
medida  la  forma  como  el  estudiante  aprende,  pero  si  utiliza  técnicas  y 
recursos  adecuadamente  sí  incide  en  la  activación  de  los diferentes estilos 
de aprendizaje. 
Con  relación  a  información  suministrada  por  los  encuestados,  tanto  docentes, 
estudiantes  y egresados se tienen las siguientes conclusiones: 
· El  88.2%  de  los  estudiantes  encuestados  afirmaron  que  su  proceso  de 
aprendizaje  ha  sido  influenciado  por  el  docente    y  el  porcentaje  restante 
consideran  que  es  responsabilidad  de  ellos,  para  preparar  los  temas  con 
antelación y profundizar en los aspectos que no queden claros. El estudiante 
es  quien  finalmente  toma  la  decisión  de  si  quiere  o  no  aprender  sobre  la 
asignatura.
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· Los  estudiantes  perciben  al  docente  no  solamente  como  un  facilitador  del 
aprendizaje,  sino  también  como  alguien  que  proporciona  los  medios  y  el 
conocimiento requerido para lograr el objetivo, es decir, como un guía que les 
permite ir construyendo una posición crítica frente a su profesión y la vida en 
general. La actitud del docente frente al estudiante y frente al tema a abordar 
permite  captar  fácilmente    lo  tratado.  El  docente  incentiva  y/o  estimula  al 
estudiante  en  su  proceso de aprendizaje,  brindando  un  ambiente  tranquilo, 
afectivo, armonioso, respetuoso, dinámico, participativo y de compromiso 
· Los egresados opinan que  los aspectos psicológicos y de personalidad que 
se valoran en un excelente docente, son el respeto por las personas 26.7%, 
buen manejo de  la comunicación el 23.3%, congruencia en el actuar 20% y 
buenas  relaciones  docente­estudiante  16.7%.  de  igual  forma  entre  los 
aspectos  pedagógicos  que  caracterizan  a  un  buen  docente  son:  el  33.3% 
dominio  de  contenidos,  el  16.7%  experiencia  organizacional,  el  13.3% 
considerar  al  estudiante  parte  activa  del  aprendizaje,  el  10%  motivar  a  la 
investigación,  el  10%  aplicación  práctica  de  lo  enseñado  y  el  10% 
conocimientos en pedagogía. 
· Según los egresados, los aspectos que se requieren para mejorar el proceso 
de enseñanza de  los  docentes  en  el Programa  de  Ingeniería  Industrial,  de 
acuerdo  con  los  egresados  están:  aplicación  y  pertinencia  de  la  teoría  en 
espacios  reales  y  empresariales,  aplicación  de  proyectos  a  lo  largo  de  la 
carrera,  cualificación docente y revisión del pénsum. 
· De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  los  docentes  sobre  las 
sugerencias  para  contribuir  al  mejoramiento  del  proceso  Enseñanza­ 
Aprendizaje  en  el  Programa  de  Ingeniería  Industrial,  se  extractan  las 
siguientes:: capacitación en pedagogía y didáctica, revisión del currículo de la 
carrera  porque  lo  ven  disperso  e  inconexo,  mayor  contacto  estudiantes  y 
docentes  con  las  empresas,    coordinación  entre  los  docentes  de  las 
asignaturas que son pre­requisitos, fortalecer la investigación en la facultad., 
criterios  de  evaluación  uniformes  y  acordes  al  campo  del  conocimiento, 
mayor uso de las TIC y adecuación de laboratorios integrales para práctica.
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9.  RECOMENDACIONES 
· En  el  Programa  de  Ingeniería  Industrial,  se  sugiere  que  al  diseñar  las 
clases, se tenga en cuenta que éstas van dirigidas a grupos de estudiantes 
con diferentes preferencias en los estilos de aprendizaje, que mientras unos 
están  abiertos  a  nuevas  experiencias  y  asumen  con  entusiasmo  nuevos 
retos, otros están orientados a la reflexión, a no asumir ninguna tarea hasta 
no  haber  analizado  todas  las  posibilidades;  para  otros  es  fundamental 
afrontar  las  situaciones  por  etapas  secuenciales  desde  la  lógica  y 
finalmente un grupo al cual le interesa es la aplicación práctica de las ideas; 
lo anterior, para superar la visión eminentemente cognitivista que prevalece 
entre  las  diferentes  teorías  de  los  estilos  de  aprendizaje,  se  propone 
entonces, conceptualizar los estilos desde un enfoque más holístico. 
· En  la  investigación  se  evidencia  debilidad  en  el  uso  de  los  recursos 
tecnológicos  (internet,  blogs)  por  parte  de  los  docentes,  esto  sumado    al 
aumento  de  la  cobertura  en  la  educación  superior  que  genera  un 
incremento  del  número  de  los  estudiante  por  aula,    es  importante  que  la 
facultad  de  Ingeniería  Industrial,  efectúe  un análisis  sobre  si  los  recursos 
que actualmente  tienen  son suficientes  y son utilizados en forma eficiente 
por los docentes. Un buen uso de los recursos didácticos en el proceso de 
enseñanza  permite  el  alto  desarrollo  de  los    estilos,  por  tal  razón  se 
recomienda que la facultad lidere la creación de proyectos interdisciplinarios 
que incluyan el empleo de los mismos en forma óptima. 
· Es importante que se estudie  al interior de la Facultad y desde los Comités 
curriculares, con la participación de los docentes, cuáles son las estrategias 
de enseñanza que facilitan  el conocimiento y dominio del área, además es 
necesario  revisar los  programas en cada una de las áreas. 
· Se recomienda  generar espacios permanentes para  la  investigación en el 
aula,  donde  se  efectúen  observatorios  de  profesores,  se  escuchen  las 
propuestas    o  quejas  de  los  estudiantes  acerca  de  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje,    se  escriban  memorias  y  casos  para  el  mejoramiento  del 
proceso educativo en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
· Crear una cátedra para los docentes  de la Facultad de Ingeniería Industrial, 
sobre  diseños  pedagógicos,  plan  de  trabajo,  modelos  educativos, 
estrategias de enseñanza  y    recursos  tecno­pedagógicos  que pueden ser 
utilizados según las asignaturas de la facultad, dictado por docentes psico­ 
pedagogos  con  experiencia  en  investigación  e  intervención  en  el  aula, 
donde además se les enseñe metodologías relacionadas con los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes.
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· Se considera importante que  la Facultad diseñe una asignatura que puede 
ser  de  carácter  nivelatorio,  donde  se  les  enseñe  a  los  estudiantes  las 
diferentes estrategias de aprendizaje, porque muchas de ellas son hábitos 
que  traen  desde  los  estudios  primarios  y  algunas  de  las  cuales  deben 
modificarse  en  un  entorno  universitario.  De  igual  forma  se  les  permita 
conocer  y  desarrollar  sus  estilos  de  aprendizaje  con  pedagogías 
encaminadas a mejorar el rendimiento académico. El docente no puede dar 
por hecho que el estudiante sabe y aplica dichas estrategias. 
Líneas  de investigación 
A  partir  del  presente  trabajo,  se  sugiere  adelantar  otras  investigaciones  que 
permitan  verificar  si  el  perfil  del  mejor  docente  puede  tener  otros  elementos 
igualmente válidos para fortalecer el proceso de enseñanza. 
Indagar si  el  rendimiento académico aumenta,  al enseñar  teniendo presente  los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Investigar  sobre  cómo  hacer  diseños  tecno­pedagógicos  alternativos  con  los 
recursos  que  proporcionan  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  para  facilitar  al  docente  el  conocimiento  y  las  interacciones 
posibles  entre  los  estilos  de  aprendizaje  y  los  diferentes  elementos  de  la 
enseñanza. 
Hacer  un  estudio  sobre  los  procesos  Psico­sociales  que  afectan  y  regulan  las 
Instituciones educativas  para observar  el  proceso Enseñanza­Aprendizaje  desde 
distintas  dimensiones,  teniendo  en  cuenta  situaciones  de  estrés  docente  ­ 
estudiante, las actitudes frente a la evaluación, el nivel de motivación para enseñar 
y las habilidades sociales del docente. 
Investigar ¿Qué  tanto han aprendido  los estudiantes? Lo que  involucra variables 
como el rendimiento académico, estilos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, 
diseños metodológicos de enseñanza, etc.
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10.  PROPUESTA – APORTE 
La presente  investigación hace el siguiente aporte para  la Facultad de Ingeniería 
Industrial. 
Acerca de la comprensión de cómo un docente media en el conocimiento que los 
alumnos aprenden, se citan los autores Diaz­Barriga y Hernández quienes afirman 
que  “ello  dependerá  tanto  de  los  significados  adquiridos  durante  su  formación 
profesional, de sus prácticas pedagógicas, influidas éstas por la trayectoria de vida 
del  docente,  el  contexto  socio­educativo  donde  se  desenvuelva  y  el  proyecto 
curricular  donde  se  ubique”.  Así  mismo  ante  la  pregunta  de  ¿Cuáles  son  los 
conocimientos  y  habilidades  que  un  buen  profesor    debe  poseer?,    no  es  fácil 
llegar a consensos sobre las respuestas, porque depende de diversos factores, sin 
embargo  consideramos  pertinente para  la  presente  investigación el pensamiento 
de  Cooper  (1999)  quien  considera  que  “..pueden  identificarse  algunas  áreas 
generales  de  competencia  docente,  congruentes  con  la  idea  de  que  el  profesor 
apoya al alumno a construir el conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse 
como actor crítico de su entorno”. Dichas áreas de competencias pueden ser: 
­Conocimiento teórico profundo y pertinente acerca del aprendizaje, el desarrollo 
y comportamiento humano. 
­Despliegue  de actitudes  y  valores que  fomenten  el  aprendizaje  y  las  relaciones 
humanas genuinas 
­Dominio de contenidos o materias que enseña 
­Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y  lo 
hagan motivante. 
­Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 
“ El docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del 
alumno con el conocimiento”   (Díaz­Barriga)
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APORTE PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
1. HABILIDAD PARA IMPULSAR A OTROS 
­ Domina el área del conocimiento 
­ Ayuda a incrementar el ritmo de aprendizaje 
­ Desarrolla las relaciones docente­estudiante 
­ Da la oportunidad de ser autónomas utilizando sus criterios 
­ Fomenta el interés y el esfuerzo para lograr metas 
­ Aclara las expectativas  de desempeño 
2. HABILIDAD PARA PROPICIAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
­ Involucra a los demás en la planeación y en la solución de los problemas 
­ Trabaja en equipo 
­ Desarrolla la capacidad de comprender al otro 
­ Demuestra respeto por los demás 
­ Promueve el análisis, el debate, la reflexión 
3.  HABILIDAD COMO  FORMADOR 
­ Identifica lo que otros necesitan saber 
­ Involucra a los demás en la planeación y solución de problemas 
­ Posee creatividad 
­ Desarrolla una  comunicación eficaz 
­ Posee vocación de servicio 
­ Construye visiones compartidas 
­ Posee pensamiento crítico y analítico 
4.  HABILIDAD  PARA  EL  MANEJO  DE  ESTRATEGIAS  PEDAGOGICAS  Y 
RECURSOS 
­ Construye objetivos 
­ Dirige grupos 
­ Posee conocimientos en el manejo de recursos tecno­pedagógicos 
­ Tiene facilidad para la indagación 
­ Determina con objetividad  el grado de conocimiento en los demás. 
­ Conoce los estilos y estrategias de aprendizaje 
PERFIL DEL 
DOCENTE  IDEAL
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El  perfil planteado  del Docente Ideal, se puede tener presente cuando se 
deseen adelantar los procesos de Selección del personal docente, 
Formación y Desarrollo del personal contratado y Evaluación y Seguimiento 
de su quehacer educativo. 
SELECCION 
PERFIL DEL 
DOCENTE 
IDEAL 
Para…. 
FORMACION Y 
DESARROLLO 
EVALUACION 
SEGUIMIENTO
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Fuente Gloria Enith Ramos L. – Martha Lucia Triana G. 
SELECCION  FORMACION Y 
DESARROLLO 
EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 
IDONEIDAD EN EL SER: 
Se relaciona con el campo 
afectivo­motivacional 
Actitudes y valores que 
fomentan las relaciones 
humanas auténticas 
(respeto , cooperación, 
identidad personal, 
consciencia, 
autorregulación.) 
IDONEIDAD EN EL 
HACER: 
Tiene que ver  con la 
acción, conocimientos 
prácticos sobre la 
enseñanza en articulación 
con  el contexto y la calidad 
de vida. 
IDONEIDAD EN EL 
SABER: 
Se relaciona con  el 
dominio de contenidos, las 
habilidades y  control de 
estrategias para la 
enseñanza. 
“Hay  diferentes perfiles de 
acuerdo con la disciplina y el nivel 
del programa. ( Marsh y Bailey 
1993). 
Formación permanente 
en el  Ser y la 
organización en el saber y 
hacer. 
Formación del docente 
como profesional 
autónomo y reflexivo 
Formación  educabilidad, 
enseñabilidad, 
aprendibilidad y 
educatividad (PDI­2008­2019) 
Formación en proyectos 
pedagógicos y didácticas 
por áreas del 
conocimiento. 
Formación en los 
recursos  didácticos y 
tecno­pedagógicos en el 
aula. 
Formación en el 
conocimiento de estilos y 
estrategias de 
aprendizaje 
Formación en la 
planeación curricular y 
diseños metodológicos de 
enseñanza 
Diseño de proyectos de 
carrera interdisciplinarios 
Con la participación de 
estudiantes 
“El fin de una evaluación es 
formativo…Todo es susceptible 
de mejoramiento, incluyendo 
nosotros.” 
Permanente  valoración 
del  docente  con  criterios 
uniformes  y  acordes  al 
campo del conocimiento, 
Conversatorios  sobre  la 
evaluación  del  docente  y 
retroalimentación  sobre 
su desemèño. 
Investigación  sobre 
resultados  y  procesos 
docentes. 
Creación  de  espacios  o 
una  dependencia    donde 
se  escuche  al  estudiante 
frente  a  sus  inquietudes, 
sugerencias,    sobre  las 
prácticas  docentes,  los 
currículos, etc. 
Tener  en  cuenta  a  los 
estudiantes  de  últimos 
semestres  para 
retroalimentar  el  proceso 
de evaluación. 
Promoción  y 
reconocimiento  de  los 
docentes.
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ANEXO A 
ENCUESTA PILOTO PARA CALCULAR EL  P, Q 
MAESTRIA  EN ADMINISTRACION DEL DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL 
Título del Proyecto de Investigación: 
Diagnóstico del proceso   Enseñanza–Aprendizaje  utilizado por  los docentes y su relación 
con  los estilos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Fecha: _________________________________ 
Estudiante de ______ semestre  del  Programa de Ingeniería Industrial UTP. 
Hasta    el  momento  de  su  carrera,  usted  se  ha  enfrentado  a  diferentes  docentes  con  variadas 
estrategias de enseñanza,  que pueden facilitar o no su proceso de aprendizaje. 
Para  el  caso  de  responder  las  dos  siguientes  preguntas,  le  solicitamos  que  piense  en  el mejor 
docente que haya tenido en su carrera. (no es necesario mencionar el nombre) 
1.  Del listado siguiente seleccione SI o NO para indicar  las estrategias de enseñanza que 
eran (o no), o son (o no son actualmente) utilizadas por el docente  seleccionado: 
SI  NO 
1.1.  Durante  el  semestre  y/o  las  clases,  plantea  enunciados  que  establecen  los  objetivos  a 
lograr y el  tipo de actividades a desarrollar durante la misma. 
14  1 
1.2  Plantea    con  claridad  la  forma  de  evaluación  de  los    contenidos  nuevos  que  se  van  a 
transmitir. 
10  5 
1.3.  Deja trabajos y lecturas para que el estudiante prepare y haga exposiciones.  8  7 
1.4 Deja ejercicios y actividades  para que el estudiante practique fuera de clase.  13  2 
1.5. Utiliza proposiciones o analogías, para indicar que un concepto o evento se parece a otro.  12  3 
1.6. Utiliza casos de la realidad, para mostrar que la teoría puede aplicarse en la práctica.  14  1 
1.7. Usa representaciones visuales para clarificar los conceptos, las explicaciones o patrones de 
información, por ejemplo cuadros sinópticos, mapas conceptuales. 
12  3 
1.8. Hace preguntas durante el desarrollo de su clase, que permiten clarificar conceptos.  12  3 
1.9. Permite preguntas por parte del estudiante y motiva su participación abierta.  14  1
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1.10. Para enfatizar los elementos  importantes del contenido que enseña,   usa  señalamientos 
u otras técnicas que permiten mayor comprensión del tema. 
12  3 
1.11.  Emplea  gráficas  u  otros  recursos  que  clarifican  las  explicaciones  sobre  los  nuevos 
contenidos, por ejemplo mapas mentales. 
8  7 
1.12. Hace resúmenes  de las explicaciones e  información  transmitida.  9  6 
1.13. Facilita al estudiante para que haga síntesis y abstracciones de lo aprendido.  12  3 
1.14. Hace retroalimentación de  lo tratado en la clase anterior y lo conecta con la nueva clase.  13  2 
1.15. Facilita la crítica y la reflexión entre los estudiantes sobre la aplicabilidad y significado de 
los contenidos de la asignatura en los diferentes  contextos de su carrera. 
13  2 
1.16. Permite el análisis de temas relacionados y diálogo de saberes que pueden enriquecer la 
enseñanza. 
13  2 
1.17. Hace talleres en grupo para facilitar el trabajo en equipo  12  3 
1.18. Hace dinámicas de grupo para  facilitar la comprensión de los conceptos y explicaciones 
impartidas. 
8  7 
2.  ¿Se  sintió  o  se  siente  actualmente  a  gusto  con  las  estrategias    de  enseñanza  utilizadas  por  el  docente 
seleccionado? 
SI__14         NO___1       ¿Por qué?  (responder al respaldo)_______________________ 
¿Por qué?  Semestre 
1  Aprendí nuevos conocimientos  5 
2  Me gusto su metodología y conocimientos del tema  5 
3  Aprendí lo que me enseño  8 
4  Su método era dinámico y aprendí mucho  6 
5  Estoy  conforme,  pero  muchas  veces  las  clases  no  son  unificadas  y  los  contenidos  varían.  Las 
asignaturas y su calidad deben ser independientes del profesor para garantizar la calidad institucional. 
7 
6  Las clases son muy agradables y se comprende muy bien lo explicado por el profesor  10 
7  En  la  práctica  se  hace mas  facil  comprender  el  contenido  de  la  asignatura,  es  en  la  practica  que 
encontramos nuestras fortalezas y/o debilidades y mas aún las exigencias a las que nos enfrentaremos 
durante el ámbito laboral. 
10 
8  Me motivó a estudiar  4 
9  Faltan métodos de aprendizaje, métodos dinámicos que eviten la monotonía en las clases     ¿?  3 
10  Porque ha aportado nuevos y constructivos conocimientos  9
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11  Imparte disciplina e interés por lo que enseña  7 
12  Dicta varias materias y usa la misma metodología, su metodología es exigente, pero se hace entender, 
lo que genera buenas notas. 
6 
13  Se logran los conocimientos planteados al inicio del curso  7 
14  En  la metodología el docente trata de mostrar cómo un concepto teórico se puede  llevar a la práctica 
en la vida real, para mi es el punto mas importante. 
7 
15  Porque todo los puntos los realiza  2
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ANEXO B 
ENCUESTA PARA CALCULAR EL p Y EL q 
MAESTRIA  EN ADMINISTRACION DEL DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL 
Título del Proyecto de Investigación: 
Diagnóstico  del  proceso    Enseñanza–Aprendizaje    utilizado por  los  docentes  y  su  relación  con    los  estilos  y 
estrategias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  del  programa  de  Ingeniería  Industrial  de  la  Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Fecha: _________________________________ 
Estudiante de ______ semestre  del  Programa de Ingeniería Industrial UTP. 
Hasta   el momento de su carrera, usted se ha enfrentado a diferentes docentes con variadas estrategias de 
enseñanza,  que pueden facilitar o no su proceso de aprendizaje. 
Para el caso de responder las dos siguientes preguntas, le solicitamos que piense en el docente que menos 
le haya satisfecho en su carrera. (no es necesario mencionar el nombre) 
3.  Del  listado  siguiente  seleccione  SI  o  NO  para  indicar  las  estrategias  de  enseñanza  que  eran 
utilizadas o no  por el docente  seleccionado. 
SI  NO 
1.1.  Durante  el  semestre  y/o  las  clases,  plantea  enunciados  que  establecen  los  objetivos  a 
lograr y el  tipo de actividades a desarrollar durante la misma. 
10  5 
1.2  Plantea    con  claridad  la  forma  de  evaluación  de  los    contenidos  nuevos  que  se  van  a 
transmitir. 
4  11 
1.3.  Deja trabajos y lecturas para que el estudiante prepare y haga exposiciones.  13  2 
1.4 Deja ejercicios y actividades  para que el estudiante practique fuera de clase.  10  5 
1.5. Utiliza proposiciones o analogías, para indicar que un concepto o evento se parece a otro.  9  6 
1.6. Utiliza casos de la realidad, para mostrar que la teoría puede aplicarse en la práctica.  7  8 
1.7. Usa representaciones visuales para clarificar los conceptos, las explicaciones o patrones de 
información, por ejemplo cuadros sinópticos, mapas conceptuales. 
5  10 
1.8. Hace preguntas durante el desarrollo de su clase, que permiten clarificar conceptos.  4  11 
1.9. Permite preguntas por parte del estudiante y motiva su participación abierta.  9  6 
1.10. Para enfatizar los elementos  importantes del contenido que enseña,   usa  señalamientos 
u otras técnicas que permiten mayor comprensión del tema. 
2  13 
1.11.  Emplea  gráficas  u  otros  recursos  que  clarifican  las  explicaciones  sobre  los  nuevos  5  10
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contenidos, por ejemplo mapas mentales. 
1.12. Hace resúmenes  de las explicaciones e  información  transmitida.  3  12 
1.13. Facilita al estudiante para que haga síntesis y abstracciones de lo aprendido.  3  12 
1.14. Hace retroalimentación de  lo tratado en la clase anterior y lo conecta con la nueva clase.  8  7 
1.15. Facilita la crítica y la reflexión entre los estudiantes sobre la aplicabilidad y significado de 
los contenidos de la asignatura en los diferentes  contextos de su carrera. 
5  10 
1.16. Permite el análisis de temas relacionados y diálogo de saberes que pueden enriquecer la 
enseñanza. 
3  12 
1.17. Hace talleres en grupo para facilitar el trabajo en equipo  10  5 
1.18. Hace dinámicas de grupo para  facilitar la comprensión de los conceptos y explicaciones 
impartidas. 
6  9 
4.  ¿Se sintió o  se siente actualmente a gusto  con  las estrategias    de enseñanza utilizadas por  el 
docente  seleccionado? 
SI__2       NO___13       ¿Por qué?  ( responder al respaldo)_______________________ 
Nro.  ¿Por qué?  Semestre 
1  Lo que esperaba de  los  temas  tratados en  clase que  fueran  explicados  de una manera más clara  y 
relacionados  con  la actividad, es decir  que el  desarrollo de  las  clases  teóricas no  basta para  que el 
aprendizaje sea efectivo 
3 
2  En  general  es  bueno,  sin  embargo  debería  utilizar  herramientas  mas  didácticas  y  prácticas  con 
ejemplos claros, para permitir un mejor aprendizaje al estudiante 
3 
3  Es  una  persona  déspota,  arrogante,  su  intención  no  es  enseñar  y  que  el  estudiante  aprenda  lo 
enseñado  todo  lo  contrario,  busca  intimidar  y  subestimar  al  estudiante,  crea  ambiente  pesado  y 
desagradable en clase 
7 
4  Aprendí poco de su clase  4 
5  No es pedagógico  10 
6  Es  un  docente  que  no  genera  los  espacios  que  permitan  la  interacción  docente­estudiante  lo  que 
resulta en la distracción y dispersión de los estudiantes. Además los conocimientos no son ajustados a 
situaciones reales 
10 
7  A  pesar  que  las  estrategias  son muy  variadas  y  dinámicas,  el  conocimiento  que  imparte  desde  su 
experiencia es mínimo, o sea es similar a aprender uno solo 
4 
8  ¿?  3 
9  Su metodología no es muy adecuada y dificulta el aprendizaje del estudiante  3 
10  No posee una buena metodología para hacerse entender con claridad en una clase magistral  9
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11  No deja que el estudiante explore otras formas de hacer un ejercicio para llegar al mismo resultado 
utilizando otras técnicas aplicables 
7 
12  Hay  falencias  en  el método de  enseñanza,  lo  que  hace  que  uno  como  estudiante  se  guíe mas  del 
texto que de las explicaciones realizadas en clase 
6 
13  Me sentí ante una persona con poco  interés en enseñar  lo que sabía, faltaba mucho a clase, toda su 
clase es monótona, habla y habla. 
7 
14  Sus  explicaciones  no  son  claras  a  pesar  que  deja  talleres  y  tareas  extractase,  no  motiva  a  la 
investigación, el  trabajo en grupo  lo hace para ausentarse de clase, mas no para motivar el trabajo 
en grupo. 
7 
15  Este profesor debería crear y  llevar su clase con mayor pedagogía, porque considero que no tiene ni 
idea de esta, puesto que no es claro en sus explicaciones y su manera de hablar es confusa y poco 
comprensible. 
2
ANEXO  C 
RESUMEN OPINIONES EXPERTOS CONSULTADOS 
Desde la perspectiva de los expertos en Pedagogía, Psicología de la educación, se plantean las siguientes preguntas y las respuestas dadas por cada uno. 
Preguntas  Experto 1  Experto 2  Experto 3  Experto 4  Experto 5  Experto 6 
¿Cuáles 
debieran  ser  los 
elementos  que 
influyen  en  el 
rendimiento 
académico  de 
los  estudiantes 
de la UTP? 
Metodología de 
enseñanza, estilo de 
aprendizaje, 
estrategias de 
aprendizaje, recursos 
didácticos, con ellos 
construir el  marco 
teórico. 
Reconocer ante todo al 
estudiante  como  un 
sujeto  activo  capaz de 
construir  el 
conocimiento. 
Reconocer  sus  ritmos 
de  aprendizaje,    que 
permiten  establecer  el 
acompañamiento  que 
requieren. 
En el proceso 
enseñanza­ 
aprendizaje debe 
tenerse en cuenta la 
Didáctica (el cómo se 
enseña) y  los 
contenidos, pues 
aquella varía según el 
tema a enseñar. 
­Las  estrategias:  desde  el 
constructivismo  (involucra 
el  aprendizaje)  es  la 
manera  de  interactuar  del 
docente  con  el  saber  y  los 
estudiantes, 
­  La  didáctica:  hace 
referencia  al  cómo  se 
enseña,  a  los 
procedimientos  y  a  las 
herramientas. 
­Tipos de aprendizaje: 
según  la clasificación 
hecha por Díaz­Barriga,  los 
categoriza como 
declarativos (usado en las 
ciencias humanísticas), los 
procedimentales (se usa 
mas en las ingenierías) y 
los colaborativos (en 
trabajos participativos y de 
grupo). 
­Intencionalidad del docente 
cuando  enseña. 
­Sistematicidad para 
enseñar 
Pedagogía:  Es  la 
fundamentación 
científica  de  la 
educación  y  comprende 
4 grandes categorías: 
­Educabilidad: 
condiciones  del 
estudiante, su entorno, 
su historia 
­Aprendibilidad:  cómo 
aprende  el  estudiante, 
estrategias  de 
aprendizaje 
­Educatividad: 
comprende  la 
formación del docente 
­Enseñabilidad:  cómo 
enseña el docente 
Didáctica:  Tiene 
relación  con  la 
enseñabilidad,  el  cómo 
enseña. 
El  ambiente  de 
aprendizaje  que  crea 
el  docente  y  los 
recursos  pedagógicos 
y  didácticos. 
(materiales,  aula, 
tiempo, recursos) 
La  finalidad  de 
enseñanza. 
Capacidad  del 
maestro  para  guiar  el 
proceso  de 
aprendizaje  a  través 
de  demostraciones  y 
ejemplos. 
La  selección 
adecuada  de  los 
contenidos,  la 
pertinencia,  la  calidad 
y la novedad de éstos.
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¿Cuáles 
debieran ser las 
variables a 
medir? 
Estilos de aprendizaje, 
estrategias de 
aprendizaje, 
estrategias de 
enseñanza, apoyados 
en  las teorías y 
modelos pedagógicos. 
Educatividad 
Enseñabilidad, 
Aprendibilidad, 
Educabilidad 
La  formación 
pedagógica  del 
docente,  su 
Capacidad  para  guiar 
el  proceso  de 
aprendizaje,  sus 
competencias,  sus 
logros y objetivos. 
El  conocimiento 
académico. 
Los  procesos 
metodológicos 
acordes a  la disciplina 
del saber que se va a 
enseñar. 
La motivación del 
estudiante por lo que 
va a aprender,  si le es 
significativo  el tema. 
Un  Factor  extra  (x) 
que  influye  en  el 
resultado  final  del 
proceso  enseñanza­ 
aprendizaje  entre  el 
profesor  y  el 
estudiante, puede ser: 
formación  previa  del 
estudiante,  semestre 
al cual está vinculado, 
la nota (perdió o ganó 
la cátedra) 
¿Cuál sería el 
problema a 
plantear? 
¿De qué manera los 
estilos de aprendizaje 
del estudiante son 
coherentes con las 
estrategias de 
enseñanza de los 
docentes,   de tal 
forma que influyen en 
el rendimiento de los 
estudiantes? 
No incluir  los estilos 
de aprendizaje de los 
estudiantes, sino el 
aprendizaje en 
general, porque hay 
dificultad por la  carga 
académica de los 
docentes, por el 
tamaño de los grupos 
y la diversidad de 
estilos de aprendizaje 
en los estudiantes. 
Un problema surge cuando 
hay una discrepancia entre 
lo real y lo esperado,  hay 
que especificarlo muy bien. 
Conocer o ilustrar el 
quehacer del profesor, 
cuáles formas de 
aprendizaje  él promueve 
en el estudiante. 
Redefinir  la  pregunta  de 
investigación. 
Situarnos  en  un  marco 
teórico  sólido,  enfocarlo 
desde el oficio de enseñar o 
sea  las  “prácticas  de 
enseñanza  de  los 
profesores” 
El Qué. 
Indagar  la  causa  de 
deserción  con  mayor 
porcentaje  y  el 
programa  para 
enfocarse en él. 
Aquello que se pretende 
solucionar  o  conocer 
determina el problema. 
¿Cuáles  serán  las 
causas  o  motivaciones 
provocadas  por  los 
docentes  en  los 
estudiantes,  para 
aumentar  su 
aprendizaje? 
¿Cuáles  son  las 
metodologías 
Hay  que  tener 
claridad  sobre    lo  que 
se  quiere  conocer, 
investigar  o 
solucionar. 
La Pedagogía  apunta 
al  hombre  mismo,  es 
de  carácter 
antropológico 
La Didáctica apunta al 
cómo se enseña, a los 
métodos. 
¿Cuál debe ser la 
mejor relación entre el 
proceso enseñanza­ 
aprendizaje de los 
docentes y los estilos 
y estrategias  de los 
estudiantes de la UTP 
de tal forma que 
permita  generar 
políticas de 
intervención 
conducentes a 
disminuir  los índices 
de deserción 
académica?
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empleadas  por  los 
decentes  para  lograr 
sus objetivos? 
¿Cuál sería el 
titulo sugerido? 
¿Cuáles son las prácticas 
de enseñanza de los 
docentes de  X programa 
de la UTP? 
Inferir la relación 
enseñanza­aprendizaje, 
pero no involucrarla, 
ocuparse más del quehacer 
docente. 
No tomar en particular  los 
estilos y estrategias de 
aprendizaje de los 
estudiantes, sino tener un 
enfoque mas general, 
partiendo del 
constructivismo ( teorías 
cognitivas y  teoría del 
aprendizaje significativo de 
David Ausubel –Novack) 
El título actual involucra 
diversos  aspectos  que 
puede  encerrar  un 
estudio  en  si  mismo, 
ejemplo:  proceso 
docente­educativo, 
involucra  no  solamente 
la  enseñabilidad  y    la 
aprendibilidad,  sino  los 
conceptos  de 
educatividad  y 
educabilidad;  involucran 
además  la  relación 
entre  estilos  y 
estrategias  de 
aprendizaje  de  los 
estudiantes, Se sugiere: 
“Procesos  de 
enseñanza  en  el 
programa  de  Ingeniería 
Industrial  de  la 
Universidad 
Tecnológica  de 
Pereira”. 
Sugiere  tener 
presente  el  problema 
que  según  estudios 
previos,  se  haya 
observado  como  uno 
de  las  mayores 
causas  de  deserción, 
dentro  del  punto  de 
vista  académico  y 
limitarlo. 
Título:      Diagnóstico 
del  proceso 
enseñanza­ 
aprendizaje  utilizado 
por los docentes y su 
relación  con    los 
estilos  y  estrategias 
de  aprendizaje  de 
los estudiantes en  la 
universidad 
tecnológica  de 
Pereira,  como  base 
para  la  generación 
de  políticas  de 
intervención  y 
acompañamiento. 
¿Posible diseño 
de la 
investigación? 
Definir si es 
etnográfica, estudio 
de tipo transversal. 
­Tener presente la 
variable “tiempo” 
Es  necesario 
conceptualizar sobre 
la teoría de experto – 
En  cuanto al diseño de  las 
técnicas para la recolección 
de datos hace  referencia al 
uso  de  instrumentos  como 
la rejilla de observación que 
permite  medir  frecuencias, 
y  sirve  para  cuantificar 
comportamientos.  tipificar 
los, no se deben centrar en 
conocer  preferencias  o 
Depende  de  lo  que  se 
quiere hacer: 
Estudio:  es  la 
investigación  en    si 
misma,  es  el  proceso 
que  conduce  a  un 
diagnóstico.
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novato. 
La sincronización 
entre  estilos de 
aprendizaje de un 
estudiante y las 
metodologías de 
enseñanza de un 
profesor estaría 
determinada por el 
nivel de semestre del 
estudiante, a mayor 
semestre mas 
estructurado y lo lleva 
a ser exitoso 
independiente de 
cómo enseñe el 
docente. 
gustos  (es  lo  que  indagan 
las escalas Likert).. 
Empírico­analítico: 
Etnográfica    Observacional 
en lo cuantitativo. 
Inductiva  a  partir  de  las 
categorías que se definan. 
Tener claridad al  definir  los 
conceptos  (precisión  del 
lenguaje) 
Diagnóstico:  es  la 
descripción  y 
explicación  de  una 
situación  actual  y  las 
tendencias  de 
desarrollo  de  algo 
(objeto de estudio). 
Intervención:  Todo 
proyecto  es  una 
intervención  social  o 
personal,  toda 
intervención  es  actuar 
sobre…algo  para 
modificarlo,  mejorarlo  o 
potenciarlo. 
Tiene estrecha relación 
con las propuestas 
¿Posibles 
objetivos de 
estudio? 
Tipificar  algunos 
comportamientos  de 
enseñanza,   intencionalidad 
del docente, intervención. 
Responden  al  Para 
qué? 
Revisar  los  objetivos 
planteados a la luz de lo 
acá expuesto. 
Tener  presente  que  los 
objetivos  nos  dicen  la 
información  que 
estamos  buscando  del 
objeto de estudio. 
Determinar la 
relación entre el 
proceso enseñanza­ 
aprendizaje y los 
estilos y estrategias 
de aprendizaje de los 
estudiantes para 
coadyuvar a la 
disminución del efecto 
negativo del bajo 
rendimiento sobre el 
índice de deserción.
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¿Posibles 
hipótesis de 
solución del 
problema? 
En la medida que los 
estilos y las 
estrategias de 
aprendizaje estén 
sincronizados con las 
metodologías del 
profesor, el 
rendimiento 
académico será 
mayor. 
Las  3 hipótesis son 
válidas para el 
presente estudio, no 
son excluyentes. 
En un estudio pueden 
plantearse varias 
hipótesis, siempre y 
cuando el estudio 
demuestre su validez. 
El proceso 
enseñanza­ 
aprendizaje del 
docente tiene 
correlación con los 
estilos y estrategias 
de aprendizaje del 
estudiante de tal 
forma que incide en el 
índice de deserción. 
¿Cual debiera 
ser la población 
objeto de 
estudio? 
Si el universo es toda 
la Universidad,  la 
muestra es 
estratificada, para 
cubrir todos los 
semestres y 
programas,   con 
estudiantes de 1 a 10 
semestres. 
La población  debe 
limitarse a una facultad 
o programas afines, 
por ejemplo las 
ingenierías. 
Tomar un programa 
específico, porque las 
estrategias docentes son 
diferentes ya que dependen 
del saber disciplinar que se 
enseña y los objetivos 
planteados. La población 
objeto serian  los docentes 
de planta, éstos tienen 
mayor contacto con la 
comunidad universitaria por 
sus diferentes actividades 
extracurriculares,  lo 
importante en una 
investigación es su 
profundidad, la calidad de 
los instrumentos y de las 
conclusiones o inferencias 
a las que llegue el estudio y 
no el tamaño de la muestra. 
Depende del tiempo 
que quiera emplear en 
la investigación. 
Las ingenierías, del 1 
al 10 semestres, 
Sugerencias 
varias 
­Operacionalizar  las 
variables, elementos o 
Cuestionario  para  el 
docente  ¿Cuál  es  su 
concepción  del 
estudiante? 
.  Los  procesos 
mentales  que  debe 
movilizar  un  maestro 
en  sus  estudiantes 
Un  referente,  para 
este  trabajo  sería:  El 
Rendimiento
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Categorías. 
­Identificar indicadores 
que  permitan  la 
medición  de  las 
variables  y 
compararlas  con  la 
realidad 
¿Ha  realizado  cursos 
de pedagogía? 
¿Conoce el  significado 
del proceso E­A? 
¿Conoce  las  teorías 
del proceso E­A? 
Cómo  son  sus 
estrategias  y/o 
metodologías  de 
enseñanza? 
¿Cómo maneja la 
didáctica de la ciencia 
que enseña? 
son    los  de 
descripción, 
evocación, 
comparación,  análisis, 
proposición, 
inferencias  y 
aplicación. 
Que    aprenda  a 
aprender  y  a  Saber 
hacer con el Saber. 
Académico 
Uno  de  los  objetivos 
del  trabajo  sería  la 
búsqueda  de 
‘patrones’  que 
permitan  hacer 
inferencias,  a  partir 
del  registro    de 
hallazgos  de  casos 
exitosos y/o  fracasos.
ANEXO D 
INSTRUMENTO 1: ENCUESTA PARA  ESTUDIANTES – MEJOR DOCENTE 
PROYECTO “DIAGNOSTICO DEL PROCESO ENSEÑANZA­APRENDIZAJE  Y SU RELACIÓN CON 
LOS ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES”  EN EL PROGRAMA DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
La presente encuesta busca determinar los factores/características del docente que dentro del 
proceso de Enseñanza­aprendizaje son significativos en el aprendizaje  de los estudiantes. 
Fecha: ____________________________________ 
INFORMACION  DEL ESTUDIANTE: 
Semestre que cursa actualmente:__________                                    Sexo:  M_____ F_____ 
¡Realiza otra actividad diferente de ser estudiante?     Si_______    No ________ 
¿Cuál?__________________________________________________________________________ 
I. PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL DOCENTE 
Para responder este primer bloque de preguntas. le solicitamos pensar hasta  este  momento de su carrera, 
¿Cuál ha sido su mejor profesor, dentro de las asignaturas del Programa de Ingeniería Industrial? 
(No es necesario nombrarlo, solamente recordarlo) 
1. ¿Qué asignatura del Programa de Ingeniería Industrial le enseño? 
_______________________________________________________________________________ 
2. ¿En qué grado considera usted que  la motivación facilitada por dicho docente en el aula de clase, ha 
facilitado su aprendizaje? 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
2.1. Dominio de contenidos/conocimiento. 
2.2. Relaciones interpersonales docente – 
estudiante. 
2.3. Aprendizaje autónomo en el estudiante y 
la aplicación de los conocimientos. 
2.4. Estimulación del deseo de aprender, que 
conduce al esfuerzo y la constancia  para 
realización de sus metas
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3. ¿En qué grado  el docente ha utilizado las siguientes  estrategias de enseñanza?. 
Equivalencias:    1 =  nunca;  2 =  Pocas veces;   3 = A veces;  4 = Muchas veces;  5 = Siempre 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
3.1.  Plantea  objetivos:  enunciados  que 
establecen  condiciones,  tipo  de  actividad  y 
forma de evaluación del aprendizaje. 
3.2. Deja trabajos y/o ejercicios  para practicar 
3.3. Utiliza proposiciones que  indican que una 
cosa o evento es semejante a otro. 
3.4.  Usa  representaciones  visuales  de 
conceptos,  objetos,  explicaciones  o  patrones 
de  información,  como  cuadros  sinópticos, 
mapas y redes conceptuales. 
3.5.  Hace  preguntas  insertadas  dentro  de  la 
enseñanza. 
3.6. Usa  señalamientos en  la  enseñanza para 
enfatizar elementos relevantes del contenido. 
3.7.  Emplea    representaciones  gráficas  de 
esquemas  de  conocimiento,  para  clarificar 
conceptos, proposiciones y explicaciones. 
3.8. Hace resúmenes, síntesis y abstracciones 
de la información relevante del discurso oral. 
3.9. Retroalimenta lo tratado en la clase 
anterior 
3.10. Facilita la crítica,  la  reflexión, análisis de 
temas y diálogo de saberes. 
4. Indique el grado del  clima socio­afectivo propiciado por el docente en el aula de clase. 
Equivalencias:   1 =  nunca;  2 =  Pocas veces;   3 = A veces;  4 = Muchas veces;  5 = Siempre 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
4.1. Ambiente activo, entusiasta y dinámico. 
4.2. Ambiente donde se fomenta el análisis, la 
discusión y la reflexión. 
4.3. Ambiente de  confianza,  respeto,  armonía 
y libertad.
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5.  Indique en qué grado el docente ha utilizado los siguientes tipos de evaluación. 
Equivalencias:    1 =  nunca;  2 =  Pocas veces;   3 = A veces;  4 = Muchas veces;  5 = Siempre 
Nunca  Pocas 
Veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
5.1.  Realiza una evaluación previa  al 
desarrollo de los  temas durante el semestre. 
5.2. Verifica el avance del aprendizaje durante 
el semestre. 
5.3 Enfatiza  y valora los aciertos y logros 
alcanzados en el proceso de construcción del 
aprendizaje. 
5.4  Realiza  la  evaluación  al  final  del  proceso 
de enseñanza. 
5.5. Hay  concordancia de  lo  evaluado  con  los 
objetivos y los contenidos  enseñados. 
6. Indique en qué grado el docente ha empleado los  siguientes recursos didácticos en el desarrollo de 
su clase. 
Equivalencias:   1 =  nunca;  2 =  Pocas veces;   3 = A veces;  4 = Muchas veces;  5 = Siempre 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
6.1.  Escritura en tablero o papelógrafo 
6.2.  Video Beam, retroproyector, diapositivas 
6.3. Videos, películas, discos, lecturas 
6.4. Internet (Teleconferencia, blogs, chat, 
búsquedas) 
6.5.    Mesa  redonda,      debate,    simposio, 
panel 
6.6.  Socio dramas y dramatizaciones 
6.7.  Estudio de casos 
6.8. Talleres en grupo 
6.9. Exposiciones, relatorías 
6.10. Textos guía 
7.  ¿En  qué  porcentaje  considera  usted  que  su  proceso  de  aprendizaje  ha  sido  influenciado  por  las 
estrategias y formas  de enseñanza del docente? ________% 
¿Por qué?___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
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II.  SEGUNDO BLOQUE DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIANTE 
Para  responder  este  segundo  bloque  de  preguntas,  le    solicitamos    cambiar  su  mirada  del  docente  y 
centrarla  en usted. 
1.  Frente a la forma como usted habitualmente percibe, interactúa y responde a su ambiente, usted se 
considera una persona que: 
Equivalencias:    1 =  nunca;  2 =  Pocas veces;   3 = A veces;  4 = Muchas veces;  5 = Siempre 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
veces 
Siempre 
1.1.    Se  implica  plenamente  y  sin prejuicios  en 
nuevas experiencias. Es de mente abierta, nada 
escéptico  y  acomete  con entusiasmo  las nuevas 
tareas. Le encanta vivir nuevas experiencias. 
1.2    Sus  días  están  llenos  de  actividad.  Piensa 
que  por  lo  menos  una  vez  hay  que  intentarlo 
todo.  Tan  pronto  como  desciende  la  excitación 
de una actividad, comienza a buscar la próxima. 
1.3    Le  gusta  considerar  las  experiencias  y 
observarlas  desde  diferentes  perspectivas. 
Recoge  datos,  analizándolos  con  detenimiento 
antes de llegar a alguna conclusión. 
1.4.  Su  filosofía  consiste  en  ser  prudente,  no 
dejar  nada  sin  revisar,  mirar  bien  antes  de 
pasar.  Es una persona  que gusta  de  considerar 
todas  las  alternativas  posibles  antes de  realizar 
un movimiento. 
1.5.  Adapta  e  integra  las  observaciones  dentro 
de  teorías  lógicas  y  complejas.  Enfoca  los 
problemas    por  etapas  lógicas.  Tiende  a  ser 
perfeccionista. 
1.6.    Integra  los hechos  en  teorías  coherentes. 
Le gusta analizar y sintetizar. Es profundo en su 
sistema  de  pensamiento,  especialmente  a  la 
hora de establecer principios, teorías y modelos. 
1.7. Su punto  fuerte es la aplicación práctica de 
las  ideas.  Descubre  el  aspecto  positivo  de  las 
nuevas  ideas  y  aprovecha  la  primera 
oportunidad para experimentarlas. 
1.8.  Le  gusta  actuar  rápidamente  y  con 
seguridad con aquellas  ideas y proyectos que le 
atraen.  Tiende  a  ser  impaciente  cuando  hay 
personas que teorizan.
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2.  En los siguientes enunciados indique el grado de su  preferencia 
Equivalencias:  1 =  nunca;  2 =  Pocas veces;   3 = A veces;  4 = Muchas veces;  5 = Siempre 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
veces 
Siempre 
2.1 Prefiero seguir instrucciones escritas y no orales, 
recuerdo mejor cuando las veo escritas y  aprendo 
mejor de dibujos, diagramas y mapas. 
2.2 Disfruto la lectura, leo con rapidez y cuando me 
piden deletrear una palabra,  veo la palabra en mi 
memoria visual. 
2.3 Aprendo y disfruto más cuando tengo a alguien 
que me explica las cosas. 
2.4 Puedo recordar algo un poco más si lo digo en voz 
alta, pero si  leo en silencio me repito cada palabra a 
mi mismo. Prefiero escuchar la radio o grabaciones. 
2.5 Prefiero aprender por medio de simulacros, juegos 
y socio dramas.  Cuando estudio material nuevo, me 
paro y me encuentro a veces actuando, dibujando y 
trabajando con mis manos o comiendo algo. 
2.6 Disfruto estar cerca de otros, me gustan los 
abrazos y saludos. Cuando me presentan a alguien, 
recuerdo fácilmente sus gestos y lenguaje corporal. 
3. Cuando estudio soy capaz de: 
Equivalencias: 1 =  nunca;  2 =  Pocas veces;   3 = A veces;  4 = Muchas veces;  5 = Siempre 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
veces 
Siempre 
3.1.  Extraer  la  información  importante  o  ideas 
principales del tema visto. 
3.2.    Utilizar  ayudas  de  estudio  o  crear  las  propias, 
para una mejor comprensión del tema. 
3.3 Relacionar lo que se con la información recibida. 
3.4.  Preparar el material de estudio de forma tal, que 
me  permita  demostrar  conocimiento  y  adquisición  de 
habilidades al momento de ser evaluado. 
3.5.  Revisar  el  nivel  de  comprensión  del  tema  y 
adquisición de nuevos conocimientos. 
3.6. Adquirir los conocimientos de forma autónoma 
3.7.  Desarrollar  técnicas  para  manejar  la  ansiedad  y 
centrar la atención en la tarea actual. 
3.8.  Aceptar  la  responsabilidad  de  mis  resultados 
académicos y plantearme metas que me ayuden en el 
cumplimiento de los mismos. 
3.9.  Dirigir  mi  atención  al  estudio  y  eliminar 
pensamientos  o  sensaciones  que  interfieran  con  las 
tareas asignadas 
3.10.  Programar  y  supervisar  el  tiempo  en  forma 
eficaz  permitiendo  la  terminación  oportuna  de  las 
tareas académicas 
Gracias por su colaboración
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ANEXO E 
INSTRUMENTO 1: ENCUESTA  PARA  ESTUDIANTES – NO MEJOR DOCENTE 
PROYECTO “DIAGNOSTICO DEL PROCESO ENSEÑANZA­APRENDIZAJE  Y SU RELACIÓN 
CON LOS ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES”  EN EL 
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA. 
La  presente  encuesta  busca  determinar  los  factores/características  del  docente  que 
dentro del proceso de  Enseñanza­aprendizaje son  significativos  en  el aprendizaje    de 
los estudiantes. 
Fecha: ____________________________________ 
INFORMACION  DEL ESTUDIANTE: 
Semestre que cursa actualmente:__________  Sexo:      M_____  F_____ 
¡Realiza otra actividad diferente de ser estudiante?     Si_______    No ________ 
¿Cuál?___________________________________________________________________________ 
I. PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL DOCENTE 
Para responder este primer bloque de preguntas, le solicitamos pensar hasta  este  momento de su 
carrera,  las asignaturas del PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL y decir ¿Cúal ha sido 
para usted el docente que menos  le ha aportado a su proceso de aprendizaje? 
Favor indicar el nombre: ____________________________________________________________ 
1. ¿Qué asignatura del Programa de Ingeniería Industrial le enseño? 
________________________________________________________________________________ 
Favor marcar con X sus respuestas a las siguientes preguntas. 
2. ¿En qué grado considera usted que  la motivación  facilitada por dicho docente en el aula de 
clase, ha facilitado su aprendizaje? 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
2.1. Dominio de contenidos/conocimiento. 
2.2. Relaciones interpersonales docente – 
estudiante. 
2.3. Aprendizaje autónomo en el estudiante y 
la aplicación de los conocimientos. 
2.4. Estimulación del deseo de aprender, que 
conduce al esfuerzo y la constancia  para 
realización de sus metas
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3. ¿En qué grado  el docente ha utilizado las siguientes  estrategias de enseñanza? 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
3.1.  Plantea  objetivos:  enunciados  que 
establecen  condiciones,  tipo  de  actividad  y 
forma de evaluación del aprendizaje. 
3.2. Deja trabajos y/o ejercicios  para practicar 
3.3. Utiliza proposiciones que  indican que una 
cosa o evento es semejante a otro. 
3.4.  Usa  representaciones  visuales  de 
conceptos,  objetos,  explicaciones  o  patrones 
de  información,  como  cuadros  sinópticos, 
mapas y redes conceptuales. 
3.5.  Hace  preguntas  insertadas  dentro  de  la 
enseñanza. 
3.6. Usa señalamientos  en  la  enseñanza  para 
enfatizar elementos relevantes del contenido. 
3.7.  Emplea    representaciones  gráficas  de 
esquemas  de  conocimiento,  para  clarificar 
conceptos, proposiciones y explicaciones. 
3.8. Hace resúmenes, síntesis y abstracciones 
de la información relevante del discurso oral. 
3.9. Retroalimenta lo tratado en la clase 
anterior 
3.10. Facilita  la crítica,  la  reflexión, análisis de 
temas y diálogo de saberes. 
4. Indique el grado del  clima socio­afectivo propiciado por el docente en el aula de clase. 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
4.1. Ambiente activo, entusiasta y dinámico. 
4.2. Ambiente donde se fomenta el análisis, la 
discusión y la reflexión. 
4.3. Ambiente  de  confianza,  respeto, armonía 
y libertad.
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5.  Indique en qué grado el docente ha utilizado los siguientes tipos de evaluación. 
Nunca  Pocas 
Veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
5.1.  Realiza una evaluación previa  al 
desarrollo de los  temas durante el semestre. 
5.2. Verifica el avance del aprendizaje durante 
el semestre. 
5.3 Enfatiza  y valora los aciertos y logros 
alcanzados en el proceso de construcción del 
aprendizaje. 
5.4  Realiza  la  evaluación  al  final  del  proceso 
de enseñanza. 
5.5. Hay concordancia de  lo evaluado  con  los 
objetivos y los contenidos  enseñados. 
6.  Indique  en  qué  grado  el  docente  ha  empleado  los    siguientes  recursos  didácticos  en  el 
desarrollo de su clase. 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
Veces 
Siempre 
6.1.  Escritura en tablero o papelógrafo 
6.2.  Video Beam, retroproyector, diapositivas 
6.3. Videos, películas, discos, lecturas 
6.4. Internet (Teleconferencia, blogs, chat, 
búsquedas) 
6.5.    Mesa  redonda,      debate,    simposio, 
panel 
6.6.  Socio dramas y dramatizaciones 
6.7.  Estudio de casos 
6.8.  Talleres en grupo 
6.9.  Exposiciones, relatorías 
6.10. Textos guía 
7.  ¿En qué porcentaje considera usted que su proceso de aprendizaje ha sido influenciado por las 
estrategias y formas  de enseñanza del docente? ________% 
¿Por 
qué?___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
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II.  SEGUNDO BLOQUE DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIANTE 
Para responder este segundo bloque de preguntas, le  solicitamos  cambiar su mirada del docente y 
centrarla  en usted. 
Favor marcar con X sus respuestas a las siguientes preguntas. 
1.  Frente a la forma como usted habitualmente percibe, interactúa y responde a su ambiente, 
usted se considera una persona que: 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
veces 
Siempre 
1.1.    Se  implica  plenamente  y  sin  prejuicios  en 
nuevas experiencias. Es de mente abierta,  nada 
escéptico y acomete  con entusiasmo  las nuevas 
tareas. Le encanta vivir nuevas experiencias. 
1.2    Sus  días  están  llenos  de  actividad.  Piensa 
que  por  lo  menos  una  vez  hay  que  intentarlo 
todo.  Tan  pronto  como  desciende  la  excitación 
de una actividad, comienza a buscar la próxima. 
1.3    Le  gusta  considerar  las  experiencias  y 
observarlas  desde  diferentes  perspectivas. 
Recoge  datos,  analizándolos  con  detenimiento 
antes de llegar a alguna conclusión. 
1.4.  Su  filosofía  consiste  en  ser  prudente,  no 
dejar  nada  sin  revisar,  mirar  bien  antes  de 
pasar. Es una  persona  que gusta  de  considerar 
todas  las  alternativas  posibles  antes  de  realizar 
un movimiento. 
1.5.  Adapta  e  integra  las  observaciones  dentro 
de  teorías  lógicas  y  complejas.  Enfoca  los 
problemas    por  etapas  lógicas.  Tiende  a  ser 
perfeccionista. 
1.6.    Integra  los  hechos  en  teorías  coherentes. 
Le gusta analizar y sintetizar. Es profundo en su 
sistema  de  pensamiento,  especialmente  a  la 
hora de establecer principios, teorías y modelos. 
1.7. Su punto  fuerte es  la aplicación práctica de 
las  ideas.  Descubre  el  aspecto  positivo  de  las 
nuevas  ideas  y  aprovecha  la  primera 
oportunidad para experimentarlas. 
1.8.  Le  gusta  actuar  rápidamente  y  con 
seguridad con aquellas  ideas y proyectos que  le 
atraen.  Tiende  a  ser  impaciente  cuando  hay 
personas que teorizan.
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2.  En los siguientes enunciados indique el grado de su  preferencia 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
veces 
Siempre 
2.1 Prefiero seguir instrucciones escritas y no orales, 
recuerdo mejor cuando las veo escritas y  aprendo 
mejor de dibujos, diagramas y mapas. 
2.2 Disfruto la lectura, leo con rapidez y cuando me 
piden deletrear una palabra,  veo la palabra en mi 
memoria visual. 
2.3 Aprendo y disfruto más cuando tengo a alguien 
que me explica las cosas. 
2.4 Puedo recordar algo un poco más si lo digo en voz 
alta, pero si  leo en silencio me repito cada palabra a 
mi mismo. Prefiero escuchar la radio o grabaciones. 
2.5 Prefiero aprender por medio de simulacros, juegos 
y socio dramas.  Cuando estudio material nuevo, me 
paro y me encuentro a veces actuando, dibujando y 
trabajando con mis manos o comiendo algo. 
2.6 Disfruto estar cerca de otros, me gustan los 
abrazos y saludos. Cuando me presentan a alguien, 
recuerdo fácilmente sus gestos y lenguaje corporal. 
3. Cuando estudio soy capaz de: 
Nunca  Pocas 
veces 
A veces  Muchas 
veces 
Siempre 
3.1.  Extraer  la  información  importante  o  ideas 
principales del tema visto. 
3.2.    Utilizar  ayudas  de  estudio  o  crear  las  propias, 
para una mejor comprensión del tema. 
3.3 Relacionar lo que se con la información recibida. 
3.4.  Preparar el material de estudio de forma tal, que 
me  permita  demostrar  conocimiento  y  adquisición  de 
habilidades al momento de ser evaluado. 
3.5.  Revisar  el  nivel  de  comprensión  del  tema  y 
adquisición de nuevos conocimientos. 
3.6. Adquirir los conocimientos de forma autónoma 
3.7.  Desarrollar  técnicas  para  manejar  la  ansiedad  y 
centrar la atención en la tarea actual. 
3.8.  Aceptar  la  responsabilidad  de  mis  resultados 
académicos y plantearme metas que me ayuden en el 
cumplimiento de los mismos. 
3.9.  Dirigir  mi  atención  al  estudio  y  eliminar 
pensamientos  o  sensaciones  que  interfieran  con  las 
tareas asignadas 
3.10.    Programar  y  supervisar  el  tiempo  en  forma 
eficaz  permitiendo  la  terminación  oportuna  de  las 
tareas académicas 
Gracias por su colaboración
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ANEXO F 
INSRUMENTO 2: ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS –INGENIERIA INDUSTRIAL 
La  presente  encuesta busca  determinar  los  factores  del  Proceso  Enseñanza­aprendizaje  que  son 
importantes  para  un  aprendizaje    significativo  de  los  estudiantes,  en  el  programa  de  Ingeniería 
Industrial, de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Nombre del proyecto: “ DIAGNOSTICO DEL PROCESO ENSEÑANZA­APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 
CON LOS ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.” 
Favor señalar con ‘X’  sus respuestas donde lo requiera. 
Fecha: 
Nombre: 
Sexo:    M  F 
1. ¿Contaba con facilidades de tipo económico para estudiar la carrera que deseara, en la ciudad 
que quisiera?  Si  No 
2. ¿Cuándo inició su carrera de Ingeniería Industrial era la que quería estudiar?    Si             No 
Si su respuesta a la pregunta 2 es afirmativa: 
3. ¿Qué aspectos contribuyeron a afirmar en usted su decisión de estudiar Ingeniería Industrial? 
(puede señalar varias opciones) 
3.1. Calidad de los Docentes 
3.2.  El pénsum de la carrera (Asignaturas) 
3.3. Pertinencia de la carrera con el medio 
3.4. Facilidad de emplearse y/o  creación de empresas 
3.5. Imagen de la Universidad Tecnológica a nivel regional y nacional 
3.6. Ambiente universitario 
3.7. Otros  ¿Cuáles? 
Si  su respuesta a la pregunta 2 es negativa: 
4. ¿Que aspectos influyeron para que continuara con la carrera, hasta ser hoy un profesional de  la 
carrera que no deseaba estudiar? 
4.1. Calidad de los Docentes 
4.2.  El pénsum de la carrera (Asignaturas) 
4.3. Pertinencia de la carrera con el medio 
4.4. Facilidad de emplearse y/o creación de  empresas 
4.5. Imagen de la Universidad Tecnológica a nivel regional y nacional 
4.6. Ambiente universitario 
4.7. Limitaciones económicas 
4.8. Otros  ¿Cuáles?
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5.  ¿En  qué  porcentaje  considera  usted  que  su  proceso  de  aprendizaje  fue  influenciado  por  las 
estrategias y formas  de enseñanza de los docentes? 
¿Por qué? 
En relación con la  ‘Calidad de los docentes’ que le enseñaron las asignaturas del  Programa de 
Ingeniería Industrial   durante su carrera (Excluir docentes de Básicos de Ingeniería): 
6. ¿Tuvo en general  excelentes docentes que le aportaron mucho a su aprendizaje y formación 
profesional?    Si        No 
7.  ¿Cuáles factores considera usted que fueron o no utilizados por los docentes  ‘excelentes’ y le 
aportaron a  su aprendizaje? 
7.1. La motivación efectuada  Si  No 
7.2. Las estrategias de enseñanza  Si  No 
7.3. El ambiente socio­afectivo en aula de clase Si  No 
7.4. Las formas de evaluar  Si  No 
7.5. Los recursos didácticos empleados  Si  No 
7.6. Otros 
7.7. ¿Cuáles? 
8.  ¿Cuáles factores  considera usted que fueron o no utilizados por los docentes  ‘que menos’ le 
aportaron a  su aprendizaje? 
8.1. La motivación efectuada  Si  No 
8.2. Las estrategias de enseñanza  Si  No 
8.3. El ambiente socio­afectivo en aula de clase Si  No 
8.4. Las formas de evaluar  Si  No 
8.5. Los recursos didácticos empleados  Si  No 
8.6. Otros 
8.7. ¿Cuáles? 
9.  ¿En  relación  con  la  Motivación,  en  qué  grado  considera  usted,  eran  utilizados  los  siguientes 
aspectos por un docente excelente? 
Nunca  A veces  Siempre 
9.1. Dominio de contenidos/conocimiento. 
9.2. Relaciones interpersonales docente – estudiante. 
9.3. Aprendizaje autónomo en el estudiante y la aplicación de 
los conocimientos. 
9.4. Estimulación del deseo de aprender, que conduce al 
esfuerzo y la constancia  para realización de sus metas
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10.  ¿En  relación  con  las  estrategias  de  enseñanza,  en  qué  grado  considera  usted,  eran 
utilizadas por un docente excelente, las siguientes? 
Nunca  A veces  Siempre 
10.1.  Plantear  objetivos:  enunciados  que  establecen 
condiciones, actividades y formas de evaluación 
10.2. Dejar trabajos y/o ejercicios  para practicar 
10.3.  Utilizar  proposiciones  que  indican  que  una  cosa  o 
evento es semejante a otro. 
10.4.  Usar  representaciones  visuales  de  conceptos, 
explicaciones  o  patrones  de  información,  como  cuadros 
sinópticos, mapas y redes conceptuales. 
10.5. Hacer preguntas insertadas dentro de la enseñanza. 
10.6.  Usar  señalamientos  en  la  enseñanza  para  enfatizar 
elementos relevantes del contenido. 
10.7.  Emplear    representaciones  gráficas  de  esquemas  de 
conocimiento,  para  clarificar  conceptos,  proposiciones  y 
explicaciones. 
10.8. Hacer resúmenes, síntesis y abstracciones de la 
información relevante del discurso oral. 
10.9. Retroalimentar lo tratado en la clase anterior 
10.10.  Facilitar  la  crítica,  la  reflexión,  análisis  de  temas  y 
diálogo de saberes. 
11.  ¿En  relación  con  el  clima  socio­afectivo,  en qué  grado  considera  usted,  eran propiciados 
por un docente excelente, los siguientes ambientes? 
Nunca  A veces  Siempre 
11.1. Ambiente activo, entusiasta y dinámico. 
11.2. Ambiente donde se fomenta el análisis, la discusión y la 
reflexión. 
11.3. Ambiente de confianza, respeto, armonía  y libertad. 
12. ¿En relación con la evaluación  en qué grado considera usted, eran utilizadas  por un docente 
excelente, las siguientes? 
Nunca  A veces  Siempre 
12.1.  Realizar una evaluación al inicio de la enseñanza de 
nuevos contenidos, para conocer qué sabe. 
12.2. Verificar el avance del aprendizaje durante el semestre. 
12.3 Enfatizar  y valorar los aciertos y logros  alcanzados en 
el proceso de construcción del aprendizaje. 
12.4 Realizar la evaluación al final del proceso de enseñanza. 
12.5.  Verificar  la  concordancia  entre  lo  evaluado  y  los 
objetivos y  contenidos  enseñados.
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13. ¿En relación con los  recursos didácticos  en qué grado considera usted, eran utilizados  por 
un docente excelente, los siguientes? 
Nunca  A veces  Siempre 
13.1.  Escritura en tablero 
13..2.  Presentaciones en Video Beam u otros 
13.3.  Presentación Videos, análisis de lecturas 
13.4. Internet (uso de Moodle, búsquedas) 
13.5.  Mesa redonda,  panel, otros 
13.6.  Socio dramas, lúdicas, dinámicas 
13.7.  Estudio de casos 
13.8. Talleres en grupo 
13.9. Exposiciones, relatorías 
13.10. Textos guía 
14. Indicar el porcentaje que considera usted,  que el proceso de aprendizaje depende del docente 
y del  estudiante. 
15. En relación con el currículo ¿considera usted que deberían revisarse los contenidos de algunas 
asignaturas del actual pensum de la carrera de  Ingeniería Industrial?  Si         No 
¿Cuáles?  Señalar con X  las asignaturas que considere  requiere revisión. 
AREA DE HUMANIDADES  AREA ADMINISTRACION  AREA ECONOMIA Y FINANZAS 
Idiomas (inglés: 16 niveles) 
Humanidades I 
Humanidades II 
Técnicas de comunicación 
Constitución Política y cívica 
Ética Profesional 
Introducción a la Ingeniería Industrial 
Administración General 
Psicología Organizacional 
Técnicas de Administración  personal 
Legislación laboral y comercial 
Administración de salarios 
Salud Ocupacional 
Historia  económica  de 
Colombia 
Contabilidad de Empresas 
Economía General 
Sistemas de costeo 
Análisis Financiero 
Ingeniería económica 
Mercados I 
Mercados II 
AREA INVESTIGACION 
OPERACIONES  Y 
ESTADISTICA 
AREA DE PRODUCCION  AREA  COMPLEMENTARIA  Y 
PROFESIONAL 
Informática I 
Informática II 
Informática III 
Teoría de la Probabilidad 
Inferencia estadística 
Modelos cuantitativos I 
Modelos cuantitativos II 
Procesos estocásticos 
Análisis de regresión 
Muestreo estadístico 
Simulación 
Ingeniería de métodos 
Sistemas de producción y operaciones 
Control de producción e inventarios 
Control total de la calidad 
Diseño de plantas 
Sistemas de manufactura flexible 
Formulación  y  evaluación  de 
proyectos 
Gestión tecnológica 
Trabajo de grado 
Seminario de Investigación 
Seminario I ­ 
Seminario II­ 
Seminario III­
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16. ¿Tiene ocupación laboral actualmente?     Si        No 
17. ¿Su actual desempeño laboral, tiene relación con la carrera que estudió?   Si   X     No 
18. ¿En cuál área de la organización labora? 
­ Administración general 
­ Dirección de personal 
­ Finanzas y presupuestos 
­ Producción y Operaciones 
­ Mercadeo 
­ Logística 
­ Otra  ¿Cuál? 
19. Si está empleado por una empresa, ¿Qué cargo desempeña en la actualidad en ella? 
20. ¿A qué sector de la economía pertenece la empresa? 
21. Si trabaja independiente o posee empresa propia, ¿Qué cargo desempeña? 
22. ¿A qué sector de la economía pertenece su empresa? 
23. ¿Cuáles considera usted, deben ser los requerimientos de orden pedagógico que caracterizan a 
un excelente docente? 
24. Indique los aspectos psicológicos y de personalidad  que usted valora en un buen docente. 
25. Desde su perspectiva profesional, ¿qué elementos considera usted hacen falta para  mejorar el 
proceso de enseñanza de  los docentes en el  Programa de  Ingeniería  Industrial de  la Universidad 
Tecnológica  de  Pereira,  para  lograr  que  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  sea  a  largo  plazo  y 
aplicable  en su vida profesional? 
¡GRACIAS POR SU COLABORACION!
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ANEXO G 
INSTRUMENTO 3:  ENTREVISTA  ESTRUCTURADA PARA DOCENTES 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
La presente entrevista busca determinar las características del docente que son importantes para 
un aprendizaje  significativo de los estudiantes, en el programa de Ingeniería Industrial. 
Nombre del proyecto: “ DIAGNOSTICO DEL PROCESO ENSEÑANZA­APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 
CON LOS ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.” 
Fecha: ____________________________________ 
Nombre: _______________________________________________   Sexo:    M_____        F_____ 
¿Cuál es su profesión Universitaria? _______________________________________________________ 
¿Tiene Diplomados,  Especializaciones, Maestrías o Doctorados?  Si _____   No _____ 
¿Cuáles? ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
¿Qué asignaturas orienta actualmente en el Programa de Ingeniería Industrial? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Qué otras asignaturas ha dictado en semestres anteriores  en el mismo Programa? 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Qué tipo de vinculación tiene actualmente como docente en la Universidad Tecnológica de Pereira? 
Tiempo completo  ____                     Transitorio:     1/2 tiempo _______        completo  ________ 
Catedrático  ____                     Otro  ____ Cuál ________________________________________ 
¿Cuánto tiempo ha estado vinculado como docente en la Universidad Tecnológica de Pereira? 
Años _____ meses_____               ¿Es docente pensionado?    Si _____   No _____ 
¿Pertenece actualmente a Comités o Juntas dentro o fuera de la Universidad?  Si _____   No _____ 
¿Cuales?  _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
¿Asiste regularmente a congresos relacionados con su profesión o con la docencia?  Si _____   No _____ 
Nombrar algunos: _____________________________ __________________________________ 
¿Asesora o está vinculado a grupos de investigación?  Si _____   No _____ 
¿Cuáles? 
_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
¿Ha realizado publicaciones?  Si _____   No _____ 
¿De qué tipo?  Artículos _____    Libros ______   Textos guía _______     Otros  _______
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1. ¿En qué porcentaje  considera  usted que el docente  puede  estimular el deseo de aprender en 
el estudiante y guiarlo al logro de sus metas?   _________ 
1.1 Indicar algunas  formas que  utiliza en su clase para este propósito. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. ¿En qué porcentaje  considera usted que sus estudiantes pueden contribuir a su propio 
desarrollo y aprendizaje? ______% 
3. ¿Cuál es el grado de relaciones que establece usted con sus estudiantes? 
3ª. ­ de amistad  _____ 
3b. ­ de cordialidad, pero guardando distancias entre estudiante y docente ______ 
3c. ­ ninguna, cumplo con dictar mi clase  _____ 
4.  ¿Acostumbra  indagarle  a sus estudiantes sobre aspectos como: estilos de aprendizaje, 
hábitos, preferencias, gustos?   Si _____   No _____ 
5. ¿Con que frecuencia incentiva el aprendizaje autónomo y la aplicación de los conocimientos en 
sus estudiantes? 
Nunca  _____                 A veces  _____            Siempre _______ 
5.1 Indicar las actividades que usualmente emplea. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6. Indicar algunas formas que utiliza para actualizar sus conocimientos y lograr el dominio de los 
temas de las asignaturas que enseña. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7. ¿Si  usted hace una pregunta en clase y un estudiante responde en forma incorrecta  dando 
lugar a que otro estudiante lo interpele negativamente, usted: 
7ª. ­ corta  la discusión y continúa con la clase  ______ 
7b. ­ deja que avance la discusión hasta ver en qué termina ______ 
7c. ­ invita a la discusión a los demás estudiantes, informando que todos pueden opinar _____ 
7d. ­ sugiere a todos  que deben escucharse y discutir con respeto  las opiniones  ______ 
8. El  clima socio­afectivo que usted percibe  en sus clases  es: 
Nunca                A veces         Siempre 
8.1. Ambiente activo, entusiasta y dinámico. 
8.2. Ambiente donde se fomenta el análisis, la discusión y la reflexión. 
8.3. Ambiente de confianza, respeto, armonía  y libertad. 
9. ¿En la asignatura que usualmente dicta, qué porcentaje de estudiantes le gana la materia 
durante un semestre?  ______%
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10. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de enseñanza emplea con más regularidad? 
Nunca  A veces  Siempre 
10.1. Plantea objetivos: enunciados que establecen condiciones, tipo de 
actividad y forma de evaluación del aprendizaje. 
10.2. Deja trabajos y/o ejercicios  para practicar 
10.3. Utiliza proposiciones que indican que una cosa o evento es 
semejante a otro. 
10.4. Usa representaciones visuales de conceptos, objetos, explicaciones o 
patrones de información, como cuadros sinópticos, mapas y redes 
conceptuales. 
10.5. Hace preguntas insertadas dentro de la enseñanza. 
10.6. Usa señalamientos en la enseñanza para enfatizar elementos 
relevantes del contenido. 
10.7. Emplea  representaciones gráficas de esquemas de conocimiento, 
para clarificar conceptos, proposiciones y explicaciones. 
10.8. Hace resúmenes, síntesis y abstracciones de la información 
relevante del discurso oral. 
10.9. Retroalimenta lo tratado en la clase anterior. 
10.10. Facilita la crítica, la reflexión, análisis de temas y diálogo de 
saberes. 
Observaciones_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
11. ¿De qué forma  verifica usted que los temas impartidos en su clase, realmente han sido 
comprendidos por los estudiantes? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
12. ¿Qué criterios utiliza usted para seleccionar las preguntas en una evaluación? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
13. ¿Si durante el semestre, un parcial lo pierde más del 80% de sus estudiantes, usted considera 
la posibilidad de repetir la evaluación?  Si _____    No _____ 
31.1 ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
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14. ¿De qué manera verifica que haya concordancia entre lo evaluado, los contenidos  enseñados y 
objetivos propuestos? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
15. ¿Cuáles tipos de evaluación utiliza usualmente durante un semestre? 
Nunca            A veces          Siempre       Cantidad 
15.1. Quiz 
15.2. Parciales 
15.3. Examen final 
15.4. Exposiciones 
15.5. Talleres 
15.6. Casos prácticos 
15.7. Trabajos 
15.8. Ensayos 
Observaciones_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
16. Si durante el semestre un estudiante no asistió con regularidad a sus clases y le presenta 
exámenes puntualmente, usualmente usted: 
16.a. ­ le indaga las razones de su ausencia  _____ 
16.b. ­ le rebaja notas por inasistencia  _____ 
16.c. ­ le coloca trabajos adicionales  _____ 
16.d. ­ le califica  la no participación  _____ 
16.e. ­ Le deja las notas que ha sacado  _____ 
Observaciones_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
17. ¿En qué porcentaje utiliza usted las siguientes ayudas didácticas para dictar su asignatura, 
durante un semestre? Favor responder completando el 100%. 
17.1. Escritura en tablero  _____%  17.6. Presentaciones en Video Beam 
_____% 
17.2. Talleres  _____%  17.7. Análisis de lecturas 
_____% 
17.3. Estudio de casos  _____%  17.8. Exposiciones 
_____% 
17.4. Mesa redonda/debates  _____%  17.9. Socio dramas/lúdicas 
_____% 
17.5. Internet (Moodle, búsquedas)  _____%  17.10.Textos guía 
_____% 
Observaciones_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
18. ¿Cómo define a un estudiante? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
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19. ¿Ha recibido capacitación en Pedagogía?  Si ___   No ___ 
19.1 ¿Ha recibido capacitación en Facilitación/coaching?  Si ___   No ___ 
Con recursos  de la Universidad  _____ 
Con recursos propios  _____ 
¿Cuáles? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
20. ¿Conoce algunos Modelos Pedagógicos?  Si _____    No _____ 
¿Cuáles? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
21. ¿Qué sugerencias daría usted  para contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza­ 
aprendizaje en el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y que 
puedan ser aplicadas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2008­2019? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Gracias por su colaboración
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ANEXO H 
ACTIVIDAD DIFERENTE DE ESTUDIAR – MEJOR DOCENTE 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  86  56,2 
Trabajo  29  19,0 
Monitoria  18  11,8 
Practica empresarial  9  5,9 
Microempresario  2  1,3 
Consejo Municipal de 
Juventud. Integrante de 
movimiento político 
1  ,7 
Creación de negocio 
propio  1  ,7 
Director de mercadeo y 
publicidad de una 
asociación de estudiantes 
1  ,7 
Estudia física cuántica, 
música, leo y escribo 
literatura del siglo IXX 
1  ,7 
Grupo investigación 
GEIO y trabaja medio 
tiempo 
1  ,7 
Miembro activa de 
organizaciones de 
jóvenes, miembro del 
grupo de investigación. 
1  ,7 
Practica deportes (fútbol 
y voleibol)  1  ,7 
Representación 
Asociación de 
Estudiantes 
1  ,7 
Técnico administrativo 
UTP  1  ,7 
Total  153  100,0
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ANEXO I 
ACTIVIDAD DIFERENTE DE ESTUDIAR –  NO MEJOR DOCENTE 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  77  58,8 
Ama de casa  1  ,8 
Asesor de calidad  1  ,8 
Concejal de la Celia  1  ,8 
Deporte  4  3,1 
Líder juvenil(sin 
remuneración  1  ,8 
Líder juvenil(sin 
remuneración)  1  ,8 
Miembro junta directiva 
Nacional ANEIAP  1  ,8 
Monitoria  7  5,3 
negocio propio  2  1,5 
Organización 
estudiantil 
1  ,8 
Pertenezco a un coro 
en el que canto(Mi 
trabajo) 
1  ,8 
Practica empresarial  5  3,8 
Propietario empresa 
comidas rápidas  1  ,8 
Trabajo  26  19,8 
Vinculada con la 
distribuidora 
especializada en 
cuentas corporativas 
1  ,8 
Total  131  100,0
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ANEXO J 
ASIGNATURAS ORIENTADAS POR EL MEJOR DOCENTE 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Modelos cuantitativos I  34  22,2 
Técnicas de administración 
de personal  15  9,8 
Inferencia estadística  10  6,5 
Análisis financiero  10  6,5 
Simulación  9  5,9 
Introducción a la Ingeniería 
Industrial  8  5,2 
Sistemas de costeo  7  4,6 
Administración de salarios  6  3,9 
Mercados I  6  3,9 
Sistemas de producción y 
de operaciones  6  3,9 
Diseño de plantas  6  3,9 
Procesos estocásticos  4  2,6 
Modelos cuantitativos II  4  2,6 
Ingeniería económica  4  2,6 
Administración general  3  2,0 
Salud ocupacional  3  2,0 
Informática I  2  1,3 
Contabilidad de empresas  2  1,3 
Sicología Organizacional  2  1,3 
Análisis de regresión  2  1,3 
Control de producción y de 
inventarios 
2  1,3 
Seminario III  2  1,3 
Teoría de la probabilidad  1  ,7 
Muestreo estadístico  1  ,7 
Mercados II  1  ,7 
Formulación y evaluación 
de proyectos  1  ,7 
Control total de calidad  1  ,7 
Seminario II  1  ,7 
Total  153  100,0
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ANEXO K 
ASIGNATURAS ORIENTADAS  POR EL  NO MEJOR DOCENTE 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Historia económica de 
Colombia  4  3,1 
Introducción a la 
Ingeniería Industrial  7  5,3 
Informatica I  1  ,8 
Administracion general  14  10,7 
Contabilidad de empresas  9  6,9 
Sicologia Organizacional  3  2,3 
Economia general  5  3,8 
Tecnicas de 
administracion de personal  15  11,5 
Sistemas de costeo  2  1,5 
Teoria de la probabilidad  18  13,7 
Legislacion laboral y 
comercial  2  1,5 
Modelos cuantitativos I  3  2,3 
Procesos estocasticos  1  ,8 
Modelos cuantitativos II  3  2,3 
Administracion de salarios  3  2,3 
Ingenieria de metodos  2  1,5 
Analisis de regresion  3  2,3 
Analisis financiero  2  1,5 
Muestreo estadistico  6  4,6 
Sistemas de produccion y 
de operaciones 
1  ,8 
Mercados II  7  5,3 
Ingenieria economica  3  2,3 
Diseño de plantas  5  3,8 
Gestion tecnologica  11  8,4 
Seminario I  1  ,8 
Total  131  100,0
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ANEXO L 
ÁREA  DONDE LABORA EL EGRESADO 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Administración 
general  8  26,7 
Dirección de 
personal  1  3,3 
Finanzas y 
presupuestos  7  23,3 
Producción y 
operaciones  3  10,0 
Mercadeo  4  13,3 
Logística  2  6,7 
Calidad  2  6,7 
Docencia  2  6,7 
Otro  1  3,3 
Total  30  100,0
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ANEXO M 
ASPECTOS PEDAGOGICOS MEJOR DOCENTE 
ENCUESTA EGRESADOS  Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Dominio de contenidos  10  33,3 
Conocimientos en 
Pedagogía  3  10,0 
Considerar al 
estudiante parte activa 
del aprendizaje 
4  13,3 
Motivar a la 
investigacion y al 
estudio 
3  10,0 
Aplica estrategias de 
enseñanza variadas  1  3,3 
Experiencia 
Organizacional  5  16,7 
Prepracticas 
organizacionales  1  3,3 
Aplicación practica de 
lo que enseña 
3  10,0 
Total  30  100,0 
ANEXO N 
RASGOS  PSICOLÓGICOS Y DE PERSONALIDAD ­ MEJOR DOCENTE 
ENCUESTA  EGRESADOS  Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Responsabilidad  1  3,3 
Amor por su labor 
docente  3  10,0 
Respeto por las 
personas  8  26,7 
Congruencia en el 
actuar  6  20,0 
Buen manejo de la 
comunicacion 
7  23,3 
Buenas relaciones  5  16,7 
Total  30  100,0
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ANEXO O 
ELEMENTOS QUE MEJORAN PROCESO ENSEÑANZA 
ENCUESTA EGRESADOS  Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Aplicación de  la teoria  en 
espacios reales y/o 
empresas 
5  16,7 
Pertinencia de los 
contenidos que enseñan 
con el contexto 
empresarial 
5  16,7 
Aplicación de proyectos a 
lo largo de la carrera  6  20,0 
Conectividad de las 
asignaturas con sentido 
practico 
3  10,0 
Que los curriculos tiendan 
a la transformacion 
positiva de la realidad 
2  6,7 
Revision pensum 
academico  4  13,3 
Cualificacion docente  5  16,7 
Total  30  100,0
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ANEXO P 
DEFINICION DE ESTUDIANTE 
ENCUESTA  DOCENTES  Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Materia prima a 
transformar  1  2,4 
Receptor de información  2  4,8 
Persona a guiar  4  9,5 
Persona con 
capacidades a 
desarrollar 
3  7,1 
Persona en proceso de 
formación  4  9,5 
Persona con 
expectativas y sueños  2  4,8 
Profesional en potencia  4  9,5 
Persona  ávida de 
conocimientos y 
habilidades 
6  14,3 
Protagonista y parte 
activa del proceso E­A  2  4,8 
Persona con futuro  1  2,4 
Desea ser profesional 
con mínimo esfuerzo  2  4,8 
Deseosa de aprender  5  11,9 
En proceso de 
construcción y formación  3  7,1 
Ayuda al docente a 
construir nuevas formas 
de enseñar 
2  4,8 
Persona deseosa de 
aprender pero rodeado 
de distractores y 
emociones 
1  2,4 
Total  42  100,0
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ANEXO Q 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR ENSEÑANZA INGENIERIA  INDUSTRIAL 
Frecuencia  Porcentaje 
Válidos  Sin sugerencias  4  9,5 
Revisión del pénsum general 
de la carrera esta disperso y 
sin unidad de criterios 
5  11,9 
Seguimiento a docentes para 
uniformidad  de contenidos  1  2,4 
Mayor contacto estudiantes y 
docentes con empresas  2  4,8 
Diseñar laboratorios integrales 
para prácticas y mejorar 
estrategias para utilizar los que 
existen 
3  7,1 
Complementar evaluación 
docente cara­cara con 
estudiante 
1  2,4 
Revisión pénsum de mercados 
I y  II, análisis de mercados y 
sectores estratégicos 
1  2,4 
Coordinación entre docentes 
asignaturas con prerrequisitos  1  2,4 
Talleres empoderamiento 
lingüístico, manejo conductas 
disociadoras 
2  4,8 
Capacitación en didáctica, 
pedagogía, modelos 
pedagógicos y estrategias de 
enseñanza 
7  16,7 
Consciencia de los docentes 
para participar en el cambio 
educativo, ser promotores de 
la transformación 
1  2,4 
Ampliar y contextualizar la 
asignatura de Economía. 
semestralizar la 
microeconomia y la 
macroeconomía. 
2  4,8
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Fortalecer la investigación en 
la facultad, enseñar a los 
estudiantes a  investigar a 
través de proyectos 
interdisciplinarios 
2  4,8 
Desde la administración 
académica difundir las 
estrategias .y políticas para 
unificar el quehacer educativo 
1  2,4 
Medir el ingreso  de 
estudiantes, pero también 
como se entregan a la 
sociedad 
1  2,4 
Criterios de evaluación 
uniformes y acordes al campo 
del conocimiento 
2  4,8 
Estrategias para conectar la 
universidad con el medio  1  2,4 
Hacer pruebas de ingreso a la 
universidad, valorar vocación  1  2,4 
Mayor uso de las nuevas TIC 
según asignaturas  1  2,4 
Difusión de proyectos de 
investigación que impactan el 
medio 
1  2,4 
Salas de computo acordes al 
numero de estudiantes  1  2,4 
Ampliar y actualizar bibliografia 
de  Ingenieria de software, 
bases de datos, lenguajes 
1  2,4 
Total  42  100,0
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ANEXO R 
CORRELACION BIVARIADA ENTRE LAS VARIABLES DEL PROCESO ENSEÑANZA­APRENDIZAJE 
Motivación  Estrategias  ClimaS­A  Evaluacion  Recursos  Estilos Int 
Canales P 
Int  Estr.Cogn. 
Estr. 
Metacog  Estr.Apoyo 
Motivación  Correl. Pearson  1  ,875(**)  ,850(**)  ,746(**)  ,702(**)  ,216(**)  0,070  ,140(*)  ,130(*)  0,115 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,242  0,018  0,029  0,053 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias  Correl. Pearson  ,875(**)  1  ,852(**)  ,793(**)  ,756(**)  ,225(**)  0,066  ,143(*)  ,137(*)  0,096 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,266  0,016  0,021  0,107 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
ClimaS­A  Correl. Pearson  ,850(**)  ,852(**)  1  ,772(**)  ,693(**)  ,196(**)  0,024  0,114  0,080  ,117(*) 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,001  0,689  0,055  0,181  0,049 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Evaluacion  Correl. Pearson  ,746(**)  ,793(**)  ,772(**)  1  ,664(**)  ,160(**)  0,084  ,123(*)  0,102  0,082 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,007  0,158  0,039  0,086  0,169 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Recursos  Correl. Pearson  ,702(**)  ,756(**)  ,693(**)  ,664(**)  1  ,240(**)  ,155(**)  0,114  ,156(**)  ,177(**) 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,009  0,055  0,008  0,003 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estilos 
Integrados 
Correl. Pearson  ,216(**)  ,225(**)  ,196(**)  ,160(**)  ,240(**)  1  ,239(**)  ,429(**)  ,288(**)  ,352(**) 
Sig. (bilateral)  0,000  0,000  0,001  0,007  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Canales 
Percepción 
Integrados 
Correl. Pearson  0,070  0,066  0,024  0,084  ,155(**)  ,239(**)  1  ,192(**)  ,199(**)  ,235(**) 
Sig. (bilateral)  0,242  0,266  0,689  0,158  0,009  0,000  0,001  0,001  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias 
Cognitivas 
Correl. Pearson  ,140(*)  ,143(*)  0,114  ,123(*)  0,114  ,429(**)  ,192(**)  1  ,463(**)  ,318(**) 
Sig. (bilateral)  0,018  0,016  0,055  0,039  0,055  0,000  0,001  0,000  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias 
Metacognitivas 
Correl. Pearson  ,130(*)  ,137(*)  0,080  0,102  ,156(**)  ,288(**)  ,199(**)  ,463(**)  1  ,489(**) 
Sig. (bilateral)  0,029  0,021  0,181  0,086  0,008  0,000  0,001  0,000  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
Estrategias de 
Apoyo 
Correl. Pearson  0,115  0,096  ,117(*)  0,082  ,177(**)  ,352(**)  ,235(**)  ,318(**)  ,489(**)  1 
Sig. (bilateral)  0,053  0,107  0,049  0,169  0,003  0,000  0,000  0,000  0,000 
N  284  284  284  284  284  284  284  284  284  284 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).       * La correlación es significante al nivel 0,05 (Bilateral) 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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ANEXO S 
ANÁLISIS FACTORIAL ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Matriz de correlaciones(a) 
activo 
1 
Activo 
2 
reflexivo 
1 
reflexivo 
2 
teorico 
1 
Teorico 
2 
pragmatico 
1 
pragmatico 
2 
Correlación  activo 1  1.000  .403  .157  .004  .048  .151  .380  .299 
activo 2  .403  1.000  .222  .106  .180  .220  .267  .322 
reflexivo 1  .157  .222  1.000  .337  .278  .306  .116  .068 
reflexivo 2  .004  .106  .337  1.000  .442  .205  ­.040  ­.070 
teorico 1  .048  .180  .278  .442  1.000  .380  .043  .084 
teorico 2  .151  .220  .306  .205  .380  1.000  .267  .143 
pragmatico 1  .380  .267  .116  ­.040  .043  .267  1.000  .406 
pragmatico 2  .299  .322  .068  ­.070  .084  .143  .406  1.000 
Sig. 
(Unilateral) 
activo 1  .000  .004  .476  .209  .005  .000  .000 
activo 2  .000  .000  .038  .001  .000  .000  .000 
reflexivo 1  .004  .000  .000  .000  .000  .026  .126 
reflexivo 2  .476  .038  .000  .000  .000  .251  .118 
teorico 1  .209  .001  .000  .000  .000  .233  .079 
teorico 2  .005  .000  .000  .000  .000  .000  .008 
pragmatico 1  .000  .000  .026  .251  .233  .000  .000 
pragmatico 2  .000  .000  .126  .118  .079  .008  .000 
a  Determinante = .260
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KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser­Meyer­Olkin.  .707 
Prueba de 
esfericidad de 
Bartlett 
Chi­cuadrado 
aproximado  376.172 
Gl  28 
Sig.  .000 
Comunalidades 
Inicial  Extracción 
activo 1  1.000  .671 
activo 2  1.000  .682 
reflexivo 1  1.000  .762 
reflexivo 2  1.000  .684 
teorico 1  1.000  .780 
teorico 2  1.000  .762 
pragmatico 
1  1.000  .687 
pragmatico 
2  1.000  .693 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Varianza total explicada 
Compone 
nte 
Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 
Total 
% de la 
varianz 
a 
% 
acumulado  Total 
% de la 
varianz 
a 
% 
acumulado  Total 
% de la 
varianz 
a 
% 
acumulado 
1  2.459  30.743  30.743  2.459  30.743  30.743  1.734  21.678  21.678 
2  1.670  20.876  51.619  1.670  20.876  51.619  1.584  19.800  41.478 
3  .842  10.527  62.146  .842  10.527  62.146  1.376  17.200  58.679 
4  .749  9.358  71.504  .749  9.358  71.504  1.026  12.825  71.504 
5  .668  8.351  79.855 
6  .638  7.976  87.831 
7  .520  6.506  94.337 
8  .453  5.663  100.000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de componentes rotados(a) 
Componente 
1  2  3  4 
activo 1  .770  ­.132  .157  .188 
activo 2  .793  .224  3.515E­ 02  4.683E­02 
reflexivo 1  .209  .255  .203  .783 
reflexivo 2  5.629E­02  .757  ­.117  .308 
teorico 1  3.363E­02  .853  .225  ­,014 
teorico 2  ­,035  .341  .761  .258 
pragmatico 1  .403  ­.170  .702  ­,039 
pragmatico 2  .548  7.572E­02  .416  ­.462 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 8 iteraciones.
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ANEXO  T 
ANÁLISIS FACTORIAL ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Matriz de correlaciones(a)  a determinante = 133 
extrae 
informac. 
utiliza 
ayudas 
Relacio 
ideas 
prepara 
material 
Revisa 
compren. 
aprendizaj 
e 
autonomo 
maneja 
ansiedad 
Es 
concentrado 
Es 
responsable 
controla el 
tiempo 
Correlac 
ión 
extrae informacion  1.000  .314  .378  .301  .175  .102  .143  .089  .162  .011 
utiliza ayudas  .314  1.000  .427  .446  .229  .088  .227  .212  .233  .195 
relaciona ideas  .378  .427  1.000  .353  .265  .174  .188  .111  .310  .130 
prepara material  .301  .446  .353  1.000  .458  .250  .180  .315  .289  .319 
revisa comprension  .175  .229  .265  .458  1.000  .343  .285  .241  .245  .258 
tiene aprendizaje 
autonomo  .102  .088  .174  .250  .343  1.000  .301  .174  .166  .155 
maneja ansiedad  .143  .227  .188  .180  .285  .301  1.000  .421  .327  .295 
es responsable  .162  .233  .310  .289  .245  .166  .327  .313  1.000  .201 
es concentrado  .089  .212  .111  .315  .241  .174  .421  1.000  .313  .377 
programa y controla el 
tiempo  .011  .195  .130  .319  .258  .155  .295  .377  .201  1.000 
Sig. 
(Unilater 
al) 
extrae informacion 
.000  .000  .000  .002  .043  .008  .067  .003  .424 
utiliza ayudas  .000  .000  .000  .000  .070  .000  .000  .000  .000 
relaciona ideas  .000  .000  .000  .000  .002  .001  .031  .000  .014 
prepara material  .000  .000  .000  .000  .000  .001  .000  .000  .000 
revisa comprension  .002  .000  .000  .000  .000  .000  .000  .000  .000 
tiene aprendizaje 
autonomo  .043  .070  .002  .000  .000  .000  .002  .002  .004 
maneja ansiedad  .008  .000  .001  .001  .000  .000  .000  .000  .000 
es responsable  .003  .000  .000  .000  .000  .002  .000  .000  .000 
es concentrado  .067  .000  .031  .000  .000  .002  .000  .000  .000 
programa y controla el 
tiempo  .424  .000  .014  .000  .000  .004  .000  .000  .000
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KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser­Meyer­ 
Olkin.  .793 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi­cuadrado 
aproximado  563.227 
gl  45 
Sig.  .000 
COMUNALIDADES 
Inicial  Extracción 
extrae informacion  1.000  .532 
utiliza ayudas  1.000  .596 
relaciona ideas  1.000  .592 
prepara material  1.000  .538 
revisa comprension  1.000  .584 
tiene aprendizaje 
autonomo  1.000  .767 
maneja ansiedad  1.000  .493 
es responsable  1.000  .374 
es concentrado  1.000  .643 
programa y controla 
el tiempo  1.000  .513 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado de 
la rotación 
Total 
% de la 
varianza  % acumulado  Total 
% de la 
varianza  % acumulado  Total 
% de la 
varianza  % acumulado 
1  3.282  32.819  32.819  3.282  32.819  32.819  2.126  21.261  21.261 
2  1.363  13.635  46.453  1.363  13.635  46.453  2.051  20.512  41.773 
3  .986  9.858  56.312  .986  9.858  56.312  1.454  14.539  56.312 
4  .891  8.915  65.227 
5  .734  7.339  72.566 
6  .660  6.597  79.163 
7  .611  6.115  85.277 
8  .577  5.766  91.044 
9  .502  5.019  96.063 
10  .394  3.937  100.000 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos
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Matriz de componentes rotados(a) 
Componente 
1  2  3 
extrae informacion  .719  ­,081  9.235E­02 
utiliza ayudas  .721  .270  ­,052 
relaciona ideas  .751  7.141E­02  .150 
prepara material  .569  .331  .322 
revisa comprension  .275  .248  .669 
tiene aprendizaje 
autonomo 
1.672E­02  9.667E­02  .870 
maneja ansiedad  8.465E­02  .627  .303 
es responsable  .335  .503  9.196E­02 
es concentrado  6.406E­02  .797  6.136E­02 
programa y controla 
el tiempo 
3.326E­02  .710  8.795E­02 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 5 iteraciones.
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ANEXO U 
ANÁLISIS FACTORIAL CANALES DE PERCEPCIÓN 
Matriz de correlaciones(a) 
visual 1  visual 2  auditivo 1  auditivo 2  kinestesico 1  kinestesico 2 
Correlación  visual 1  1,000  ,124  ,104  ,007  ,092  ,042 
visual 2  ,124  1,000  ,058  ­,077  ,012  ,116 
auditivo 1  ,104  ,058  1,000  ,255  ,304  ,259 
auditivo 2  ,007  ­,077  ,255  1,000  ,301  ,129 
Kinestésico 1  ,092  ,012  ,304  ,301  1,000  ,382 
Kinestésico 2  ,042  ,116  ,259  ,129  ,382  1,000 
Sig. (Unilateral)  visual 1  ,018  ,040  ,456  ,061  ,238 
visual 2  ,018  ,166  ,099  ,422  ,025 
auditivo 1  ,040  ,166  ,000  ,000  ,000 
auditivo 2  ,456  ,099  ,000  ,000  ,015 
Kinestésico 1  ,061  ,422  ,000  ,000  ,000 
Kinestésico 2  ,238  ,025  ,000  ,015  ,000 
a  Determinante = ,628
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KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser­Meyer­ 
Olkin.  ,644 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi­cuadrado 
aproximado 
130,208 
Gl  15 
Sig.  ,000 
Comunalidades 
Inicial  Extracción 
visual 1  1,000  ,923 
visual 2  1,000  ,724 
Auditivo 1  1,000  ,467 
Auditivo 2  1,000  ,575 
kinestesico 1  1,000  ,592 
kinestesico 2  1,000  ,654 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado de 
la rotación 
Total 
% de la 
varianza  % acumulado  Total 
% de la 
varianza  % acumulado  Total 
% de la 
varianza  % acumulado 
1  1,852  30,861  30,861  1,852  30,861  30,861  1,832  30,527  30,527 
2  1,155  19,251  50,112  1,155  19,251  50,112  1,092  18,195  48,722 
3  ,928  15,469  65,581  ,928  15,469  65,581  1,012  16,859  65,581 
4  ,793  13,217  78,798 
5  ,710  11,832  90,630 
6  ,562  9,370  100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Matriz de componentes rotados(a) 
Componente 
1  2  3 
visual 1  7,186E­02  ,109  ,952 
visual 2  6,449E­02  ,835  ,151 
Auditivo 1  ,657  ­,019  ,187 
Auditivo 2  ,580  ­,481  8,254E­02 
kinestesico 1  ,769  ­,015  1,660E­02 
kinestesico 2  ,680  ,388  ­,203 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 6 iteraciones.
ANEXO V 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD ESTILOS DE APRENDIZAJE 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
Mean        Std Dev       Cases 
1.     II11              3,8592          ,7939       284,0 
2.     II12  3,6655          ,9117       284,0 
3.     II13              3,8592          ,8330        284,0 
4.     II14              3,7430          ,9020       284,0 
5.     II15              3,5669          ,9871       284,0 
6.     II16  3,6338          ,8653       284,0 
7.     II17              3,7887          ,8265       284,0 
8.     II18              3,7359          ,9607       284,0 
Correlation Matrix 
II11        II12        II13        II14  II15 
II11            1,0000 
II12             ,4034      1,0000 
II13             ,1569       ,2216      1,0000 
II14             ,0035       ,1056       ,3373      1,0000 
II15             ,0481       ,1801       ,2780       ,4421      1,0000 
II16  ,1510       ,2204       ,3057       ,2049       ,3804 
II17             ,3799       ,2670       ,1157  ­,0399       ,0434 
II18             ,2985       ,3224       ,0682  ­,0705       ,0839 
II16        II17        II18 
II16  1,0000 
II17             ,2669      1,0000 
II18             ,1425       ,4057      1,0000
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
N of Cases =       284,0 
N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
Scale       29,8521    15,2219     3,9015          8 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
3,7315     3,5669     3,8592      ,2923     1,0819 
,0110 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,7873      ,6303      ,9743      ,3440     1,5459 
,0145 
Inter­item 
Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,1594  ­,0611      ,3936      ,4546  ­6,4465 
,0127 
Inter­item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,2044  ­,0705      ,4421      ,5125  ­6,2743 
,0200
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Item­total Statistics 
Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item­  Squared 
Alpha 
if Item        if Item       Total         Multiple 
if Item 
Deleted        Deleted    Correlation    Correlation 
Deleted 
II11          25,9930        12,5583        ,3614         ,2546 
,6401 
II12          26,1866        11,6576        ,4390         ,2502 
,6196 
II13  25,9930        12,3109        ,3793         ,2007 
,6356 
II14          26,1092        12,7972        ,2497         ,2621 
,6667 
II15          26,2852        11,7240        ,3733         ,2984 
,6369 
II16          26,2183  11,8886        ,4331         ,2449 
,6221 
II17          26,0634        12,4412        ,3598         ,2786 
,6401 
II18          26,1162        12,2515        ,3044         ,2330 
,6548
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Analysis of Variance 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    F 
Prob. 
Between People            538,4736       283           1,9027 
Within People            1265,7500      1988            ,6367 
Between Measures           21,8715  7         3,1245      4,9761 
,0000 
Residual                 1243,8785      1981          ,6279 
Total                    1804,2236      2271            ,7945 
Grand Mean        3,7315 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients     8 items 
Alpha =   ,6700           Standardized item alpha =   ,6727
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ANEXO W 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD CANALES DE PERCEPCIÓN 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
Mean        Std Dev       Cases 
1.     II21              3,5986          ,9328       284,0 
2.     II22              3,5317          ,9960       284,0 
3.     II23              3,8803          ,9246       284,0 
4.     II24  3,2359         1,0948       284,0 
5.     II25              3,2993         1,1581       284,0 
6.     II26              3,6408         1,0755       284,0 
Correlation Matrix 
II21        II22        II23  II24        II25 
II21            1,0000 
II22             ,1240      1,0000 
II23             ,1039       ,0579      1,0000 
II24             ,0066  ­,0766       ,2549      1,0000 
II25             ,0920       ,0117       ,3042       ,3008      1,0000 
II26             ,0425       ,1162       ,2586       ,1292       ,3816 
II26 
II26            1,0000
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
N of Cases =       284,0 
N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
Scale       21,1866    11,0357     3,3220          6 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
3,5311     3,2359     3,8803      ,6444     1,1991 
,0559 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
1,0689      ,8549     1,3412      ,4863     1,5689 
,0380 
Inter­item 
Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,1541  ­,0835      ,4754      ,5588  ­5,6947 
,0232 
Inter­item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,1405  ­,0766      ,3816      ,4582  ­4,9851 
,0166 
Item­total Statistics 
Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item­  Squared 
Alpha 
if Item        if Item       Total  Multiple 
if Item 
Deleted        Deleted    Correlation    Correlation 
Deleted
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II21          17,5880         9,4587        ,1232         ,0299 
,5174 
II22          17,6549         9,5978        ,0723         ,0386 
,5439 
II23          17,3063         8,2132        ,3713         ,1527 
,4040 
II24          17,9507         8,4075        ,2252         ,1286 
,4747 
II25          17,8873         7,1039        ,4196         ,2393 
,3575 
II26  17,5458         7,7753        ,3507         ,1790 
,4049 
Analysis of Variance 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    F 
Prob. 
Between People            520,5182       283  1,8393 
Within People            1373,8333      1420            ,9675 
Between Measures           79,3480         5        15,8696     17,3470 
,0000 
Residual                 1294,4853      1415          ,9148 
Total                    1894,3515      1703  1,1124 
Grand Mean        3,5311 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients     6 items 
Alpha =   ,5026           Standardized item alpha =   ,4952
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ANEXO X 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
Mean        Std Dev       Cases 
1.     II31              4,1901          ,6612       284,0 
2.     II32              4,0176  ,8341       284,0 
3.     II33              4,1303          ,6782       284,0 
4.     II34              3,9120          ,8297       284,0 
5.     II35              3,7324          ,7464       284,0 
6.     II36              3,5775          ,8265  284,0 
7.     II37              3,1761          ,9533       284,0 
8.     II38              4,2430          ,7237       284,0 
9.     II39              3,5282          ,8671       284,0 
10.     II310             3,6831          ,9902       284,0
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Correlation Matrix 
II31        II32        II33        II34        II35 
II31            1,0000 
II32             ,3142      1,0000 
II33             ,3779       ,4269      1,0000 
II34             ,3011       ,4465       ,3533      1,0000 
II35             ,1751       ,2289       ,2646       ,4583      1,0000 
II36             ,1023       ,0877       ,1742       ,2496       ,3431 
II37             ,1429       ,2272       ,1885       ,1805       ,2849 
II38  ,1616       ,2329       ,3096       ,2888       ,2451 
II39             ,0892       ,2118       ,1109       ,3154       ,2410 
II310            ,0114       ,1950       ,1301       ,3186       ,2578 
II36        II37        II38        II39  II310 
II36            1,0000 
II37             ,3011      1,0000 
II38             ,1663       ,3270      1,0000 
II39             ,1745       ,4215       ,3128      1,0000 
II310            ,1553       ,2951       ,2015       ,3767      1,0000 
C
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
N of Cases =       284,0 
N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
Scale       38,1901    21,4478     4,6312         10 
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
3,8190     3,1761     4,2430     1,0669     1,3359 
,1161 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,6686      ,4372      ,9805      ,5433     2,2426 
,0326 
Inter­item 
Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,1640      ,0075      ,3484      ,3409    46,6667 
,0057 
Inter­item 
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min 
Variance 
,2484      ,0114      ,4583      ,4469    40,1916 
,0104
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Item­total Statistics 
Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item­  Squared 
Alpha 
if Item        if Item       Total         Multiple 
if Item 
Deleted        Deleted    Correlation    Correlation 
Deleted 
II31  34,0000        19,2580        ,3020         ,2024 
,7599 
II32          34,1725        17,6274        ,4461         ,3138 
,7427 
II33          34,0599        18,4522        ,4352         ,3096 
,7454 
II34          34,2782  16,8941        ,5668         ,4167 
,7256 
II35          34,4577        17,8109        ,4889         ,2989 
,7378 
II36          34,6127        18,3936        ,3345         ,1798 
,7578 
II37          35,0141        16,8832  ,4666         ,3064 
,7400 
II38          33,9472        18,2410        ,4340         ,2194 
,7449 
II39          34,6620        17,4048        ,4549         ,2988 
,7414 
II310         34,5070        17,3038        ,3840  ,2223 
,7540
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
Analysis of Variance 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    F 
Prob. 
Between People            606,9732       283           2,1448 
Within People            1582,0000      2556            ,6189 
Between Measures          296,7056         9        32,9673     65,3295 
,0000 
Residual                 1285,2944      2547          ,5046 
Total  2188,9732      2839            ,7710 
Grand Mean        3,8190 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  ­  S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    10 items 
Alpha =   ,7647           Standardized item alpha =   ,7677
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ANEXO Y 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES / FECHA 
LIMITE 
Mes
1 
Mes
2 
Mes
3 
Mes
4 
Mes
5 
Mes
6 
Mes
7 
Mes
8 
Mes
9 
Mes 
10 
Mes 
11 
Mes 
12 
1.  Referente teórico: 
­ Marco Conceptual, 
­ Marco Normativo 
­ Análisis de la Educación, 
Pedagogía, y modelos 
pedagógicos 
­ Teorías del aprendizaje, 
­ Estilos de aprendizaje, 
­ Estrategias de aprendizaje 
­ Organización de la 
información 
2. Marco Situacional 
Reseña histórica de la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira y de la Facultad de 
Ingeniería Industrial 
3. Problema de Investigación: 
­ Situación problema, 
­ Definición de la Hipótesis 
­ Justificación del estudio, 
­ Definición de Objetivos 
4.  Cronograma de actividades 
5. Elaboración del 
Presupuesto 
6. Diseño Metodológico: 
­ Definición del universo y de
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la población. 
­ Definición  de las variables 
­ Definición de indicadores 
7. Técnicas e instrumentos 
para recolección de datos: 
­ Diseño de las encuestas 
­ Elaboración de los 
instrumentos para la 
recolección de  información 
8. Recolección de 
información: 
­ Aplicación de encuestas y de 
Entrevistas 
9. Procesamiento de la 
información: 
­ Análisis de la información 
­ Interpretación de la 
información 
­ Diseño  de propuestas 
10. Conclusiones 
11. Recomendaciones 
12.  Informe de la 
Investigación 
13.  Socialización de 
resultados y Sustentación.
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ANEXO  Z 
PRESUPUESTO 
AÑO 2007­ 2008 
Nombre del proyecto: 
DIAGNÓSTICO DEL PROCESOS DE ENSEÑANZA Y SU RELACION CON 
LOS ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN EL AÑO 2008 EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
Cuadro 1 – DESCRIPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
Especificaciones del artícu lo 
Unidad 
de 
medida 
Cantidad  Valor 
unitario 
Total en $ 
Papelería y  útiles de escritorio : 
Resmas de papel  15  10.000  150.000 
Tóner  para impresora  Epson Stylus  Cx 4900  4  80.000  320.000 
Tóner para  impresora  Hewlett Packard Laser Jet 
1100  1  200.000  200.000 
Lápices y Lapiceros  10  1.000  10.000 
Archivadores de Fuelle  2  25.000  50.000 
Legajadores con ganchos  40  1.000  40.000 
Sub­total papelería  770.000 
Los precios de los insumos de almacén se pueden observar en la página Web del Centro 
de Investigaciones y Extensión 
Material de laboratorio (reactivos, componentes 
electrónicos, repuestos etc.). Puede sugerir 
marcas 
Unidad 
de 
medida 
Cantidad  Valor 
un itario 
Total en $ 
­ 
Sub­total material de laboratorio  ­ 
TOTAL PAPELERIA Y MATERIAL DE LABORATORIO  770.000 
Cuadro 2 ­ DESCRIPCION DE LOS VIAJES 
Valor en $ 
Lugar  No. Personas 
Apoyo 
económico 
c/u 
TOTAL 
0 
TOTAL  0
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Comprende los desplazamientos fuera del área metropolitana para toma de muestras o entrevistas; Además para 
exponer resultados de la investigación con ponencia debidamente aprobada 
Cuadro 3 – BIBLIOGRAFIA 
Títu lo  y autor  Editorial 
Valor 
en $ 
TOTAL  0 
Cuadro 4 – PUBLICACIONES 
Descripción  Cantidad 
Vr. 
Unitario  Total 
Fotocopias y heliográficas ­ talleres y entrevistas  200  50  10.000 
Fotocopias y heliográficas – encuestas  1000  50  50.000 
Gastos de publicación de artículo o ponencia  0 
Empastada de Tesis  6  20000  120.000 
TOTAL  180.000 
Cuadro 5 ­ SERVICIOS TECNICOS 
Descripción  Cantidad 
Vr. 
Unitario  Total 
0 
0 
TOTAL  0 
Comprende: Análisis de muestras o pruebas de laboratorio; Contrato por servicios especializados 
Cuadro 6 ­ PRESUPUESTO GLOBAL 
CONCEPTO  TOTAL 
Materiales e insumos (Total cuadro 1)  770.000 
Viajes (Total cuadro 2)  0 
Bibliografía (Total cuadro 3)  0 
Publicaciones (Total cuadro 4)  180.000 
Servicios técnicos (Total cuadro 5)  0 
TOTAL  950.000 
Valor máximo a solicitar: 
Proyectos de pregrado:      $ 1,632,000 
Proyectos de postgrado:    $ 2,040,000
